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S U P R I M I D A L A C E N S U R A D E C A -
' B L E S P A R A L U X E M B U R G O Y 
P O R T U G A L 
i viso recibido de la Dirección Ge-
nt-Val de la Compañía Wester Unión 
Teiegrapli en New York. 
''Ha sido suprimida la Censura en 
los cablegramas con destino o proce-
dentes de Luxemburgo y Portugal." 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
por la Alcaldía se ha interesado de 
la policía no permita que permanezcan 
abiertos después de las doce de la no 
,he los establecimientos que carezcan 
de permisos especiales para ello y del 
recibo de pago de la contribución y ar-
bitrio correspondiente al ejercicio ac-
tual • 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
no^ f ' » REJEROS IRAX 
TAüOS FMDOS i \ BUSCA D E L t \ 
¿AYEK T»E GONZALO DE QUESADA 
Ayer celebró sesión el Consejo Pro-
vincial. 
Se acordó autorizar al tesorero 
dei Gobierno provincial para que in-
vierta en monedas fraccionarias la 
cantidad de 7,856 pesos qun en bonos 
del Estado tiene en su poder. 
Se acordó que el Consejo en pleno 
asista a las funerales del señor Gon 
zalo de Quesara; que se envíe una cj-
roña y que en representación del Cou-
ssjo vayan a los Estados Unidos en 
busca de los restos, los señores Ama^ 
do.- de los Ríos y Luis Betancourt 
Por último se acordó afrecerles un 
homenaje a los maestros e inspecto-
res a la terminación del cursillo de 
verano, votando un crédito de 300 pe-
so». 
E l A r c h i d u q u e J o s é , s u p r e m o g o b e r n a n t e d e H u n g r í a 
L A J U N T A N A C I O N A L D E S A N I -
D A D Y E L P R O B L E M A D E L A G U A 
FX R E G L A M E N T O D E 
L A L E Y D E D R O G A S 
El Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, doctor Fernando Méndez Capote, de 
u'-uerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Drogas, votada recientemente por el Con-
greso y publicada en la Gaceta Oficial, 
lea designado a los doctor»!, Gerardo Fer-
nández Abren, presidente de la Asociación 
ile Farmacia; doctor José A. López del 
Valle, J.ífe local de Sanidad; licenciado 
Manuel Snrlque Gómez y otros para que 
formen la comisión encargada de redac-
tar el reglamento. 
KÍ ? l F'V0 GOBIEIIX) HCSGARÜ 
«ndanes t agosto 6. 
E l Archiduqae José, que tomó post-
sion del gobierno húngaro hoy ha sido 
íiiTestido temporalmente de facultades 
supremas en el gobierno. 
Budapest, Agosto (>. 
L a misión de la Entente en esta clu 
dad delegó la autoridad gubernamental 
en el Archiduque José esta noche al 
renunclal el gobierno de Peidell. 
A las siete de esta noche el general 
Sibnitzer-Wolkenbers, tefe de policía, 
el doctor Fribr. ex-Secretarlo del De. 
partamento de Policía y M. Szellery, 
ex-Jefe Departamental en el Ministe-
rio de la Gnerra fueron al edificio del 
Ministerio donde estaba en sesión el 
gabinete. L a diputación pidió su dimi-
sión a los ministros y después de nna 
breve conferencia el gabinete decidió 
acceder a la demanda. 
L a autoridad fué delegada por la mi-
sión de L>. Entente en el Archiduque 
José quien nombró a Esteban Frie-
drich, ex-Jefe de un Departamento en 
el Ministerio de la Guerra primer mi 
nistro. 
E l Ministro de Relaciones Exteriores 
fué traspasado al General Tanoyos y el 
Ministerio de 1» Guerra al general 
Schnitzer-Wolkenbers. 
Además de las tropas rumanas en 
Budapest han llegado aquí también tro 
pas francesas» inglesas, americanas y 
cencas. La8 fuerzas inglesas están al 
mando del general Gordon. Lo ameri-
canos están mandados por el capitán 
Syss. \ 
Todo el tráfico ferroyiarlo dentro y 
fuera de Budapest se suspendió hoy. 
CONMOCION EN LA BOLSA D E NEW 
YORK 
Nctv York Agosto 7, 
Los precios bajaron con estrépito 
vn la última hora de las transacciones 
en la Bolsa de Valores hoy. Reacciones 
desde cinco hasta casi yeinte puntos 
desde las mejores cotizaciones de la 
cesión íneron acompañadas de muchos 
rumores perturbadores y produiero» 
una yerdodera orgía de yentas. 
Noticias de Washington, según las 
cuales el mensaje del Presidente Wil-
E L N U E V O P T E . D E P O R T U G A L 
Lisboa, Miérco'es, A'^ov) fi. 
Antonio Almeida, ex-Primir Minis-
tro y Ministro de las CoUnias fué! 
electo Presidente de Portugal por »il 
Parlamento. La elección results del 
la tercera votación» recibiendo el se ! 
ñor Almolda 123 contra 31 para ios 
rtemás candidatos. Trece miembros de: 
Purlamenlo se abstuTieron de yotar. 
El Presidente Almeida tomará pose-
sión el cinco de Octubre. 
Antonio Almeida tiene 54 años de 
edad, y durante los últimos días del 
régimen monárquico en Portugal se 
le consideraba uno de los más violen-
tos republicanos habiendo sido preso 
eu varias ocasiones con motivo de prc 
sentos complots para derrocar la mo-
narqnía. 
Después del asesinato del Rey Car-
los en 1908 se hizo prominente en 
los consejos de la república porínguí-
sa y fué nombrado Ministro de Marina 
en el gobierno provisional de allí en 
D I N A M I T E R O Q U E S E S U I C I D A — E L S E N A D O A M E R I C A N O Y L A S I T U A C I O N M E J I C A N A . — L A 
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R U M A N A S . — N O T A B L E V U E L O D E M A D R I D A R O M A . — U N A H U E L G A D E A C T O R E S E N N U E V A 
Y O R K . ^ L A C U E S T I O N P E T R O L E R A E N M E J I C O . — L A H U E L G A D E L O S F E R R O V I A R I O S A M E R I -
C A N O S . — E L M E R C A D O A L G O D O N E R O S U F R E Q U E B R A N T O . — U N A C A R T A D E W 1 L S 0 N . — M E N -
S A J E S O B R E L A C A R E S T I A D E L A V I D A . — H U E L G A G E N E R A L E N P E R S P E C T I V A . — U L T I M A T U M 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S A R U M A N I A . — H U N D I M I E N T O D E U N S U B M A R I N O B O L C H E V I K I . — 
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T O R C H I L E N O . — O T R A S N O T I C I A S 
Bajo la presidencia del doctor Juan 
Culteras «n el día de ayer celebró sesión 
ordinaria 'a Junta IS'acloiiai de Sanidad 




ner austríaco y jefe de la delegación | Cue actuó de secretario, 
de la paz. y a Otros ministro» así CO- Pasaron a ;a ponencia del Tocal inge-
y Beneficencia, con nsiatencí; 
Yiena, con motivo de un complot na- • Reres Conm.itto, Kobf rts. El 
ôo al CouKreso mañana condenaría 
sumariamente a los especuladores fue 
ron robustecidos por otros rumores de 
que la acción que el Departamento de 
Justicia intenta emprender afectaría a 
muchas corporaciones industriales que 
llorecieron dnrante la sruerra. 
L A CUESTION D E IRLANDA EN L A CLTIMATUM D E LOS ESTADOS 
CAMARA D E LOS COMUNES UNIDOS A RUMAM V 
Londres, agosto 7. , Londres, Agosto 7. 
Sir Donald Me Clean, liberal naiclo-: Cn despacho de Yiena por la vía de 
nal, suscitó hoy en la Cámara de los , Copenhague a la Exchange Telegrapn 
Comunes la cuestión de la política ir Company (Uce que los Estados Unidos 
landesa del gobierno diciendo que que-1 «an enviado un ultimátum i Rumanúi 
mo al doctor Seitz, Presidente del nitro señor Martínez los siguientes asun Proyecto de urbanización en Santa Lict-t» a ' , , , " " ¡ t o s : Proyecto de urbanización en oum 
Austria Uemaua, según despachos re Lucia, Camasuey: Proyecto de Matadero cibidos aquí de Yiena. 
Un despacho de París fechado pl 
miércoles decía que el doctor Ifenuer 
y la mayor parte de sus colegas en 
Saint Germain, cuartel general de !a 
delegación austríaca en Francia sai-
dría esa noche para liona. 
E S T A D O S U N I D O S 
(ojasjip ouq ja jod 'epuposv 'esuo.id bj ^q) 
HUELGA D E ACTORES E N NEW 
YORK 
New York, Agosto 7. 
Una huelga, la cual se dice que n. 
terrumplrá muchas produ.cíones tea 
trales de Brodway fué declarada p 
la Asociación de Actores esta nocho, 
después de haber rechazado la \m. 
en barrio Uñas, Holgüln; Proyecto de 
acueducto en Lagunlllas, Cárdenas; pro-
yecto de obras en Reforma S 3 M. -0 
del Reparto Concha; proyecto de Kepar-
to Canarias en la finca Allcndes. 
Se pasó a la ponencia Koberts-Martt-
r.ez el proyecto de Clínica Médica en 
Güira de Melena. 
Se aprobaron los siguientes informes: 
Del vocal Ingeniero favorable a obraa 
en Blanquizar, entre Mangos y Remedios. 
Conoció la unta un extenso informe 
dJe la Jefatura local referentes al pro-
llema del agua en la ciudad de la Ha-
bana, y en vista de la gravedad sanita-
ria que envuelve est» asunto se acordó, 
a petición del Presidente de la Junta, 
doctor Gulteras, que se recomiende al Se-
cretarlo de Sanidad la celebración de 
una sesión extraordinaria para tratar ex-
clusivamente oo este problema. 
Igualmente sí aprobaron las ponencias 
del vocal ingeniero referentes a las obras 
realizadas en Dr.mas 35 y en la caUo de 
10 y Cuarta S. 12 M. 80 en el Vedado. 
L a aprensión se acentuó con la acti- ría que se disintiese. David Lloyd Oeor • pidiendo que se retiren los severos trr ¡efctción de Empresarios uíi ultimátum C R I M E N E L E L S O L A R " S A L A Y A " 
tud de las hermandades ferroviaria'1., 
cuyos representantes ante la Comisión 
del Comercio entre los Estados acus" 
reriamenle a los "intereses del Wall 
Street". 
Otro rasgo perturbador fué la baja 
ulterior del cambio francés hasta ui> 
punto que jamás se ha visto en este 
morcado, llegando hasta nn nivel que 
representaba un descuento de 33 por 
ciento respecto a la par. 
E l único detalle tranquilizador fué 
la facilidad monetaria. Ofertas de diñe 
ro se hacían libremente a menos de 5 
por ciento, mientras moderadas canti-
dades de dinero a plazos se ofrecían 
por primera vez en muchas semanas 
el 7 por ciento. 
Aparte de su irregularidad el mer-
cado no presentó indicación nhnrnna 
de desmoralización, hasta que las fuer 
tes ofertas de United States Steel y 
otras prominentes motivaren retroce-
sos de uno a dos puntos en las yen-
tas. 
Otvas emisiones más especulativas 
esturíeron muy apuradas. Muchas tran 
t-acciores de esta clase se hicieron en 
el mercado o por cualquier precio que 
ofreciese el comprador. 
I.ns transacciones ascendieron a 
l.Sr.0,000 acciones, de las cuales nada 
meros que el 40 por ciento cambió de 
manos en los últimos 60 minutos. Tan 
fuertes fueron las yentas que hubo una 
continua agitación hasta las tres y 20 
minutos, por parte de! aparato que 
consicna las operaciones del día. 
Después do cerrar el mercado. In-
contables peticiones de máreenes adU 
clónales frieron enviadas por teléfírafo. 
l a baja fué ia más severa que jamás 
haya sufrido el mercado de acciones 1910. A fines de ese año fingió com» _ 
el leader de los radicales socialistas | dosde que se inició ol_movimiento al 
en las elecciones. Llegó a ser prlrn^»-
ministro en Enero de 1913 y continuó 
en el poder hasta el 21 de Abril de 
1917. Anteriormente ejerció la prote 
sión de médico. 
E L D E C R E T O R E G U L A N D O L A 
V E N T A D E M E R C A N C I A 
R E G I O N DE LOS IMPORTADORES 
I)E V I V E R E S EN LA LONJA.—ASAM-
BLEA EN LA "CAMARA D E COMER-
CIO''.—LOS COMERCIANTES E S T I -
M4A( INSUFICIENTE E L MARGEN 
DE 10 Y ir» POR CIENTO D E U T I L I -
DAD QUE SE L E S F I J A E N E L 
DECRETO PRESIDENCIAL 
Reunión en la Lonja 
Bajo la presidencia del señor Eudal-
do Romagosa, y actuando de secretario 
h\ señor Andrés Costa, se reunieron a 
las once de la mañana en el salón de 
actos de la Lonja del Comercio, los se 
ñores Importadores de víveres para 
liombrar la comisión que deberá repr? 
sentarlos en la Asamblea que debía ce 
lebrarse en la Cámara de Comercio, 
así como para trazar la línea de con-
ducta que debían de llevar a esa reu-
»ión. 
Se acordó tratar en el momento 
oportuno, de desvirtuar la fábula de 
'Os almacenes clandestinos bajo la ba 
•̂ e de parecer haberse olvidado el piV-
^lico y la prenda de la época de la 
disuelta Dirección de Subsistencia, en 
'a Que por escasez de muelles se les 
tiraba las cargas sobre las plazoletas, 
viéndose el comercio en la necesidad 
de procurarse depósitos sin contar que 
»ún bey, la Aduana les niega los des 
Pachos o depósito mercantil, por care-
cer de muelles suficientes para la im-
portación. 
Se acordó también aprobar y apoyar 
ía idea de los señores Fritot y Baca-
Tisse, sobre el nombramiento de una 
ooinisión que reglamente estudiando 
fondo el problema de las subsister-
«aa, procurando el bien común sin 
'©sionar los intereses de nadie y pro-
Poner al Gobierno la fórmula de fijar 
^n precio máximo para los artículos 
de mayor consumo, con su tanto por 
î̂ nto de utilidad; pero en caso de ser 
desechada, que se labore para obtener 
ja fijación de una utilidad máxima, so-
bre la base neta( entendiéndose por 
elia. después de descontarse los gastos 
generales del timbre etc., pudiéndose 
^nsayar páralos víveres en el momen 
to con el diez por ciento. 
Por último se acordó hacer resaltar 
«•1 poco e indaecuado margen que tie-
nen los destallistas caso de que sub-
asta el 15 por ciento oue señala el 
Decreto. 
Se concedió un voto de confianza 
Pasa a la ULTIMA, columna la . 
E L H O M E N A J E A L G O B E R N A D O R 
S E Ñ O R B A R R E R A S 
Se celebró bajo el frondoso mamon-
cillo de " L a Tropical", el almuerza 
con que fué obsequiado por sus amigos 
y correligionarios políticos el popular 
Gobernador de la Provincia, coman-
dante Alberto Barrreas, con motivo do 
celebrar su fiesta onomástica. 
Seiscientos cuarenta comensales dis 
frutaron del ágape, en el que rigió el 
siguiente exquisito menú: 
Entremés; Pisto Manchego; Arroz 
con pollo; Ensalada mixta; Lomo de 
puerco con plátanos; Postres; Café y 
tabacos. 
Al hacer el señor Barreras su entra-
da en " L a Tropical", la Banda Munici 
pal entonó el Himno Nacional, que es-
cu'dhó de pie la inmensa concurrencia. 
E n la mesa presidencial y en torno 
]a festejado tomaron asiento entre 
x>tras las siguientes personalidades: 
E l Alcalde de la ciudad doctor Ma-
nuel Varona Suárez, y su secretario 
el doctor Aurelio Méndez; los genera 
les Pino Guerra, Enrique Loinaz del 
Castillo, Ernesto Asbert, Eduardo Guz 
mán y Dionisio Arencibia; los Repre-
sentantes señores Fernando Ortiz f 
Benito Lagueruela; el coronal Baldo-
mcro Acosta; el Alcalde de Guana-
bacoa señor Antonio Beltrán y los 
restantes Alcaldes liberales de la pro-
vincia; los señores Agustín Treto, 
Walfrido Fuentes, Luis Carmena y Do-
mingo Espino; el procurador señor 
Vfllalba; los doctores Heriberto C . 
ci?ta en el mes de Febrero pasado, 
tlimlnando millones de pesos de "uti-
lidades de papel" realizadas en los úl 
timos meses. 
Además de United States Steel one 
perdió íí y cinco octavos puntos, y las 
industriales afines cuyos reveses fine 
tunron entre cinco y diez puntos hubo 
olgunos rascoc altamente sensaciona-
les notablemente United States Ruhbcr 
que después de un alza do un punto al 
pripclplo sufrió una p^rilda neta de 
nueve puntos. United Clirars cedió 11 
puntos y Endicott-Johnson sufrió una 
pérdida "de l(i puños. 
L A SITUACION FINANCIERA E N 
• INGLATERRA 
Londres, agosto 7. 
SI continuamos gastando al pase 
que víimos llesraremos directamente a 
la "bancarrot.-, nacional", fué la adver 
tencia que dló esta noche a la Cámara 
de los femnnes .T. Austin Chamber-
lain. Ministro de Hacienda. 
"Si no podemos aumentar la prodnc 
ción, continuó, Iremos rectamente a la 
bancarrota nacional. 
<rNf el aumento de la producción ni 
la reducción de los pastes por sí solos 
serán suficientes. Tenemos que hacer 
amba«í cosas si hemos de salir adelan-
te y escapar del atolladero. E l balan-
ce entre los erastos y las rentas es de-
flnitlva r seriamente menos favorable 
cuando hice mi declaración sobro el 
presupuesto. NI uno ni otro lado de Iti 
menta ha correspondido a mis esperan 
zas." 
Todo el troblemo, dijo Mr. Chamber-
laln vló la grivedad de la situación y 
procuraba hallar nn remedio. Su polí-
tica consistía en poner fin a Ins sub-
venciones cuanto antes, pero la sub 
vención ferrocarrilera tenía oue conti-
nuar hasta que los ferrocarriles estén 
debidamente funcionando. Era conve 
ge, el Primer Ministro, al cont*>stai, j minos de arimsticio presentados a jqne pedia inmediata acción acerca ño 
expresó la creencia de que una discu- j Hungría, so pena de que cese el embar las demandas de los actores que pi-
sióu en e>tos momentos no conduci 
ría a una solución favorable. Asrrcerá 
que tenía una política irlandesa en 
cartera pero que daba cuenta de que 
existían nucías dificultades que po-
dían inducir al gobierno a modificar 
o alterar sus propias opiniones par-
ticulares. 
"No es un crédito para este país que 
después de centenares de años de go 
blerno británico en Irlanda no haya-
mos podido reconciliar a ésta. A los 
estadistas incumbe poner fin a seme-
iantc estado de cosas. L a regla de la 
fuerza no puede ser la última palabra. 
"Contestando a la r.ugestión laborío 
ta de la retirada de las tropas de Ir -
landa el primer Ministro dijo que creía 
que los misinos irlandeses serían los 
primeros en protestar contra semejan 
te cosa. L a ley y el orden deben manto 
nérse. Por ei contrario sobrevendría 
la anarquía y el gobierno era respon-
sable a la conservación del orden. 
Contestando a las críticas sobro sus 
frecuentes ausencias del Parlamento el 
Primer Ministro dijo que había tantos 
problemas vitales que considerar, la* 
cucstloner, Industriales, las especula-
ciones con los artículos de primera ne-
cesidad, el carbón etc., que era imposi 
ble para cualquier Primer Ministro 
que de alimentos para Rumania. j den que se alteren las condiciones ba» 
Berlín, agosto 7. \ Jo las cuales trabajan. 
Los Estados Unidos por conducto de j Trece de los principales teatros 
sus representantes en Budapest ha ma 
uIfestado su desacuerdo con el mando 
mmano, por feas actos en la capital 
húncara, según noticias recibidas aquí 
de Budapest. 
Las noticias dicen qué las autori-
dades americanas han amenazado con 
cortar todas las provisiones para Ruma 
Pía si no se rescinden las condiciones 
del armisticio Impuestas a Hungría por 
los rumanos. 
CONTRA LOS ESPECULADORES 
Londres, Agosto 7. 
E l proyecto de Ley que prescribe el 
procesamiento y el castigo de las per-
donas que se pruebe que haj'an sida 
• ulpables de medrar indebidamente 
con precios abusivos pasó el tramite de 
víu primera lectura en la Cámara de 
lo* Vomuncs. 
LA SITUACION' OBRERA E N INGLA-
TER11A 
Londres, Agosto 7. 
Tirtualmente no ha habido cambio 
ninenno esta noche en la situación 
obrera. Las huelgas de panaderos y mí 
ueros de Yorlíshíre todavía están por 
solucionar, pero la situación ferrovia-1 
ria en Londres se va normallzandc 
"legitimos" se cerraron esta noche con 
motivo de la huelga de actores, decla-
rada una hora antes de que subiesen 
los telones por la Asociación de Equi. 
dad de Actores. 
Más de 15,000 personas, entre ellas 
muchas que habían hecho frente a 
la huelga de los tranvías de Broklyn 
para llegar a los teatros, {¡e llevaron 
un gran chasco. En la mayoría de Us 
casos la suspensión de los funciones 
se anunció desde el escenario, des-
pués de haber esperado ios empresa, 
ríos quince y hasta treinta minutos 
para ver si se presentaban los acto-
res. 
Los siguientes teatros fueron afe? 
tados por la huelga: 
Broadhurst, donde s© representaba 
Pasa a la OCHO, columna 2a. 
U n a m u j e r a p a r e c e d e g o l l a d a . Se 
s o s p e c h a q u e s u m a r i d o l a 
a s e s i n ó . O r i g i n a l d e s c u b r i -
m i e n t o d e l h e c h o . 
Tin crimen perpetrado cn la habitaciór 
número 40 del solar Salaya, situado cn 
Salud número 86, en esta ciudad, fué des-
cubierto ayer de la manera más original 
oue dars3 pueda. 
Un niño de tres años de edad, hijo de 
la víctima, que se encontraba en casa 
de un familiar suyo, a gran distancia del 
li>gar dei hecho, al despertarse por la 
mañana dice que comenzó a llorar amar-
gamente .-ecordando que durante el sué-
ño había visto que su padre asesinaba a 
la autora de sus días. 
El menor se nombra Mario García 
Chacón y se encontraba en el domicilio 
d« su tía, Francisca Gómez. Quesea, de 
cuarenta años de edad y vecina de Lom-
Hllo numoro 16. Antes de ayer lo habís 
llevado hasta allí su padre, Angel García 
Queses, natural de Artemisa, de 28 años 
de edad y residente en la expresada ha-
bitación dé la casa Salud 80, quien se 
Pasa a la N U E Y E , columna la. 
por mmrhos oce fuesen sus recursos n La sjtnación en Liverpool ha mejorado 
Anlet y .Pedro Brú; el secretario par- i,ipnte también continuar la subven 
E L M I N I S T R O D E C O L O M B I A 
éJÜ» 1n"nistro de Colombia en esta 
dr¿l ,T,I1Uestro distinguido amigo el 
raí , Rlcarcl0 Gutiérrez Lee, sale hoy 
IctVW3 ?stíiúos Unidos por la vía do 
7 ^est en uso de licencia. 
Le deseamos un feliz viaje. 
licular del Gobernador, doctor Ramiro 
P. Morís: JuanDorta; Antonio Ma-
ceo; doctores Matía-s Duque y Enrique 
Castañeda; el escultor Giovani Nicoli-
.ni, José Penrino Barbalo; Marcelino 
JDÍaz de Villegas; Gustavo Parodi; doc 
•tores Mariano Aramburo y Machado; 
Pedro Herrera Sotolongo; Viriatb Gu 
tiérrez; Felipe González Sarrain y Ma-
nuel Mencía; Generoso Campos Mar-
quetti; dcotor Antonio Barreras; Igna 
ció Medel, tesorero del Gobierno Pro 
yincial; el secretario señor Ernesto 
^.ópez; Luis Valdés Carrero; el Di-
rector de " E l Triunfe" señor Modesto 
Morales Díaz; Napoleón Calvez, el ad-
•ninistrador de " L a Nación" señor Elí-
seo Pérez Perdomo y otras representa 
clones de la prensa habanera. 
Durante las horas del almuerzo que 
transcurrieron en medio de la mayor 
animación, la Banda Municipal y una 
orquesta dejaron oir sus notas. 
Pasa a la N U E T E , columna 7a. 
ción del par ñor ahora; pero todas la* 
«ubvencioues eventuaimcnte serán abo 
lldas. 
A H O R C A D O 
El anciano Manuel de la Llosa y Fer-
nández, natural de España, de <U años 
de edad y vecino de Jovellar núm 1A 
j-uso fin a su vida ayer colgándose del 
pasamanos de una escalera. 
Ignóranse las causas que lo indujeron 
n tomar tal resolución, sospechándose sí, 
que tal vez lo realizara aburrido por su 
quebrantada salud. 
L O S R 0 T A R I 0 S 
Y L A S C A R R E T E R A S 
SE PREMIA LA LABOR B E LOS 
OBREROS QPE >'0 EÜERON A LA 
HUELGA 
L a sesión de ayer del Club Rotano 
tuvo, como dijo el presidente de esta 
Institución, doctor Carlos Alzugaray. 
áos objetos: rendir homenaje a los 
ob-eros de la planta eléctrica q. en ma-
yo evitaron ouedase la Habana sin 
luz y el oír el informe sobre carrete-
"del señor Primitivo del Portal 
gícos dedicarse al estudio de esto> 
problemas y ost^r al mismo tiempo 
constantemente en la Cámara. E l Pri-
mer Ministro continuó: 
"Ln situación es e » Tcriiud n ave pe-
ro no Irremediable si la nación se 
apercibe para hallar el remedio. Todo 
lo qne se necesita es que todos los ha-
bitantes de esta tierra dediquen sus 
mejores esfuerzos a esta obra, comí» 
lo hicieron durante la guerra, y al 
fin saldremos triunfantes. Estoy de 
acuerdo en que es deber del gobierno 
procurar qne los enormes gastos en 
que ha tenido qne incurrir para srlvar 
la vida nacional se reduzían en el pri-
mer momento posible. Estos erastos 
eran inevitables hasta que supimos 
«¡ue Alemania había aceptado los tér-
minos de paz.*' 
SUBMARINO B O L S H E V I K I HUÍÍDI. 
DO E N E L BALTICO 
Londres, Aarosto 7. 
Un submarino bolshevlkl ha sido 
hundido en el Mar Bií.>tico por los caza 
torpederos Ingleses Yolorous y Tan 
couyer, según parte oficial expedido 
por el Almirantazgo esta tarde. 
i onsiderablemente, pero continúa la 
l uelga de los tranvías y hay gran es-
casez de pan. 
Se anunció hoy en la Cámara de lo* 
Comunes que para la semana que ter 
mina el 26 de Julio la provisión do 
carbón estaba cerca de un 50 por cien 
to p?>r debajo del promedio anterior. 
Otro anuncia interesante en el Parla 
mentó era que el gobierno estaba pre 
parando un proyecto de ley para la fu-
tura regulación del tráfico de licores y 
(amblen que en unos cuantos casos 
excepcionales se admitía a los alema 
nes a comerciar con Inginterra; bajo 
una atenta vigilancia. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
U n f u n c i o n a r i o t r a i d o r a l a P a t r i a , s o r p r e n d i d o i n f r a g a n t i . — L a 
c o n t e s t a c i ó n a l d i s c u r s o d e l a C o r o n a . — O t r a h u e l g a e n M a d r i d . — 
T r e s o b r e r o s m u e r t o s p o r los h u e l g u i s t a s e n V a l e n c i a . — L a f ó r m u l a 
e c o n ó m i c a es o r i g e n d e d e s ^ c u e r d o e n t r e l a s m i n o r í a s , — C o n s e j o d n 
m i n i s ü o s . — O t r a s n o t i c i a s . 
HOOVER NO MANDARA ALIMENTOS 
A HUNGRIA 
París, agosto 7. 
Herbert lloover, jefe de la comisión 
inter aliada de socorros, ha interrum 
pido todas las provisiones que se diri 
gían a Budapest asumiendo que él Ao 
estaría justificado en permitir que lle-
gasen a Hungría mientras los ruma 
nos están ahora privando al pueblo 
de comestibles. 
Los miembros de la delegación ame 
rlcana de la paz dijeron que ahora no 
hay tropas americanas en Budapest y 
que nu se enviarán. Agregóse que lo** 
únicos americanos en la capital hún-
gara son oficiales y quizás unos cuan 
tos soldados dedicados a la obra de 
los socorros. 
NOT4 D E L SUPREMO CONSEJO A 
LAS AUTORIDADES REMANAS 
París, Agosto 7. 
E l supremo consejo ha enviado una 
nota a las autoridades rumanas suplí 
Anoche embarcó el General Crowder— 
Se creo que el que fué asesor del Go-
bierno en la reforma electoral no re-;c,jndole que se conformen a las decl 
grese a la Habana por haber dado por | slom s de la Entente y que no causen 
terminada su misión.—La despedida u-storbos en la obra de la comisión h* 
vestlcadora Inter-aliada enviada n Bu 
Anoche, conforme anunciamos, em-
barcó por la Explanada de la Capitanía 
del Puerto el general E . H . Crowder. 
uuien se cree no vuelva, toda vez que 
ya ha terminado la misión que lo tra-
jO a Cuba. 
Va con Mr. Crowder su ayudante el 
capitán Castillo, que permanecerá eu 
los Estados Unidos hasta el próximo 
mes de septiembre. 
También embarcaron en el cruceiv 
"Cuba" los señores Luis Baralt y Bftu 
danest. 
NOTABLE TUELO D E MADRID A 
ROMA 
Boma, miércoles, agosto 6. 
El aviador Stophani, piloteando un 
aeroplano losde íladrld a Roma llegó 
esta tarde a las cinco y cuarenta y 
tinco minutos. Salló de Madrid esta 
mañana a las seis. E l vuelo se efectuó 
si»» interrupción por la vía del golfo de 
Llons. Marsella v Pisa. E l arlador He 
yaba una carta del Rey Alfonso de E s 
riano Brú, delegados de la Secretaría i ~a al ^ Víctor Manuel de Italia, 
do Estado de Cuba para recibir lor, res i 'p^-y CONTRA E L GOBIERNO AU8 
ios del gran patriota Gonzalo de Que ¡* TRIACO 
¿¡ada, fallecido hace cinco años en Ber-
lín, donde ejercía el cargo de Ministre 
de Cuba. 
A despedir a los distinguidos viaje 
ios acudieron los señores doctor Cos 
me de la Torriente presidente rie la 
Comisión de Relaciones Exteriores dtl 
Senado, el Presidente y Secretario de 
la Cámara de Representantes señores 
Santiago Verdeja y Oscar Soto, los 
representantes doctores Fernando Or-
tiz y Carlos Manuel de la Cruz. 
E l ministro de los- Estados Unidos 
Berlín, Agosto 7. 
Se efectuaron varios arresto en 
A L O S C O N G R E S I S T A S 
Unos empleados modestos los su-
balternos de la Universidad Nacional, 
perciben treinta pesos mensuales de 
sueldo. L a cantidad resulta insignifi-
cante como retribución de un trabajo 
y para atender a las más perentorias 
necesidades de la esistencia resulta 
en Cuba, honorable Mr. William E . | imuficiente. 
Gonzalos, el Brigadier Eduardo Pujol 
a quien el general Crowder dedi'-ó de 
su puño y letra un ejemplar Ch la Ga-
¡ceta O f i d a L d o ^ e ^ í ^ i ^ l a j ^ dada la al ca 
entórnente votada por el Congreso irrigorioSf bueno fue 
Ahora que existe un proyecto de 
Ley de las Cámaras precisamente on 
ca:ninada a remediar deficiencias en 




Se ha descubierto que un funcio-
narlo del miiustenc de Estado, qu» 
conoc^ la clave que sirve para tra-
ducir los despachos cifrados cambia-
dos entre España y las cancillerías 
extranjeras, ¿e dedicaba a enviar a 
determinadas embajadas los acue-*-
dos secretos, negociaciones y conve--
bacior.es de política internacional. 
E'. ministro señor marqués de Lí>-
ma manifestó que se trataba de un 
empleado administrativoi que fué 
sorprendido en el momento de guar-
darse varías copias de telegramas 
con objeto de facilitarlas a algunas 
embaladas. 
Agregó que el asunto no tendrá 
gran transcendencia y que al coi-
pleaéo en cuestión se le Instruye el 
correspondiente expediente. 
E N T R E G A D E LA CONTESTACION 
AL DISCURSO D E L A CORONA 
Madrid, 7. 
E n automóvil llegó el Rey a esta 
cf.pita».. 
A poco de llegar recibió a la Mesa 
del Senado, que le entregó* con arre-
•,Io al ceremonia» acostumbrado, la 
contestación a' discurso de la Co-
^on". 
Al acto asistió el Gobierno ea 
pleno 
Las tropas rindieron honores. 
OTRA H U E L G A 
4 Madrid, 7. 
Se han declar.ido en huelga los 
obreros de las fábricas de cerTeza>, 
gaseosas y hielo. 
Los huelguistas piden aumento de 
'órnales. 
T R E S OBREROS MUERTOS A MX-
NOS D E 1.0S HUELGUISTAS 
Talencia, 7. 
Llegaron procedentes de Carca 
nrente 37 obrer&i; para trabajar en 'a 
fábrica de superfosfatos de la Unión 
Española, establecida en el Grao. 
Al abandonar hoy el trabajo y re-
gresar a Valencia fueron tirotead*"* 
por los huelguistas que estaban apos 
tados tras de uno scañaverales, dan-
do muerte a 'res e hiriendo a uno 
Los restantes se salvaron porque 
varias mujeres les avisaron de lo 
t currído. 
Los huelguistas huyeron. 
En vista de lo sucedido el gober. 
nadoi ordenó la clausura de la Casa 
del Pueblo del Gr:-o. 
Se abrió una fcuscripción para las 
famILas de las víctimas. 
EN E L CONGRESO 
Madrid. 7. 
En el Congreso continuó la tuB'yv 
sión de la fórmula económica. 
L A FORMULA ECONOMICA.—DES-
ACUERDO D E L A S MINORIAS 
Madrid, 7. 
E n una reunión celebrada por el 
Pasa a la NUEVE, columna 6a. 
A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E 
D E U N D I P L O M A T I C O 
E X P U L S A D O S D E C A M A G U E Y 
— p 
En el tren central llegaron a las tres 
de la tarde de ayer a esta capital, nro-
cedentes de Camagüey, los señores coro-
Hov hace un año que falleció °l Elíseo Figueroa. OsTaldo Bazil, sub-
que fué caballeroso representante del lXca%or%spVn8a^a^^^ 
Entre esos ocho obreros que se ñora I reciente! 
bran Evaristo Ruiz, Carlos Giru, Lean Nacional con las reformas y consejos 
dro Lima. Juan Castlñeiro. Juan Váz de Mr. Crowder. „ , M 
miez Juan Pénela, Ramón Alvarez y E l Jefe del Estado Mayor de la Ma 
C-indido Gualoarrama, se distribuyó la riña de Guerra Nacional capitán de 
cantidad de mil ciento sesenta pesos. 
E l P r . Alzugaray hizo notar la sig 
nificación que tenía el que los obreros 
que figuraban como Invitados al Club 
hubiesen cumplido con su deber, preci 
sámente en una época en que son po-
cos los que saben hacerlo. 
Pasa a la NUEVE, columna ."Va. 
PYagata señor Oscar Fernández Que-
vodo, el Atache de la Legación Ameri-
cana coronel Bekery y señora; Mr. 
Franlí Steinhart y familia. 
E l capitán del Puerto de la Habana 
capí:án de fragata señor Alberto de Ca\ rosados. Por eso llamamos la aten-
rricarte y los hermanos Behn. I ción de los señores Congresistas, cov 
— ) fiando en sus sentimientos de justl-
Pasa a la ULTIMA, columna 2a. cU y equidad. 
que se tuviese presente a los em^ 
picados subalternos de la Universidad 
Nacional que les hiciese participes ie 
una mejora que bien merecen y nece-
sitan. 
E s el caso que nos ocupa, de los 
qu« mereóen' ser considerados y re-
sueltos probablemente para los i.'.te-
Brasil en Cuba, Excmo. señor D. Al 
íredo de Alcoforado. cuyos despojo? 
descansan todavía en el cementerio do 
Colón, en espera de ser repatriados a 
la tierra que'le vió nacer y él amaba 
tanto. 
La distinguida viuda Excma. señor? 
Alicia de Alcoforado, dice en carta a 
una persona de su amistad que jamá? 
olvidará las atenciones que"el gobier-
no cubano prodigó al cadáver de su 
esposo y que recuerda los piadosos 
consuelos de todos especialmente del 
general Menocal que extremó con ella 
sus bondades afectuosas. 
L a señora de Alcoforado no puede 
precisar cuando encontrara ocasión 
propicia el Gobierno del Brasil para, 
el tralado de esos preciados restos, 
preciados no solamente por ser los de 
nn diplomático, viejo servidor de su 
ratria. sino porque el doctor Alcofo-
lado era un gran patriota y un cum-
plidísimo caballero, que solo simpatías 
ha dejado entre nosotros. 
Vayan a la gran Bío Janeiro, a la 
bellísima ciudad del sur, los saludos 
de reiterada condolencia que envía <•! 
DIARIO D E I A MARINA a la descon 
Eolada dama, que supo compartir dig-
na y noblemente los honores del alt-, 
cargo que su esposo desempeñaba. 
Al actual si-ñor Ministro del Brasil 
diguísíino sustituto del Dr. Alcofora-




ba en aquella ciuda<l, donde fueron de-
tenidos por orden del coronel Rosendo ro-
yendo Collazo, jefe del distrito militar 
y expulsados de los irmites de dicha pro-
vincia. * 
* exPre8ad08 señores vinieron cus-
todiados hasta Jatibonico por una pare-
ja del Ejercito. Al desembarcar cn la 
estación terminal, donde loa esperaban 
numerosas personas, fueron recibidos con 
aplausos. Estiman que han sido víctima" 
de un atropello qne. según ellos, tuvo 
por origen el resentimiento personal del 
coronel Collazo hacia el señor Coto Le?-
Beca. con motivo de una denuncia for-
mulada por éste contra el coronel Colhf-
eo en el "Heraldo de Cuba" 
.,AUen0P ^etenido8 en momentos en oue 
se hallabah comiendo cn el hotel '"Cama-
Ll seuor Bazil manifiesta oue ha-
' Pafar varios días a una finca 
dV - ^ s í f o n ' ' . ^ 1 1 1 1 Herrera' direct«* 
El coronel Collazo ha Inlormadn n i«0 
centros oficiales que la medfda n<?r ^ 
adoptada se debió a esümar perjudicia 
para la tranquilidad pública ¿1 ppr na-
nencla en Camagrüey de los señores f I -
Cueroa, Bazil y Coro Leistca. F i 
BU comandante Enrique Recio nue vi 
no desde Camaffüey acompañando a tai 
gr^maf08' Pa86 ayer 61 ^ n t A o l ^ 
"Presidente de la República 
Varadero.—Cftrdenas. 
Protesto nombre liberales .„ 
que presido, contra detención v av ñ?,̂ V7 
provincia del coronel m ü S FlraSrJ. ? 
compañeros que v W W ^ l í L f f l ^ ^ S f ' 
nes pqlíticos y esperamos conflados 
después minuciosa investigación fl 
hechos escandalosos, se adopten 
que 
oportunas a H^d^ue se ^ S e ^ ! ^ ' 
f S o 8 ! a I S para ^ V 5 » S x 
Comandante Enrique Recio" 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V 1 I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g ( : o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s ¡ a s p l a z a s í D i p o r l a n t e s d e l m a í d o y o p e r a c i o n e s d e ' B a s c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s ^ d e A h o r r o s . r N R ' J o V " 4 0 ' 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S 0 C 1 A D A 
A g o s t o 7 
A c c i o n e s . 
B o n o s . 
1 . 7 5 0 . 0 0 0 
9 . 8 6 1 , 0 0 0 
C A R R O D E R E P A R T O 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
d hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB), 
nos coloca en posición ventajosísima pa^í la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inwrsioneo de pri-
mera clase pa - rentistas 
ACEPTAMOS CÜEXTAS A MAB9EN. , 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E R SUS BONOS 
DE L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 1 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONFS 
AGOSTO 
Azúcares y tabacos: 
At>f9 Cierre 
Amer. Beet Sugar . . , 
Cuban Amer. Sufear. . 
Cuba Cano Silgar, . , , 
Cuba Cañe Sugar prf. . 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra coui. 
(íeneral Clgiir 
Tobacco Porducts. . .' I 
Ligar Stores 







i * 200 
Petróleo y uas: 
California Petroleum 44% 40% 
Mebícon Petroleum. . , , 
Hihcliar Qulf 
Slncliur Olí 
Sinclair Conoslidat . , . 
• tblo Cities Gaa 
l'eople's Gas , 
Consolidated Gas. . . . . . 





















88% • 85% 
Kennecott Copper. 
Miami Copper 
Ray Consolid. Copper. . . . 
Betblehem Steel "B" . . . . 
Crucible Steel. 
],a(k;i\v-anna Steel 
M id vale com 
Kepub. Ii"ün and Steel. . . . 
U. S. Steel coiu 
International Nickel 
Utah Copper 
Funds. Equipos, Motores: 
American Can 
Amer. Smeltingg and llef 
Amer. Car and Foundry. . 
American Locomotivc. . ,. 
P.aldwin Lücomotive. . . 
General Motor». . . . . . 
Westingbousc Electric 54% 
Si udebaker . . . 
Allib-Chaluiers. . . . . . , 








V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se e s p e r a n , 
osto 
; Planfieid, de Boston. 
Bogre de Llurla, de Galvcston. 
Atenaa, de Nueva Yorg 
i Venezuela, do Sant. Na1 ¡aire. 
Ellis, de N. ürleans 
Barcelona, de idem. 
i Alfonso XII, de Veracruz 
S a l d r á n . 
Agosto 
8 Alfonso XII, para Veracma. 
8 Montserrat, para Venezuela. 
18 Barcelona, para Barcelona. 












Virginia Carolina Chcm. . 
Central Leather. . . , . . 
Com Products 
V. S, Food Products Co. . 
ir. S. Indust. Alcohol. . . 
Amcnr. Uide and Loathor. 
Jvr.vsione Tire and Uubber. 
Goodricb Co. ." . . . , . 
1'. S. Kubber 
Cfa Switf Inter 
Eibby, Me Neil and Libüy 
Switf and Co. . . . . . . 


















Cbl. Mil and Sa. Paul prf 
Idem id com 
Interb. Consolid com. . , 
Idem idem prf 
Canadian Pacific. . . . . 
Lehlgh Valley 
Missouri Pacif. certif. . 
N. Y. Central. 
St. Ijopis-S. Francisco. . 
lleadlng, com. 
Southren Pacific. . . . . 
.Southren Uailway com, . 
l'nión Pacijlc 
Cliosapeake and Ohip. . . 



















Intern. Mere. Mar. prf. . . . 114% 113 
Idem ide. com. , . 53 53^ 
M E R C A D O ^ F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
V a l o r 
NEW YORK, Agosto 7. 
Los precios en el mercado de valores 
hoy se desmoronaron en la hora final, 
uue fué de una furiosa actividad. Las ba-
jas, que han sido las más severas que 
se han visto en muchos meses, sobrevi-
nieron inesperadamente. Cuando abrió el 
mercado los intereses especulativos rea-
nudaron sus operaciones con ánimo ale-
gre, haciendo evidentemente, poco caso 
de acontecimientos tan recientes como 
el ultimátum de las hermandades ferro-
viarias y otros incidentes perturbadores. 
Menos optimismo se vió, sin embargo, 
entre los intereses conservadores finan-
cieros que ebpresaron la opinión de que 
la situación ferroviaria, en vista del sesgo 
general que tomaban los acontecimientos 
en Washington, se prestaba para causar 
trastornos en el comercio y en la indus-
tria. 
El morcado subió y bajó, fluctuando en-
tre eatow distintos puntos ¿le vista du-
lante Iq» períodos iniciales e intermediá-
rloa de Ih sesión; pero ventas del carácter 
más agresivo en el periodo final elimi-
naron todas las ganancias y causaron 
muchos serlos reveses. 
La liquidación fué acelerada por la 
circulación de rumores relativos al pro-
1 tiesto procesamiento por parte de las 
autoridades federales de numerosas e im-
portantes empresas industriales, particu-
larmente las compañías empacadoras, 
Uablillas según las cuales el mensaje 
del Presidente Wllson ante el Congreso 
mafiana recomendarla una enérgica acción 
contra los llamados "proflteers" y mu-
chos intereses industriales no menciona-
dos hasta aquí, que probablemente incu-
rrirían en el desagrado del coolerno, se 
El mercado estuvo desmoralizado al fi-
nal, cuando las transacciones asumieron 
tan enormes proporciones que demoraron 
los precios finales casi media hora. Las 
pérdidas netas de cinco a 10 puntos se 
e xterrdicron por toda la lista. Las ventas 
ascendieron a un millón ochocientas cin-
cuenta mil acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares al prin-
cipio pero se debilitaron con las acciones 
en ofertas limitadas. Las ventas ascen-
dieron a $10.450.000. Los viejos bortos de 
los Estados Unidos no sufrieron altera-
ción. , 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW YORK, Agosto 7. 
Papel Mercantil, 5 114 a 6 1¡2. 
Libras esterlinas, a 4.28-l|2. 
Comercial. 60 días, letras sobre bancni>, 
4.28; comercial, 60 días, letras, 4.27-112; 
demanda, 4.31.1|4; por cable, 4.32. 
Francos, por letra, —; por cable, 7.78. 
Florines, por letra, 37.118; por cable. 
27.38. 
Liras: por letra, 8.98; por cable, 8.90. 
Peso mejicano: 84 0|8. 
Plata en barras: 109 3|8. 
Marcos: demanda, 6; por cable, 6-118, 
Los bonos del gobierno, quietos; los 
bonos ferroviarios, quietos. 
Préstamos, fuertes;; üü días, 00 días • 
seis meses 6. 
Ofertas de dinero, quietas; la más al-
ta, 5; la más baja, 4-l¡2; promedio, 5; cle-
ire final, 4-l|2; oferta, 4-l|2; último prés-
tamo, 4.314. 
Aceptaciones de los bancos, a 5. 
Después do cerrado el mercado tipos 
más altos se cotizaron; 60 días, billetes, 
a 4.28-1(2; demanda, 4.32; cable, 4.32.3|4. 
. B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Agosto 7. 
Los precios demostraron mejo» tenden-
cia en la Bolsa de París, hoy. 
Las ventas del 3 por 100 se cotizaron 
u 61 francos 20 céntimos. 
Cambios ¿obre Londres, a 33 francos 
70 céntimos. 
En»préstito del 5 por 100, a 87 francos 
55 céntimos. 
El dollar osciló entre 7 francos y 64 
céntimos y 7 francos y 05 céntimos. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE J O Í E Í U 
Conaulado. 111. Teléf. A .99S2 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Agosto 7. 
Unidos, 80-l|2. 
Consolidados, 51.112. 
C o t i z a c i ó n d e l o s B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
NEW YORK, Agosto 7. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.72. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.10, 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
Use "GASTINE" en sti motor. 
Loa 1 segundos del cuatrd por 100 a 
03.20. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
84.16. 
Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
90.24. 
Los terceros del cuatro y 1¡4 por 100 a 
94.90. 
Loa cuartos del cuatro y 1|4 por 100 & 
93.50. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
96.86. 
Victoria, a 4 3|4 por 100, 90.81. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL Agosto 7. 




Cuba Speyer Nominal. 
Rep. Cuba 4-l|2 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. 1.) Nominal. 
A. Habana, la. Hip 100 110 
A. Habana, 2a. hip 100 105 
F. C. Unidos 75 83 
Gas y Electricidad 108 120 
Havana Electric Ry 83% 100 
U. E . R. Co. Hip. Gen, (en 
circulación) 83% 100 
Cuba Teliphone 79% 82 
Cervcera Int. la. hip 00% 103 
lionoj F. C| del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 99% 104 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c o a l q u i e r 
c o m e r c i e . S u c o m p e t i d o r í o u s a 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
ACCIONES 
Banco Espafol. . . . . 
Banco Nacional 
Ferrocarriles Unidos. . . 
Havana Electric, prf. . , 
Idem idem, comunes. , , 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int 
Idem idem Comunes. . , 
Teléfonos, preferidas. . . 
Teléfonos, comunes. . . 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes. . . . 
Cuba Cañe, Prf 
idem idem, Comunes. . 
Compañía de Pesca y Navega 
clón, pref 
Compañía de Pesca y Navega 
clón, comunes 




















Idem, Beneficiarlas. . . . . . 92% 100 
Union Olí Coiupany Nominal. 
Cubar. Tire and Rubber Co. 
Preferidas 17 48 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes 5 Sin 
Quillones Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 72% 74 
C'oinpañi.i Manufacturera Na-
cional, Comunes 45 48 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes Nominal. 
Licorera Cubana, preferidas. . 55% 60 
Idem Idem, Comunes 10% 20% 
Compafiía Nacional de Perfu-
mería, preferidas. . . . . . . 75 85 
mería, preferidas 75 S3 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, Agosto 7. 
El mercado local de azflcar criNio no 
se alteró rigiendo el precio de 7.28 para 
la centrífuga al' refinador. 
No hubo ventas. 
El mercado del refino no sufrió altera-
ción rigiendo el precio de nueve centavos 
para el granulado fino. 
Los refinadores están todavía entregan-
do los viejos pedidos; pero los nuevos 
negocios son ligeros, a pesar de que hay 
buena demanda. 
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n 
B O N O S S e r i e B . 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
P a g a n 7 o | 0 
T i p o 9 5 R e d i m i b l e s & 1 1 0 5 
R e n t a n 7 9 3 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a 
H a b a n a y N e w Y o r k C. S . E x c l i a n g c . 
O B I S P O 3 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 . 
P A I L E B O T N A C I O N A L 
" V A S I L I K Y " 
s a l d r á p a r a B e l i c e ( H o n d u r a s B r i t á n i c a s ) e l 
d í a 9 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a d i -
c h o p u e r t o . ' 
I n f o r m a n : E . R A M I R E Z y C i a . 
A M A R G U R A 4 8 . 
2 t m 8 ag. 
1 A B A M 
M O N T E V I D E O y 
a B U E N O S A I R E S 
V a p o r A m e t i a n o " S A 0 G 0 S " 
E s t a r á a l a c a r g a D I R E C T A M E N T E p a r a d i c h o s 
p u e r t o s s o b r e e l 1 5 a l 2 0 d e l c o n l e n t e m e s . 
P a r a t i p o s d e f l e t e s y d e r r 4 s p a r t i c u l a r e s , 
s u s c o n s i g n a t a r i o s : 
F . S U A R E Z y C o . , S . e n C . 
O F I C I N A S 3 2 6 A L 3 2 8 . 
E d i f i c i o ^ H O R T E R . " 
J U A J s T A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N . Y o r k Stock E x c b a n g e y Bolsa de l a HaliaDa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 1900 29 d. * 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente p. a. 
r., se cita por este medio a jos seño-
rea Socios de la Habana, para la Jun-
ta General que tendrá efecto en el lo-
cal social. Paseo de Martí número 79, 
altos, el domingo, 10 del que curstu a 
las 2 p. m., con el fin de constituir las 
Cuatro Mesas y designar la ^omisión 
de Orden que deberán actuar en las 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGMFICOS YÁPORES FAllA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Fitf» Ncera Toxk, para Ncvr Orleans, para Colón, para Beca 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE L A HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida, 
Ifew Tork f 50.00 
New Orleans.. . . . . ^ SS.00 
Colón « 6'í.OO 
SALíDAS DESDE S4NTÍAGO 
Pava New York. 
Para Kingston, Pnerto Barrios, Puerto Cortós, Tela y Be&a* 
P A S - U E S MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York . . . S 50.00 
Kingston f l^-JJ 
Puerto Barrios • . . • • ••• $ o0'"" 
Puerto Cortés . . . 5 &0-W 
M L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 5 3 
S E R Y I C I O DE Y AFORES 
Para Informe»i 
Walter M. Daniel Ag. Gral. L . AKascal y Stnwft, 
Lonja del CopwrcJo, m . ^ n t e s . 
Habana. Santiago de Cub». 
ComiMiiMa Naclpnal de Perfu-
mería, comunes 36 43 
Comptuía Nuctunal do Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . 70 Sin 
Compailía Aaeional de Pla-
nos, Comunes Sin 45 
Coinpiiñia nuui-naoional de Se-
guros, prof 98 105 
(.ouiiiauia internacional de Se-
guros, Comunes 27 Sin 
Ca. nacional de Calzado, Pre-
feridas 60 76 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 51\í Sin 
Companm de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 82'̂  83 
douipaiUB ele .liircia de Matan-
zas, prf. sind 82'̂  83̂  
CumpaiiM de Jarcia de Matan-
v.-dü, comunes 4214 45 
Couipafua ue Jarcia de Matan-
zas, com. slnd 42̂ 4 4314 
A t e n c i ó n G o n a d e m s 
y H a c e n d a d o s 
SN LA t iNCA "kjA V E M V ESTA 
CIO?» D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-íiuo, raza üu Puerto Ri' 
co propios para bueyes de tres ? 
cuatro años; novillas, peli-finas, ta-
za, de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pa.™ 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
Lianas, novillos colombianos.para nio* 
jora, de Cartagena, Coveña y Zispaia. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos c?u«" 
píelos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquie1" 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago G"' 
Cuba. 
Suscríbase a! DIARIO D £ L A M.V 
íüiSA y Büiuiciéss en ei UiARiO DE 
L A MARINA 
C 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M í C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Mater ias Fi l trantes y B lanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f C í O S A-7751, A - 6 3 6 8 , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . ' 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n ú e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
próximas elecciones para Represen 
tantes a la Asamblea-
E s requisito indispensable, para' 
concurrir al acto, la preBentaci6n del j 
Recibo de Cuota y el Carnet de Iden-
tlficaclfin. 
Habana, agosto 3 de 1919. 
Eduardo Ijrlcslns y í'adrón. 
Secretarlo Contador. 
C. 69S2 8d.-3. i 
B a n c o P o p u l a r d e 
A g u i a r 1 0 0 , e s a 
C u b a , S . A . 
a O b r a p í a 
A f l O L X X X V I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 1 5 P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E l r e t i r o p a r a l a p o l i c í a 
No hay empleados públicos que ne-
cesiten tanto de energía física y vi-
gor de alma como los miembros de la 
policía. El penoso servicio de vigilan-
•la diurna y nocturna durante largas 
horas, bajo los rigores del sol y las 
inclemencias del tiempo, los peligros 
que se ha de exponer diariamente 
para guardar el orden, para requerir 
a los que lo alteren, para interponerse 
eñ las contiendas y refriegas, para 
sobreponerse a los díscolos y rebelde?., 
para acechar y perseguir a rateros, 
desalmados y criminales, la serenidad 
vigorosa e inalterable con que sin exal-
taciones ni violencias ha de oir que-
jas, protestas y acusaciones y man-
tener el ejercicio de sus facultades y 
¿t Su autoridad, exigen en los poli-
cías tanta fortaleza y robustez de 
cuerpo como de alma. En tiempos de 
paz necesitan los vigilantes más vigor y 
inyor valor todavía que los miembros 
del Ejército. ¿Pasa algún día en que 
en una aiüdad tan grande como la 
Habana no se susciten reyertas y mo-
lotes, no suenen algunos disparos y no 
se realice alguna fechoría criminal? 
£11 todos estos casos ha de intervenir 
cosa inútil ¿se le ha de dejar aban-
donado a su suerte, cuando no puede 
luchar, cuando más necesita precisa-
mente de ayuda y de protección? ¿Se 
le ha de desamparar en las estrecheces 
de la penuria y las torturas de la mi-
seria y del hambre que son consecuen-
cia inevitable del que llega a la vejez 
sin más patrimonio que el de su tra-
bajo? No habría justicia, no habría 
humanidad, no habría ni siquiera senti-
miento natural de piedad en este pro-
ceder. Tampoco podría exigirse lógica 
y equitativamente exactitud y ferver 
en el cumplimiento de sus deberes al 
vigilante que sabrá la suerte misera-
ble y desesperada que le aguardaba 
después de la larga y fatigosa jornada 
de sus servicios, en el desvalimiento de 
la vejez. 
Para evitarlo, para recompensar los 
méritos del policía durante su juventud 
el Estado suele otorgarle el retiro. 
También en Cuba se ha solicitado. E n 
la Cámara hay pendiente de discusión 
un proyecto de Ley, sobre el retiro 
de la Policía Nacional. Como la base 
de este retiro es la cuota mensual con 
que cada vigilante ha de contribuir al 
la policía sin reparar en los peligros | follcl0 comúnt su jubilación no habrá 
a que se ha de exponer. , ¿ q caUsar ningún gravamen al Esta-
Mientras la juventud le dé fuerzas y ¡d0i No comprendemos por lo tanto 
entusiasmo, mientras la enfermedad no, qué cauSas pueden retardar en la Cá-
enerve sus alientos y abata sus esfuer-1 mara la deliberación de este asunto. 
zos, podría el vigilante llevar sobre sí 
la pesada carga de sus servicios. Mas 
cuando su cuerpo comience a debi-
litarse y flaquear con los años, cuando 
jos achaques de la vejez entorpezcan 
«us miembros, amengen las energías de 
su voluntad y lo impulsen irresisti-
blemente al reposo y al sosiego, ¿có-
mo ha de continuar en sus difíciles, 
rudas y peligrosas funciones? ¿Son 
acaso compatibles el uniforme y el 
mayor valor todavía que los miembros 
corvado por los años y por la enfer-
medad? 
Y entonces, ¿qué se hace con el 
policía? ¿Qué se hace con el que ha 
gastado las energías de su juventud y 
de su salud guardando el orden pú-
blico y la tranquilidad de los vecinos, 
expurgando de malhechores la ciudad 
y ayudando en el desenvolvimiento 
normal de su vida al comerciante y al 
industrial? Separado del Cuerpo como 
rSe desea que los miembros de la Po-
licía Nacional sean modelo de celo, 
de discreción, de ecuanimidad y de 
honradez? No se les i%gatee nada de 
lo que justamente les corresponde; na-
da de lo que puede estimularlos y ro-
bustecerlos en el arduo y aventurado 
ejercicio de sus funciones. No se per-
mita que para no verse acosados por 
la indigencia, sigan prestando servi-
cios en el Cuerpo, vigilantes enfermos 
y ancianos que a pesar de su exece-
lente voluntad han de rendirse forze-
samente bajo el peso de su uniforme. 
L a dolorosa situación de estos buenos 
e infelices ciudadanos ha de ser cau-
sa suficiente para que los congresis-
tas apresuren la discusión del retiro 
anhelado, antes que termine la actual 
legislatura. Cuando lo que se pide 
es tan justo y razonable, no pueden 
comprenderse las demoras y dilacio-
nes. 
ART 18 - Oe los Colore» Conultrot dt nt< Banco. NUEVE itrir 
iiímprc comtrclonU» w 'ndwtrtoUt «ftabkcldoi tn Cuba" 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
C A J A 
DE 
A H O R R O S 
G I R O S 
A T O D A S P A R T E S 
ESTIMADO GUIENTE: Avfsem» enseguida de unq 
posible falta que note en cualquiera da 
nuestros Departamentos, en relación 
con el despacho de sus negocios. Usted 
siempre tiene razón.-EL DIRECTOR-
OERENTE. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a n e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Gobernador del Estado de Texas por 
haber sido el orimer aviador que Uo-
"T.ra la correspondencia en aeio-
olano 
Las horas transcurrieron fugaces 
Se coraió bien, se bebió mejor y fce 
/.iciernn votos para que el simpático 
Juan Morán ^uele felizmente y lle-
gue a manejar en el aire un "Sunr.-
nine" con la misma seguridad y d?j-
treza con que maneja en tierra su 
famosa cuña Stutz. 
E n e l " R o o t " d e l 
P l a z a 
HOMITSAJE AL AT1ADOR M I S T E I l 
G R E E N 
E l joven y simpático sportman 
Juan Morán v Cortés reunió anocúo 
h. un grupo do sus íntimos para ob-
Eequî .r con e=;rléndido banquete ser-
vido en el "Rocf Garden" del Plaza 
al yacente aviador norteamericano 
Mr. üreen. quien le salvó la vida ea 
el ac-idente sufrido en la playa <ie 
Mariauao el domingo 6 de Julio. 
Como rrecordarán nuestros (lecto-
res, aquel domingo, el joven Moral, 
quiso hacer su debut como aviador; 
Pero en la arrancada la'quilla ciel 
uarco aéreo ."•hocó con un arrecif'3 
•lúe le abrió una fuerte vía de agua, 
tchándolo a pique. E l "Sunshine" se 
sumergió, y Horác y el piloto des-
aparecieron buio las aguas. L a prue-
ba fué terrible. Nuestro amigo esta-
ba aísdo a su r siento y no sabía na-
dar. Mr. Grecn, que afortunadamen-
te c.ir.servó U mayor serenidad, 'o 
desató, le puso un salvavida y a¿'a-
rránJclo de un brazo lo mantuvo a 
flote esperando ei auxilio que pronto 
llegó pn form?. de un bote-motor. 
E l banquete hoitienaje al intrépido 
aviadi-r se efectuó, como decimos, en 
la ¿.-otea del Plaza, desde cuya al-
•ura indicó Mr. Green a Morán, el 
Malecón, la f ai ola del Morro, el Pa.-
i.ue y el resto de la Habana, que le 
hará ver a unos centenares de pi^s 
de al-ura tan pronto repare las ave-
rías que sufrió su avión, averías que 
ascienden a un costo de tres mil P--
sos. 
Dvrfcnte la comida, Mr. Green r?-
lató algunas de sus hazañas. Una 
xez e-. Hamond Port, N. Y . , salvó ^ 
una señorta que se ahogaba y que 
afortvnadamente pudo ver desde a 
Mtur? en que volaba. En año pasa-
rlo, «O San Petersburgo, Florida, sal-
vó' al aviador naval, Fergeson. Ei? 
^ I S c o y ó en el río Tennessee, de una 
altos» de 380 pies, fracturándose 
ires postillas. Ostenta en su pecao 
una medalla de oro que le dió el 
C a s i n o E s p a ñ o l d e T r i n i d a d . 
D I R E C T I V A 
E M P R E S T I T O 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
da fecha 1 del actual mes, se cita 
a todos los señores y entidades que 
han suscripto Bonos del Empréstito 
de este Casino Español, para la Jun-
ta General de Bonistas que tendrá 
lugar en los Salones de la Sociedad 
LTCEO, cedidos galantemente, el día 
15 del mes en curso a fin de tratar 
Instancia de varios Tenedores ae Bo-
nos, proponiendo que los bonos del 
Empréstito queden como segundos Hi-
potecarios, dejando en libertad a el 
Casino Español de Trinidad para con-
tratar en primera hipoteca un prés-
tamo. 
Se hace saber, que los señores Bo-
nistas que no puedan concurrir per-
sonalmente pueden hacerlo por medio 
de delegación autorizada por carta 
poder y que los no concurrentes so 
conforman con lo que acuerden loa 
que constituyan la Junta. 
Y para publicar en el periódico 
DIARIO D E L A MARINA, de la Ha-
bana, firmo la presente convocato-
ria. 
Trinidad. Agosto 2 de 1919. 
E l Presidente. 
Manuel Tturralde. 
C7223 3d.-8 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o 1 0 1 
Presidente: 





S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
Tesorero: 
SARAS B. ALVAUE 
Adn-inlítrartor: . 
JOSE M. GARRIDO 
Representante en los E E . üU. 
FRANK D. P A \ E Y p a r a n e g o c i o s m e x i c a n o s 
Esta institución se encargi de reclamar las indemnizaciones lebUas a personas y entidades por los 
daños y perjuicios sufridos por consecuencia de las revoluciones ocurridas- en Méjico, durante estos últi-
mos años. 
Se facilitarán gratuftamento por pste Sindicato cuantas consultas o informes ".ean necesarios y se 
soliciten verbalmente o por escrU". 
O f i c i n a C e n t r a l : Paseo de M a r t í , 8 . - T e I . k - é 2 4 9 . O f i c i n a en N e w - Y o r k : 3 2 N a s s a u S t ree t . 
Delegaciones t n Madrid, Londres Parí, y México 
30 de Julio 
No faltará qrien atribuya, en cierta 
medida, al verano los combates en 
tre blancos y "coloreados" que ba 
Latido en esta capital y los que S'.* 
fue batiendo en Cbicago. Sin duda 
el c?.ior tiene parte en eso, como =n 
'a p-oloncjación del pleito entre el 
Presiiente Wilson y la mayoría re-
publicana del Senado sobre el tratado 
fon Alemania; pero no más que par-
<e Cuanto a las bebidas alcohólicas, 
que ya nadie consume—oficialmente 
•—en las tabernas, desde el día lo.» 
fstán exentas de toda complicidad. 
Alv ra no s^ trata de lynchamien-
tos, ¿emo los c¡ue se dan en el Sur, 
y también en otras regiones de esta 
rtpúb'ica, sino de conflictos armados 
entre las dos raza?. Y apropósito de 
Mnchaiaientos, será bien consignar 
las circunstanrias de uno que se ilus-
tró, a fines de Junio, la pequeña lo-
calidad de Ellisville. Estado de Mts-
^ssippl. E l n'ígro Haotfield, acusa-
do de haber "asaltado" a una joven 
blanco, fué capturado por unos indl-
.iduoc, que lo entregaron a la poli-
cía, no para qne lo sometiese a u'i 
iribunol, si no para que lo guardase 
basta el dia Figuiente. en que seria 
ouem^o en rúblico- A lo cual loS 
funo^narios d-j policía asintieron muv 
atentamente; y "se nombró—dice un 
telegrama publicado por el Dal'y 
New0.", de Jackson,en Missouri—un 
comité de ciudadanos encargado ae 
hacer los preparativos necesarios". A 
Mr. Dílbo, Gobernador del Estado, iu-
Pormado de eiio, se le preguntó qué 
pensaba hacer, y contestó: "No me es 
posible impedirlo, porque la Milicia 
Cel Estado tiene figles, pero no mili-
cianos; y no podemos enviar tropas 
í.üi, l orque no lar. tenemos". 
De los pueblos vecinos acudieron 
unas tres mil personas a presenciar 
el esi.ectácuio; ./ debemos supone'' 
oue estuvo muy bien arreglado, gra 
cías al Comité que lo preparó, y 
gracias también al Reverendo L». G. 
Gates, pastor Ce la iglesia bautista de 
Laurt-l, que fué, según el "Daily 
News", a Elliá'jvile. no a pedir que no 
se quemase ai negro, si no a recomen-
dar que "se usase discreción". Ape-
nas hiy diferencia entre esto y lo de 
aquel alcalde de una población de Es-
raña cuando publicó la noticia de 
í haber ocurrido en Madrid "una ma-
lanz'-i de frailos, con el mayor orden 
y compostura" 
Con estos combates, entra el racis-
mo en una fa^e nueva. Los lincha-
mienTfs eran asesinatos disfrazados 
de ^'ecucione.'; también había cace-
"ías de "coloreados" que se escon 
dian. Ahora hacen frente cuan lo 
•jon at: cados, y en algunos casos son 
f:1!os los agreeores; están provistos 
Je armas, m á ' de trescientos m'l 
han servido en el ejército durante la 
guerra y algunos de esos millares han 
peleado en Francia. Con razón dice 
"Ti c Roview ', el nuevo y bien escii-
to semanario neo^/orquino: "Ahora 
tenemos que habérnoslas con algo 
que, sí no se reprime- será a la larg.» 
cosa mucho peor que los lincha-
mientos". 
Vendrá la guerra de razas, dice 
el diario democrático "The World'*, 
taml ién neoyorkino. Sin duda no 
será una guerra con verdaderos ejór-
• ítos, como la que hubo entre el 
Norte y el Sur; pero habrá tiroteos 
oallejiros, huelgas, incendios, et:. 
La cuestión de fuerza se resolverá 
siempre en faver de los blancos, por-
que los "conreados" son los menos 
3 los más pocres. Cuanto a la solu-
ción del prob'cma. no se ve, pues 
I Tur, ene es ei que trata peor a 'a 
i i.obiación de color, no quiere que óa-
; ta se vaya del país, ni aun que eral-
| t-re al Norte; vriva al negro del dere-
¡ oho electo ral, lo vtja de mil maneras. 
! rero tli sea conservarlo como bracero 
.barato; y el negro desea queda-se 
i aquí En la República de Liberia, fun-
i dada oñ Africa por los Estados Uni-
I Jos para los esclavos emancipados, 
' podrían refugiarse los "coloreados" y 
ser ptU no s6}o libres, sino los amos. 
Tendrian otro refugio en Halti, al 
rua.1 serian nr-y útiles los instruidos 
v los de pos:ción desahogada; pero 
ni aiin estas des categorías emigre-.n. 
aunque tienen abiertas todas las na 
(iones europeas y americanas. 
L a emigración forzosa seria la so 
lución eficaz; la que se aplicó er 
España a los judíos y a los moriscas 
Solución contra derecho cuando u: 
pe nata de extranjeros, pero imli 
.Mberal, o menos antiliberal, que e-' 
trato dado aqu:. en el Sur, a los afro-
americanos y oue el que se daba er 
Rusia y se da en Rumania a los s-
' aellas. . Los españoles cristianos 
fcharon del .jí;s a los moros y a ioa 
hebreos no convertidos al cristianis-
mo; no tenian derecho para hacerlo 
porque los expulsados eran tambiéi 
españoles; pero éstos ¿no lo habria" 
pasade peor si se Ies hubiese dejado 
en España y sometido a reglamentci 
. pre> ivos y a matanzas periódicas, co-
mo las "pogroms" rusos? L a primera 
generación txé. la única que sufrí 
porque tuvo que alejarse de su pa-
tria v perder una parte de su rique-
za; l is siguientes, nacidas en otr.ts 
patrias no fueron victimas. 
L a emigración forzosa de los "co-
'ore^.f.os" no es posible, porque el Su; 
ve onondria a ella; ha habido la vo-
lunt'vla, fomentad? por sociedades £*.* 
luntr^picas, y a la cual se debe ia 
población de Liberia, que es de más 
de millón y medio. A l Norte le con-
vend-la estimular ese éxodo, aunquí 
le costase muchos millones de pesos; 
r.o está interesado, como el Sur, en 
que haya braceros de color, y si le 
está en eliminar el problema rac'ai 
v en que este pueblo sea homogénea-
mente blanco. Los sucesos de Chica-
go, que es una ci-idad septentrional 
han puesto de manifiesto que el pr> 
fJeme no es ^a exclusivamente s i-
dista si bien no presenta caracteres 
iguales en las dos regiones. Lo de 
Chicago podrí reproducirse—porqu? 
el mal ejemplo es contagioso—ei 
New York- en Posten y en Filadelf;a 
Dice el "Globe" de Nueva Yoik: 
* Hay que recenocor que con frecuen-
cia existe antipatia fundamental; y 
el factor social afecta al económk-c 
en tal medida, que cuando una familis 
negra se domicilia en un vecindario, 
algunas casas r,e quedan vacias y los 
alquileres bajan". . ."El Norte—ag^2-
ga—ha estado diciéndole al Sur qu? 
fuese bueno con los negros y que u: 
iay excusa para privarles de sus de 
rechos. Y ahora, cuando la guem 
ha traído al Norte un contingente d? 
¡rabaladores /legres, lo bastante con-
biderable para hacer la competencia 
a los blancos; ahora cuando los ne-
gros, por no encontrar viviendas e: 
s-u distrito de Chicago, las han alqui-
lado en distritos de blancos, el pue-
blo del Norte r-e ha mostrado tan ia 
justo e impacirnte como el del Sur. 
X . Y. Z. 
INTEGRIDAD ESTOMACAL 
La manera de prolongar la vida e! 
conseguir una buena digestión, po 
niendo al organismo c-n condiciona 
de resistencia para evitar y curar la. 
enfermedades crónicas. La integrirtat 
estomacal se consigue tomando el E1J 
xlr Estomacal de Sáiz de Carlos. 
D r . G o o z a l a P e t e n 
V> gem-las j ci«l i-.osviuil húmero 
IT<8PKC1AL.ISTA Ü> V.>A8 UKIMAKIAk 
JLi y euferniedudus venérea*. Clstofcopia 
catoribino de lo» uréteres y exit¿uei> d 
rilóu por ios Hayoa X_ 
JN YECCIOÍiES DE MEOSAL V/.H3AJ*. 
/CONSULTAS DE 10 A IST A. SI. Z Ui 
\ J S u. tí . m., ttu ia calió d« 
) 12«62 Kx m 
Obtentra dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias. 
R O U S S E A U 8 l L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
P A M E S 
Ediflico H O R T E R 492 
A C U E D U C T O 
P L U M A S D E A G U A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
La Compañía Nacional de Eomcnto Urbano, concesionuria de es e 
Acueducto, participa a los propietarios de fincas situadas en el Térmi-
no Municipal de Marianao, que durante todo el presente mes de Agosto 
Pueden acudir a sus Oficinas situadas en Marianao, calle de San José 
número 6, barrio de Coco-Solo, a satisfacer sin recargo las cuotas 
suministro de agua correspondientes al Ser. Trimestre de 1919, todos !»• 
días hábiles, de 8 a 10 a. m y de 1 a 4 p. m. y los sábados de 8 a 11 a. m 
Las que no se pagaren en el mes de Agosto incurrirán en el recargo 
de 10 por ciento. 




A l o s I n d u s t r i a l e s 
TENGO LOS MEJORES L O T E S D E TERRENOS PARA E S T A B L E -
CER INDUSTRIAS, QUE S E VENDEN A MODICO PRECIO AL CONTADO 
Y A PLAZOS. INFORMA: RAIMUNDO MORA. O'RBILLY, NUMERO U 
APARTADO D E CORREOS 1184. TSLFJ-'ONO A-5215. 
22477 Ha-
Ind.-4ag 
P l i i l l i i l 




C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
E l d e p e n d i e n t e d e a c e r o , d o l a s c a s a s d e 
c o m e r c i o . I d e a l p a r a c a r r o d e r e p a r t o 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
A n i m a s 1 7 7 ' 
M a r i n a 2 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
A p a r t a d o 8 8 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
COASliLlAís l / l 1 A i 
P R A D O . N U M E R O 7 8 . 
lr.JbiiJ;'0;.0 A-I.J4Ü 
Tratamiento especial de I?. Ararlo 
gis, Herpetismo y enfenuedades de u 
Sangre. 
Piel y vías gen?¿ü nrinarla^. 
S a n a t o r i o A n t í t u b e r c u l o s o 
QU1>TA "KAN JOBK.-
(Arroyo Apolo.) 
Trataailop.io Eapecíflco del Docior C 
M. Desvernlne, Director-Prop. de las ¥i 
mitades de New Yor*, l'nriu y Madrid 
Consultas: 1 unes. M'.ércolen y Vieras, 
at i • 4. 
CLBA. JTdm. ¡S-i-—HABA*J.. 
D r . J . V e r d u g o 
Eupeí-ialista de París. Estómugo » 
Intestinos por medio del análisis de 
Jugo gástrico. Consultas de 12 a 3 
Consulado, 7¿. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-16ab. 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Trataraie^co espet lal de las afeccio 
res d i l?. dangre, renéreas y secre 
tas, cirugía, partos y enfermedades d 
señoras. Inyecciones Intravenenosas 
sueros, vacunas, etc. Clínica par 
íiombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Ci 
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de 1. 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Telcforjii \-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA U M V E R . I D A ' 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
T e a t r o j U A R T I 
H O Y , V I E R N E S , 
b e n e f i c i o j d e s p e d i d a d e 
A L B E R T O L O P E Z 
R e e s t r e n o d e 
" E L D U O D E L A A F R I C A N A 
p o r L A C L A V E R I A , S A N C H I S i 
E L B E N E F I C I A D O 
P A G I N A C U A T R O 
L A P R E N S A 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 1 . . 
A Ñ O L X X X V 1 1 
" E l Mundo", es decir "Un hombre 
del pueblo", asegura y proclama en 
unas "notas tragi-cúmicas", que el co-
lega insoria, ¡a "incapacidad'' de núes 
tros partidos. 
Claro está que aquí tocos teníamos 
la clara visión de nuestros males elec-
torales y de sus remedios,—escribe el 
donoso comunicante— pero estos no 
se aplicaban. Años, enteros nos pasa-
mos pidiendo la reforma. Nadie la ha-
cía, ningiln partido parecía dispues-
to a realizarla. 
Fué preciso— añade—que Menocal 
llamase a Crowder, y que este viniese, 
y que éste actuase con bundad, 
pero con firmeza, pero con ener-
gía, pero con decisión, pero con ra-
pidez, para que siguiendo su impul-
so o su^ inspiraciones Iosí des íncli-
tos y perínclitos partidos aceptasen 
las bases fundamentales de la refor-
ma, sabia y honrada, recomendada o 
sugerida por Crowder. A la fuerza 
ahorcan.., 
Y nada hay tan injusto como estas 
últimas palabras. 
L a reforma de la Ley Electoral es 
obra casi exclusiva de nuestros pro-
pio? partidos. Mr. Crowder mismo lo 
ha proclamado públicamente. 
Más de una vez nos hemos sentido 
apesadumbrados, ante este esfuerzo 
surcida, constante y metódico, que 
una gran parte de nuestra prensa 
realiza cotidianamente, con el propó-
sito poco plausible de poner, en el al-
ma de las multitudes, el desden por 
las virtudes patrias, el menosprecio 
para sus hombres ilustres y él re-
celo, y la desconfianza y odio contra 
sus gobernantes, sus partidos, y sus 
instituciones directoras: los tribu-
nales de Justicia, el Congreso, las Acá 
demias, !a Universidad etc. etc. 
Parécenos a veces que una ráfaga 
de locura sopla sobre nuestra isla y 
que poseídos del impulso da la des-
trucción, no hay una honra, ni un 
principio ético, ni un sentimiento ge-
neroso ni una colectividad nacional 
que se vean Ubres de la piqueta de-
moledora. 
L a misión de la prensa se tergiver-
sa en estos casos. Lejos de aplicarle 
al mal el cauterio de una "reconven-
ción" justa y la medicina del estimu-
N E U R A S T E N I A 
D E B I L I D A D ITEKTIOSA 
Tratamiento efectivo sin dr)-
gas. Numerosas referencias. 
Pida folleto gratuito. 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
Galfano, 60, Habana. 
L a s R e g a t a s 
d e V a r a d e r o 
Si q u i e r e I r a l a s Regatas , n o se 
p r e o c u p e p o r l a f a l t a de Ho te l e n 
V a r a d e r o . 
De M a d r u g a a V a r a d e r o , l a d is -
t a n c i a es p e q u e ñ a . Pase Dd. l a noche 
en e l HOTEL SAN LUIS, y l l e g a r á a 
l a s Rega tas a h o r a o p o r t u n a . 
2201-8 11 » 
lo y de la fé, parece apercibir el sarcó 
fago junto al enfermo y casi se apre-
sura lleua de jubilo a trocar los re-
zos piadosos por las carcujadao de 
una fría estéril e hiriente bur ía . . . 
¡Cuan distintas, en tanto las pa-
labras viriles y llenas de emoción del 
señor Wifredo Fernández . . . ? 
E l iluttre director de " E l Comer 
cío"—discurriendo en torno do est» 
prepio problema— asegura que "ecto 
que se üarna código electoral tiene 
un origen triste para la conciencia 
cubana" Y si protesta, hay al menes 
bajo de las frases de aesro. el palpi-
tar de un recio amor patrio. 
—"Cuba no es un país oprimido. E s ¡ 
un pueblo que abdica—escrilbe núes-1 
tro distinguido compañero,— Cauca 
profunda tristeza, ver el absoluto des 
dén reinante, por todo lo qu • se re-
fiere a Jos derechos de Cuki. como 
nacídnaUdad, Hasta 1908 se discutía 
con entusiasmo el alcance de la E n -
mienda Platt. Cada vez que los Esta-
dos Unidos realizaban un acto de "in-
gerencia", se suscitaban grandes pro-
pagandas y rigurosas protestas. Hoy, 
el gobierno americano, debe preocu-
parse poco de aquel tratado, porquo 
todo lo l ú e hace en Cuba, no lo hacj 
por la Ley Platt. Lo hace—termina 
el director de " E l Comercio—porquo 
lo piden los cubanos. 
He aquí dos distintos modos de 
abordar un problema. Un "hombro 
del pueblo"—al dirigirse a los lecto-
des de " E l Mundo"—"moja" la 'plu-
ma en mieles y ríe gozoso al procla-
mar la bancarrota de la Repúblioa; 
este otro "hombre del pueblo"—"he-
cho" por la democractia y "para" 'a 
democracia— escribe con la propia 
sangre de su corazón, estas palabras 
dolorosas, tanto más tristes cuanto 
más ciertas... 
Pero el señor Wifredo Fernández— 
que es una "voluntad", no pedía limi-
tarse a unas vanas lamentaciones... 
"La prueba que el sentimiento na-
cional sufre con esta Ley, no tiene— 
afirma el señor Wifredo Fernández— 
til siquiera la disculpa de producir 
una gran reforma.." 
"Cuando se anunció la llegada del 
Asesor, el país creyó que se realiza-
.r ía una gran transformación.—Cam-
bio de régimen; voto obligatorio: su-
¡ fragio femenino; partidos libres; et-
i cétera, etc.; eso era un programa.— 
• Lo que ha salido, es una obra valio-
j sa; pero no pasa de la categoría de 
i un reglamento, dictado para una co-
lectividad delincuente. Y dictado— 
¡ agrega el señor Wifredo Fernández— 
, por un extranjero que acusó al pue-
blo cubano de fracasar, cuando el 
fracaso es suyo. L a Constitución es 
americana, y fué impaiiesta. L a Ley 
Electoral vigente también fué impues 
ta —termina el señor Fernández— 
Por tanto el error es de la política 
americana". 
Lo que no es del todo cierto. Nues-
tra Ley Electoral no era una ley de-
ficiente. Somos nosotros—al aplicar-
la con dolo—los que la hicimos ine-
ficaz. Estas propias reformas Berán 
estériles, Hl carnet electoral tal vez 
no sea nunca exigido. Quizás los en-
cargados de analizarle se hagan fly 
exprofeso, la vista gorda. Los escru-
tinios probablemente no ee verifiquen 
jamás a la vista del público, entre 
otras razones porque este público no 
existe... Y si así aconteciese, ¿cómo 
podremos acumular cargos contra la 
nueva leg is lac ión. . . ? 
Tal ocurrió con la vieja ley. 
No somos pesimistas a pesar de todo 
esto. Estamos seguros de la juventud 
de nuestro pueblo y de la vita'idad do 
nuestra laza. Nuestros hombres llus-
T R O A G R A D E C I D O 
Sr. D r . A r t u r o C. B o s q u u 
A r m a d a " L a C a r i d a d * * H a b a n a . 
S e ñ o r : T e n g o e! g u s t o d e c o m u n i c a r l e q u e he Tenido 
usando su i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n su m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o llevar 
a v í a s d e c u r a c i ó n esa t e r r i b l e e n f e r m e d a d , pues m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n s o l o u n m e s de t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r á » 
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o p o r este 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n es te e s c r i t o e l u s o q u e a b i e n p u e -
d a t e n e r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S. S. 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z . 
L a " F e p s m a y R u i b a r b o Bosque10 es e l m e j o r r e m e d i o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e e s , V ó m i t o s 
d e l a s e m b a r a z a d a s . Gases y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o c i n t e s t i n o s . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DBl PINTURA 
Dlbnjo, Colorido, Composición y figura. 
Clase espcc'al de Estética del color (procedimientos y In téenlak) 
A n i i i D . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f o s o F - 1 3 8 8 . V e d a d a 
il «V •' ' • . t I I 1 i I • •'' •, llr1 
tí 
ü 
L A V I D A E S D E L I C I O S A 
si para gozar de los placeres que ofrece sabemos rodearoce. 
de una agradable compañía. 
Cuando en una mesa se agrega a lo elegante del servicio; 
a lo selecto de los manjares y a lo delicado de los vinos el 
encanto de una conversación animada e ingeniosa, parece 
que todos aquellos otroe placeres se hacen más intensos y 
experimentamos la exquisita sensación que nace del sano de-
leite de los sentidos mezclado con el regocijo espiritual 
Pero esas horas amenas suelen traemos al día siguiente, co* 
mo consecuencia del esfuerzo impuesto a nuestro organismo 
y especialmente a las facultades mentales, una grave depre-
sión nerviosa acompañada de insoportables dolores de cabe-
za, malestar, sobresalto, vértigos y una completa laxitud que, 
nos roba todos los deseos y todas las ambiciones. 
Afortunadamente, no es inevitable que las horas de alegría 
tengan tan triste secuela. Hay un medio sencillo y agradable 
de evitar que el desasosiego de hoy nos amargue la dicha de 
ayer. Ese medio son las T A B L E T A S B A Y E R D E 
A S P I R I N A Y C A F E Í N A (con la Cruz Bayer en la 
etiqueta roja.) Basta tomar dos para que el dolor de cabeza 
desaparezca, paFa que los nervios recobren su equilibrio, para 
que el cerebro se despeje y para que volyamos a sentimoa 
en plena posesión de nosotros mismos. 
Las T A B L E T A S B A Y E R D E ASPÍ- ; 
R I Ñ A Y C A F E Í N A aumentan los en-i 
cantos de la vida, por que nos permiten 
gozar de ellos sin estar atormentados por 
el temor de sus desagradables coasecuen-^ 
das. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
para esta noche el estreno de la 0|, 
Lola Montes, en la que rivaliza el ^ 
bro, lleno do bellezas, con una mtisi 
ca alegre, ligera y juguetona. 
Va a segunda hora, Junto con 
amor de los amores, el éxito de î  
temporada. 
Rialto. 
E l bello dne Rialtv 
L a novedad de la noche conelst© ea 
fji estreno de L a mujer enijfma, pey 
Pricllla Dean, en la última tanda. 
Lleno de atractivos Margot. 
E n el Frontón Barandilla, en ^ 
rianao, habrá, partidos y quinielas a 
la hora de costumbre por pelotaris ^ 
afición. 
Y la retreta correspondiente a los 
viernes segundos de mes en el Par, 
que Mendoza. 
L a da la Banda Municipal. 
Viernes. 
L a noche favorita de Martí. 
Es de moda la función de Rialto y 
también la del céntrico y alegre Mar-
got. 
A beneficio del primer actor Alber-
to López, que se despide para España, 
es el espectáculo del popular coli-
seo de la calle de Dragones. 
Muy bonito el programa. 
Figura en éste como número ouJml-
nante la siempre aplaudida zarzuela 
E l dúo de la Africana, que cantarán 
Rosita Clavería, el tenor Sanchis y 
el beneficiado. 
Habrá un acto de prestidlgitación * 
ilusionismo por el propio Alberto Ló-
pez. 
Y Películas de Amor al fluil. 
Paso a Payret. 
E l cartel del rojo coliseo anuncia 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
i l E L E G A N T E " , R ( p y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C713tí 
tres resisten el parangón de aquellos 
otros tal vez más ilustres de otras 
antiguas naciones. Sobresalimos: en 
todos los campos", los del deporte y 
los de la ciencia. Nuestros poetas, 
nuestros escritores, nuestros luristas. 
nuestros ingenieros, nuestros arqui-
tectos etc. son un digno exponente 
de la cultura patria. Crecen las in-
dustrias, se multiplica el comercio, se 
extiende la riqueza y se intensifica el 
bienestar scclal. 
Los poderosos Estados sufr.eron— 
en años remotos—de nuestros actua-
les deslices, deficiencias, tanteos y va 
citaciones. Ellos han sabido afianzar 
sus sillares. Nosotros sabremos har 
cerlo también. Somos un pueblo jo-
ven y generoso y estamos liónos de 
vida. Basta solo fortalecer la fé 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIUUJANO 
Enfermedades «"e la sanare, pecho, ge-
Coras y niños. Parios. Tratamiento es-
pecial curativa do las afecciones genitales 
de la mujer. Consultao de l 'a 3. Gra-
tín los MARTES y VIERNES. 
LEALTAD, ül-93, HabaJla.—Tel. A-0226 
20471 17 ag. 
R e j u v e n e z c a 
No es posible apartcer joven cuando se 
peinan canas, porque con dejarlas de 
peinar, la juventud ha libado Usando 
Aceite Kabul, las canas desaparecen, el 
cabello vuelve a tu color negro intenso, 
y se deja de ser viejo, para ser joven. 
Usar Aceite Kabul, que no es pintura, 
s.i unta con las manos y no las manchan 
es dejar de peinar canas. So vende Acei-
te Kabul en icdas las sederías y boticas. 
C G9J9 alt. 4d-2 
D R . F . L E Z A 
Laureado por ¡a Uníversldrd de la Kaouna 
MEDICO DE i- HOSPi TALi 
•'MERCEDES.' 
Espejla ilsta y Cirujano Graduado d 
les HospHa'jtaa do New Tork. 
ESTOMAGO E UíTESTI^OS 
San Lásafo, í¿4, CSQUiua a Perseverancia* 
Ttílétoaa A-lKv>. De i a 3 
C 2S8ri alt 15d-3 
juscribase al ÜiARlO t)E L A MA-
RINA y zunmdése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T e a t r o ' M A R T I ' 
H O Y , V I E R N E S , 
b e n e f i c i o y d e s p e d i d a d e 
A L B E R T O L O P E Z 
" P E L I C U L A S D E A M O R " 
P r e s t i d i g i t a c i ó n , S o n a m b u l i s m o y 
o t r a s v a r i e d a d e s . 
— l 
A C O R D E O N - P L I S A I S y D O B L A D I L L O d e O J O 
Z U L O A G A Y O a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
S o n r í a s e D e s p u é s d e 
A i e i t a r s e 
S i d e s e a u s t e d a f e i t a r s e 
c o n c o m o d i d a d y s e n t i r 
u n a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e 
u s e u n a 
B A R R A D E J A B O N 
C O L O f t T E 
P A R A A F E I T A R 
L a e s p u m a ' r i c a q u e p r o -
d u c e e s t e j a b ó n a b l a n d a 
l a b a r b a j f a c i l i t a l a a c c i ó n 
d e l a n a v a j a y d e j a l a 
c a r a s u a v e y f r e s c a t 
L a s e n s a c i ó n d e u n a p i e l 
l i s a y s u a v e e s u n a d e l a s 
r e c o m p e n s a s d e p o d i r e l 
j a b ó n C o l g a t e a l c o m -
p r a r p r e p a r a c i o n e s p a r a 
e l t e e a d o r . P r u e b e l a 
B a m d e j a b ó n C o l g a t e 
a l a f e i t a r s e l a p r ó x i m a 
v e z , 
P§ venta en todas partea 
C O L G A T E & C O , 
P A R A N I Ñ O S 
D E B I L E S 
J^r. jT;an Navarro. 
•J Sílice Cirujuni/. 
Certifico: 
Quo he usado en los niños dé-
biles y enfermizos, como alimen-
to, l-i leclie desyemada en pol-
vo WAGNER, ti-tiendo obtenido 
buenos resultados en todos los 
casoá 
Firmato Dr. J i c n Navarro, Ca-
cací Matanzas 
c 7J57 alt 4d-6 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
D E B I S C U I T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T d A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
o 7162 alt iu 6 a 
A F A N d e l T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO« 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogo* gratis. Pídalos hoy mismo. 
¿ R e c u e r d a h a b e r l i m p i a d o u n e s p e j o c o n 
t a n t a f a c i l i d a d ? 
Simplemente frótese un 
paño mojado en una pas-
tilla de Bon Ami haciendo 
una espuma blanca y 
suave.- Estiendase la es-
puma en el 
cristal—Dejése 
secar — Pásese 
un paño. 
Esta operación 
tan solo toma un minuto. 
Deja el cristal limpio y brilloso 
Sin mancha ni nube. 
Bon Ami es la única prepara-
ción en el mundo para limpiar la 
luna de los espejos. 
Limpia m e t a l e s , 
utensilios de cocina 
y ventanas. 
¡ m i i e l i a o s ; p © r ® , 
C A 1 Ü S © 
es ú n i c o , i g u a l p a s a 
e n l o s F o n ó g r a f o s ; 
m a r c a s h a y m u -
chas , pero l a s V I C -
T R O L Á S V I C T O R , 
son ú n i c a s . 
C a m s o s o l o c a n t a p a r a l a V í c t o r y l o s 
m e j o r e s a r t i s t a h a c e n l o m i s m o . 
¡ P o r a l g o s e r á ! 
Gran e x i s t e n c i a de d iscos . 
PASE A OIRLOS. 
Precios de $ 2 5 a $ J . 0 0 0 . 
C o m p a ñ í a t i t e a d e 
F o n ó g r a f o s 
O ' R E I L L Y , 8 9 . 
j fc . 
s 
m l x x x v ü 
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un tema fijo. 
ô3 da hoy su adiós una dama ¿o 
1 aUe más brillan en sociedad por ol 
laS de su belleza y por loa encau-
^"hp su juventud, gracia y distin-
to» 0 
V Estelíta Machado, espesa de 
tro Administrador querido e in-
"ustituible, señor Nicolás Rivero y 
Alonso-
c estado general de salud, recru-
cid0 por los rigores dp la eetaaón, 
obligan a emprender este viaje en 
de otros climas. 
^Tiene tomado pasaje la señora de 
njvero en el correo do la Florida. 
Va con ella su señora madre, la 
espetable y muy estimada damn Ca^ 
r0Una Pérez García Viuda de Ma-
•haflo. acompañándola también sus 
¿os encantadores hijos, Colín y Pedri-
t0 emblemas de amor ambos en su 
bogar do paz, juventud y ventura. 
Completase el grupo de excursio-
seftor Joaquín Pina, Secreta.rio-Con 
tador de la empresa del DIAUIO DP 
LA MARINA, al que acompaña <u dis 
ünguida eííPosa, la señora C'ornenti-
na Machado de Pina. 
Después de corta estancia en Nueva 
York irán todos a disfrutar de la 
gran temporada de Saratoga. 
L a precipitación con quo fueron ha-
chos los preparativos del viajo han 
impedido a la señora Estelita Macha-
do de Rivero despedirse de sus nurao-
rosas amistades de la sociedad ha-
banera. 
En su nombre, y por encan cida re-
comendación, así lo hago desde estas 
líneas muy gustosamente. 
Estará de vuelta en Noviembre. 
Y a para entonces, en posesión el 
señor Nicolás Rivero del título nobi-
liario que por herencia se le tiene 
otorgado, saludaremos a su bella es-
posa con la deáignacióu debida. 
La Condesa del Rivero. 
Una boda. | rroquial de Jesús del Monta hicieron 
Celebrada eu plena mañana. solemne ratificación de sus jurameu-
Fué la del sábado anterior, de Jua- tos de amor y de fidelidad la bella se-
•,n Brú señorita tan bella, como 
Blui > _, ... 
graciosa, y el correcto joven Emilio 
Castro, perteneciente a nuestro mun-
do financiero. 
¿je efectuó en Monsen-ate, ante el 
altar mayor de la popular parroquia 
oficiando el ilustre Provisor del 
Obispado. 
apadrinaron la boda los padres d-á 
la novia, el señor Abelardo Erú y su 
distinguida señora, Josefa Collado, en 
representación de los respetable? es-
posos Abelardo Brú y Bobadilla y 
juana Valenzuela, amantísimos abue-
los de la gentil Juanita-
En nombre de ésta actuaron como 
testigos el acaudalado comerciante 
don Ramón Prendes y el señor José 
María Leanés. 
Y los señores Raúl Godoy Agostinl 
nerita Consuelo Prat y el señor Do-
mingo Dorado. 
Boda de amor. 
Rodeada de dulce familiaridad. 
Atestiguada fué por el doctor Luis 
González y los señores Lorenzo T m -
jíllo Mai'ín, Francisco R. Rcigosa y 
Ramón Larrea. 
¡Sean muy felices! 
En el Vedado. 
A la poética barriada, en la casa 
de la calle 2 esquina a Quinta, acá 
ban de trasladarse los simpáticos es-
posos Panchito Gran San Martín / 
Paulina Alsina. 
Sépanlo sus amistades. 
Srs. Solís y Entrialgo. 
EL ENCANTO. Habana. 
Señores: 
El comité Gestor PRO-BYRNE, or-
ganizado para adquirir, por cuestación 
pública, una casa para el Poeta Na-
cional, señor Bonifacio Byrne, nombró 
un Comité de Damas para que cola-
borase, conjuntamente, en el sentido 
indicado. Dando por seguro. que us-
tedes conocen la historia literaria del 
glorioso bardo matancero, me abs-
tengo, por ese motivo, de enumerar 
sus méritos, permitiéndome ahora di-
rigirles la siguiente pregunta: cQuic' 
ren ustedes hacer más fácil mi tarea 
y contribuir a la hermosa obra que 
se persigue? Tengan la bondad en-
tonces de enviarme su donativo. Con-
fiada en que ustedes no habrán de 
desairarme, dado el noble objeto que 
me propongo, me suscribo de uste-
des, dándoles gracias anticipadas, aten-
la y S. S.—Felicia Rodríguez de Car-
net, Presidenta del Comité de Damas 
Pro-Byrne.—S e. Bonifacio Byrne, 52. 
—Matanzas. 
N u e s t r a c o n t e s t a c i ó n : 
Distinguida señora 
A usted y a las d e m á s distinguidas damas que componen el 
Comité Pro-Byrne, que usted preside, las felicitamos efusivamente 
por tan hermosa idea. E l eximio poeta merece ese homenaje. C u -
ba es tá en deuda sagrada con Byrne. Respondemos, pues, a su 
elocuente exc i tac ión e n v i á n d o l e el cheque adjunto, y, al formular 
nuestros sinceros votos por el mayor é x i t o de su noble labor, so 
complacen en saludarla respetuosamente sus affmos. y S. S . , — S o l í s , 
Entrialgo y Cía. , S. en C. 
Este es nuestro anuncio de hoy: invitar a los admiradores del gran 
poeta a que se asocien al homenaje que le va a rendir Matanzas. 
7217 id. 8 1 t. 9 
v Manuel Ecay Tovar como testigos I mañana, y en su local de Noptuno 
del novio. i 207, altos, se efectuarán los exáme-, 
Trás la misa de velaciones, qus si-
señanza musical. 
Del Conservatorio Sicard 
. , , ,, , . . l y Pino—eres armenüro y pera: 
 las oeno y mecía de l̂a —- _f üft cites para siprés—y te has viierto,e indica que debe comprarse al des-j ca ia derrota de los enemigos; que so ^ ve,z de flores, le mandarán coro-
-na gran peso, presagia penas u. opresión, Yer ieche en gran cantidad signifi-! muere. augurio de que sus amigos, 
guió a la ceremonia matrimonial, par 
tieron los nuevos esposos hacia ia 
Víbora. 
Donde han fijado su residencia. 
Siguen las bodas. 
Una más está cencertada. 
Es la de la señorita Julia Barroso 
y el señor Manuel Cuadrado, que ha 
sido dispuesta, según expreea la in-
vitación que recibo, para las ocho do 
la noche del jueves próximo. 
Se celebrará en el Vedado. 
El Teatro Rivas. 
Lo tendrá pronto Marianan. 
Allí, en situación céntrica, habrá 
de levantarse el coliseo con que ha df 
enorgullecerse el lugar. 
Será de manipostería, muy espacio 
so. muy ventilado y dentro de todas 
' las condiciones apetecibles de confor! 
/y do elegancia. 
El señor José María Rfvas, arren-
darlo de Miramar, acometerá esta 
obra. 
En plazo muy próximo. 
Mme- Arregui. 
Está de nuevo en la Habana. 
Volvió precipitadamente ele San 
Diego, apenas llegada al famoso bal-
neario, tan pronto como recibió la in-
fausta nueva del fallecimiento do su 
hermana política, la infortunada se-
ñora del doctor Chabau. 
El lunes próximo, según BU* propó-
sitos, retornará a San Diego de los 
. Baños. 
Va a pasar varias semanas. 
Una boda más. 
Se celebró la noche del lunes. 
Ante los altares de la Iglesia Pa-
naranJá. portar un bastón do caña de Rotin n 
Para semillas de planta de adorno,; La Rusquella—Obispo 108—si se tra-
nes de este acreditado centro de en-, flores, hortalizas y toda cla-sc de fm- ta de un hombre 
tos agrícolas, la casa Lanwth, en el 
6G de Obispo. 
Los sueños. Vayan unos Su directora, la distinguida señori-
ta Ramona Sicardó, se ha servido in-
vitarme. 
Reconocido quedo a la conesía. , 
Al concluir. 
Se va repitiendo un hecho. 
Llegan a manos de personas respe-
tables por su nombre, su prestigio y 
su posición cartas con indignas peti-
ciones de dinero. 
Llevan firmas de cronistas, ora Al-
berto Ruíz, ora Román, Cidre, Cés-
pedes. . . 
¿Cómo no usar la mía? 
Ultimamente se ha sorprendido la 
bur-na fé de caballeros que disfrutan 
de la mayor estimación de mi parte. 
Mi protesta la pongo en este caso, 
que tanto me duele, a la altura de 
la afrenta recibida. 
¿No podría evitarse que continua-
sen consumándose boches semejan-
tes? \ 
Una fórmula fácil. 
Detener en el acto, y entregarlo a 
la acción de la justicia, a cuantos pre 
senten cartas de esa natural3za. 
Háganlo ¡por Dios» 
Enrique FONTANIILS. 
cuantos 
Soñar que se come raíces presagia 
grandes lluvias; que se abraza a un 
rey, el apoyo de personas poderosas: 
lava los pies, término de desdicha ; ; n^s de biscuit, como l s qu? en Luz 
que se lleva polvo? en una bolea de | 93 exponen C . Celado y Compañía; 
oro magnífica, como las que en Ga-1 Qne resucita, nuncio seguro de que 
liano 130 exhiben Ribis y Hermanos, I habrá elecciones 
un sueño tranquilo y feliz. Y basta de sueños. 
Por último, soñar que lo hacen a ZAUS, 
5 5 
S a n t O S y A r t i g a s , p a g a r á n $ 5 0 0 d e p r e m i o a l m e j o r a r g u m e n t o p a r a u n a p e -
^ ^ l i c u l a q u e d e s e a n e d i t a r . P i d a n d p l i e g o d e b a s e s p a r a e l c o n c u r s o , d e 2 a 4 p . m . e n M a n r i q u e 1 3 8 
L a C a s a d e H i e r r o 
•Nuestros precios son nuestra me-
jor r e c o m e n d a c i ó n . E n la gran im-
portancia de nuestras ventas e s tá 
nuestra utilidad. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO é8. 
i j g o completo: 
fofyínas legítimo 
CAFE PE 
L a F l o r d e T i b e s 
Reina 37. Teléfono A-3820 
:: Buen aroma: : 
Absoluta pureza 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Hombres 
y leyes. Los principios. 
L a famosa marca de fábrica de la Victor. " L a Voz 
del Amo," representa lo mejor que existe en materia 
de música. Es ta marca es s inónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos yictor, 
Victrola y Discos Victor legí t imos. Exíjala siempre 
para proteeerse de las imitaciones. 
—62 de Gallano—tiene el surtido má» 
completo en obras de consulta, espe- I 
cialmente de Derecho y Medicina. 
Pensamientos. Por falta de caridad, 
muchos pred'can la ley, y muy poco« 
el Evangelio.—Sembramos cizaña, y 
culpamos a Dios porque no recoge-
mos trigo.—No emplees toda tu vida 
en una sol-, esperanza.— Distribuy j 
las leyes'y la"s institucioñes'no tienen | bien el tiempo y te sobrará, en vea 
más que el que les da el «Tácter mo- de faltarte. 
ral de los gobernantes o los caudillos | Para distribuir bien el tiempo, hay 
Un funcionario honre do puede ser ; que usar del reloj frecuentemente, ya 
Justo presindiendo de las leyes. Un I llevándolo encima, ya teniéndolo en 
iu^z malévolo puede cometer mil ini- ! el sitio de trabajo. Da relojería y jo-
fiuid^des dentro de las más fiel obser i yería E l Sol—O'Reilly 53—los vende 
va-ncia de los Códigos. No hay bondad 
JJ1 maldad en las cosas, sino en los 
nombres 
magníficos 
Un buen reloj natural es el estóma-
go a sus horas. A esta clase de re-
A Propósito- la Librería Corvantes, lojes hay que darles cuerda con ja-
A N G E L A E S T R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , i o s ú l t i m o s m o d e -
l o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e í l E y . 
C645« alt. ^.-21 
E L S P O R T M A N 
^ = P R A D O t i f l l l S g 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A $ 2 0 ! * ! 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o i r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
S i t u v i e r a V d . e l p r i v i l e g i o d e e s c o g e r e n t r e 
d o s c o n c i e r t o s d o n d e p u d i e r a o i r e n l a m i s m a 
n o c h e u n n o t a b l e p r o g r a m a d e m ú s i c a , u n o i n t e r -
p r e t a d o p o r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o , y e l 
o t r o e j e c u t a d o p o r c a n t a n t e s p o c o c o n o c i d o s , n o s 
p e r m i t i m o s p r e g u n t a r l e ¿ c u á l d e l o s d o s e l e g i r í a ? 
S e g u r o s e s t a m o s d e q u e d e c i d i r í a , s i n v a -
c i l a c i ó n , p o r e l c o n c i e r t o d o n d e a p a r e c i e -
r a n l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r 
f a m a . E s é s t a p r e c i s a m e n t e l a r a z ó n 
p o r q u é d e b e a d q u i r i r p a r a s u h o g a r 
u n a V i c t o r o V i c t r o l a y u n a c o l e c c i ó n 
d e D i s c o s V i c t o r . 
L o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s 
V i c t o r . L o s m á s g r a n d e s c a n t a n t e s , 
l o s m á s c é l e b r e s c o n c e r t i s t a s , l a s b a n d a s 
y o r q u e s t a s d e m a y o r r e n o m b r e , t o d o s 
e s t á n a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n e n l a 
V i c t r o l a . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e . 
i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a . N u e s -
t r o s r e v e n d e d o r e s l e m o s t r a r á n c o n 
l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n n u e s t r o s u r t i d o 
c o m p l e t o , a s i c o m o t o c a r á n e n s u o b s e -
q u i o c u a l q u i e r d i s c o V i c t o r q u e d e s e e V d . o i r . 
Escríbanos solicitando los atractivos catálogos ilustrados Victor, conteniendo grabados de 
los instrumentos Victor y Victrola, una lista completa de Discos Victor, así como los retratos 
de los primeros artistas del mundo que impresionan únicamente para la Victor y la Victrola. 
Vic tor T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J n E . U . de A. 
Victrola XVD 
Victrola XVII, eléctrica 
Caoba o roble 
T A B L E T A S . 
K ' M I D S 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
r 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emalsion de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas . 
T e a t r o l A R T I ' 
H O Y , V I E R N E S , 
beneficio y despedida de 
A L B E R T O L O P E Z 
" P E L I C U L A S D E A M O R " 
Prest id ig i tac ión, Sonambulismo y 
otras variedades. 
món, chorizos, pescados, aves en con para los que en ellos creen, que son y que se estrena un sombrero de mo-, uno general, torero, o médico, señal 
serva y otros útiles por el estilo que hartos, por desgrada. Recibir car ta» da elegante, comprado a La Mimí en j inequívoca de que se lucirá matando: 
L a Catalana vende en O'Reilly 48. I escritas en tinta roja, indica muerto el 33 de Ncituno, matrimonio segu-j que llora, felicidad completa cercana 
Cantar andaluz. Eres parina, roble' próxima Andar encorvado bajo un ro si la soñadora es célibe) ¡que ríe, indigestión segura; que se 
^ = 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S Tomando 30 tickets para estas 
comidas, se rebaja el 20 
^ J 
c 7203 lt7 24d-8 
V i v i f i c a n 
Vivificar os volver a dar vida, es dos-
pr-rtar las energías dormidas por el f S-
ííaste, el mal i'so o los excetos. Por eso 
lut. Pfldorus Vitallnas, viviiican, porque 
r( ponen las energías que se pierden de 
inll manjvas. Las Pildoras Vitalinas, 
venden en todas las boticas y en su de-
iCsito "El Crisol," Ncptuno y Manriiiue, 
Es lo mejor que se puedo recomendar n 
los hombreá tlesgustados, agotados por 
cualquiéc cauaa. 
A. 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUU 
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Ccatra Resfriados, La Grippc, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E . W. GROVE viene con cada 
cajita. 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Tengo los mejores lotes de terrenos p 
ra establecer industrias, que se venden 
a módico precio al contado y a pía.-.os. 
Informa: llainnindo Mora. ü'Ueilly, nú-
mero 11. Apartado de Correos 1184. Te 
léfono A-S-'ID. 
22477 - 10 a. 
5 A B R 0 S A COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años , lo úni-
co *'dulce" que el hombre poseía 
era realmente l a miel, libada por 
las industriosas abejas en los cáli-
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, l a miel ha simbolizado lo 
sano y agradable a l paladar. Las 
gentes dicen quo nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. As í es 
en efecto, i Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarla8,pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas I 
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a l a persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curatiyas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Flu ido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma nn remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de l a primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos m á s dif íc i les dicen: " E s tan 
sabrosa como la miel." Sí , y como 
remedio es mi l veces mejor que h 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tis i s y se quedará segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
sición de la Cátedra Jso . 13 do la 
Esencia de Medicina, de la Haba-
na, dice: ^ H e usado desde hace 
años la Preparación de "Wampole 
con éxito en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de h ígado de ba-
calao." E s el *'dulce" favorito de 
los invál idos . E n laa Farmacias. 
S E M I L L A S " 
de hortalizas y flores, para esta tcia-
porada frescas, y de calidad extra, ea 
todas cantidades Servimos órdenes 
a cualquier punto de la República. 
Solicite precios. COMPAÑIA A.Gri-
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^ACIONAL 
]Vlailana y el domingo trabajará 
en este coliseo la compañía de zar-
zuela de los hermanos Puig. 
Debutará ei barítono español señor 
José Francés. 
Para mañana, sábado, se anuncian 
las siguientes obras: 
En íprimeiv- tanda^ "jolinos do 
viento" y el cuarceto The Siberiana. 
E n segunda tanda, doble, "Ense-
ñando libre" y la revista de actúa'i-
iad 'Hay que ir a España." 
E l domingo, en maünée, "Molinos 
de v.'cnto'' y "Hay que ir a España." 
Por la noche, en primera tanda 
" E l aite de se'- bonita" y el cuarteto 
The Siberiana. 
Y en segunda, doble. "Molinos de 
viento" y "Hay que ir a España." 
¥ * * 
P A Y R E T 
E n la primera tanda de esta no-
che pe pondrá en escena el saine:e 
"Lo6 hombres alegres." 
Precios para esta tanda: palcos 
den reís entrailas. cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
ca, vunticinc.) centavos; delantero 
de c-i/.uela con entrada, veinte cea 
tavoi; entrada a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, dioí 
centavos. 
Para la segunda tanda, doble, .-s 
r.nun^ian "Lola Montes" y " E l amor 
de los amores *' 
Para la tanda doble regirán estos 
rireclcs: palcos con seis entrada?, 
í»eis resos; luneta con entrada, un 
0 1 a r 
H o y , V i e r n e s d e M o d a 
A L A S D I E Z E N T A N D A 
A R I S T O C R A T I C A 
" L A T R I L O G I A D E D G H I M A " 
p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
E s l r e n o d e c o u p l e t s p o r 
o i a a a 
l-eso; delante-c de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cszuela con entrada, treinta ceu-
:avoi.; entrada a cazuela, veinte cea-
i.avos. 
Pronto, "La última españolada'. 
'Galopp de amor" y ''Frivolina", tres 
obran del maestro Penella de las que 
se noü hacen tntu&iásticos elogios. 
•k i r Ü 
rAMTOAMOR 
Hoy se proyectará la Interesanta 
'-'utn "Los fantasmas del valle", in-
twrpret&da por Harry Carey (Caye-
na) . 
Est3 cinta ocupará las tandas de 
íes cinco y cujrto y de las nueve y 
med a 
Para las demás tandas se anunciaa 
'os episodios 13 y 14 de " E l buque 
fantasma", "2?. terror del callejóa', 
"Ccülitos extraviado", "Los jinei^s 
iudór.jtos" y "Acontecimientos uni-
versales número 7 " 
Macana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve > j 
exhií.iiá el interesante drama titu 
l?do "Las sorntras del pasado", por 
Ir notabls art'sta Mary Me Laren. 
* • • 
ÍL\ lí'S' 
Est'". noche se celebrará la función 
de t or eiicio y despedida del notable 
rrim^r actor peñor Alberto López. 
E ' programa es el siguiente: 
La fantasía cómico-lírica "Pelícu-
las de amor.'" 
" E l dúo de !a Africana." 
Tar&o argentino por las segundns 
tiples. 
Canción- española de " E l Niño Ju-
dío", por la señorita Clavería. 
Monólogo "T os Cojos", por el W 
f or TIiuz PariB. f " _ _ . . 
Houiauza ue " E l carro del sol'', por 
el señor Sanchis. 
Monólogo "W, tenor de la Marina"' 
lor el señor Izquierdo. 
Romanza por el señor Ortiz de Z i -
date j | 
Prestidigitacr'ón y sonambulismo, o 
[NVIDIA L a ú l t i m a c r e a c i ó n B E R T I N I . - H o y s e e x h i b e e n " T O R N O S " , a l a s n u e v e , 
- - E n " M A X I M " , a l a s d i e z . - -
i 
C7225 u ^ 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
H o y , V i e r n e s 8 . T a n d a s : 5 ^ y S1/* 
S e e x h i b i r á e l i n t e r e s a n t e m e l o d r a m a , e n c i n c o a c t o s , 
< 4 L O S F A N T A S M A S D E L V A L L E " 
I n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a , H A R R Y C A R E Y , C a y e n a . 
P r e c i o s : P a l c o $ 1 . 5 0 - L u n e t a 3 0 c t s . 
S á b a d o 9 . M a t i n é e E l e g a n t e . T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e 
p e l í c u l a ' • S o m b r a s d e l P a s a d o " p o r M a r y M a c - L a r e n . 
"220 ld-8 
Er» segunda. "Carlota." 
Y "La pasión" en tercera. 
• • • 
TJABGOT 
Cor. un Interesante programa «e 
presertará esca noche en el salóa 
Mar£:ot. la elegante y gentil tonadi-
da de .'a f i i t í o n nocturna se exhibí- yecta^á la interesante cinta " E n \ i - 11 y 12 de "L3 casa del odio" y a 
llera española Roxana. 
Se proyecta: án magníficas cintas, 
til teléfono (*e los espíritus", por .mtre ellas "La trilogía de Dorina". 
.'os señores Alberto López, Valeriano 
J'uiz París y Jesús Izquierdo. 
Y bailes por los hermanos Pereda. 
Pronto, "La Liga de las Nació 
iies;' LUtiva revista de Mario Vítor'.j 
y Ernesto Leciona" y de "To está 
pagao.'' * * * 
COMEDIA 
Es»a noche se pondrá en escena 
"I a enemiga.' ' 
i ( ir if 
áIjH.4 MBBA 
En la primera tanda, "De alma 
grande," 
por Pina Menichelli. 
• • • 
MIRAMAR 
j iár cimas i.únicas. 
^ E n secunda j cuarta, " E l pásalo 
isln mancha" cu ocho actos- por Pe-
i.gy Hyiand. 
Y cu tercera. "^Justando cuectas". 
* * 
Para hrv se ar uncía "Envidia", tn 
tanda extraordinaria, a las nueve y 
i i€di:w 
F n primera, cintas cómicas, y <n 
segunda, episodios 7 y 8 de "La casa 
idia 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" s a l v i t a e " > 
N O M A S A C E D I A ! 
Ni gastralgias, ni dispepsias, ni ma¡ alguno del estómago. Todos ellos, 
po • antiguos y molestos que sean, se curan pronto y se curan bien con 
CARICALLA, Vino Digestivo Compuesto. Regulariza las digestiones y ac-
tiva el funcionamiento del estómago Se vende en las boticas y por Sarrá, 
Johnson y Taquechel. 
; C7184 alt. 3d.-8 
en este concuirido cine la magnífica 
cinta " E l rostro del pasado", inter-
rretdda magis raímente por la Hes-
peria y Tullo Oarminati. 
E n la prlmma tanda de la función 
de esta noche se proyectarán cintas 
cómicas y el segundo episodio de la 
interesante serle "Loa mosqueteros 
modernos." 
E n segunda " E l giro de la m i -
da" ^or Geraldina Farrar. 
• • • 
FAUSTO 
Ej la tercera tanda de la función 
de hoy se proyectará la cinta "Jaime 
Mala Nombra." 
E n segunda, "Fedora", por Paulina 
Frederick. 
P^ra mañana se anuncia, en la ter-
cera tanda, el estreno de la película 
"La cautiva de loo piratas", por Pe 
i gy Hyiand. 
Y ^n segunda, "Bajo n ^ b r e su-
yuesto", por Theda Bada 
• • • 
RIATTO 
Día de moda. 
E n las tandas de la una y medn, 
c!e las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nuive y tres cuartjs, 
se exbibirá la magnífica cinta en 
cinco partes " L a mujer enigma", por 
PriscUla Dean. 
A las doce y cu. rto, a las cuatro y i 
a las ocho y media, la película en j 
emeo actos " E l lazo del vaquero", 
por Hadry Carey. 
E n las demís tandas ae exhibirán \ 
la comedia "Párbaroa y barberos", ' 
el drama "Los doa hermanos" y la i 
' pelíci?ia "Acontecimientos universa- 1 
les número 74." 
Maño na, "La posada del camino" ' 
(estreno). 
* * * I 
E n la primera tanda de hoy se ex-
hibirán cintas cómicas. 
E n segunda- la comedia en trea ac-
tos "Carlos patinador", pod Chai les 
Chapliu. 
E n tercera, " E Ijardín del paraíso", 
drama en siete actos. 
Y en ia tanda final, "Entre ho a-
ores", cinta en cinco actos, por wi-
lllam S. Hart. 
Maüana, "Amor y pugilismo" y la 
obra (r> cinco actos "Amadme", por 
ioiotby Dalton. 
* * *• 
L A R A 
E n :a matinée y en la primera ta-v 
M?ñana, estreno del drama "El la-
berinto." 
¡f, if, JL 
FOBMOS 
E n la tanda de las nueve se pro-
cinta en seis partea " E l escándalo." 
* * * 
IXGL.ATERR4 
"La comedía sentimental", por f.a 
notalue actriz Katty Gordon, se exhi-
birá -m las tandaa de las dos» de las 
ma." i cinco y" media y de las nueve de tu 
E l lunes, rueva exhibición de ia nochu. 
E n la funcida diurna se exhibirá a 
las p.:?ículas "Trilbi", "Llamas f'i-
nestaa", "Una mujer" y otras cintas 
de mérito. 
Maüana. "L'.tla, la mujer sin a. 
magnifica cint«3 " E l Conde de Montí-
rristo." 
* ¥ * 
JSIZA 
Hoy se exhibirán los episodios ?3 
y 14 de la serie " E l ojo del águi la' , 
"Odio de razas" y películas cómica'i. 
)f. if. Hf. 
LA TIENDA NEGRA 
•iii' pacto" se exhibirá a las tres y 
media a las ocho y a las diez. 
Maraña, estreno de " E l otoño del 
amor", por la Bella Otero, y ''Oiga, 
íoven", por Dnuglas Fairbanks. 
* * * 
flÓíTEBfAJE A L SEÑOR ENRIQUE 
LATASA 
E l próximo jueves. 14, se efectúa-
T e a t r o J A R T I ' 
HOY, VIERNES, 
beneficio y despedida de 
ALBERTO LOPEZ 
Reestreno de 
r4EL DUO DE LA AFRICANA*' 
>por LA CLAVERIA, SANCHIS y 
EL BENEFICIADO 
! extraordinaria en homenaje del prl 
[7:16 ractor señor Enrique Lacasa. 
Se pondrán en escena la zarzuela 
I 'Chateau Margaux", por Blanquitd 
¡ Becerra y el señor Enrique Lacasa. 
; " E l rico hacendado", por la coai-
i pañ'a de Regiuo López.^ 
Tomarán parte también la compi 
ñía do Penella y el cuarteto The Si-
berlars. 
• • • , 
íONCi RSO D E ARGUMENTOS 
Los populares empresarios Saütoa 
y Artigas, y Enrique Díaz- editor cl-
nemaiográfico, ban concebido la Ide» 
de ce.ebrar un concurso de argumeü-
í ' s de peliculac para llevar luego 'a 
,oLra premiada a la pantalla, oínr 
ciendo premio al que, previa la d-i-
cisión del Jurado que se forme al 
efecto obtenga la sanción de éste. 
Pronto daremos a conocer las ba-
jes. 
Adelantaremos que el premio que 
i-c ofrece será de 500 pesos. 
Paia hoy se anuncian los episodios ra en ei Teato Nacional una furcióu 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 

































E Q U I P O I N D I S P E N S A B L E 
9 . 4 5 . 
C I N E " R I A L T O " 
P R A D O Y N E P T U N O 
H o y , V I E R N E S 8 . D I A D E M O D A . T A N D A S : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 
E s t r e n o d e l e m o c i o n a n t e d r a m a , e n 5 a o t o s , 
" L a M u j e r E n i g m a " 
i n t e r p r e t a d o p o r l a c é l e b r e a r t i s t a , P r i s c i l l a D e a n , 
b a n a n a , S á b a d o 9 . - E s t r e n o " L a P o s a d a d e l C a m i n o , , p o r E l l a H a l l . 
v 7221 ld-8 
Las Máquinas Burroughs forman una parte 
indispensable del equipo de los hombres de nego-
cios progresistas. Las Máquinas Burroughs 
hacen tantos trabajos numéricos y los hacen tan 
bién que han ganado un puesto permanente en 
los negocios modernos. Con la máquina el tene-
dor de libros puede conprobar diariamente las 
entradas en el Mayor; el uso de ella facilita el 
análisis diario de ventas por departamento o por 
dependientes; proporciona informes exactos de 
gastos y ganancias y reduce notablemente el 
tiempo y energía que se requieren para hacer los 
trabajos numéricos que se ofrecen diariamente. 
La rapidez y exactitud resultan en economía. 
E l mismo número de empleados puede hacer más 
trabajo y hacerlo mejor cuando la Burroughs 
ayuda. 
Las Máquinas Burroughs son fabricadas por 
la Burroughs Adding Machine Company—cor-
poración que tiene un capital de $16,500,000 y 
más que treinta anos de práctica en la manufac-
tura de máquinas de sumar, calcular y de conta-
bilidad. Hay actualmente más que 300,000 má-
quinas en uso en todas partes del mundo. 
B U R R O U G H S A D D I N G M A C H I N E C O M P A N Y , D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Agenteü Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba 
F R A N K ROBINS CO.f HABANA 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y C a l c u l a r 
5< 
44* a gg; K 
L B B E R T Y F I L M C O . 
T E L E F O N O A - 9 9 2 4 . A G U I L A , 2 4 . 
P E G G Y H Y L A N D , e n L A C A U T I V A D E L O S P I R A T A S 
S á b a d o , 9 F A U S T O P r o g r a m a F O X 
Es vivida remembranza de los tiempos remotos en que los piratas reinaban a su al-
bedrío, autivando doncellas y robando tesoros. Admirable drama de sugestiva trama. 
Peggy Hyiand, graciosa, sugestiva, artista de gran corazón y brillante intelecto. La 
sonrisa de P. Hyiand, ilumina gratamente el romántico idilio en que es gentil novia, 
heroica protagonista, infeliz cautiva, y por fin dichosa poseedora de amor y fortuna. 
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T R I B U N A L E S 
EN L A AUDIENCIA 
EXPEDIENTE DE PENSION 
La Sahi de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia (Sección 
Segunda Je ia Sala de Vacaciones) ha-
biendo visto el expediente sobre pensión 
nroraovido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte por Enriqueta Alonso 
nivero, en su carác ter de hija legí t ima 
de Santiago Alonso Hernández, que fué 
deportado .político a las Islas de Chafa-
rinas en ISUtJ; pendiente de apelación oída 
libremente a la promovente contra el 
auto del Juez de Primera Instancia que 
declaró no haber lugar a lo solicitado; ha 
fallado siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Manuel Martínez Escobar, confirman-
do el auto apelado sin acer especial con-
denación de costas n i declaratoria de te-
meridad n i mala fe a los efectos de la 
Orden tres de m i l novecientos uno 
EL FISCAL P I D E P E N A POR U N DE-
L I T O DE ESTAPA 
SOCIEDAD PERJUDICADA 
En escrito de conclusiones provisiona-1 
les elevado a la Sala de Vacaciones de 
a-ta. Audiencia, la representación del M I - ¡ 
nisterio Fiscal solicita la imposición de 
la pena de cuatro meses un día de arres-
to mayor para el procesado José Angel 
Arrufat y Solar como autor de un delito 
de estafa y a indemnizar al perjudicado 
en la cantidad de doscientos pesos. 
SENTENCIAS E N LO C R I M I N A L 
A Carlos Campos Marquetti , por hurto, 
te le imponen tres aflos de presidio co-
reccional apreciándosele la agravante de 
nocturnidad. A Cris tóbal García Balboa? 
como encubridor de un delito de hurto, 
se le imponen cien resos de multa y a 
ambos a indemnizar a la Compañía de lo» 
1'errocamles Unidos en doscientos doce 
peeot Campos y en ciento veinte García. 
A Manuel lebra Moure. Carlos Soto Bal-
sa Gonzalo Ugarte, Fe rmín Pérez Que-
Vgao, Mariano Rulz Valdés, Zoilo Ar-
guelles, ce les absuelve del delito de hur-
to cualificado por el gravj abuso de con-
fianza por que fueron acueados y a 
LSi£io A,bad Hernández, acusado de en-
cubridor de un delito de hurto se 1* ab-
suelve ta tnbi ín . 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir a notificarse-, hoy, los" 
letrados cenores Vlondi, Campos y Fer-
m-ndo Rulz; y los Procuradores señores 
i-lama, Reguera y Perelra. 
DO YOU SPKAK ENGLISHT 
Lo aprenderá eon éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método por correspondencia, que 
es muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores doíaües, envíe su nom-
bre y dirección, a 
T H E UNIVERSAL I N S T I T U T B 
239 AVest 108 Street. New York 
City. 
L o s a c r e d i t a d o s 
s e v e n d e r á n e n l o s u c e s i v o a 
3 0 C e n t a v o s u n o . 
A c a u s a d e l a s u b i d a d e l c o s t o d e j a 
m a t e r i a p r i m a y m a n o d e o b r a . 
C l u e t t , P e a b o d y C o . I n c . F a b r i c a n t e s . 
T r o y , N e w Y o r k 
S c h e c h t e r y Z o l l e r . - U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a 
S ^ a t o t o l d l E T é r e z - Y e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . Enfe rmedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
Gaanabacoa , c a l l e B a r r e t o N o . 6 2 . I n f o r m e s y consu l t a s : B e r n a z a 3 2 . 
In.-12-Jn. 
E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e a d m i n i s t r a r l o s 
s i g u i e n t e s p r o d u c t o s a l p e d i d o : 
S O S A C A U S T I C A 7 6 % 
A C I D O M U R I A T I C O 2 0 % 
Q U I M I C O S 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A g u i a r , N ú t n . 7 5 . H a b a n a . 
P i d a j a b ó n 
B u e n a H o r a 
Para curarse de un mal. todas las ho-
rab son buenas, pero para ci rarse el reu-
ma la presente es magnífica, porque en 
estos meses cálidos en que el reuma pa-
rece callado, la ocasión es la m á s pro-
picia, ya que el reuma eí.tá menos des-
pierto en esta época del ato En verano 
vercer al reama es más fácil y es muy 
práct ico, porque cuando llega el invierno 
no se padece. Ant i r reumútico del doctor 
Kussell Hurst. cura el reuma. Se ven-
de en todas las boticas. 
Q u e m a d u r a s 
Todos tos días hay cocineras que se 
queman por descuido, niños que cogen 
fósforos, l ámparas que fe Inflaman, plan-
chas que se tocan, todo eso produce que-
maduras, que arden mucho, que mor t i -
fican más. Por eso, cada día es mfts I m -
prescindible tener en casa Ungüento Mo-
nesla, porque se aplica en la quemadura 
y la cura en seguida. Ungíb-nto Monesla, 
abre .encama y cierra sin dejar huellas, 
granos, golondrinos, diviesos, úlceras y 
postemas. Cura la t lña . 
C 6930 * l t . 4d-2 
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S U N D L L I C I O S O r e c o n s f i í u y e n f e p 
c o m p u e s f o d e h u e v o s , m a l f a j e d i e . c a c a o , 
c e r e a l e s j k c i f i n a j f o s f a f o s . E s e x c e l e n í e 
\ p a r a s a n o s y e n f e r m o s j y m a á n i n c o p á r a 
l o s n i ñ o s . E s a l t a m e n t e n u f r i f i v o y d e ; 
d i g e s t i ó n f k c i l i s i m a . - D e v e n f a e n t o d a s l a s B o f i c a s 
T H E V I R O C A C A O C O M P A M Y . M E W Y O R K 
A t . M . C A R N E I R O & Co. • AGENTES GENERALES 
i l W I llllllllii 
C a j o d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Se avisa per este medio a los ae 
Jun ta genera l celebrada e l d í a 20 d€ 
tres y medio por c iento a los s e ú o 
tes a i n v e r t i r por cuenta de las u t i 
les e s t á abonando en sus r e spec t iva i 
de y que a p a r t i r de l d í a 10 del ao 
por 'as oficinaE de l a I n s t i t u c i ó n 
sea ?bonado en las mismas o pa ra 
Habana , 1 de A g o s t o de 1919. 
71.13 9d—2 
ñ o r e s socios >usr ip tores que en la 
J u l i o ú l t i m o ..e a c e d ó r e p a r t i r u n 
res socios s i í t - r i p t o r e s y depositan-
i idadof del p r i m e r semestre, que se 
cue r . a s la par te que les correspou-
t u a l pueden pasar con sus l i b r e t i S 
San Rafae l n ú m e r o 10- pa ra que les 
r e t i r a r l o s i a s í lo desean. 
V I C T O B E C H E T A R R I A « 
Secre ta r lo . 
n 
a u d 
S E C R E T A R I A 
C a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
Díí o rden del cefior Pres idente î e 
anuncia , p a r a conoc imien to de los 
s e ñ o r e s socios de este Centro, que 
aesde esta fe^ha queda ab ie r to o i 
despacho de carnets de i d e n t i f i c a c i ó n 
en la Secre tar ia de l a Sociedad, de 
ocho u diez a. m . de una a cuatro y 
de o ^ o a mi"".e y med ia p m. 
Los que confseryen e l carne t ant3-
i l o r y una f e u g r a f i a i g u a l a l a del 
carnet , p r e s e n t a r á s é s t e y l a fotogra-
f ía , en u n i ó n de l recibo, pa ra r e c t i t i -
ce r e' n ú m e r o . 
Ln? que no pesean carnet presenta-
r á n el rec ibo y dos f o t o g r a f í a s , igua-
les de dos por una y media pulgadas 
E l plazo s e ñ a l a d o pa ra que loa He-
l o r e s socios ce p rovean del carnet , 
t e r m i n a r á e l d í a 31 de Octubre del 
co r r i en t e a ñ o ; y a p a r t i r de esa fect-.a 
ee e x i g i r á e l carnet , en u n i ó n del re-
cibo, pa ra todos los servic ios socia-
les, s e g ú n d é t e , m i n a e l Reglamenta 
H?basa, 6 de; Agosto de 1919. 
R, G. M a r q u é s . 
Secretar lo 
c 7161 9d 6 8t-6 
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P A R A S U S M A L E S D E C O L I T I S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A , E N -
T E R O C O L I T I S , E N T E R I T I S , C O L I C O S Y E S T R E Ñ I M I E N T O S 
T O M E A N T E S D E L A S C O M I D A S Y D E S P U E S , L A S I N R Í V A L 
A G U A " U R I B E " 
C a j a : $ 1 . 3 0 y G a r r a f ó D i 0 . 3 0 c t s . , s i n e n v a s e s , e n i a H a b a n a y s n s b a r r i o s . 
A r d o í s , B o n í á y C a . A n t e s ] . H . P a r e j o . 
F L O R E S , 7 , T a m a r i n d o . T d é f o n o A - 1 7 9 0 . 
USE LOS E F E C T O S GARANTIZADOS 
ACEITES LUBRICANTES. 
CORREAS, PINTURAS, ACIDOS. 
M I G U E L C A P A R O , S . e n C 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apartado 2354 HABANA Telefono A-9326 
9 9 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de seguros m u t u o s con t r a incendio . 
Es tablec ida en l a H a b a n a desde e l a ñ o 1855. 
Oficinas en sn prop io K d h i d o . Empedrado, 34. 
Es ta C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a oaota, asegura fincas u rbanas y es-
tab lec imien tos mercan t i l es , devolviendo a sus socios el sobrante anua l qu.« 
r e su l t a d e s p u é s de pagados los g a s í o s y s inies t ros . 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas. . . . $70.171.146.50 
Sinies t ros pagados hasta l a fecUa 7.803.670 74 
Cant idad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
bran te de los a ñ o s 1914 v 1917 
Cant idad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 
I m p o r t e de l Fondo especial de Reserva, garant izado con 
propiedades—hipotecas const i tu idas—bonos de l a R e p ú b l i c a 
— L á m i n a s del A y u n t a m i e n ^ de la Habana—acciones de Ha-
bana E l e c t r i c R a i l w a y L I g h t & Power Co., bonos del 2o. y 
3er. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la L i b e r t a d y efect i -
vo en Caja y los Bancos • 
Habana , 31 de J u l i o de 1919. 
i E l Consejero D i r e c t o r : 
C6958 a l t 15d.-7 E l i a s M i r ó y Cas» 
132.403.36 
R1 í f U 
679 046.80 
C6806 al t . ld.-4 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Cin tas p a r a todos 
lo s s i s t e m a s . 
Pape l C a r b ó n . 
T a l l e r de N i k e -
l a d o . 
P iezas de r epues -
t o . Q l i o d r o s de 
g o m a . 
Prec ios reduc idos 
y g a r a n t í a 
a b s o l u t a . 
H A B A N A N o . 9 5 . - H A B A N A . - TELEFONO M - U 5 9 . 
c 6467 30 d-22 Jl 
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R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro . 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
TRADUCIDA DIRECTAMENTE DEL 
INGLES POR 
JUAN MATEOS. Fbro. 
(De venta es la l ibrer ía " E l Debate." T«-
niente Key, 61) 
tCoa t lnúa) 
do. Cre ímos que *1 individuo no era na-
« a y que El lo era todo. Y ahora. . . 
—Tenéis razón—dijo Oliverio mirando 
con oreciente s i m p a t í a a su visitante. 
—Ahora—continuó Oste con mayor exal-
tación,—se ha verificado la venida del 
¿ ran Felsenburgh, del racificador de la 
Uumanidad. 
Las ú l t imas palabras fueron pronuncia-
das con un tono do admirac ión tan hon-
da y sincera que llegó a conmover al 
mismo Oliverio. 
—Comprendo perfectamente lo que 
queréis decir,—replicó éste. 
—¡Oh! ¡Tener al cabo un Salvador!— 
continuó Francisco.—¡Un Salvador que 
Puede ser visto, palpado y adorado ca-
fa a cara! Parece un s u e ñ o . . . demasia-
do magnífico, para ser cierto. 
Oliverio mi ró por ú l t ima vez el re-
loj y se levantó bruscamente alargando 
'a mano. 
—Dispensadme, señor — a ñ a d i ó ; — me 
es Imposible aguarcUir un momento más . 
Debo manifestaros que me inspi rá is TÍ-
vísio i n t e r é s . . . Yo habla ré a Snowford. 
Supongo que vuestra dirección está aquí 
—dijo apuntando a los papeles t ra ídos 
t-or Francisco; ;.no es verdad? 
— S i señor Brand. Ahora una ú l t ima 
pregunta. 
-^-No puedo esperar,—dijo Oliverio ha-
ciendo con la cabeza signos negativos. 
—Un Instante no m á s : ¿es cierto que 
el culto será obligatorio? 
Oliverio contestó con señas afirmativa-
mente, mientras recogía sus papeles. 
I I 
Aquella tarde Mábel, sentada en la ga-
lería de t rús del estrado presidencial, ha-
bla consultado ya su reloj basta media 
docena de veces, esperando cada vez que 
licuara cuanto antes la hora veintiuna. 
Ella sabía bien por experiencia que el 
Presidente en Europa l legar ía exactamen-
te en el tiempo prefijado, n i un minu-
to antes n i un minuto después . La pun-
tualdad suprema de Felsenburgh era cé-
lebre en todo el Continente. Habla pro-
metido estar en el Parlamento a las vein-
ciuna; y a las veintiuna en punto se ha-
llaría seguramente en su sit ial . 
Oyóse abajo sn agudo repique, e In-
mediatamente call'ó la sonora voz del 
crador que ocupaba la tribuna. Una vez 
m á s echó una ojeada a su pulsera ?reloj: 
todavía faltaban cinco minutos. Entonces 
se Inclinó sobre el pretil de su palco po-
niéndose a contemplar el Interior del 
gran local. 
E l aviso del t imbre había ocasionado 
r n gran cambio en la actítTHl de la con-
currencia. Los miembros del Parlamento 
s<r movían en las prolongadas filas de 
sitiales; los unos, puestos de pie, estira-
ban y componían sus vestidos; los otro», 
sentados, so aromodaban en posllión más 
delorosa; los de m á s allá in t roducían sus 
tombreros en los huecos destinados al 
efecto; el Presidente de la Cámara des-
cendía apresuradamente las gradas de la 
plataforma en que descansaba su s i l lón ; 
en una palabra, todo el hemiciclo bull ía 
y se agitaba en espera del grande acon-
tecimiento. . „. j „„ 
E l edificio estaba lleno de bote en 
bote; un diputado que llegaba con al-
i;ún retraso, penetró, siguiendo la c lar i -
dad procedente de la puerta meridional, 
v miró afanosamente a su alrededor bus-
cando el sitio vacante que le correstpon-
dí i Los corredores de la extremidad i n -
terior no podían contener el Inmenso gen-
tío aun desde antes de la llegada de M i -
t e l que t r a t ó en vano de encontrar^ allí 
un puesto. Pero de toda aquel a apiñado 
muchedumbre no salía otro ruido que el 
de un sibilante cuchicheo; de las gale-
rías de la planta baja subió nuevamente 
t rápido vibrar de timbres, al mismo 
• empo qne los pasillos duedaban despe-
íados ; y desde la plaza exterior de IPar-
iamento llegó un profundo murmullo que 
«e difundió por el numeroso concurso 
bUJ reunido, momentos antes tranquilo y 
silencioso. 
¡Qué nuevo y admirable le P a r e c í a a 
Mábel el ambiente moral que allí se res-
uiraba principalmente por el cambio 
profundo de ideas y sentimientos que 
suponía el estado actual de Europa, uni-
da toda bajo la presidencia de un hom-
bre como Felsenburgh! Aquella noche iba 
a caberle otra vez a la Joven la dicha 
de escuchar al Oráculo de los nuevos 
tiempos. Un mes nntes, el Presidente ha-
bía sandonado con su aprobación un pro-
meto semejante en Alemania; a l día si-
guante de este segundo viaje a Londres, 
nnr t l r l - i uara España con objeto de Inau-
^Srar en Madrid la religión de la Hu-
manidad. Nadie sabía dónde había estado 
^ semana anterior Según rumores su 
volador había cruzado sobre el lago de 
Como; pero semejante especie fué muy 
luego desmentida. Y bien, ¿qué Iría a 
decir esta noche? Lo mismo podían ser 
cuatro palabras que un discurso de mu-
chas horas. Había en el proyecto de ley 
algunas c l á u s u l a s - e n especial las refe-
rentes al carácter obligatorio del nuevo 
«nlto para todos los Individuos mayores 
de siete años—las cuales corrían el ries-
go de ser Intervenidas por el veto. En 
ta l caso, serla preciso comenzar de nue-
vo y repetir la discusión del B i l l , a me-
nos que la Cámara aceptase en el acto 
las enmiendas por aclamación. 
Mábel misma se inclinaba a favor de 
las cláusulas referidas. Proveíase en ellas 
que si bien el culto debía celebrarse en 
todas las iglesias parroquiales de I n -
glaterra desde el' día primero del siguien-
te Octubre, no comenzaría a regir con 
carác te r obligatorio hasta el día de Año 
Nuevo; mientras que en Alemania, don-
de la ley se había aprobado desde ha-
cía solamente un mes, en t ró en seguida 
en vigor, imponiendo a todos loa católi-
cos la necesidad de someterse a las nue-
vas disposiciones o abandonar sin di -
lación el país , so pena de incurrir en 
los castigos consiguientes. Estos, aunque 
aparentemente nada ten ían de cruel y 
exagerado, eran en realidad t i ránicos con 
la peor de las t i r a n í a s : por una prime-
ra t ransgres ión , el castigo se reducía a 
ocho días de detención; la reincidencia 
ocasionaba un mes de cárcel, la cual se 
prolongaba hasta un año en el caso de 
delinquir tercera vez; y a la cuarta, los 
infractores eran condenados a confinamien-
to Ilimitado basta que cedieran en su re-
beldía. Al parecer, no era posible en el 
legislador mayor benignidad; sobre todo 
teniendo en cuenta que la prisión supo-
nía ún i camen te un encierro racional y 
humanitario, con empleo en talleres del 
gobierno. Por otra parte, las obligaciones 
del culto exigían tan poco, que para su 
cumplimiento bastaba asistir al templo 
en las cuatro grandes festividades: la 
Maternidad, la Vida, la Subsistencia y 
la Paternidad, celebradas al principio de 
cada trimestre. La asistencia a los ofi-
cios de los domingos, quedaba al arbi-
t r io de los fieles. 
La Joven no comprendía que hubiera 
gente capaz de rehusar tan sencillos ho-
mennjes. Además, las cuatro divinidades 
enumeradas eran hechos de una realidad 
y trascendencia Incontestables, verdaderas 
manifestaciones de lo que ella denomina-
ba el Esp í r i tu del Universo; y, aunque 
otros lo designaban con el nombre de 
Poder de Dios, aun así y todo, siempre 
esos hechos deberían ser considerados me-
recedores de la debida adoración, i En 
dónde, pues, radicaba la dificultad? Por-
que en el fondo, las nuevas Isposlclones 
i"o prohibían la adoración cristiana. Los 
católicos podían continuar celebrando sus 
misas; por m á s que en Alemania apare-
cían s ín tomas amenazadores de persecu-
ción violenta» Decíase que habían salido 
para Koma ú l t i m a m e n t e hasta doce m i l 
familias, y también se daba por seguro 
que cuarenta mi l ' m á s se negar ían , den-
tro de breves días, a cumplir con los 
deberes del cultos recién establecido. Má-
bel se llenaba de ex t rañeza e Indigna-
ción sólo al pensarlo. 
Para ella, las novís imas adoraciones 
eran la coronación del triunfo de la H u -
manidad: el corazón de la Joven había 
suspirado siempre por algo semejante, por 
algo que significara la profesión públi-
ca de una creencia universal. Mábel se 
habla dolido muchas veces de la rudeza 
Intelectual del pueblo, inclinado, por 
naturaleza, a proceder sin considerar el 
vrígen y fundamento de las cosas; segu-
ra estaba de que en este punto su Ins-
t into no la engañaba , y por lo mismo 
ardía en deseos de acompañar a sus se-
mejantes en una festividad solemne, con-
sagrada no por las Ininteligibles fórmu-
las del sacerdote, sino por la mera vo-
luntad del hombre: y anhelaba ver l le-
gado el momento de enfervorizar su en-
tusiasmo con las vibrantes y solemnes 
notas del órgano, expresando sus emo-
ciones fundidas con las de millares de 
otras almas agitadas por el sentimiento 
vivo de la solidaridad humana, y cantar 
así bien alto el himno tr iunfal de la v i -
da, y ofrecer entre el aroma del' Incien-
so y el esplendor de brillantes ceremo-
rlas, un homenaje emblemát ico a la 
íHierza. de quien había recibido el ser, 
* en la que un día volvería de nuevo 
& sumergirse. ¡Ah! Razón había tenido al 
repetirse cien y cien veces que los cris-
tianos comprendían a fondo la naturaleza 
t u mana. Verdad es que la habían degra-
dado y hundido en las tinieblas de la 
supers t ic ión, y envenenado la Inteligen-
cia, y corrompido la in te rpre tac ión ver-
dadera de los instintos, pero a la vez 
hablan sentido la necesidad Innata de 
adoración que reside en el hombre, ne-
cesidad que exige ser satisfecha, so pena 
de conducir a la decadencia o a la de-
generación. 
Por lo que a ella hacía, estaba resuelta 
s acudir, a lo menos una vez por sema-
na, al viejo templo situado a media m i -
lla de su casa; y allí se arrodi l lar ía ante 
el santuario bañado en la luz del sol, y 
medi ta r ía en los dulces misterios de la 
Naturaleza, y se postrarla ante el Espí-
r i t u del Mundo, a quien deseaba amar, y 
del que acaso recibiría nuevas infusio-
iies de vida y de poder. 
Mábel volvió, después de ese desahogo, 
a considerar las circunstancias de la 
realidad. Lo primero de todo era la 
aprobación del B i l l . . . Asió nerviosamen-
te el pasamano de la barandilla, y fijó 
la vista en las l íneas de cabezas que 
aparecían en los bancos de la represen-
tación nacional; luego contempló los pa-
sadizos desocupados y el gran mallete co-
locado sobre la mesa presidencial; y más 
tarde adv i r t ió que los latidos de su co-
razón la Impresionaban con mayor fuer-
za que el murmullo de la mu l t i t ud aglo-
merada en la calle, y que los apagados 
cuchicheos del Interior. 
La Joven sabía que desde el sitio que 
ocupaba no podía ver a Felsenburgh; 
porque éste en t r a r í a por una puerta de I 
la planta baja, exclusivamente reservada i 
para el uso del Presidente; y se d i r ig i -
ría en derechura al asiento especial co-1 
locado bajo el dosel. Pero esperaba oír 
su voz, con lo que Mábel se daba por 
satisfecha. 
En los alrededores reinaba ahora el ma-
yor silencio; y en el recinto de la cá-
mara se habla extinguido el suave mur-
mullo de momentos anteriores. E l Pre-
sidente había llegado al f i n . Y, en efec-
to, las prolongadas hileras de represen-
tantes del país se levantaron como una 
oleada humana, mientras el pisoteo pro-
duela un rumor confuso, parecido al re-
doble de un tambor. Todos los rostros 
se volvieron hacia el mismo lugar v la 
Joven miraba en ellos el reflejo de la 
presencia de Felsenburgh. Oyóse un len-
to y prolongado sollozóse que se esca-
paba de alguna parte y sonaba en el 
aire: ¿ e r a de ella misma o de otra per-
sona?, luego rechinó una puerta al «rl-
rar sobre suí, goznes; la dulce resonan-
U de una campana llenó los á m b i t o s 
del local en sucesivas pdlsaclones, que 
vibraron tres veces choque tras ¿hooue 
ft* W». Instante por U extensión pol 
blada de rostros blancos, circuló una rá-
faga de emoción, como si derta m á g k * 
l-risa pasional sacudiese Interiormente l o l 
r ^ ItU-S: P ^ J ^ n s e mov lmi^ fos da 
recuelo en diversos puntos de la Cáma* 
ra y una voz de ex t raña limpidez no-
netrante y fría como aguda hoja de' ace" 
palab?as?nCl6 en eB»*™t<> estas únicas 
l é r & S S S . apnieb0 Vne8tra P ^ ^ t x i a 
,111 
Hasta el almuerzo de la mañana «si 
guíente, marido y mujer no volvieron a 
encontrarse ol iverio había pasado la 
noche en Londres, y telefoneado ccrcl 
de ^ once, que le esperasen en casi 
a donde llegarfa en breve acompañado de 
namigo; y, en efecto, momentos ante» 
^ las doce, resonaron sus voces en pI 
salón de visitas. 8 en el 
Mr. Francisco, que le fué Inmedlat . . 
mente presentado a Mábel, p a r e S -
í s t a un hombre Inofensivo y nada l í t e 
resante a pesar de la viveza y animación 
especial' que le comunicaba el eñTu8i s 
mo manifestado en el asunto de l B & dS 
Culto. La Joven no Ueeó n Rnhor ' „i • 
era el ex t raño h u é s p e d ^ v U a d o por^Oli ! 
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HACE 85 A5ÍO.S 
VIERNTSS S DE AGOSTO 1834 
E l tratado firmado en Londres por 
los plenipotenciarios^ de Francia, In-
glaterra y Portugal ha recibido las 
últimas formalidades habiénacae can-
geado las ratifi<iaciones entre las cua-
Desean que se dé a ese acto el 
Desean a ese acuo el 
pomposo nombre de cuádrupl*» al lan-
za, o bien más modestamente que se hi 
denomine convención con el objeto de 
pacificar la Península. Su importancia 
que no consiste en las palabras, es 
bien conocida de todos. NI la rivali-
dad ni el furor podrán desviitnar un 
acto que, como otros muchos, que se 
han verificado, en estos cuatvo años 
últimos, entra en la política general 
con todas las condiciones posibles de 
estabilidad, pues es ta. expresión de 
una necesidad anterior 
UACE 23 ASOS 
MIERCOLES 8 DE AGOSTO 1894 
rayrei. La compañía de Z.irzuelc 
del señor Navarro ha dispuesto para 
esta noche la popular obra en dos ac-
tos "Marina," en la que hará su de-
but el señor Vandés acompañado rtov 
la señora Gil del Real, Sánchez y Va-
lero y los señores Roqueta, Gavilanes, 
Plata y Tomás. 
Alblsii. Para las tres tandas de hoy 
se han doeignado las zarzuelas "Vien-
to en Popa" por la Ibañez y Btelvina. 
"Los dineros del Sacristán" y "Rece 
ta infalible," por los mismos. 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
R í o r m a c i ó ü C a b l e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA página) 
HACE 50 ASOS 
DOMINGO 8 DE AGOSTO 1869 
Londreí», ag-osto 6. 
Se ha frustrado una tentativa para 
volar el palacio del Parlamento. No 
na habido desgracias que lamentar 
Reina mucha agitación. 
Tres grandes sucesos extraordina-
rios contará el año actual en sus efe-
mérides: la terminación del ferroca-
rril del Pacífico en los Estados Uni-
dos; la colocación del cable trasatlán-
tico francés y la inauguración del Ca-
nal de Suez, 
También tendrá lugar esto año de 
18(̂ 9 el Concilio Ecuménico Qu la Ca-
pital del Orbe Cristiano, suceso no-
table que aguardá^con interec el mun-
do católico. 
"La Coartada Carmesí"; calle 44, "Las 
alegrías de l»!»"; Booth, The Better 
Ole"; Slmbert, «Oh, qué muchacha"; 
Oayeti, *<Líg•lltniñs',; Aster, Este Oes-
te"; Princess, ^Nighüe Ni^ht"; Repi-
bl|c, **Una voz en las tinieblas"; Lyrhj, 
"Los cinco millones"; Selwyn, «*E1 Ro-
to"; Cohan and Harrls, "Un real t i -
tr.imundo"; Playhonso "A las 9 45" 
y Knickerbocker, "Escucha Lester"^ 
La orden de la huelga fué resultado 
de haberse negado la Asociación Pro-
tectora de empresarios a aceptar un 
ultimátum pidiendo una decisión pa-
ra las siete de la noche, sobre deman-
das que se les sometieron hace varios 
días. 
Estas demandas incluyen el recono-
cimiento de la Asociación de Equidad 
de los Actores, que recientemente se 
afilió a la Federación Americana leí 
trabajo, paga extraordinaria por las 
fnneiones en exceso de ocho a la se-
mana, continuación de la forma lo 
"equidad de contrato en uso de*»̂  
de 1917". 
Los directores de la Asociación de 
empresarios han anneiado que cst.ín 
"dispuestos para la pelea" y que 
han dado pasos para una organiza 
ción de los intereses de Iss empresi» 
^legítimas, Yaudeville, burlescas y ci-
nematográficas para combatir la Unió 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les , 
No son genuinas si no están en cajas do lata 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venía en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Se aTerlgtiló después del suJcldli> ' 
que Me. Gnlre había estado detenido 
24 horas. La venganza por haber fra 
casado en sns esfuerzos para «nn-
lar el tesimonio de William Kafítz,' 
capitalista de. los Angeles, en enyo 
litigio La>vler representaba a unos s* \ 
brinos, se dice que fué el móvil de' 
Me Gnlre al proyectar la muerte del 
abogado. 
U NACIONALIZACIOJÍ DE LOS I 
EEKBOCAEiíILES AMEKICANOS 
Washington, Agosto 7. 
Advirtlendo que el hombre traba- ¡ 
Jador ha llegado al punto en que pue ; 
den r esar sus actividades porque ya 
no puede resistir por más tiempo el j 
descenso continuo de su retrlbuclói, 
Clehs E . Plumb, abogado de las ! 
hermandades ferroviarias, reoomjeu,- j 
dó que el Congreso promulgase una ' 
'ey per él redactada para la posesión i 
pública de lo> ferrocarriles. 
Este aspecto pesimista de la sltu>i-
oión fué expuesto por Mr. lumb mi i 
terminar un testimonio que duró ein- j 
Acérque el grabai á los ojos y Vd. la pildora entr 
J 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E í M J S Y E L C E R E B R O . 
El CARRO REVERSIBLE TROY reporta gran economía a toda 
persona que transporta material de cualquier clase por medio de bue-
yes o caballos. 
Es un vehículo que se acoiila a .a. parte posterior del tractor que 
se halle en el patio de la granja sin funcionar, convirtiéndolo en un 
artículo de comercio. 
Hay, Indiscutiblemente, alguna razón por qué el 85 por ciento del 
transporte de tracción en este país se hace con los CARROS RE-
VERSIBLES TROY; son de fácil fundonamiento, ahorran tiempo y 
reducen el costo. Un tipo para toda clrtse de material que se transpor-
te. Cabida, 5 toneladas. 
^ ^ *> 3> * ^ ^ 3 ^ 3 ^ ^ -5 % l ü * * * * ^ ™ 
Fundada lokl. A «3! -1 3̂ 
E M P L A S T O S " ¿ " ' A l l C O C K 
£ / R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M u n d o , 
Apl iqúese en la parte donde se sienta dolor. 
de los Artistas del escenario y de los dícpersadas y que en estoy momentos 
cinematógrafos. i sólo existen en Chihuahua, pequeñas 
HieJéronse esfuerzos en varios de | e insignificantes partidas dedicadas 
los teatros que ofrecen atractivos; al bandolerismo y que son tenazmen 
musicales para continuar lias funcl)-
nes con las coristas y los que repre-
sentan papeles de menor importancia ; 
pero gran numero de los concurren-
tes se dirigieron a la taquilla para 
pedir la devolución de su dinero, pov 
lo cual se desistió de este plan. 
Al levantarse el telón en el teatro 
de Cohan y Harris se vió al coro en 
traje de calle, y Sam Forrest se ade-
lantó y anunció al público la huelga» 
diciendo que estaba causando una 
gran Injusticia a las coristas. 
i oo horas y durante el cual acusó a i 
las compañías de haber saqueado I 
sitenraticamente las vías de trans-
portes dei país. 
Durante su excursión oratoria pjr \ 
el país el testigo, según declaró, ha- | 
bía encontrado un deseo vehemente 
de un cabio vadicai de la abolición ' 
dej antlgrio sistema de control ferro- • 
viario. Ño había duda, dijo, de que 
existía un gran malestar industrial i 
debido a la carestía cada Tez mayor i 
de la vida. Dijo que no le sorpreu- j 
dería que sucediej-e cualquier cosa. ' 
''Este sentim'ento de malestar, di- | 
Mr. Plumb, se acentúa por el co*- I 
to cada vez m'jyoivde la subsistencia 
y la necesidad de hallar algún medio 
yara hacerle frenie.,, 
Mr. Plum dedicó la ma^or parte 
do su tiempo a explicar su proy««)jo 
de ley, sección por sección. Prescri-
be la posesión de los ferrocarrllas 
por el gobierno. x 
Mr. Plumb oijo en contestación a 
una pregunta, que bajo sn pilan lus , 
firrocnrrlles serían liquidados y los i01 trabajo y reconozcan la autoridad 
Con tres personas heridas de balas | tenedores de acciones obtendrían el I ^ 8118 propios jefes la cuestión ten-
de revólver, siete más tan maltrata- i efi y los tercios por ciento de su va- ¡«l™ «H1© ̂ star paralizada. La carta del 
das que es probable que sucumban y ;)or' $6.000,000,000 en valores ffetí- ' 
cincuenta más o menos gravemente le; oios «erían exprimidos, 
sionados, a consecuencia de incipien-! Procedente "directamente do Wall 
tes motines, el segundo día de la huel, Stree* de las asas bancarias contro-
te perseguidas por las fuerzas del 
gobierno» 
I A TURBULENTA HUELGA DE LOS 
TRANVIARIOS DE BR00KLIN 
New York, Agosto 7. 
C E M E N T O . 
Y E S O , 
C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O , 
T E J A S Y C H A P A S G A L V A N I Z A D A S . 
H O J A D E L A T A . 
P U N T I L L A S , 
A L A M B R E L I S O , 
A L A M B R E D E P U A S , 
C O R R E A S P A R A T R A N S M I S I O N . 
Precios s in competencia F . A . B . H a b a n a , o C F . S . 
cualquier puerto de la Is la . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N L A H A B A N A . 
m. A . C S Ü P B E L L , l a m p a r i l l a 3 4 
A r a d o s , Bombas , M o l i n o s , Motores , C a m i o n e s 
A u t o m ó v i l e s , M a q u i n a r i a en G e n e r a l 
c 6SS0 alt 8d-18 
que estaban recomendando que se hi-
ciese algo respecto a sus intereses. 
La decisión del Presidente fué anun 
tiada esta noche desde la Casa Blanca 
dados»mente la cuestión de redudr 
alto costo de las subsistencias. Apena; 
i.eccsito indicar cuan íntima y directi 
mente afecta este asunto a todo indi. 
i n forma de una carta que le envió a vidno de la nación, si se interrumpe 
Mr. Hiñes. E l Presidente dijo que 
"mlt?ntras los empleados no vuelvan 
Presidente decía: 
"Yo espero que haca usted compren 
der claramente a los Interesados que 
la Administración de los ferrocarriles 
ga de los tranvías de Brooklyn ter- ladas directamente por los grupos de no puede tratar problemas de esta ín-
mmó con pocas indicaciones de He-1 Morgan y Roctíefeller, ha llegado a l dolé ni ningún problema que afecte a 
^Ustedes no tienen agravio ningn- ¡ gar al fin de la lucha. Mas tarde en el, manos de las hermandades ferrovia-1 ios trabajadores sino por conducto ( l -
no contra Cohan and Ha-Tis, jNo es ¡mismo día el alcalde Hylan que ha- rhs ma información que '*demues >a ! Ies directores Internaeionales debida-
verdad?, volviéndose a las muchas, »ia hecho Inútiles esfuerzos para que, qUe ba habido un sistemático robo imenfe escoaridos y de la organlz:ición 
quienes contestaron coro: se entendiesen las partes contendien; ¿e c?si todas las vías públicas lo ; regularmente constituida y sus ooml-
«No, señor» tf>* anunció que trataría de obtener \ transnorte en los Estados Unidos", lós autorizados. 
Esto puso fin a la función y el el arbitraje por conducto de los til- j según dijo Mv. Plum. 
público después de recuperar su di lo11"»1*? Federales Lindley E . Oarri-, iníormación definida en que se 
''Asuntos de naturaleza tan varia y 
que afectan a tantos hombres no pue 
ñero en la taquilla se incorporó a¡ ^ t / i ^ k o f e d e ^ sus iraI)ntaclones, dijo mister den tratarse sino por esto medio. Cual 
i en tela de jul 
representantes 
las multitudes de Broadway compues. Rapld Iraimt Company, reiteró su , pllimb, sería entregada a la comisióa ¡ ouietVae^ 
ta de personas bien vestidas pero q u e j ^ M t ^ a los | >1C le seryira de ^ ^ ^ 0 ^ | ^ ^ antorfdíd der los r 
Mientras tinto las líneas del snb-1 n 
way, 
no tenían a donde ir. 
LA CUESTION PETROLERA EN 
MEJICO 
Washington, Agosto 7. 
Coplas de la circular expedida el, 
primero de Agosto por el gobierno me m.l,es de hombres y mujeres van y 
pedir nna plena investigación por si 
, Jo,Igreso,', 
las superficiales y elevadas de ¡ Nosotros creemos que semejante 
la compañía que forman las grandes i j , ^ , , ^ ^ ^ ^ t ^ . dijo, que 
arterias por las cuales centenares de „: „ , * lft cl̂ fimQ ^rrrt 
jicano dando permiso para la perfo 
ración de los petróleos bajo ciertas 
condiciones se han recibido por el De-
partamento de Estado. Se publicaron 
hov sin comentarios. 
l a circular prescribe que las con?-
pañúis que no hayan acatado los de-
cretos anteriores que consideraban 
vienen del trabajo están virtualmen-
te paralizadas, y Brooklyn, con más 
de dos millones de habitantes está 
guarnecido por una policía fuertemen 
te armada por temor de que ocurran 
nuevos actos de violencia y efusión 
de sangro, 
^rmas y municiones entraron en fo 
confiscatorios pueden perforar nuevos ¡ das las estaciones de policía y se sa 
nezos con tal de que «mediante soli 1 «lron reservas de Manhattan para re 
cltud de los necesarios permisos del f0"ar a ,a P0"01» ?:e l̂lar-
ejecutivo federal, los concesiorarios { „ ^ ^ ^ í 8 de ,a ll<>™ de la^eongcs 
se comprometan a aceptar los precep-1 t,.on d<?1 trúfico, cuando los mfles que 
tos de la ley sobre el peta-óleo 1 hatnil *r„tnPOIl dA llpsrflr „ RnB o n a Q C * para rxammar jas üemanüa 
promulgue el congreso nacional, fos J S ™ ^ T̂  ^ ^ y ^ ^ los empleados de los talleres ferro 
ruvrniÍBrtc «oí Amí tú ln s» tpndván nn ^H-I ""'aî mhuu lOU.l Ciase OO VeillCU- „«u„!4- « * j . s 
viven en Broocklin v trabajan en Man 
v i uj solo sistema ferroviario de los 
i que f uman las 24»',000 millas de fe-
I muarriles en los Estados Unidos ha 
j dejaí!o de sufrir y está sufriendo to-
| ¿avía, hasta cierto punto en algunos 
1 Cilios > extensamoiito en otro» las 
ccnstcncncias de las manipulaciones 
cui(l;.üosamente deliberadas que haa 
arruinado y destruido algunos ferro-
"arrili'í», 
CARTA HK TV1LSON SOBRE LA 
HUELGA FERROVLiRIA 
Washington, agosto 7. 
E l PresideiUe Wilson esta noche no-
tificó al Hirector General Hiñes que 
estaba para examinar las demandas
permisos así emitidos,, tendrán un ea 
rácter provisional y deberán ser re-
validados en conformidad con la ley 
orgánica del petróleo, cuando esta 
sea promulê ada'̂  
LA HUELGA DE LOS FERROVIA-
RIOS AMERICANOS 
Chicago, Agosto 7» 
En el cuartel general de la Unión 
Ferroviaria Federada serecíbieron hoy 
numerosas noticias que Indican los se 
ríos efectos de la gran huelga nacio-
nal en tráfico. Noticias de St. Lonis 
y de Kansas City decían que los fe-
rrocarriles de allí se niegan a acep-
tar las consignaciones de ganado pa-
ra Chicago. De Mihvauhee se recibió 
la noticia de que todos los ferrocarri-
les que entran en esa ciudad habían 
rechazado las consignaciones de tri-
go. Los leaders de la Unión predije-
ron que se declararía también la pro-
hibición del transporte del trigo cnSt, 
Lonis, Kansas City y otros puntos 
dentro de cuarenta y ocho horas. Mi-
llares de carros mal repaiados e im-
propios para el servicio se dice qn? 
se están acumulando en varios cen« 
tros ferroviarios. 
L . M. Hawker, Presidente del Con-
sejo de Chicago de la Unión Ferrovia-
ria Federada, dijo hoy: 
"Hay ahora 800,000 de nuestros hora 
bres en huelga y el número va en au-
mento diariamente. Esto pronto pa-
ralizará el tráfico en todos los ferrr-
carriles del país. Los oficiales de la 
Gran Logia están utilizando todas ias 
Influencias do que pueden disponer pa 
ra inducir a nuestros hombres a re-
gresar al trabajo, pero en vano. Ellos 
permanecerán en huelga bosta que se 
acceda a sns demandas. 
QUEBRANTO DEL MERCADO ALGO 
Neir Tork, Agosto 7. 
Hubo una renovación de las ventas 
generales en el mercado de algodón 
esta tarde y nn quebranto de aproxi-
madamente siete pesos por paca en 
los se reprodujeron esta noche d« 
¡autorizados de la organización c que 
la desarcredite tiene que estorbar, ya 
que no impedir por completo la solu-
ción. La principal dificultad ha sido 
creada por los mismos hombres. Se 
tan declarado en huelga y repudiado 
la Autoridad de sus directores en el 
mismo momento en que estos estaban 
reeomendando que se atendiesen a sus 
varios intereses. 
"Creo que usted recordará que nna 
conferencia entre usted y los represen 
tantos autorizados por los hombre" 
fué ooiHíertadn a Instamelas de estos 
representante? para el* 28 de Julio con 
la Intención de dlsmtir la cuestión de 
los jornales y la cuestión de un acuer-
do nacional; pero antes de que esta 
conferencia se verificase o pndleese 
verificarse los cuerpos locales de los 
trabajadores de los talleres ferrovia-
rios emprendieron nn movimiento ha-viarios que solicitan aumentos de jor-
úna mañerrmás^píntoresca ToZavk; y díir su laudo sesr,il1 méritos • ciaja hnehra el día primero de agosto, 
porque el número de carros en ope i ií'lf0* * Jt. 
ración iba disminuyendo, constante- , Presidente dijo que la carta que 
mente le envío el senador Commins. Presiden 
Todos los taxicales utnizables fuHÍe ^ la Comisión del Comercio entre 
ron acaparados por los cindadanos 1 lons Estados' m<? ^ P"^0 en Hartad 
' más ricos; pero la mayoría se con. I' ra Proceder de la mejor manera que presencia de estas hnelgas y la repn. 
tentaban con poder sentar la planta i , r( í,J,ontIeíiente respecto a la difícIL diación de la autoridad de los repre-
én algún carro de nlmacén sobrecar- <'1,('stíon del aumento de jornales para ¡ sentantes de la Organización Interesa-
cientra9 -clases de empleados ferrovia- da no se puede considerar la contro-
rios, pero agregó: 
El principal obstáculo que se opone 
u una decisión ha sido creado por los 
mismos hombres. Se han declarado en 
mielga y repudiado la autoridad de sus 
directores en los mismos momentos en 
gado a carro de hielo. 
El plan del Alcalde Hylan de invo-
car el auxilio de los tribunales fede-
rales para poner fin a la lucha fué 
delineado en una carta dirigida a TVi-
lliam P. Bnrr, abogado de la corno-
ración en la cual sugería que el Con-
sejero legal de la ciudad solicitase del 
Juez íFedera! Mayor que diese dlrer-
eión al síndico para que se entrevis-
tase con una comisión de los huelgnis 
tas y sometiese las cuestiones pen-
dientes al arbitraje en caso de ne-
cesidad. 
E l plan de! alcalde para una confe 
renda no fué muy bien acogido por 
3Ir. Garrison quien declaró qaí» no se 
retiraría de sn anunciada actitud, re 
nnente a negociar con la Unión. 
* To no permitiré que hombres de 
fnera de la ciudad, reiteró interven-
gan con nuestra compañía. Menos del 
15 por ciento de los hombres están en 
favor de la huelga, la cual está diri-
gida enteramente por personas de 
fuera. 
UN INGENIERO DINAMITERO SE 
SUICIDA 
Los Angeles, Californio, Agosto 7. 
Charles H. Me. Guire, ingeniero au-
xiliar del Departamento de Manicio' 
knes de Obras Públicas que se suicidó ¡ 
aquí anoche a una hora avanzada sal- i 
tando desde la oficina del Procurador 
del Distrito Tomás L . Woobrine. fué' 
declarado hoy responsable por las au j 
torldadeg públicas del ataque dinaiul; 
tero cometido el domingo pasado con í 
tra la casa de Oscar Laivler, promt-1 
nente abogado. Se le había dicho a 
versia. Mientras los empleados no re 
presen al trabajo y reconozcan nueva-
mente la autoridad de sn propia orea 
nkación, todo el asunto tendrá que es-
tar pendiente. 
' 'El gobierno está considerando cul- i 
el transporte será imposible hallar 
una solución. Este es un momento ei 
que todos los empleados de los fem 
carriles deben contribuir a hacer el 
transporte más fácil y económico j 
los empleador, que e^tán en hnelga 
están demorando deliberadamente 1¡ 
solución de sus problemas sobre jor. 
nales y de su norma de vida.'» 
F L íMENSAJE DEL PRESIDENTE 
WILSON SOBRE LA CARESTIA 
DE L4. TEDA 
Washington, Agosto 7. 
E l Presidente Wilson dió los últi-
mos lo que a su mensaje sobre 
carestía de la vida esta noche, prepi-
rándo^e para pronunciarlo persona!, 
mente mañana por la tarde a hs 
cuati o. 
Se destacó una posibilidad que 
ámenla los planes del Presidente j 
esta es que los leaders tal vez no 
puedíui lograr que se integre un 
quorum en la Cámara y qne 
miembro insistí, en la regla parla 
mentarla, snsdtandó este punto. 
El mensaje se limitará a exponer 
ai Congreso las medidas que, a jui 
do del Presidente y del Snbcomité 
nombrado pov el Procurador generé 
Palmer, deben promulgarse inmedia 
lamente para alivio del público. T')* 
dos »os elemeritos que han ayudado 
p. crear la situación por que ahorí 
.atraviesa el pv.ís, serán objeto de la 
tención del Presidente. Entre estoi 
¡ ¡ ¡ L o s g r a n d e s 
d i s p a r a t e s d e 
l a T i d a ü L . . . 
Ten^r casa, pagar caro y que des-
pués ie tanta mortificación le sirvan 
a usted mal, es una gran estupidez 
Tome habitación y compre tickets pa* 
ra sus comidas on Amistad 92, restit' 
"ant fiartaya- y se economizará dia 
gustoc y dinero. 
Si usted tiene autocamiones en operación, construímos un auxilio 
para ellos—los CARROS DE REMOLQUE TROY.—Se construyen tan 
fuertes como cualquiera autocamión, para resistir el mismo desgaste 
y uso, para funcionar a la misma velocidad sin el mencr daño al auto-
camión, carro de remolque o carga. Permiten que su autocamión 
transporte el doble de su carga y con un aumento Insignificante en 
«1 gasto original de transporte. Cabida 1 y media a 5 toneladas. 
Concederemos territorio exclusivo en donde aún 
no estemos representados. 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
ESTABLECIDA 1884. 
C A B L E G R A M A S : 
Wagomrork» Nnova Tortt, 
Fábrica en Troy, Ohio, e. U, A, 
1878 BROADWAY 
NqeTa York» 
lo<; precios, que alcanzaron el más j Me Guire que iba a ser procesado, 
i bajo nivel desde el avance de fines de La muerte de Me. Guire es el de-1 
bi ppm*™ nqsnda. selance dramático de un prolijo ín-1 
LA FUííDICIOX AMERICANA DE TE terrogatorio del procurador del Dlstri 
LAUDEN I to Woohvine. Ante la evidencia de que; 
I las autoridades lo seflalaban como res 
La American Smclüng Refínlng i ponsable del atentado, que Wzo per-i 
Company anunció hoy que se propj- • der la vida a Mr. y Mrs. Lawler Me | 
nía volver a pbrír dentro de poro sn Guire se dirigió a toda prisa a una 
fundición en Telnrden, Méjico. Esta \ ventana del cuarto sn desprendió do i 
planta quedó ociosa cuando se ro 
novaron las operaciones en las otris 
nlnuta* inftltcittiag de la coTmv.fnn, 
EN CHTHTTAHEA NO HAT TILLTS-
TAS, DICE E L EMBAJADOR MEJI-
CANO 
Washington, Agosto 7. 
E l exterminio con pocas excepcio-
nes de todns las fuerzas villistas en 
el Estado do Chihuahua se ha anun. 
ciado hoy en una declaración expedf-
da por la Embajada mejicana. La de-
claración dice: 
^Diversa» noticias ge han publicado 
recientemente según las cuales el 
bandido Villa tiene bajo ms órdenes 
más de 4,000 hombres en Chlhuahun. 
La embafndn mejicana ha pedido fn-
formes fidedignos oficiales y so com 
place en poder annnc.lnr que las huos. 
tes villistas han sido completamente 
los oficiales que querían sujetarlo se 
arrojó aí pavimento desde una altura 
de 11 pisos. Cuando lo recogieron ya¡ 
cadáver. 
T e a t r o J B A R T T 
HOY, VIERNES, 
beneficio y despedida de 
ALBERTO LOPEZ 
"PELICULAS DE AMOR" 
Prestidigitacíon, Sonambulismo y 
otras variedades, 
E L S E Ñ O R 
J u a n E s c a r r á y M o n t 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 8 y m e d i a d e l a m a ñ a n a d e 
h o y , V i e r n e s , 8 , l o s q u e s u s c r i b e n : h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i g o s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r , d e s d e l a I g l e s i a d e B e l é n , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 8 d e A g o s t o d e 1919. 
R o d o l f o E s c a r r á y C o l u n g e ; J u a n E s c a r r á y C o l u n g e ; 
M i g u e l J . A m é x a g a ; D r , L e o n c i o S o l e r y M a r c h ; 
D r . A n t o n i o F e r n á n d e u E i c a r r á ; M i g u e l F . A m é z a -
g a y P a c a r r á j B l a s C a s a r e s i D r , J u ^ n E U g i o P u i g j 
C a r i e s B l a t t e ^ 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
11 Afio i x x x v n 
' A S , 
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LFiAKiU U L LA ITlAKiKA Agosto o ae LO X a . PAGINA NUEVE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O M U N D I A L 
¡ « e s 
Cementos figuran, según se ha ave-
iruaJo autori/.i¿i»-mente, los proble-
mas obreros y las huelgas de ello» 
psultantes, así como la producción 
¡jne sería afeofaua por las huelgas. 
itttELGA GENERAL EN PERSPEC-
Chicago, Agesto 7. 
l o * representantes de cuarenta y 
¿os uniones locales de los emplead^ 
je io, matadeos rotaron esta noci-e 
Jn faTcr de uaa huelga general pa-
ra m.mana, si la milíciai los policí.is 
los sheriífs que están de serTicio 
nfira impedir los motines racistas no 
j¡* retiran. Más de cien mil pesos es-
tán empleados en esos mataderos. 
Hoy rnipezó yirtualmente una huel-
ga cuando centenares de blancos 
nbandc.naron <¿ trabajo al regresar 
r̂eg 'iiil de los treinta y cinco mil 
^abajadores negros a reanudar S'i5 
tareas bajo la protección de las tro+ 
'̂as Se habían yisto obligados a per-
roanorer en sus casas por los moti-
nes racistas de la última semana. 
Los agremiados dlieron que se 
oponían a los trabajadores negros no 
apremiados y no a los trabajadores 
bfmTíícmente porque fuesen negror, 
pijeron que vros cinco mil blancos 
habían abandonado el trabajo; pero 
b cí ínr.añía tíllenla el número en 
,.008 (í50. 
£1 (irán Jurado toíó hoy cu favor 
He procesar a veintitrés negros taÁéf 
iO cual hace un totai de cincuenta y 
.uatro negros procesados por paril-
f'par en ios Tecientes motines. Un 
y.pgro que fué estropeado durante los 
recientes desórdenes falleció hoy, «p 
(ual hace asceiider la lista de muer-
tos a 36. 
JtOYEMlTiNTO MARITIMO 
Nef? York, 4gosto 7. 
Lloraron los vapores Belita, de 
Sama; Lake Scaliska, de Cienfnegos» 
I el i.íike Devul, de Júearo. 
S?lió el vapor Miramar, para Mpe 
y Bailes. 
Fi^delfla, Agosto 7. 
Salió el vapor Costigan, para Cár-
denas, y el Lahe Jessup, para Yita. 
Balümore, igosto 7. 
Salió el vapor Lake Louise, pata 
fub-» 
New Orlean.% Agosto 7. 
Î efró el vapor J . Osirald Boy, de 
Cuba. 
Sat:eron los vapores Coppenanu'. 
para la Habana; lake Felicity, pa'a 
Santiago, Manaanillo y Clenfuegos. 
Mooiía, Agosto 7. 
Lhí?ó el vaper Tascan, de la H i. 
baña 
C r i m e n e n e l s o l a r . 
(Viene de l i PRIMERA página) 
hnllaba separado de su mulcr, la madre 
del menor, Mercedes Chacón Hiemández, 
nihiral «lo la Habnnn. do 28 años de edad 
y domiciliada en San Salvador 8, en el 
Cirro. 
Cuando Anŝ el deló a cu hijo en casa 
de su tíi v madrina. Francisca, ésta le 
preguntó por Mercedes, contestándole 
no.uél: 'No ge por dónde anda". Hacía 
tris meses aue se habíaa separado, a 
resar fluo de cinco hijos que tuvieron 
('urante oc'ho años de unitn, aún viven ; 
tres, menores de edad 
Ayer por la mañana, cuando Mario des-
pertó llorando y le contó a su madrina el 
•lieüo quo había tenido, como insistiera 
A L A M B R E Í ) E P U A S 
G a l v a n i z a d o N ? 1 2 
E n Rollos T a m a ñ o Corriente. 
H a b i e n d o a d q u i r i d o e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s t o d a l a e x i s t e n c i a d e u n a d e l a s f á -
b r i c a s m á s i m p o r t a n t e s , l o a v i s a m o s a 
l o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s i n t e r e s a d o s 
e n l a c o m p r a d e e s t e a r t í c u l o , r o g á n d o -
l e s s e s i r v a n h a c e r n o s s u s s o l i c i t u d e s l o 
a n t e s p o s i b l e , p a r a a s í s e r v i r m á s p r o n -
t o s u s ó r d e n e s . 
L a s o p e r a c i o n e s s o n e x c l u s i v a m e n t e a 
b a s e d e c a r r o s c o m p l e t o s o s e a n 5 0 . 0 0 0 
l i b r a s , c o s t o , f l e t e y s e g u r o c u a l q u i e r a 
p u e r t o c u b a n o 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
D E 
V I C E N T E V A L L E J O , G . 
A L A M B R E S , T E J I D O S D E A L A M B R E Y A C E R O S 
C U B A . 6 9 ( b a j o s ) . A P T D O . 1917. H A B A N A - O U B A 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
de economía en el tiro de la caña representa el 
uso de estas Ruedas de Acero para carretas. 3 0 % 
c u b a 3 . V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . h a b a n a . 
8c quejiba dando ayes dolorosos; después 
(•y 6 la mi íina voz y que la mujer üevüi: 
'•So me les más, quo me muero". 
Impresionados con el reíalo de Fran-
cisca y el de Saturnina, lea vecinos de 
la casa decidieron dar parte a la policía 
y a ese efeoto, el encargado de la casa, 
José García González, avisó al vigilante I 
del sen-icio de tráfico número 60.1, Angel | 
Cruz, diciéndtle: "venga a mi casa que i 
creo allí han aiesinado a una mu.ler". 
La puerta de la habitación ocupada por | 
Angel estaba cerrada con un yaln y aun 
cuando tenía una ventana aMerla, por 
ella no podía verse para 3l Interlur. 
El vigilante notó que de la liabi-ación 
i salía mal olor, por lo qiu violentó la 
puerta, penetrando en aquel cstifcho re-
cinto. 
Sobre la oama se hallaoi 6Í «KMVftr 
l de Mercedes ( haoón. que tenr» ir.a <>>-n-j 
M herida en t-i »'.̂  lo, t' i'endo la cabeza | 
( casi desprendida del ttonco. 
En la misma cama se halló una nava-
| Ja barbera ensangrentada. 
I El doctor Junco André, médico de 
1 guardia en el segundo centro de socorros 
| rtconocló el cadáver de Mercedes, certi-
] flcando que la muerte databa de ocho a 
i diez horas. 
Loa demás vecinos de la casa Salud 
, 86, no han oído nada y nadie ha visto 
a Angel ir a la casa desde hace más de 
tres días. llanta el vigilante noctump, 
que le abría la puerta a Angel, que es 
chauffeur, todas las madrugadas, de 1 
: a 1 y media, dice que no lo ha visto. 
El certificado médico confirma la 
declaración de Gumcrslnda. Alvarez, la 
! vecina de la habitación del fondo de la 
; de Angel, respecto a las voces que sintió 
i y se deduce que esa hora fué en la que 
' se perpetró el crimen 
El cadáver ,de Mercedes Chacón, que 
, se encontraba en completo estado de 
' descomposición, fué remitido al Necro-
! comió. 
Angel García, presunto autor del hecho, 
de la raza mestiza, ;u;n no ha sido dete-
nido y a ese efecto se ha ordenado a to-
das las autoridades de policía su busca 
1 y captura. 
L o s r o t a r i o s . . . 
durante toda la mañana en que su sueño i 
era verdad diciendo: "Papá mató a ma-
inaita", la madrina Francisca Gómez, se 
decidió a ir tú domicilio de Angel. 
Francisca preguntó en Salud 86 por 
Angel García y siendo informada que 
BlU no vivía, despiu'-a de dar las señas 
tío $\, logró averiguar que vivía allí, en 
i • 1 iiijf ./.íc,.-! ni'imero 40, pero con el 
Tifimbre de Angel de la Guardia. 
El encargado de la casa Salud 86, dijo 
a Francisi<;a que Angel hacía tres días 
que no aparecía por aquel lugar, encon-
trándose «u habitación cerrada. Francis-
ca ee retiró ante ese Informe, regresando 
a mi domicilio. 
Mario, sin embargo, continuaba lloran-
di> y replMendo su frase fatídica: "Papá 
mató a mamalta". 
Desesperada Francisca Gómez volvió a 
li casa Salud 86, ncompafiada de otro 
familiar suyj y contó lo que su sobrino 
había soñado y repetía continuamente. 
Cuando contaba la Gómez el sueño del 
muchacho, Saturnina Alvarez Fernández, 
que ocupa la habitación número 34, quo 
da precis.imcr.te al fondo de la ocupada 
por Angel, refirió que la noche anterior, 
entre dUy.'j y media y once, había sentido 
en este lugar la voz de una mujer quo 
(Viene de la PRIMERA página) 
El señor Portal leyó un informe en 
el que demuestra la importanicia de las 
carreteras y la atención q. een los Esta 
dos Unidos so les presta, señalando la 
conveniencia de que en Cuba se haga 
una central que atraviese la isla de 
extremo a extremo, llegando, si es ne-
cesario, a concertarse un empréstito 
de cien millones para hacerlai realidad 
i E l señor Ccroalles hizo algunas in 
dicaciones sobre los materiales que 
entiende son los más convenientes y 
3Í m*-dio más apropiado para recabar 
fondos para esa atención. 
El Secretario de Obras Públicas, co-
ronel Villalón, invitado expresamente 
a esta sesión, dijo que el gobierno se 
ireceupa de tan interesante asunto, pe 
ro 61 juzga que no es buena la pre-
cipitación, ya, que hasta ahora no se 
ha dicho Ja última palabra en lo que 
se refiere a los materiales más ade-
cuados para la construcción de carre-
teras. 
El doctor Alzugaray estima q ie la 
cifra de cien millones fijada por el 
señor Portal no es exagerada y cor 
íía en que así como Cuba ha sabide 
responder ampliamente a otros asuntos 
que no le interesaban tan directamem 
ter lo haría para este que es de una 
importancia vital. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
("viene de la PRIMERA PAGINA) 
Gobierno y los jefes de las minorías 
se examinó la pro^uesía del señor 
l a erra para aprobar la fórmula 
económica. 
l a discusión fué extensa y en el ja 
se puso de imínifiesto el desacuerdo 
de hvs minorías. 
Cotí (/bjeto de {.rmonizar criterios 
vedae^ó el ex ministro señor Uodes 
otra fórmula que todos aceptaron a 
excepción del señor La Cierya. 
CONSEJO DE BimSTROS 
Madrid, 7. 
Se he. celebrado Consejo de Minis-
tros hsjo la residencia del Jefe del 
Gobierno, señor Sánchez de Toca , 
T>ari tratar de la fórmula económica. 
Los ministros dieron un roto de 
confianza al señor Sánchez de Toaa 
para que actúa en la forma que crea 
eonveitiente. 
NUEVA BEILMOX DE LOS JEFES 
DE L IS MlPíOKIAS 
Madrid, 7. 
Terminado e'. Consejo de Ministros 
reunió nuevamente el señor Sánchez 
de To»"i a los iefe., de Las minorías y 
tes p«cpuso otra fórmula económica, 
«ue todos aceptaron. E l señor La 
Cierva muüfeotó que la aceptaba 
ramb.'én en principio; pero anunci» 
que la expondría a los ex-minhtros 
nianristas y ciervistas. 
MAIZ AKGENTESO 
Santander, 7. 
El vapor "ünzoenl" ha descargado 
maí zrrgentino destinado a los paua-
üeros montañeses. 
BOLSA. DL MADRID 
MRdrid, 7. 
Se han cotizado las libras esteri-
nas a 2219. Los francosi a 69*85. 
E l h o m e n a j e a l . . . 
(Viene de la PRIMERA pígina) ( 
Llegada la hora de los brindis hicie-i 
ron uso de la palabra los señores Na-
poleón Galvez, Walter del Río, el áo< 
lor Mariano Aramubro, el general Loi-
i'az del Castillo, el doctor Fernando 
Ortiz, Pino Guerra, el doctor Varona 
Suárez, general Asbert y Edmundo 
San Pedro, teniendo todos frases da 
afecto y consideración para el biex 
querido festejado, persona correctísi 
:na y sociable, generalmente apreciada 
pod sus bellas prendas personales. 
Y, por último, dentro de una entu-
f-iástica y general adornación hizo us» 
do la palabra el señor Barreras, visl 
blemente emocionado, dando las gra/ 
cias por el homenaje que se le tribu-
taba. 
El fraternal acto terminó cerca d< 
las tres de la tarde. 
Teatro l A R T F 
HOY, VIERNES, 
beneficio y despedida de 
ALBERTO LOPEZ 
Reestreno de 
" E L DUO DE LA AFRICANA^ 
por LA CLAVERIA, SANCHIS j 
E L BENEFICIADO 
C O M P R A M O S 
R E F I N O B L A N C O 
R E C I B I M O S O F E R T A S F I R M E S 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninaular, recién llegada, para criada de 
mano o bien para Labitaclones; no tiene 
inconveniente en salir fuera de la Ha-
bana. Neptono, ÜST, habitación número 15. 
altos. 
22840 11 a. 
HABANA 
U E ALQUILAN LOS LUJOSOS ALTOS 
de Gloria 4, y se venden los cortinajes 
por embarcar su dueño: y el teléfono. 
22850 11 a. 
C E ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
kJel arrendamiento desde primero de Ene-
ro de 1020, de toda la casa Obispo, «7, 
tsqulna a llábana. Almagro y Compañía. 
Obra pía, '¿7, altos. 
22813 17 a. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA CON el zaguán o separado de la casa. Agui-
la, 105 y San Rafael, propios para depó-
sito o pequeño establecimiento. Buen con-
trato. 
22832 12 a. 
JOVEN, PENINSULAR, SE OFRECE PA ra criada .de mano, no duerme uo la 
colocación. Aguacate, 34-B, altos. 
22824 11 a. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española. Informan en Acosta, 0. Ha-
bana. 
22848 11 a. 
SE OFKECE UNA COCINERA O CBIA-da, corta familia, para casa baja; tie-
ne buenas referencias. Sueldo: $20. Ani-
mas. 120. Ernestina. 
] CASAS CHICAS EN LA HABANA 
En Lealtad, nueveclta, dos plantas, que 
rentan ?40. Su precio, $4.500. Neptuno, 25, 
altos. De 2 a 6. N 
En la parte alta de la calle ¡P ios, her-
mosa casa con sala, comedor y tres habi-
taciones. Su precio: $5.500. Neptuno, 25, 
altos. De 2 a 6. 
En Lealtad, cerca de San Rafael, casa 
antigua, con mucho fondo, rentando $50. 
Su precio: $700. Neptuno 25, altos. De 2 a C. 
Vendo una casa próxima al Prado, con 
muy buenas medidas. Su precio: $11.000. 
Neptuno, 25, altos. De 2 a (5. 
2851 11 a. 
SOLARES YERMOS 
2-̂ 0 11 a. 
VEDADO 
TREDADO: SE ALQUILA LA ESPACIO-
i» sa y ventilada casa de dos pisos con 9 
l abitaclones y amplio jardín, situada en 
Línea, 140, etiqtiina a 14. Las llaves en 
el solar contiguo por 14. Su dueDo: Pa-
seo, entre 17 y 19. Tel. F-15G8. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
TENEDORES DE LIBROS 
rpENEDOR DE LIBROS. CON SUFICEEN-
JL te práctica para desempeñar alguna 
plaza en casa de comercio u oficina se 
ofrece, sabe Inglés y español y también 
francés. Dirigirse a 11. D. Prado, número 
27 o al teléfono A-1243. 
22828 11 a. 
GANGA: TERRENO EN E L COUNTRY Chib, 7.250 metros. Se vende en mag-
r.lflcas condiciones. Informarán: Gabriel 
F. Aguillón, Manzana de Gómez 312, te-
léfono A-0276; de 8 a 11 y de 1 a 5; 
o Leal, Edificio Robins, G03, de 3 a 5. 
22853 11 a. 
VriBüRA. SE ALQUILA UNA CASA DE 
V una sola planta, portal, sala, antesa-
la, cuatro cuartos, comedor, cuarto de 
baño, un cuarto de criado con su servl-
vlclo, patio y traspatio, gas y luz eléc-
trica. Alquiler, 100 pesos. Informan en 
Empedrado, 43, altos. 
22831 12 a. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA UNA AMPPLIA t FRES-ca habitación con muebles o sin ellos, 
buena cómoda y baños, frto y callente; 
propia para dos o tres hombres. Para in-
iormes: Cárdenas, 3, tercer piso. 
22847 11 a. 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12, esqu fia a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado; hay en él departamentos y ha 
bitaciones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
centrarán toda dase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias establea. E l 
fcjspedaje más serio. Tel. A-5404. 
22802 6 a. i 
MONTE, 5 
rpENEDOR DE LIBROS. CON (• KAN 
JL práctica en trabajos de caña, se ofre-
ce como mayordomo para colonia o In-
genio. DA'igirse a It. D. Prado, 27. Ha-
bana. 
22829 11 a. 
IMPORTANTE: PARA l NA INDUSTRIA, 
JL un garaje o un cine, se vende: 700 
metros cuadrados con frente, fondo y un 
costado a la raire. En San Lázaro, entre 
Aramburo y Hospital. Puede verse su 
dueño en Vapor, 42, bajos; de 2 a 5 p. m. 
228C1 11 a. 
El acido Urico 
Ya guio o combinado con otras sa-
les Insoluoles, depositándose en el 
riñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
J' mbago. cilt'ca. etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la circulación de 
épcs productos do desasimilación in-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". E l 
Eenzoato do Lítlna Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
M'ltiples ensayos y experiencias de 
Laboratorio dunuestraa que la Liti-
na se combina con el Acido Urico 
formando e: Urato de Litina muy so-
lulle 
Muchas agurts minerales deben su 
-cyui^tción a ia Litina que contienen 
íji Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues ^egún se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral. 
RUSTICAS 
Suscriba» al DIARIO DF. L A MA-
RINA y anunciéte en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . J . L Y O N 
D R L k PACULTílíT DJB FJlBU 
BBpedaliflta en ja cur*cí6n iwCDcaJ 
de la* hemorroides, sin dolor ni em-
pleo .le anestésico, pudiendo el p&.< 
cíente continuar bub qnetucerea. 
Consultas de 1 a S p. ra. Jiariaa, 
Bomaraelü*- ** z í l a * . 
Para ia Sangre 
E l clima cálido, excesivamente cálido 
del verano, descompone la sangre, pono 
de malhumor u las gentes y contra esos 
males, sólo uny una preparación que no 
«:s otra que el Especfflco Valiña, que en 
todas las fannaclas se vende y que en 
tedas las dropuorfas se encuentra. 
Específico Vallüa, es la iredlcaclíin, se-
gura y buena, para los males de la san-
gre, es Inofensiva, para lo que no sea el 
mal mismo, norque sus componentes, son 
todas sustancias vegetales de magnifica 
actuación, que prontamente Inician su ac-
ción y mojoran notablemente a la» pri-
meras dosis. 
Cuantos tengan Impurezas en la san-
gre, cuantos sepan que llevan malos ele-
mentos on tan importante agente de vi-
da deben comenzar a tomar Especifico 
VARIOS 
Un joven, que habla inglés, desea co-
locarse en lo que se presente. Diri-
girse a Industrioius. DIARIO DE L A 
MARINA. 
11 a. 
1TECNICO MECANICO, CONOCIENDO . toda clase de maquinarla y automó-
viles, hablando Inglés, quiere posición; 
también va al campo. Dirigirse por es-
crito a A. U. DIAKIO DE LA MARINA. 
22826 11 a. 
RVSTICAS. EN LA FINCA VILLA DO-lores, en la Calzada de Guanajay, al 
salir de Arroyo Arenas, entre el kilóme-
tro 15 y 10, se venden lotes de terrenos, 
propios para flnqultas de recreo con 
frente a la Calzada, arbolado, terreno alto 
y fértil propio para siembras y crias. 
Se da muy barato con una pequeña can-
tidad al contado y el resto en hlpteca en 
la misma al 6 por 100. Su dueño en la 
misma: de 8 a 6 p. m. de 7 a tí. en Ar-
zuhispo, número 4, Cerro. Tel. 1-1106. 
22811 11 a. 
EXPERTO MECANICO 
para motores de gasolina y petró-
leo crudo se ofrece. Especialidad 
en dirigir cualquier instalación de 
toda clase de maquinaria, según 
planos. C. J . 0. Apartado 1113, 
Habana. 
22832 11 a. • 
esquina a Zulueta, departamentos y ha-
bí ".aciones, baños de agua fra y .'aliente, 
j'ti/ eléctrica toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel ''La Esfera", Dragones, 12 
esqiílna a Amistad; ya está funcionando 
ti elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua fría i 
y caliente; precios especiales a las fa-
milias estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-Ó404 y A-10W). 
î̂ Q.-i-iU 6 s. j 
CASA I)E HUKSPEDES "LA MASCO-ta. Aguila, 105, entre San Kafael y I 
San Miguel. Por el magnifico lugar que 
ocupa es el punto ideal para los huéspe- I 
des; tenemos espléndidas habitaciones y 
departamentos. También se alquila la 
planta baja con el zaguán o sin él. 
22S33 17 a. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
C¡E DKSEA COMPRAR UNA CASA EN 
O el Vedado, de $10.000 a $12.000; trato 
alrecto, sin corredores. M, número 204, 
altos, entre Jovellar y San Lázaro. 
22S39 11 a. 
URBANAS 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E SOLICITA BUENA CRIADA PARA 
O matrimonio solo. Buen sueldo y buen 
trato. 27, entre B y C, bajos, izquierda. 
J-'M:; 
í 1 ! SOI.K ITA l NA CRIADA DE MANO 
KJ o manejadora, peninsular, en la ca-
lle (i, número 28, esquina 15, Vedado. 
22S30 H a-
CRIADOS DE MANO 
NECEST0 PARA EL CAMPO 
xa matrimonio para hotel; él para cama-
rero; olla para lavandera, sueldo, $o0. 
También necesito un cantinero, sueldo $30, 
tin dependiente, un cafetero y un frega-
dor. Viajes pagos. Habana, 120. 
22858 H a-
COCINERAS 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
jo ayude a la limpieza en übrapía, 02, al-
tos; no hay plaza ni duerme en la co-
locación. <„ 
22821 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
A L SEÑOR RAMON BARBA 
Ffrvase informar de su paradero al Ho-
tel Vanderbllt, Habana, con la brevedad 
que le sea posible. 
22846 11 a-
SE INTERESA SABER E L PARADERO 
O de los españoles José Benito Hernán-
dez y familia, de Alcántara, por su con-
vecino Samuel' Bono Casanova, calle de 
Reina, »2. Tel. 8337. 
22819 11 a-
VARIOS 
PARA AYUDANTE DE OFICINA SE DE-sea un joven de 18 a 20 años, que se-
pa hablar inglés y esriba en máquina. Si 
no trae referencias que no se moleste en 
presentarse. Calle 7, esquina a 2, ferre-
tería. Vedado. 
22860 11 a. 
^ • E NECESITA EN CASA I)K < O.MER-
O ció al por mayor, mecanógrafo para 
cartas y facturas, informen experiencia 
y sueldo; dirigirse por escrito a D. D. 
feíg. Co. DIARIO DE LA MARINA. 
^Mlll L'! 
SE DESEA UN JOVEN, PENINSULAR, que sea trabajador y tenga referen-
cias. Sueldo: $25, casa y comida. Dirigir-
le a la calle 7a., esquina a 2, ferretería. 
Vedado. 
22850 11 a. 
EN PERSEVERANCIA, 38-A, SE SOLI-cita una joven para coser y atender 
una seiiora, no tiene que hacer limpieza. 
Bueldo: $30. Se exigen referencias. 
22837 11 a. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene muy buenas referencias. In-
forman en Monte, 38, altos. 
22820 11 a. 
^TNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Vedado, calle 14, número 11. 
antiguo, entre 0 y 11. 
_ 22S51 11 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, RE-cién llegada de criada de mano o de 
manejadora, sabe coser, tiene Instrucción 
y buen trato. Informan: Centro Gallego, 
portero de San José. 
w_22Sú7 11 a. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVEN F,S 
O peninsulares, en casa de moralidad. 
Juntas, para criadas de mano o mane-
jadoras. Informan en Agular, 48, altos. 
22S41 11 a. 
DK K A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-paflOla, para los quehaceres de una 
casa di- corta familia. Informan: Príncipe 
Ddinero, cuarto 4. 
22S?̂  11 a. 
Vendo varias casitas en la Víbora 
En Princesa, vendo una casita de ma-
dera, con traspatio y sus servicios sani-
tarios, en $1.000. Alvarez Cuervo, San Ma-
riano y Armas, por las mañanas, de 2 
t<. 6 en Neptuno, 25, altos. A-IJ<J25. 
Víbora, mampostería, nuevecita, portal, 
dos hermosos departamentos y traspa-
tio; mide 6 por 18; su precio: $2.700. Al-
varez-Cuervo. San Mariano y Armas, por 
las mañann|¡ de 2 a 6 en Neptuno 25, al-tos. A-9,J2ü. 
Próxima a San Mariano, mampostería, to-
da de azotea, con sala, comedor, dos ha-
bitaciones y sus servicios. Su precio: 2.200 
pesos, renta $18. Alvarez-Cuervo. San Ma-
riano y Armas, por las mañanas; de 2 a 
0 en Neptuno, 25, altos. A-tí925. 
Tres mil cien pesos, primera cuadra a 
la calzada, acera a la brisa; sala, saleta 
y dos habitaciones y sus servicios, mam-
postería, moderna. Alvarez-Cuervo. San 
Mariano y Armas, por las mañanas; de 2 
a 0 en Neptuno, 25, altos. A-9925. 
Una fresca y moderna casita, haciendo es-
qunla, segunda cuadra a la calzada, con 
sala, comedor, dos habitaciones y sus 
servicios. Su precio: $3.700. Alvarez-Cuer-
vo. San Mariano y Armas, por las ma-
ñanas; de 2 a G en Neptuno, 25, altos. 
A-9925. 
Idem: otra en San Anastasio, casi es 
quina a San Mariano, con sala, comedor, 
dos habitaciones y sus servicios. Su pre-
cio: $3.700. lienta $30. Alvarez-Cuervo. 
San Mariano y Armas, por las mañanas; 
de 2 a 0, Neptuno, 25, altos A-9925. 
Cuatro mil cien pesos en San Buenaven-
tura, moderna, con sala, comedor y tres 
habitaciones y sus servicios. Alvarez-Cuer-
vo. San Mariano y Armas por las maña-
nas; de 2 a tí en Neptuno, 25, altos. A 9925. 
22856 11 a. 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, 22. Telefono A-5097. 
Vendo a una cuadra de Reina, magnífica 
casa moderna, $39.000. Renta líquida, da 
el 8 por 100. Mide 435 metros. 
Calle Habana, cerca del Nuevo Palacio, 
tres casas cantería, $53.000. Renta líqui-
da el 8 por 100. 
Consulado, casa de todo lujo, $58.000. Su 
renta da el 8 por 100. 
Casas para fabricar, buenas medidas, cer-
ca del nuevo Palacio Presidencial. De 
$12.500 a $17.500. 
Malecón. De esquina, cantería, $85.000. 
Loma del Mazo. 1.000 metros a $16.00. 
Call'e de San Francisco, 400<varas, un so-
lar a $S. Pueden dejar en hipoteca al 
7 por 100. 
Calle Serafines. Un solar cerca del puente 
de Aguas Dulces. 700 varas a 8 pesos. 
En Industria, casa de altos. En $15.0C0. 
Animas. Dos plantas, moderna, $14.000. 
Vedado, calle 23, entre calle de Letras, 
solar completo, chalet moderno. $38.000. 
Calle 10. Chalet moderno, solar completo 
$35.000. Pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
Calle 17, esquina a $55.000, cantería, dos 
plantas, magnífico edificio. 
Calle 23, entre calle de letras, 8 por 
50, $15.000. 
Manrique, dos plantas, moderna. $28.000. 
Genios, magnifica casa, $23.000. Renta el 
8 por 100 libre. 
Calzada del Monte, esquina, 1.200 me-
tros, de cantería con ocho establecimien 
tos, buena renta, cerca del Nuevo Merca-
do. Su precio es de $125.000. Puede de-
jar parte reconocida en hipoteca. 
Mercaderes, edificio moderno, con un al-
macén, $100.000. 
I Solares en producción, parte alta y cerca 
de calzada. Desde $10 metro. 
NOTA.—Tengo casan y solares en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Monte, Víbora y 
Cerro, desde el precio más modesto al 
más alto; a! alcance de todas las fortu-
nas. Hágame una visita que saldrá com-
placido. 
22835 15 «. 
VIBORA 
Segunda cuadra a la calzada, se vende una 
moderna casa de mampostería, bien fa-
bricada, está en la acera de la brisa y 
consta de sala, hermosa saleta, tres es-
(••n-losas habitaciones, cocina grande y un 
I buen cuarto de baño; puede rentar $45 
Su precio: $6.000. Sr> enseña personalmen-
i le por las mañanas en San Mariano y 
j Armas : de 2 a 6 en Neptuno, 25, altos. 
I Tel. A-0925. 
22855 u a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FRUTERIA DE OCASION 
Vendo una buena frutería de esquina y 
con una buena jaula para aves, también 
se puede ampliar a bodega u otra indus-
tria; está situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también ven-
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para Informes en Monte e 
Indio, café, Fernández. 
NEG0CIO~P0SlTIVO 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alqull'er; tiene contra-
to y está en punto céntrico. Precio: $4.500, 
vale mucho más, también vendo otras de 
más y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
se convencerá. Para Informes en Monte 
e India, café, A. Fernández. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de inquilinato; 
mis negocios son serlos y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
22817 12 a. 
Deseando retirarme de! negocio vendo 
la acreditada marca y patente del ja-
bón medicinal "Kretol," en $25,000. 
Su dueño: Prado, 29, bajos. 
22842-44 
CI DESEA USTED ADtJl'IRIR UNA 
C3 buena farmacia y bien situada en es 
ta ciudad diríjase al señor José Roca, 
en la Droguería de Sarrá, de una a rln-
co p. m. 
22S18 12 a. 
M U E K L E S 
Y P S E N D A S 
OCASION 
Mire a ver si le conviene algo: Se vende 
un juego de cuarto moderno, compuesto 
do chltfonler, coqueta, mesa de noche, 
cuma y escaparte, color caoba a muñeca y 
lunas biseladas, $lbtí; un juego sala ta-
pizado de peluche verde, barnizado color 
caramelo, muy elegante, $85; una mesa 
redonda de extensión, cinco tablas, $15; 
seis sillas tapizadas para comedor, $18; 
una nevera grande, muy buena y ele-
gante, $25; un bureau de señora muy lin-
<io, $12; una lámpara modernista, cuatro 
luces, $25; una lámpara de ocho luces, 
$10; dos jarrones monumentales de Se-
vres con sus columnas, tienen dos me-
tros de alto, costaron en 1914 $550, se 
dan en $150; dos jarrones Japoneses muy 
finos y muy grandes, propios para casa 
de lujo, costaron $200, se dan en $70; un 
juego de comedor todo de caoba, estilo 
inglés, con cristal' y lunas, color córame-
lo compuesto de un aparador, una vitri-
na ochavada, una mesa redonda de ex-
tensión, seis sillas de caoba y búfalo y 
72 piezas de vajilla muy fina, $275; dos 
candelabros muy artísticos para comedor, 
en $30; un librero modernista de caoba, 
$»5; dos confidentes de mimbre, en $10; 
se venden también unos cuadros al Oleo 
muy antiguos y de verdadero mérito. Po-
demos hacernos cargo de mandar para 
el campo, pero no queremos tratos con 
empeñistas. Neptuno, 220, bajos. 
£2815 12 a. 
EN $20 SE VENDEN DOS BUTACAS de mimbre y dos sillas. Industria, 04; 
de 11 a 12. 
EN CINCO PESOS SE VfcNDE UNA lámpara de carpeta eléctrica. Indus-
tria, 94; de 11 a 12. 
22838 10 a. 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRITO de la retta maltesa, de color blanco 
pelado todo el cuerpo menos la cabe-
za y el rabo; entiende por "Pituso", se 
gratificará espléndidamente a la persona 
que lo entregue en la casa Peñón, nú-
mero 1, en el Cerro. 
22849 11 a. 
[ N S T K U M E N T O S 
D E M U S I O A 
SE REALIZAN 80 PIANOS NUEVOS Y de uso, alquilados, produciendo $500 
al mes. Cine Niza, Prado, 97; de 1 de 
la tarde a 11 de la noche. 
22838 10 a. 
A U T O M O V I L E S 
VENDE UN FOKI) EN PERFECTO 
estado, motor a prueba. Plaza del Va-
por, 11, café. De 5 a 6 p. m. 
22802 15 a. 
SE i 
D r . V A L D t S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
íerm2iUdcs Nerviosas y Mentales 
Mi'fllro del Hospital "Calixto (iarda " 
IVedicln-i Interna cu general. Especial-
mente; Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Luos y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: de 12 a 2. («20.) 
SAN LAZARO, 221. 
C 6768 31d-lo. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilie: Línea, J.3, Vedado. 
Teléfono F-1257 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a c o m p r a s d e r e v e n t a e n l o s 
R E P A R T O S 
A l n i e n d a r e s 9 M e n d o z a . 
F I N C A S D E R E S I D E N C I A S 
e n A r r o y o N a r a n j o . 
S o l a r e s y C a s a s a P l a z o s . 
T e l é f . A - 2 4 1 6 . G . f O R C A D L Obispo , 6 3 
Vullfia, porque a todo el mundo es fácil, 
l'egar a él, ya que so vende en todas las 
boticas y en toda* las droguerías ílem-
pre lo hay. , . 
La medicación de todos los males de 
la sangre, sea cual fuere su origen esta 
en el Eso^Iflco Vallüa, por los excelen-
tes comoonentes que en sí lleva, todos 
sustancia-» vegetales, de fácil asimilación 
y de efectos seguros. 
Crónica Católica 
DIA 3 DK AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. , . ^ , 
Jubileo Circular.—.Su Divina Majestad 
osl.'i de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. • , 
Santos Severo y B. Pedro Fablo, da 
la C. de T., confesores; Ciríaco, Esmag-
<\o. Leónides y Emiliano, mártires. 
San Severo, presbítero y confesor, en 
Francia, el cual educado en el temor san- ' 
t<> de Dios y enriquecido de humildad y ' 
amor a la virtud estudlñ con grande 
ai rovochamiento y después do cumplir la 
edad que sefialan los cánones, recibió su-
(cslvamonli' ias órdenes sagradas del sa-
cerdocio. Tan luego como se hallC) in-
vestido con la alat dignidad de ministro 
d-i Jesucristo, comoenzó a desplegar un 
magnífico tesoro de virtudes. 
Urillaron en nuestro Santo la modestia 
y lo humildad con toco el icsplandor de 
unas tan eminentes excelencias. E l celo 
santo que la inflamaba por la Iglesia de 
Dios le hizo omprendt-r una larga penv 
piináeiOQ en la cual con su predicación 
y milagros convirtió una gran multitud 
d'! infieles a la fe de Jesucristo. San 
Severo continuó su santo género de vida 
basta su dichoso tráns-ito, el cual no se 
sabe fljamcnt-i cuando ocurrió; sólo es 
cierto que fué procieso en los ojos del 
Señor, pina que ia Iglesia consagró su 
memoria v la celebra en este día. 
FIESTAS F,\j SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la d* 
Tercia, y en ias demás iglesias las d« 
costumbre. 
PARROQUIA DEL CERRO 
Fiestas al Patrón. 
El domingo próximo se celebrar* 
esta Iglesia solemnes cultos en lion.î  J " 
Patrono, el Salvador del Mundo cnn el 
siguiente orden: ' un el 
A las ocho, misa de comunión 
A las nueve y media, función relliM 
ii toda orquesta, dirigiendo nutrido v 1 
lecto coro el Insigne maestro Kafael p"6" 
tor. ^a»-
El" sermón está a cargo del Ilustr» 
ñor Canónigo Santiago Amigó. 
E l párroco Invita a sus reílgre.., 
los periodistas católicos y a loa genero a 
protectores de la Escuela nocturni 
Salvador." E 
C-7222 2d 8. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGKEGACION De HIJAS DE Maim? 
E l día 0, sábado cuarto, a las ocho 
m., se tendrá misa con cánticos y nií" 
tica y comunión general, con que âÁ 
tumbran honrar mensualraente las Hh ' 
de María. '̂Ja» 
22711 a. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l domingo, 10, tendrá efecto a las 9 
una misa cantada, con música de Pastor, 
en honor de Santa Marta. 
Unaa devotas. 
22758 10 a 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
E l lunes, día 11, misa de Comunión en 
la capilla de Lourdes, a las 7 a. m. A 
las nueve, misa con exposición de Su Di-
vina Majestad, dándose ai terminar la 
bendición con el Santísimo. 
Después de la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
LA SECRETARIA 
22884 11 a. 
IGLESIA DE SANTA C L A r T " 
E l viernes próximo, día 8, tendrá efnr 
to, a las 8 y media a. m., una Misa can 
tada en honor de San Lorenzo, oflcljinrt 
el R. P. Fray Santos Ruiz, O. M. y nr* 
dicando el R. P. Eray Juan Antonio Sea 
ma, O. M. 5 
Habana, Agosto, 6 de 1910. 
214458 a . 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
ra 
V V A E D 
La Raiia Preteruu 
SERVICIO HABAM-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
PtIbm- Inter- 8*gun. 
ra media da 
fSO a M3 $ » $21 
M a l » « a 
86 a » M U 
U a M U 8} 
as » u 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Vcracruz y lampico. 
W. H . SMITH; Agente Geoeral p* 
ra Cuba. 
Oficiisa Central: Oficio». 24. 
Despacho de Pasajes: Teleron; 






M U E B L E S Y P R E N D A S 
^ I C A R E R A S SANITARIAS DE 
PICO AL LADO 
La que está recomendada por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
"LA COPA" 
MIRANDA Y PASCUAL 
C 7250 2M-8 
MOSQUITEROS 
lo 
de muselina y de punto, con 





Nuevo modelo de heTlllas de oro, con 
bu cuero fino y letras, a $0.95. 
Con letras Iluminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GRATIS. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Reiojena y Optica. 
MONTE. 60. 
KM'RE INDIO 7 ANGELES 
HABANA 
Se remite al Interior libre de gastos. 
GA3ÍGA: POR EMBARCARSE SU DüE-fio se vende por la tercera parte de 
su precio, un- elegante juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res. CaJIe I. Casa D, entre 8 y 10. 
22627 22 a. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos. La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. 
21805 30 a 
C 7247 15d-í 
SE VENDE VN RELOJ REGULADOR, de 1 metro de largo: una cómoda to-
cador, y una bicicleta. Todo nuevo. Pue-
de verse en 12, número 25, entre 13 y 
35, Vedado. 
22740 11 a 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Teléfono A-1030. übrapla, 
32, esquina a Cuba. 
22T4Ü 6 B 
V I D R I E R A PARA LUNCH. SE V.EN-
V den dos buenas vidrieras para lunch; 
una engrampada y otra niquelada, pro-
pias para café, dulcería, hotel u otro gi-
ro análogo, muy vistosas. Campanario, 
número l24. 
22677 » a. 
Tt-EGO DE SALA TAPIZADO. SE VEN-
tt de un Juego de sala tapizado, traído 
de Barcelona, de diez piezas, con una 
gran columna de porcelana al centro y 
su Jarrón y dos columnas con sus figuras 
de terracota y su gran alfombra. Cam-
panario, Sü. altos. 
22577 0 a. 
Caja de caudales. Se vende una mag-
nífica caja de caudales, de cuatro ho-
jas, muy vistosa y nueva completa-
mente. Campanario, 124. 
22570 9 a. 
A /"IDKIEKAS. SE VENDEN VABIAS, 
V hay dos con sus mostradores de tres 
metros treinta centímetros de largo, ni-
quelados, para Joyería, casa de préstamos 
u otro giro; las hay para puerta de ca-
lle de pie, para colocar encima de mos-
tradores y para lunch hay dos. Campa-
nario, 124. 
22577 » a. 
MUEbLL* M GANGA 
"La Lapeciai,' almacén importador d« 
muebles y objetos üe fantasía, salón de 
exposición. íNeptuno, lo\), entre ¿iscobaf 
y Gervasio. Telefono A-'íC2ü. 
Vendemos con uu 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de cu-
meaor, juegas de recibidor, juegos de. 
tala, sillones de mimurtí, espejos tloru-
dub. Juegos tapizados, camas Uo brouee, 
camas ue hierio, camas de niuo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas ele sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, tiguras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaitadus, vitrinas 
cuque tas, euttemeres clieriunes, adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes üe pa-
ied, sillones üo poiial, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparadores, paravones y sillería leí 
país ea todos Ion estilos. 
Antes de comprar llagan una visita a 
"La tíspeciai," iSeptuuo, 15ü, y serán 
bien servíaos. No confundir, Neptuno, 
15». 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en ia estación. 
Kealizución lorzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en al 
locaL 
En Neptuno, 153, casa de préstamo» 
"La Kspecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
cumas do madera, sillones de mimbre. 
Billones ue portal, camas de hierro, Cami-
las de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios di seüora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuauros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que e» imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, ias ven-
tas para ei campo son libre envase y 
puestas en ia estación o muelle. 
No confundirse : " La, Especial" queda 
en Meptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
^VJPKBLES. I'OR EMBARCARSE, SE 
jJX. vende Juego de sala acojinado, mo-
oerno, caoba, vitrina, lámparas eléctri-
cas, cama hierro esmaltada, un plano 
magnífico, un Juego cuarto moderno. San 
Mlcoláa, 04, altos, primer piso. 
22526 0 a. 
TVTVISION DE CRISTALES, VENDO UNA 
X J de cuatro metros por dos y medio 
de alto y dos puestos con su marco y 
luceta, es ganga. Neptuno y Gervasio. 
Sastrería. A-8Ü20. 
22342 8 a. 
Juego de sala tapizado, de cinco pie-
zas, modernista, con marquetería, nue-
vo completamente, se vende por ia 
mitad de su precio en Estrella, 16, 
bajos. 
22378 19 a. 
LA ARGENTINA 
Cása importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 7005 31d 1 a 
XJOKROROSA GANGA: POR TENER 
JLX necef¿dad inmediata de desalojar el 
local ofrezco a aquellos que necesiten 
equipos para oficinas lo siguiente a pre-
cios casi regalados: un escritorio de cao-
ba, de superficie llana, tres tarjeteros 
nuevos, anaqueles seccionales, un estan-
te giratorio para máquina de escribir con 
equipo completo para correspondencia, un 
protector de cheques nuevo, etc. F. W. 
Stevens. Cuba, 1(1, altos. 
_22571 0_a. 
SE" VENDEN DOS JUEGOS DE CUAB-to y uno de comedor, finos, estilo Luis 
XVI, marquetería, bien terminados, en 
blanco, también se barnizan en la misma 
a gusto del comprador si lo desea, no se 
trata con mueblistas, solo con particu-
lares y famllas de gusto. Ebanistería de 
E. Muñlz. Picota, 63. 
22530 10a. 
\ VISO IMPORTANTE: SE COMPRAN 
j n . toda clase de muebles y objetos de 
arte, en todas cántldades. Llame al Te-
léfono M-1622. 
21488 12 a g 
C E VENDEN 24 BANQUETAS NUEVAS, 
O de planos, con patas de cristal, con 
sus papeles de fábrica todavía. Industria, 
04; de 11 a 12. 
22508 8 a. 
SE VENDEN DOS DIVISIONES, UNA toda de cristal cuajado, con dos puer-
tas, mide seis metros, y la otra de 
cedro, de cuatro metros. Rayo, 88, bajos. 
22519 9 a . 
, IJARA OFICINA: UN BUBO, UNA ME-
X sa centro, una butaca y dos libreros, 
' todo de caoba y nuevo, una lámpara y 
i varos muebles más se venden en Nep-
tuno, 21, Optica. ' 
] 22344 8 a. 
Espléndido sur-
tido de prendas 
y relojes en mo-





JOYERIA Y RELOJERIA 
Con talleres propios. 
Aguila, 126, entre 
ESTRELLA Y MAL0JA. 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 -
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento má* que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qu« 
deben hacer uua visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos biem y a satisfacción. Teléfono A-iWKi. 
C!E VENDE UNA VIDRIERA CON SC 
KJ escaparate, para cigarros, quincalla st 
vende barata por estorbar en el local en 
que está. Informan: San José y Marqués 
González, café a todas horas. 
2lb86 8 a 
ACERINAS FRANCESAS 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaños. Belisarlo Lastra. Salud. 
12. Tel. A-ai47. ' 
21078 si 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Underwood" 5, visible, magnífica, casi 
rueva, tí5. Gloria, 60, altos. Señorita Mi-
t6. Solamente después de las tí p m. 
Días festivos, todo el día También &e 
hacen copias a máquina, a precios razo-
nables. 
P-300 8 ^ 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fsmilla, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos'/ 
Llame ai teléfono A-8361 Agente de Sin-
ger. Pío Fernándes. 
18*47 SI jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
ai comprar sus utuebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a iií5; peinadores a fU; apa-
radoretJT^e estante, a $14; lavabo*, a jfia; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de ple/sas suel-
tas relacionadas ai giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SK COMPRA X CAMBIAN MUEBLES. FI -
JESE BIEN: E L 1U. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Underwood" 5, cámara fotográfica de ga-
lería Estante para libros. Utra máquina 
de escribir de viaje, marca "Corona". To-
do barato. San Miguel, 80, Academia His-
pano Americana. También se hacen coplas 
a máquina. 
P-3ti0 8 a. 
/^ANGA: SE VENDE UNA CRISTAUE-
XJT ra de roble, redonda, con vidrios em-
plomados, en perfecto estado. Costó $150. 
Se da en $05. En la misma dos bicicle-
tas, una de hombre y otra de mujer de 
ta mejor marca, muy baratas y dos pa-
^ireros grandes, a todas horas en la ca-
lle A, número 20, entre Calzada y Lí-
nea. Tel. E-1232. 
J2351 8 a. 
BARNIZADOR. Se dora a la siea. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta llago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peflalver, 80. 
Teléfono A-410S. 
22043 31 a 
TJOR TENER QUE AUSENTARSE SUS 
j T dueños, venden todo el mobiliario y 
¿nseres de la casa, bien puesta y com-
uietamente nuevos. Entre los muebles 
líav magníficos Juegos de sala, cuarto, 
romedor, un Juego de antesala, mimbre, 
fuñado en cretona, toldos, cortinas, es-
íerillas un refrigerador Bohn, cocina de 
Iras 2 romanas, máquina de escribir 
i ^smlth" un hermoso bureau, un lavabo 
1 nnrcelana, de agua corriente, un teléfono. 
' ventiladores, etc. Campanario, 120, 2do. 
nlso. Se recibe de las U de la mañana 
en adelante. 
21892 10 * 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to* 
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame a' 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
21803 ^ sí , _ 
Necesito comprar mueblei en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
_ C-3357 iné 17 fttoí 
"LA PERLA" 
Animas número 84, casi esquina a Ca-
hauo. Nadie que vele por sus intereeci 
uebe de comprar sus maebles sin ver loí 
precie* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas ciasei 
a precios de imuidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reAíalarf»»-
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos dt 
valor cobrando un Infimo interés. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas ea 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegai* 
6. Teléfono A-8054. 
C-336B «n. 17 ab. 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles y casa de 
préstamos.—Factoría, 9. 
Joyas finas y muebles elegante! 
a precios económicos. 
Se facilita dinero a módico íd* 
terés sobre joyas y muebles y 
toda clase de objetos de Arte. 
Compramos muebles de todas 
clases pagándolos más que otras 
casas. 
Absoluta seguridad y reserva efl 
las operaciones. Teléfono M-1966. 
21270 25 ag 
C 7134 rd-5 
)OR VIAJE VENDO MUEBUES CASA, 
baratos. MalecOn, 19, altos. 
22646 10 a 
MAQUINA DE ESCRIBIR CON SU CA-Ja, propia para viajante, marca "The Chicago," en perfecto estado, se vende ba-
ratísima. Lealtad, 30. 
22324 8 a. 
¿"VENDE COMPLETAMENTE NUEVA, 
máquina Ilemlngton, 10, la más mo-
derna, bicicleta para Joven, del mejor fa-
bricante, está sin estrenar Ventilador de 
alcohol, consume medo centavos por ho-
ra .T. M. López, Concordia, 171. 
' 22.¿9 8 a 
S- K VENDE UN ARMATOSTE, UN MOfT-trador, una nevera, una vidriera y otros enseres de bodega, en Escobar, nú-
mero 142 
22440 9 a 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo magnifica máquina de escribir, rl* 
slble, retroceso, bicolor, etc. Cámara fo* 
tográflca, con dos lentes. Cajlta conta-
dera National, y muchos libros, estantes, 
etc. Se liquidan Librería Neptuno, 
llábana. 
P-3Ü0 8 »• 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acce**»' 
ríos de primera clase y bandas de po' 
mas automáticas. Constante surtido <*• 
accesorios franceses para los mismos. V1U£ 
da e Uljos 4e J Forteza. Amargura, 4* 
Teléfono A-60;». ^ 
O E VENDE EN K!, REPARTO i íESVO' 
O za, en la Víbora, la esquina de la 
lie de Milagros y Luz Caballero, que mío* 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. I »r* 
más Informes: Dragones, 13, barbería-
20002 17 a. 





V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿ e P i o i l l o s , i z q u i e r d o y Csl 
V I A J c S R A F l í í Ü S A E S P A Ñ A 
P vapcr e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.300 toneladas. 
C a p i t á n J. D E L A R R A Z A B A L 
S a l d r á f i jamente el 16 de Agosto , a 
laS 4 de la tarde, para 
CANARIAS, 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admit iendo pasajeros y corrcsp*.n-
jencia p ú b l i c a . 
Para m á s in formes , d i r ig i r se a: 
S A N T A M A R I A & Co . 
Agentes Generales. 
Sia Ignacio, 18. T e l . A - 3 0 8 2 . 
Vapor 
B A R C E L O N A 
Notificamos por este medio a \c% 
pasajeros que tengan hechas anotacio-
nes de pasajes de c á m a r a para esb3 
buque, que los billetes def in i t ivos He 
embarque se p o n d r á n a la d i spos i c ión 
de los mismos los d í a s 7, 8 y 9 del 
oue cursa, en nuestra o f i c ina , de 8 n 
11 y de 1 a 4 . 
La salida ha sido f i jada para el d í a 
16, a las 4 de la tarde. 
S A N T A M A R I A & C A . 
Agentes Generales. 
San Ignacio , n ú m . 18 . T e l . A - 3 0 8 2 
5d-5 a 
£1 DIABIO DE I J M4BI. 
ÍÍA os e l p e r i ó d i c o de ma-
r o r c i r c u l a c i ó n . 
V A P O R E S C O R R E O S 
C o m p a ñ á T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ftfttes <te 
An ton io L ó p e z j Cul 
(Provis to* de la T e l e g r a f í a sin h i lo») 
P t x c todos los informes relaciona-
dos c o n esta C o m p a ñ í a , dir igirse a «u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , altos. TeL A-7900 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
c i t i au j e ro s , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados p o i el s e ñ o r Cónsu l 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de A b r i l de 1917. 
El Consignatario, Manue l Otadny. 
V a p o r 
i O I T S E i l l l 
C a p i t á n M U S I E R A 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R I O 
R I C O . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sv _ el d í a 5 de Agosto . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, eu consignata-
r i o : 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72, altos. T e l . A - 7 9 0 0 
E l vapor correo 
ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U M . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
e! d í a 2 0 de Asos to . 
A d m i t i e n d o carga, pasaje y corres-
pondencia . 
Para m á s informes dir igirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , altos. T e l . A-7900 . 
V a p o r V I N D A L 
Este vapor , de bandera americana, 
a d m i t i r á carga general en el puer to de 
la Habana sobre e l 2 de Agosto con 
destino a un puer to de la R e p ú b l i c a 
de Co lombia . 
Para concesiones de cabida, tipos 
de flete y d e m á s informes dir igirse a 
sus consignatarios. 
S A N T A M A R I A & C A . 
San Ignacio , n ú m e r o 18 . T e l . A - 3 0 3 2 
C 6500 ed)-27 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
El r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
D[ ILURIA 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, garant izo ia c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n de la 
columna ve r t eb ra l : el c o r s é de a lum:-
mo, patentado, no opr ime los pu lmo-
aes. como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r ig ina 
graves males : con nuestra fa ja or to-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n f lo tan te : aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el ri-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la, ant igua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
S o l . 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
TIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto el d í a 7 de 
Agosto , para 
C A N A R I A S y B A R C E L O N A 
A d m i t e carga y pasajeros de l a . , 
2a. , 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hi jos de J o s é T a y á , 
S. en C. 
Oficios, 3 3 , alto*. 
T e l é f o n o A-2519 . 
C M02 14<1-17 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E I R A N -
S A T 1 A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c á v 
B vapor 
V E N E Z ! A v 
s a l d r á para Veracruz sobre e l 
2 8 D E J U L I O 
y para C o r u ñ a , Santander y St . Na-
zaire sobre e l 
7 D E A G O S T O 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á para Verac ruz sobre el 
16 D E A G O S T O 
y para C o r u ñ a y St . Naza i re sobre el 
25 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
b a r c a d o r a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el h v 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demora* se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antos de 
mand&r al muel le , ext ienda tos conoci-
mientos por t r ip l icado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o i o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de es t 
Empresa pa ja que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de Flo-
tea habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
ic m e r c a n c í a en él m r u i i t p t a d a . sea 
o n o embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de \í\ tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cenadas las puertas de ios 
a lmacenis de lo? espigone* de Pau-
U ; y 
15o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle swi el conocimeinto se-
l lado, s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Caba. 
Habana . 26 de A b r i l de 1916. 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
B E N E F I C E N C I A 
S a n I g n a c i o , 5 0 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c i t a a t o d o s los a s o c i a d o s d e l a 
m i s m a p a r a l a J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a , q u e t e n d r á l u g a r e n 
los sa lones d e l C e n t r o Gal lego . , l o -
c a l d e l C e n t r o A s t u r i a n o , a l a u n a 
p . m . , d í a 1 7 d e l m e s c o r r i e n t e , 
c o n o b j e t o , e x c l u s i v a m e n t e , d<-
t r a t a r s o b r e las r e f o r m a s a l R e g l a -
m e n t o . 
H a b a n a . 4 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
— A d o l f o P e ó n , S e c r e t a r i o . 
C-T-'Ol Od 7 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n n n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos ' F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. í 
Para todos informes, dir igirse a ; j 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana . 
V A J ^ O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V i E K A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C A M A R A D E C O M E R C I O , 1 N D Ü S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
El señor Presidente de esta Cámara, a 
solicitud verbal de numerosos asociados 
y conforme a lo prevenido en el articulo 
10 del Reglamento, ha dispuesto la ce-
lebración de una asamblea general ex-
traordinaria, a las tres de la tarde, del 
próximo jueves 7 del' actual, para t ra tar 
del cumplimiento del Decreto Presiden-
cial número 1089, que regula la venta de 
mercancías . 
Dicho acto tendrá lugar en el domicilio 
de la Corporación, Amargura 11, segundo, 
regándose a los seüores asociados su pun-
tual asistencia. 
En atención a l in te rés <ine ofrece para 
el comercio en general el' asunto que 
motiva esta convocatoria, el señor Pre-
sidente extiende su cordial invitación a 
las entidades que deseen asistir a la 
asamblea, aunque no tengan actualmente 
la condición de miembros de la Cá-
mara. 
Habana, Agosto 5 de 1919.—JOSE DU-
RAN, Secretario. 
C-7170 -d 6. I t . 6. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E 
C U B A 
A m a r g u r a , 1 1 , a l t o s . 
H a b i e n d o a d q u i r i d o e s t a C o m -
p a ñ í a p o r c o m p r a e n v e i n t i n u e v e 
d e J u l i o y p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a 
a n t e e l d o c t o r J o s é M . d e l P o r -
t i l l o l a m a n z a n a s i t u a d a e n est? 
C a p i t a l e n l a z o n a i n d u s t r i a l d e l 
b a r r i o d e l P i l a r , c o m p r e n d i d a c a -
t r e las ca l l e s d e E s t é v e z , C o n s e -
j e r o A r a n g o , U n i v e r s i d a d y N u e -
v a , d o n d e se e n c u e n t r a n f a b r i c a -
d a s o n c e casas d e s ó l i d a y m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n y q u e d a n d o p o r 
f a b r i c a r d e d i c h a m a n z a n a m á s 
d e l a m i t a d q u e c o m p o n e u n l o -
t e d e O C H O M I L S E S E N T A Y D O S 
V A R A S c u a d r a d a s ; es ta C o m p a -
ñ í a o y e p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a 
d e d i c h o l o t e d e t e r r e n o , b i e n e n 
s u t o t a l i d a d , o p o r p a r t e s p a r c i a -
les , d á n d o l e g r a n d e s f a c i l i d a d e s a l 
c o m p r a d o r y f i j a n d o u n p r e c i o 
b a s t a n t e r e d u c i d o , e n a t e n c i ó n a l 
v a l o r q u e p o r ese l u g a r t i e n e e n 
l a a c t u a l i d a d e l t e r r e n o . 
t o s , a l c a n g e d e l o s d o c u m e n t o 
p r o v i s i o n a l e s , e n t r e g a n d o a l efec-
t o l o s b o n o s c o n su c o r r e s p o n d i e n 
l e c e r t i f i c a d o d e a c c i o n e s y a h 
v e z a l p a g o d e l d i v i d e n d o d e l se-
m e s t r e v e n c i d o , o sea e l c u p ó i 
N o . 2 , e l c u a l p o d r á h a c e r s e e f e o 
t i v o e n e l B a n c o N a c i o n a l e n Ma-
t a n z a s . 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s A c c i o 
n i s t a s q u e p a r a e f e c t u a r s e e l c a n 
g e , d e b e e l d o c u m e n t o p r o v i s i o n a 
e s t a r f i r m a d o p o r e l i n t e r e s a d o ( 
p e r s o n a l e g a l m e n t e a u t o r i z a d a p a 
r a e l l o . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r ; 
c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s A c 
c i o n i s t a s d e es ta C o m p a ñ í a d e Ser 
v i c i o s P ú b l i c o s d e M a t a n z a s , S. A 
M a t a n z a s , A g o s t o 5 , 1 9 1 9 . 
A n t o n i o M a r z o ! , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
C 7226 lOd-S 
C 7190 4d-7 
C O M P A Ñ I A D E S E R V I C I O S P U -
B L I C O S D E M A T A N Z A S , S. A . 
M A T A N Z A S 
D e s d e e l d í a 18 d e l c o r r i e n t e 
m e s , d e 1 a 3 p . m . , se p r o c e d r á 
p o r es ta S e c r e t a r í a s i t u a d a e n l a 
c a l l e d e M i l a n é s , n ú m e r o 10, a l -
C O M P A f f l A T R A S A T L A N T I C A 
C U B A N A 
S. A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
t e n g o e l g u s t o d e c o n v o c a r a t o -
d o s los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e es-
t a C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e se v e r i f i -
c a r á e l d í a v e i n t e d e A g o s t o c o -
r r i e n t e , a las d i e z d e l a m a ñ a n a , 
e n l a c a l l e d e E m p e d r a d o , n ú m e -
r o c i n c o , a l t o s , a l o b j e t o d e c o -
n o c e r e l r e s u l t a d o d e las g e s t i o n e s 
d e l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a n o m -
b r a d a e n l a ú l t i m a J u n t a G e n e r a l , 
y a d o p t a r los a c u e r d o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s d ( 
l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , A g o s t o , 6 d e 919. 
^ a n c i s c o F é l i x L e d ó n , 
S e c r e t a r i o . 
22788 9 a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
I Í A B A & 
S E A L Q U I L A N 
Centro informativo sobre alquileres de 
casas, haga su solicitud, no se moleste 
en buscar casas en esta oficina, se le fa-
cilita la casa que usted desee. Tengt» pa-
la alquilar una soberbia residencia en el 
innito m á s céntr ico de la ciudad, se al-
gnila amueblada, en $350 mensuales; otro 
segundo piso, sin muebles, en $200; una 
^run casa para tíficina, en ?700 mensual, 
ea un chalet en el Vedado, $170 advertcn-
fela en las solicltudcH por correo. Especi 
Jirine el punto y J rr io y precio de la 
..-isa que quiere y ae su teléfono. \ idal 
Kobaina. Bernaza, 1, altos. Telefono 
A-r. i'>->. De 9 a 11 y de 2 a 5. V_ 
22814 11 * 
"DEKRSON A SOI.A, DESEA ENCONTKAB 
X pequeño piso, compuesto de sala, y 
una o dos habitaciones y servicios sani-
tarios, en casa decente y de buen as-
pecto, con entrada independiente. Se pa-
gará de $40 a $43 mensuales. Escribir 
a U. T. L L . Apartado 233. 
227(50 11 a 
L 'E DESEA ALQUILAR UNA CASITA O 
kJ deparamento independiente, para mar 
trimonio solo, preferible en los alrede-
dores de Cuatro Caminos a Keina. A. 
r» V., Figuras, 4. Telefono A-2782. 
22779 11 * 
P-V EL MEJOU SITIO DE CARLOS I U 
I h esquina a Marqués González, nümero 
7, se alquila una elegante y hermosa 
casa-quinta, con ja rd ín , parque, garaje y 
comodidades, para una numerosa familia. 
Informan en la misma. 
22790 11 » 
SE SOLICITA UN LOCAL, EN L A FOR-ma siguiente: calle de San Rafael, 
de Galiano a Prado. Calle de Obispo. Ca-
lle de Galiano, de Xeptuno a Reina. Ca-
lle de Prado, bajos de Payret a Drago-
nes. Neptuno, de Industria a Prado. Se 
(•frece regalía. Recibe informes: F. Bios-
ca, por escrito. Estrella, número 53, al-
tos. 
22439 9 a 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O , L A E S Q U I N A J E S U S 
M A R I A Y C U R A Z A O 
A una cuadra de la Es tac ión Terminal. 
Informan en la misma: de 1 a 4 p. m. 
en Tejadillo, 34, alto». Junco, inge-
J.lero 
227S3 11 a 
A una cuadra de S a n Rafae l y dos 
de Gal iano, cent ro comerc ia l de l a 
c iudad, s« cede una casa v i e j a de su-
ficiente capacidad, para que le f a b i i -
quen u n a nave de 220 metre* de su-
perf ic ie , d á n d o l e en cambio u n v e n -
tajoso cont ra to de seis a ñ o s , a r a z ' m 
de $50 ,00 mensuales de a lqui ler . Pa-
ra m á s i n fo rmes : M a n r i q u e , 96 , es-
quina a S a n J o s é . 
S USTED SASTRE? SE L E ALQUI-
J-J la un local, con todo lo necesario pa-
ra trabajar, y en un buen punto. En muy 
poco dinero. Si tiene buenas referenciaa 
Teléfono A-2737. 
22452 9 a 
\ HORRE TIEMPO Y DINERO, INFOR-
a ± . mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacías. Lonja, 434, de 9 a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-Ü5Ü0. 
22347 3 a. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS de la calle 27, número 317, entre 2 y 
4. Informes en los bajos. Teléfono F-3162 
22G04 10 a 
Comerc ian tes : se cede u n loca l , mo-
derno , en San Rafael , cerca de Ga-
l iano, 8 a ñ o s de contra to , poco a lqui -
l e r . I n f o r m e s : Consulado, 9 5 . 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS MODER-nos altos. Calzada 80-A, esquina a B, 
con sala, recibidor, comedor, seis 'uar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas, 
calentador y hermosa terraza. La llave 
en el bajo. Informan: Baños, S-B 
22540 10 a 
22202 8 a 
T AMPARILLA, 57, ALTOS, SE A L Q U I -
JLi lan con 4 cuartos, muy clara y fres-
ca. Informes por el Teléfono F-1201. 
22376 ,S a 
Q E ALQUILA UN ALTO, BONITO, PA-
O ra corta familia. Baños, 189, entre 19 
y 21. Preguntar por la señora Albear. Se 
alquila en 25 pesos. 
222C1 8 a. 
G R A T I F I C A R E C O N $ 5 0 
a quien me indique una casa deshabita-
da en el cuadro formado por las calles 
do Egido, Paula, Muelle de Luz a la 
Punta; casa grande, propia para una 
numerosa familia y en buenas condicio-
nes sanitarias. Informa el señor Baya te. 
J e s ú s María 41. 
22312 9 a. 
T I N A CASA DE BAJOS, SE CEDE EN 
^ San Rafael, entro Escobar y Gerva-
sio, a cambio de otra más grande, que 
sea antigua y que esté en la zona de 
Reina a San Lázaro y de San Francls-
(O a Galiano. Informan en San José , 
126-D. Teléfono A-9724. 
21002 8a 
Q E TOMA EN ARRENDAMIENTO, POR 
O cuatro o cinco años, un local no me-
nor de quinientos metros cuadrados, en 
punto céntrico de la ciudad. Para infor-
mes, en el departamento 226 de la Manza-
na de Gdtnez 
C 0822 8d-l 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a eua depositantes fianzas para al-
quileres tte casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ni. y de 1 a 3 y de 7 a 
y p. m. Teléfono A'5417. 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S 
Necesita uat^d rasa para alquilar? Avise 
nns. Tenemos ia que le conviene. Oficina 
en Empedrado. 43, alto*. Tel A-9165. 
21830 9 a. 
22C73 14 a. 
Loca l para indust r ia , de 8 a 10 metros 
por 3 0 o m á s , se desea a lqu i l a r . Con-
tra to por u n a ñ o o m á s . Dir ig i rse a 
Carrera . San I g n a c i o , 2 5 . 
22551 10 a. 
Qe alquilan los al tos de san 
O Rafael, 100, con sala, saleta, cinco ha-
Idtaciones, un gran comedor, espléndido 
• uarto de baño, cocina y servicio de cria-
dos. Informan en Campanario, 224. Telé-
tono A-lfeS2. 
22722 12 a. Qe alquilan con muebles, los 
O espaciosos y ventilados altos de Con-
sulado 90, para una sola familia. En los 
mismos in formarán do 1 a 5. 
22695 10 a. 
SE A L Q U I L A 
tina casa en Estrella, 212-15. esquina a 
Subirana, lugar tranquilo y fresco, a 
una cuadra de la Ajenida de Carlos I I I , 
COB sala, dos cuartos, comedor, cocina y 
lujoso baño ; agua fría y caliente. Pre-
eio: $70. G a r a n t í a : dos meses en fondo. 
Informes en Carlos I I I , número 219, ba-
jos. 
C E ALQUILA E L LUJOSO SEGUNDO P l -
so de O'Reilly, número jllO, sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
tollet servicio para criados, cocina con 
calentador, gas y electricidad y motor 
Para subir el agua. Si .'e dicen está a l -
quilado no lo crea, sin v&r a l dueño. I n -
f ) A R A COMISIONISTAS U OTRAS OEI-
X ciñas de negocio*, o bufete do abo-
gado, fie alquila una nave clara y ven-
tilada, en lo« bajos de Compostela 115, 
casi esquina a Muralla. Precio > 
21567 9 a. 
C I N ESTRENAR, SE A L Q U I L A N LOS 
kJ espléndidos altos de San José , núme-
ro 200, compuestos de recibidor, sala, 
(inco cuartos dobles, servicios sanitarios, 
comedor, cocina de gas con calentador, 
etc. Precio $120. Dentro de pocos días es-
t a r á n terminados los bajos de esta casa 
y loa de la esquina a Basarrate, que tam-
bién se alquilan. Informan en los altos 
de la esquina a Basarrate. 
22271 8 a 
Se a lqu i l an dos pisos de la espaciosa 
casa Teniente Rey , 71, que r e ú n e n las 
mejores condiciones modernas, pora 
of ic inas . I n f o r m a n en l a of ic ina dt> 
los bajos. T e l . A - 4 3 9 5 . 
22134-35 10 a. 
fo r i ñ a n ; Sol, 79. Tel. A-4979, 
^2569 0 a. 
l i R O M M A A DESOCUPARSE SE AL-
añilan, juntos o separados, los lujo-
ÍM» cómtl'.oa y bien situados pisos altos 
rt„ Vy^^todo, 24. Pueden verse solamente 
onV,oa -• Informan en el F-1866. 
2-o48 U a_ 
iJESORES FROPIETARIOS: TENEMOS 
kJ gran n ú m e r o de solicitudes de casas 
^aru alquilarlas, que facilitamos sin cos-
to para los propietarios, esperando que 
cuando se desocupe o vaya a desocuparse 
vna casa de usted nos avise. No cobra-
mus ai inquilino regalias n i sobreprecios: 
teriedad, rapidez. Atentamente, Burean de 
Casas Vacias. Edificio de la Lenja del 
Comercio, Teléfono A-65b'0. 
21153 8 ag 
N A V E S 
Propias par» cualquier industria, comercio 
se alquilan en Cristina, entre Concha y 
Corla Informan: Gagiga Hermanos. Mon-
te, 
Í19S7 16 a. 
CEDO, MEDIANTE REGALIA, CONTRA-to de casa, con veinticinco metros 
frente y c'ncuenta de fondo; casi cs<iul-
na a Belascoaln y cerca de San Kafael. 
informes: San Lázaro, 171, altos. Tele-
fono A-4932. 
22174 10 a 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA Y VEN-tllada casa de tres pisos Habana, 198. 
esquina a Jesrts María. Informan en la 
misma, de 8 a 12 
22354 8 a. 
XTN $90, SK ALQUILAN LOS MODER-
AU nos altos de Luz 86, para informss 
eu los m i s n / s de 1 a 3. 
22285 8 a 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles do 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco, propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Para informes: 
Muralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo . 
21352 • 13 a g 
lOEDO UN LOCAL, EN LO MAS CO-
\ y raercial de Prado, cuadra de Payret. 
Informan: San Lázaro, 171, altos. Teléfo-
no A-4932. 
22174 10 a 
\ LQUILO UN SALON PARA SEIS MA-
XX. quinas, junto o separado. Infanta, 
Í06-D, entre San Rafael y San Miguel. Te-
léfono A-625Ü. 
22801 9 a. 
"¡I/TEDIANTE UNA REGALIA. SE ALQUI-
xix. lan dos casas para comercio, industria 
o depósito una en übrapla , cerca de Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
frente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Galiano y Prado, con 1" 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man: Ubispo, K tabaquería. 
2023K 15 Rg 
ALQUILA PARTE DB UN LOCAL, 
kJ con bueua vidriera do calle, arma-
toste, luz y teléfono Propio para cami-
ser ía o giro análogo. Calle >íí mucho t r án -
sito. Neptuno y Gervasio, sas t re r ía . 
22243 8 a. 
C E ALQUILAN LOS FRESCOS Y L I N -
kJ dos altos de la moderna casa Animas 
2|1, una cuadra del Prado, gran sala, sa-
leta, cuatro grandes cuartos y demás sér-
velos, informan en la misma y en Prado 
51, señor Rodríguez. 
22353 14 a. 
U E ALQUILA UN BUEN LOCAL, H A -
O bitaciones y caballerizas, sirve tam-
bién para depósito de mercancías, a una 
cuadra de Zapata, calle B y 35. Informes: 
Marqués González, 12. 
22155 10 a 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ESPA-CIOSOS bajos con garaje, de la casa 
calle Tercera, número 380, entre Dos y 
Cuatro. Informan: calle 2, n ú m e r o 2. 
22030 9 a. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE VENDE L A CASA V I L L A M . LUISA, General Lee, entre Serrano y Dureje, 
o se toman ?1.300 en hipoteca, al 8, Jar-
din, portal, sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicios sanitarios con banadera, cuarto con 
lavadero y gallineros, patio y traspatio. 
IJitimo precio $3.100. Trato directo con 
su dueño en l'a misma, libre de grava-
men. J e sús del Monte. 
22030 16 a 
V A R I O S 
I? N E L CALABAZAR, SE ALQUILA UN Lt chalet, con j a rd ín , portal, sala, sale-
ta, tres habitaciones, servicio interior y 
patio. Renta $30. Informan en Campa-
nario, número 145, bajos. 
22547 9 a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
JESUS DEL MONTE, VIBORA, SE A L 
W quila en $70, los bajos de la casa ca- . 
lie Santa Irene, número 4-A, compuestos 
00 sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
ruano de baño y cocina, la llave en la • 
bodega de la esquina. Calzada, número 
352. Informes: Mercaderes, número 26. 
Habana. 
22797 16 a 
EN MERCED, 80, ALTOS, A UNA CUA-dra do la Terminal, casa espléndida y 
ventilada, con todo el confort moderno, 
se alquilaji hermosas habitaciones, a per-
sonas honorables. 
22783 11 a 
SOLICITO UNA CASA PROPIA PARA industria, en la Víbora o Santos Suá-
rez. Escriban con proposiciones a José 
Boedo. Belascoaín, 06. La Universal. 
22387 8 a. 
i LQUILO UNA ESPLENDIDA Y V E N -
JÍTX filada habi tación, sin muebles, propia 
para hombres . solos o matrimonio s in 
niños. Aguila, 115. 
22656 10 a 
XTN L A M P A R I L L A , 78, ALTOS. F A M I -
lia particular, alquila un departamen-
to de dos piezas, con vista a la calle y 
otro interior, con cocina, a personas so-
las o matrimonio. 
22600 11 a 
X>ANADEELA CHICA O CASA CON HOR-
X no, deseo alquilar o comprar en cual-
quier barrio, especialmente en la Víbora 
o Santoa Suárez. Escriban con proposi-
ciones a José Boedo. Belascoaln, 66. La 
Universal. 
22SG2 8 a. 
C E ALQUILA UNA CASA E N L A V I -
kJ bora, calle 10, número 55, a cuadra y 
media del t ranvía , sala, comedor y tres 
cuartos, entrada para la cocina indepen-
diente. Cuarto de baño. In forman: San S i -
Loláü 240, altos. 
22420 8 a. 
V E D A D O 
O E ALQUILA O VENDE UNA ESPLEN-
KJ dida residencia, en la calle 6 y A, del 
niooeni ís inio Reparto La Sierra, de Men-
d.jza. Doce cuadras del Vedado y tres tiel 
t ranvía, tiene siete habitaciones, dos ba-
res, uno de ellos con aparatos de hidro-
te.THpia y además portal, sala, vestíbulo, 
saleta, hall central de doce metros, cc-
n'tdor, cocina, pantry, garaje, lavande-
r a , cuartos para chauffeur y criado con 
sus servicios, ja rd ín y acera de la b r i -
sa. La llave, el sereno del patio conti-
guo. Informes: Neptuno y Basarrate, al-
tos de la bodega Si no es familia aco-
modada que no se presente. 
¡OTCU 11 a 
A f E D A D O . SE ALQUILAN EN 10 Y 15, 
T esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
lles, para personas de gusto. Informan: 
m B, numero 21, esquina a 11. 
1̂ 700 21 a. 
CJS ALQUILA A PERSONAS DE GUSTO 
un hermoso chalet en el Vedado, ca-
lle -J, esquina a B, con sala, gabinete, 
comedor, una habitación, reposter ía y co-
cina en Ir. planta baja, y con cuatro 
habitaciones en la alta y o i r á hermosísi-
ma en 'el mirador. Tiene garaje para dos 
máqu inas y cuartos de chauffeur y cria-
dos ; jardines y vista preciosa. Puede 
verse touos los días de S a 11 de la 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. Para mas 
iafronies llamar al teléfono A-tî rSS. 
2_'550 11 a. 
HATEDIANTE UNA COMISION, VEDADO, 
x i x próximo a desocuparse callo 17, una 
«asa de portal, zaguán, sala, saleta, co-
medor, seis cuartos, doa cuartos de baño 
con calentador, cuarto de criado coa su 
servicio, dos patios, jardín , garaje, un 
año de contrato; alquiler, 175 pesos, dos 
meses en fondo o fiador. Informan: E m -
pedrado, 43, altos. 
2235 " • . 
C E ALQUILA L A BONITA Y NUEVA CA-
kJ sa de la calle Octava, 46, Víbora, la 
llave en la bodega de esquina Milagros. 
Teléfono 1-2639 y A-3922. Pele ter ía E l Pa-
quete Barcelonés. 
21949 10 a. 
E n el "Pa lac io t o r r e g r o s a " hay dos 
departamentos de o f ic ina por a lqu i l a r . 
H a y assen&or y luz t o d a la noche . Cora-
postela, 6 5 . 
22003 10 a. 
C E R R O 
" V r E D I A N T E UNA COMISION, CERRO, XIjl se alquila una casa a media cuadra 
de la calzada, dos plantas, toda amuebla-
da, altos, sala, comedor, dos cuartos, te-
rraza; los bajos lo mismo; tiene portal. 
Informa: Empedrado, 43, altos. 
'̂2696 11 a. 
O A K A INDUSTRIA O F A M I L I A : SE 
j l alquila en la Calzada del Cerro, nu-
mero 6S7, una casa, con portal, zaguán, 
sala, saleta, comedor, cinco haoitaciones 
bajas y dos altas, cocina, cuarto de cria-
dos y gran traspatio. Superficie total 
IQO metros cuadrados. Precio $150, la l la-
ve en la mií^ha. Informes en Santo To-
más, número 4-A, Cerro. Telefono 1-5-*5. 
22472 > a 
AZOTEA. SE DESEA ALQUILAR UNA habitación o departamento con su 
servicio sanitario en la azotea. Americano 
formal. Sírvase tvlsar por carta a Señor 
E. Valdcs. Delicias, 20, J e s ú s del' Monte, 
Habana. 
2271» 10 a ._ 
CON VISTA A L PASEO SE A L Q U I L A una espléndida habi tación amueblada y 
otras Interiores. Comidas variadas, esme-
rada limpieza y estricta moralidad. Pra-
do, 65, altos, esquina a Trocadero. 
1:2732 10 a. 
XT'N CASA PARTICULAR DECENTE, 
X J donde no hay inquilinos, se alquila 
una o dos habitaciones, bien sea a se-
ñora sola o caballero. Se da comida si 
se desea. Reina, 13, primer piso. De-
recha. 
22700 10 a. 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE T U L I -
pán y Ayes te rán (Ceno,) muy frescos 
y ventilados, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, baño, cuartos y servicios de cria-
dos. La lia en los bajos. 
22306 1^ a. 
M A í ü A i N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T O 
Reparto " B u e n R e t i r o , " « d l e Medra -
no, entre C o n c e p c i ó n y Reina, 2 dis-
tintas, r á p i d a s y frecuentes comuni -
caciones con l a Habana . Casa ampl ia , 
nueva, siete cuartos, tres e s p l é n d i d a s 
b a ñ o s , sala, cocina , pan t ry , garaje con 
a l to , cuar to para criados, todo espa-
cioso y ven t i l ado . A lqu i l e r $150 , con 
f iador . I n f o r m a : A n t o n i o Al iones . 
Zanja , 62 . 
amo 
Para o f ic inas : se a l q u i l a n dos hermo-
sos depar tamentos e n el p r imer piso 
de l a casa A m a r g u r a , 13. Renta me-
d ica . 
22-184 13 a 
" I ^ N MONSEBRATE, 11 Y 5 SE ALQUI< 
XJ lan amplias y frescas habitaciones, 
amuebladas; con todos los servicios sani 
tarlos, con vista al mar y parque. Te-
léfono A-Ü151. 
2U406 19 a. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-SO.T?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.00. ?0.75, $1.50 y |2.00. Paños , luz 
eléctrica y teléfono. .Precios especiales 
para los huespedes estables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a i« calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-47JA I 'or me-
ses, habitación, $40. Por tfi*. ?1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-92G8. Hotel Roma: A-1030. Quin-
ta Avenida; y A-l.^tó. Prado, 10L 
SE ALQUILA UNA HABITACION DE de altos, con vista a la calle, a hom-
bres solos y personas serias. Aguacate 
lü, altos. 
22435 8 a. 
Q E A L Q U I L A N TRES HABITACIONES 
kJ altas, para oficinas, amplias y fres-
cas. Lamparilla, 22. 
22317 8 a. i _ 
C E CEDE UNA HABITACION A M A T R I -
O monio sin niños, a cambio del lavado 
de ropa de matrimonio y ayudar a la l i m -
pieza. Se dan y toman referencias. Suárez, 
7, entrada por Corrales. 
22109 8 a. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
rlas las babltaclones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonlo Vlilanueva. acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant qjie ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocinerus de la Habana, donde encontra-
r án las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaln. pm*** al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-49a7. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
Eji e l m i s m o e d i f i c i o , 
' e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 1 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 7002 30d-2 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios da 
verano. Teléfono A-4551). 
" I DEPARTAMENTOS: UNA SALA Y 
x J cuarto contiguo, propia para comisio-
nista, dentista, abogado o médico, en 
Aguacáte , 34-A, bajos. 
22476 9 a 
t ! E 4EDEN DOS HABITACIONES A MA-
kJ t r imonio sin niños. San Miguel, 173, 
garaje, en la oficina informan. 
ViéCH 9 a 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua caliente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero 
21415 23 a. 
17 N AGUACATE, 24, SE ALQUILA UNA 
IZj espléndida sala y fresca, para ofici-
nas; tiene teléfono. 
22157 g a 
SE ALQUILAN 3 HABITACIONES, CON balcón a la calle, propias para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Ha-
bana, 186, altos. 
22294 o , 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE A L quila un departamento al to,en la ca 
sa Malecón, número 56, amueblado y coi 
servicio de luz eléctrica y gas, para íj 
cocina. Hay elevador automát ico . In fo r 
man en la misma. 
21650 8 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquí 
na de Neptuno y Consulado, construcclói 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-970Ü. 
19899 11 ag 
T A MADRILEÑA. GRAN CASA PAB^ 
JLi familias. Esp léndidas habitaciones coi 
lavabos de agua corriente, propios pan 
matrimonios Prado, 19, altos. 
21774 14 a 
T A MADRILEÑA. GRAN CASA PAR^ 
J - i familias. Se cede un hermoso depar 
tamento, con vistas a la calle, propi» 
para consultorio médico u oficina. Pra-
do, 19, altos. 
21775 14 a 
XTKENTE A L A ESTACION T E R M I N A L 
JL' Se alquilan hermosos departauientoi 
para oficinas, con balcón a la calle. In-
forma : Emi l io Castro. Misión, entre Zu 
lueta y Egido, a l lado del hotel "Pa 
ris ." 
21891 8 a 
C E A L Q U I L A EN O BRAPIA, 67, POB 
> j Aguacate, una accesoria apropós i to pa 
ra una industria chica, en la misma in 
forman. 
22076 11 a. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re 
pública, acabada de fabricar, todas laj 
habitaciones con servicio adentro, t im 
bres, teléfono, agua callente y fría, tjd« 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan ios jarro.' 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina i 
San Rafael Teléfono A-OISS. 
- ^ ' 0 31 a 
O A S A BUEFALO. ZULUETA, 32. l 'AKJ 
K J famllas, con esmerado servicio, ü.gui 
caliente, timbers, lo m á s céntr ico de l i 
ciudad. Una habi tac ión en la azotea am 
pila y fresca. 
21017 22 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d i u t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n d e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n . 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , lúa 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res 
l a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 0 ^ 8 . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zu lueta 3& 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1028 
22500 31 
BI A R R I T Z . CASA DE HUESPEDES IN^ dustria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones mag-
nifica terraza con j a rd ín . Se admiten abo-
nan,0^a la meaA a 5-° mensuales 21029 «2 
E l D L V I I I O D E 1 4 M A J U -
NA lo enenentra Cd« en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A H A R I N A A g o s t o 8 de 1 9 1 9 . 
A R O L X X X V I 1 
O F I C I A L 
KHI'UHLICA UE CUBA.—SECKETAUIA 
JJK AU1UCULTUUA, CüMEKClO Y THA-
BA JU.—Seoreiarlu de Agricultura, Comer-
«io y Trabajo, Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas, Habana, 17 de Julio 
de 1019.—Hasta las 10 a. m. del día 11 
de agosto de 1010 se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos cerra-
dos, para el .suministro y entrega del 
forraje que fuere necesario en lo que 
resta del año fiscal de 1019 a 1020. y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
kerán públicamente. So darán porm"no-
les a quien lo solicite.—Rafael Oliva.— 
Encargado del Material. 
C 6400 4d-19 jl 2d-S ag 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S P O R 
E L C O N C E P T O D E T R A N S P O R T E 
Y L O C O M O C I O N 
Se avisa por este medio a todos los 
propietarios de automóviles que hasta 
el día lü del actual, de nueve a once y 
media a. m. podrán pasar por el Depar-
tamento do Gobernación -sito en Baluar-
te y Cárcel a proveerse de las chapas 
correspondientes al actual ejercicio; bien 
entendido, que pasado dicho plazo toda 
máquina que se encuentre circulando con 
chapa del ejercicio anterior, será remi-
tida al Depósito Municipal y sujeto a 
lo que determina el Artículo 168 de la 
Vigente Ley de Impuestos. 
Asimismo se les hace saber a los due-
ños de carros, carretones, carretillas, etc., 
que deberán llevar la chapa metálica 
clavada en lugar visible, o sea en una 
de las costaneras de los mismos. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
A. Oruc. 
Jefe del Departamento de Gobernación. 
C 7192 5d-7 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABANA,—Cerro, 440-B.—Habana, 6 de 
Agosto de 1919.—Hasta las diez de la 
mañana del día 3 de Septiembre de 1919, 
se recibirán en la Jefatura del Distrito 
de la Habana proposiciones en pliegos 
cerrados vara ê  suministro durante el 
año fiscal de 1910 a 1920 de piedra pi-
cada y recebo para las carreteras de la 
provincia de la Habana; y entonces serán 
f.blertas y leledas públicamente. Se fa-
cilitarán a los que lo soliciten informes 
e impresos. M. A. Coroalles. Ingeniero 
Jefe. 
C-7021 4d. 6 a. 2d. 2 s. 
ría número 5 y los do la M a la Z y 
barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca. 
Jesús del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, en la número 3 donde deben soli-
citarlos para su abono. 
Habana, Aposto 1 de 1010.—(f.) Dr. MA-
N U E L VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
C-7120 5 d 5 
A i 
JÍ3. ( J K Í i C i A S 
D E M Ü D A N Z A « J 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. TeL A-3076 y A-420R 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-300a 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público en ge 
neral un servicio uo mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóueo. 
! L I B R O S E I M P R E S O S 
SARDENANZAS DE CONSTRUCCION PA-
\ J ra la ciudad de la Habana y demás 
poblaciones de la Isla. De venta a $1 en 
Obispo, S6, librería. 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODA8 C L A -ses en pequeñas y grandes cuntida 
des. Obispo, 06, librería. 
22675 10 a. 
QUINCE CENTAVOS TALONARIO A L -^ quileres, peddos, remisiones, vales, 
cobros, pagarés, hipotecas, surtido car-
telesr libretas coleccionar sellos, compra-
venta de óstos. Compostelu, 40-112. "Ar 
chivos", pida una revitas. 
22428 8 a. 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, T R E S pedales, nuevo, tres meses de uso; un 
juego de cuarto moderno, un juego sala de 
mimbre, nuevo. Concordia y San Nicolás, 
ultos. bodega. 
2i.s;i'> 9 i . 
Ganga: Se venden tambores de hierro, 
en m a g n í f i c a s condiciones a precios 
baratos. Fábr ica de gomas. Puentes 
Grades. 
2532 9 a. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Í>ETRATOS PARA I D E N T I F I C A C I O N , V desde G por 40 centavos y do toda.. 
«lases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices. José R. Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana. Su 
cs>sa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadillo. 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. 
22724 10 a. 
f S M A E L DIAZ, -MAESTRO G L O B E R O . 
X Almacén: San Francisco y Oa., Víbora. 
Teléfono 1-1438. 
2̂05:! 10 a 
A / E N DO MIL QUINIENTAS PLANCHAS 
7 de hierro galvanizado, de «. 7 y S 
l pies. Nicanor Varas. Infanta x San Mar-
1 Un. Tel. A-3517 
I ^O-"*» ' JOd 18 JL 
MOLINO D E piSCOS: S E V E N D E UNO, en muy buen estado, propio para mo-
ier mármol, tierras, abonos, etc., en L a 
Mayólica, Rancho Boyeros. Informan: Cu-
ba. 71. Teléfono A-8115. 
227&5 22 a 
1,FRANCESCO VILO. ME HAGO CABO» . de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes y mostradores. Precios 
reducidos. Omoa, 40, taller. Tel. M-2606. 
19419 11 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
Fabricadas en e l tejar M a c i n i c ú de 
Antonio L e ó n , en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente con i 
cualquiera de sus similares, y a sean 
fabricadas en el pa í s o procedentes del 
extranjero. 
L N S Í K U M E x N T O S 
D E M U S I C A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s . P r i -
m e r T r i m e s t r e de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los señores contrlbu-
7/entes por el concepto expresado, que el 
cobro sin recargo de dicho trimestre que-
daríi abierto desde el día 11 del corriente 
mes hasta el día 0 del entrante mes de 
Septiembre en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercade-
res, todos los días hábiles, de 8 a 11 y 
media a. m., según las condiciones ex-
presadas en el edicto que se publicará 
en la "Caceta Oficial" y "Boletín Munl- ! 
«•¡pal"; apercibidos de que si dentro del | 
expresado plazo no satisfacen los aduedos. ! 
Incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y' se continuará el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conocimiento de 
los señores propietarios que los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyas Iniciales de las 
calles sean de. la A a la M y los barrios ¡ 
spartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colectu-' 
J».ÍLOV ' j . ' k L ^ j . \ 
\ LOS ARQCITECTOS). VKNDO 100 R A I -
Xx. les de tranvía de 9.80 metros y 7 
por tí, de media pulgada, propios para ar 
quitrabe y columnas, ya que sustituye 
a la doble T de 12. Urge venta. lnf\nta 
y San Martín. Teléfono A-3517. N. Va-
rus. 
VENDO Ü3Í TANQUE D E H I E R R O DE 5 por 20 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 litros 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. In-
fanta y San MaMrtfn. Tel. A-OÓ17. N. Va-
ras. 
C-7200 30d 7a .^ 
X T E N D O C A L D E B A S DE -'5 A 30 HP.. 
V completas, tanques todos tamaños, pe I 
destales, yunques, herramientas varias | 
todo esto mitad do precio. Apodaca, 51. 
22723 21 a. 
SE V E N D E . ALMACENES DE ACERO, todos tamaños, bárato y bueno. E s -
críbame para planos. Apartado 2277. 
P-Stítí 13 a. 
Para pedidos y precios dirigirse al se-
Sor Antonio L e ó n en el T e j a r Maci-
n icú . Trinidad. 
212S4 25 ag. 
M A C H J l í s ' A K I A 
SE V E N D E ÜK MOTOR D E UN OCTA-VO de caballo, corriente 110, nueve, 
monofásico, buen fabricante. Monserrate, 
entre Teniente Bey y Lamparilla. José 
Luis Garda. 
- - ' S i 11 a 
CÍE VENDE UN LUJOSO JUEGO D E CO-
me^ü^• (liez piezas marquetería, en 
$200, y un escritorio, propio para señora 
o señorita, en $2S. San Nicolás, 82, ba-
jos. Señor Martín. Entre San Rafael y 
San Miguel. \ 
22701 11 a 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A .9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
p íanos . 
T V ' S PIANOS PROPIOS PARA E S T U -
J _ / dlár al contado, a plazos, o se al-
quilan. Dos autopíanos, uno eléctrico, pro-
pio para cine; el otro nuevo, del mejor 
fabricante, elegantísimo. Lealtad, 30. 
22323 14 a. 
ÍC A R P I N T E R O S : SE VENDE UN UUEN J banco de carpintería y un buen te- > 
."ar, para tallista. Informarán a todas I 
horas en Tenerife, 45. 
22802 - 10 a j 
BUENA OPORTUNIDAD SE VENDEN I gran número de cajas de madera con 
sus tapas, perfectamente terminadas, de 
20 pulgadas de largo por tí3|4 ancho. F . 
W. Stevens. Cuba, Ití, altos. 
22570 9 a. 
PC E R T A M E T A L I C A . D E 8-l|2 A 3 ME-tros de ancho por 3 o 4 metros de 
alto que esté en buen estado. Se desea 
comprar en Tejadillo, núm. 44. Duarte. 
FINAOS D E USO A $30 A L CONTADO y a plazos. Industria, 94; de 11 a 12. 
SE R E A L I Z A N UN L O T E D E A T R I L E S , bandurrias, mandolinas, guitarras y "ca-
jas para los mismos, nuevas completa-
mente. Informan : Industria 94. De 11 a 12. 
E N $200 SE V E N D E UN PIANO R I -i chards, nuevo, en su caja todavía, úl-
timo dómelo, cuerdas cruzadas. Industria 
94; de 11 a 12. 
225G8 8 a. 
BI L L A R E S : SE VENDEN DOS MESAS de billares, una de palos y otra de ' 
carambola, con piso de pizarra. Están casi | 
r.uevas y se dan baratas < on todos los i 
[.ccesorios. Cristina, 11. Frente a la quin-
ta Balear. 
22320 14 a, 
TENCION : A S E S O R E S P R O P I E -
tarios que fabriquen casas: E n Mon-
te, 2-A, ¿squina a Zulueta, se venden al-
gunos millares de losa colorada catala-
na, muy mejor para azotea que la que 
se está usando y también más barata; 
paser a verla. 
21900 10 a 
Q E VENDEN HILOS PARA BNTERCXAB 
O tabaco, carros p:pra industrias, un au-
tomóvil para camión de 40 caballos, un 
donky y calentador de metal. También 
se alquila una casa, con habitaciones, 
caballerizas y algún terreno, a una cua-
dra de Zapata, B y 35. Informes: Mar-
qués (ionzález, 12. 
22154 10 a 
M A Q U I N A R I A 
So venden dos carros de vía estrecha de 
Hierro y volteo, de 1 metro cOblco, buen 
estado, marca "Cooper," a $125 y una 
pertoradora para aire comprimido, o va-
por, prop¡a para cantera o mina, con 
juevo de barrenas de acero, y demás ac-
cesorios, ganga $3t0. Chalet "Bienvenido," 
¿an 1< rancisco de Paula. 
12 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta les d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
r icales desde 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
ta ladros , l ocomotoras , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , raues y toda c la se d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y bara to . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
qirnas de -oser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83ijl Agente de Sin-
K c . IMo Fernández. 
21Sí)S 30 a 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A M I E N -
T A S D E S E G U N D A M A N O , R E P A -
R A D A S Y L I S T A S P A R A I N M E -
D I A T A E N T R E G A 
Una máquina horizontal, de IK caba-
llos de fuerza, cigüeña central con todos 
tus accesorios, regulador, volante y po-
lea. 
Un trapiche para moler caña, doble en-
grane de I ^ X I O . " 
Un cepillo mecánico de 54" de ancho 
XtíO" de alto X1G pies de largo, de mesa, 
completo en todas sus partes. Incluso 
contra-marcha y motor eléctrico. 
Un tractor de gasolina de 12 caballos, 
en perfecto estado, con todos sus acce-
sorios. 
Un torno americano de 27" de vuelo 
X10 pies de cama, con alimentación auto-
mática, soporte universal, engrane para 
cortar roscas y su contra-marcha. Todo 
completo. 
L'na máquina de gasolina ''Wlnton," de 
4 cilindros, 30 caballos, completa con 
todos sus accesorios. Incluso un mag-
neto Bosch, nuevo. , 
Un taladro radial de construcción in-
glesa, de 4 1|2 pies de brazo. 
Un cepillo para madera, de una cara 
y dos dantos. 
Un taladro vertical, triple engrane, 
muy reforzado, con meseta Independien-
te de corredera. Puede barrenar al cen-
tro de 92." 
Un torno vertical para tornear centro 
de rueda de ferrocarril hasta 3tí-' de diá-
metro. 
•Un ventilador "Stutervant" número 9. 
Un ventilador "Buffalo" para tres fra-
guas. 
Un martinete de vapor, de dos mil qui-
nientas a tres mil libras. 
Un cepillo mecánico de 20" de ancho 
por 5 pies de largo de mesa. Está com-
pleto con todos sus accesorios, incluso 
contramarcha. 
Poleas de hierro fundido a precios re-
ducidísimos ; colgantes y chumaceras de 
pared y de asientos, nuevas. 
Puede verse t| do y dan precios en los 
talleres de L E O N G. L E O N Y , Calzada 
de Concha esquina u Vlllanueva, H a -
bana. 
R A I L E S 
S e venden railes v í a estrecha, 240 to-
neladas. Informes: Consulado, 19. Te-
lefono 9-6792. 
C-&490 in. 23 J l 
A L A S F A B R I C A S DK MOSAICOS, SE 
X X venden tres prensas para hacer roo-
^nlcos, casi nuevas, y 1.000 tenedores In-
forman en Guanabacoa. Aranguren y Ca-
denas. M. Arrojo. 
21907 12 a 
M . R 0 B A I N A 
B 
U E X NEGOCIO: S E V E N D E UNA L A -
. j - vadera, nueva, cuatro tareas, de ma-
dera dura, una carretilla, una «hlmenea 
í> pulgadas, una centrifuga 2S pulgadas. 
Todo en Suárez, 79. También se vende el 
taller de lavado mecánico que está en 
el mismo número. 
22Ü41 14 a 
D E A N I M A L E S 
X ) O R T K N K R QUE K.MBARCAB SU 
X dueño se vende un bonito ejemplar de 
perro Cali, inglés. Informan en Oficios, 
número 13. 22424 8 a. 
V A C A " H 0 L S T E I N F R I E S I A N " 
Para una persona d^ gusto, puede ha-
cerse de una magnífica vaca Holstein 
l'rieslan aclimatada, dos partos en Cu-
ba, catorce días de parida, abundante y 
superior leche de mantequilla, la cría 
Hembra, piiede asegurarse que no hay na-
da mejor, como ganga ?3ó0, mucho más, 
costó ella en los E . U. Puede verse orde-
ñar por la tarde, de 4 a 6, en chalet 
"Bienvenido," San Francisco de Paula. 
22321 12 a 
C<E V E N D E N DOS MLLAS Y DOS CA-
O rros con sus arreos completos. Pueden 
verse en San José, 92. Teléfono del ven-
dedor: A-3996. 
21758 7 a 
SE V E N D E UNA BURKA D E L E C H E , con su cría, magnífica para la crian-
za de niños que requieran esta leche. Se 
da barata. Driglrse a B. Villar. Mártires, 
36, Artemisa. 
22330 14 a. 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; ]5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 cabal los ne. 
gros , d e 8 c u a r t a s , maes tros de 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , de 15 ^ 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e distintaj 
r a z a s , de l e c h e ; 1 0 0 m u í a s maes. 
tras d e t i r o ; 10 toros Holstein; 
l l e g a r á n o t r a s c la se s en l a segun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementalet 
seis yeguas y veinte Jacas de paso, ¿ 
lo mejor de Kentucky, caballos iiertno, 
sos, sanos, sin resabioó y verdaderamenti 
finos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertenece» 
? las mejores familias de caballos d, 
Kentucky como lo comprueban sus p¿ 
digreos. E l que necesite un buen caba 
lir que verga a ver esto. Colón. \, e¿ 
tablo. Habana. Estos caballos se etbihen 
todas las tardes montados en la Arenla. 
<'e las Palmas, de cuatro a seis. A. y¿, 
lán. Administrador. 
19759 10 afc | 
M U L O S Y V A C A S 
C-7197 15d 7 
VENDO T R E S GUINCHES VAPOR DO-bles, motores Corllss, 4 tachos 25 boc'. 
2 triples de 5000'; 4 calderas 7-112x20'; 
2 de 7.112x22": 2 Bakook 185 cab.: 4 loco-
móviles, 50, 00, 70, 80 cab.; 1 aplanadora 
10 tons.; 1 locomotora 05 tons.; carros, 
ralis, etc.: 1 motor petróleo 30 cabs.; 
1 id. alcohol 25; y otro de 15; un cepillo; 
2 taladros, 4 tornos, 1 yatch 70 tons., pro-
pulsor, 10 a CO nudos andar. F . Puerta. 
("La Económica"). O'Keilly, 9-l|2. De-
partamento 15. De 0 a 11 y de 2 a 5. Te-
léfono A-5500. 
22203 12 a. 
3, esquina a ti. Vedado, i 
Sol. 82. Teléfono M-1728. 
¡2645 
L A C R I O L L A 
SE N E C E S I T A A R R E N D A R O COM-prar una máquina perforatlora, para 
pozo artesiano, de 12 pulgadas de diá-
metro y 100 pies de profundidad. Dirigir 
ofertas al señor Guastolla, calle Real, 
número 71. Playa de Marlanao. 
22510 10 a. 
Gañí;A: se venden varios moto-tores y dinamo eléctrico, corriente 
continua y varios efectos eléctricos y bom-
ba Duple. Informan: Aramburo, 8 y 10. 22237 13 a. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey . Durahm y Suizas, de 
lazas , paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. T a m b i é n vendemos toros Z e b ú , ríe 
pura raza . Especia l idad en c a b a l i c í 
enteros de Kentucky, para cría, bu 
rros y toro» de todas razas. 
L . B L U M 
V i v e s , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo ma.« barato. 
CBAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECHa 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Pocltu. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, cou aer. 
vicio a domicilio o eu el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues tengo 
uu servicio especial de muesajeros eu uu 
cicleta para despachar las órdenes eu m. 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales eu Jesús del Muute, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y eu Gaauabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y eu todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-481U, Que serán servidos inme-
diatamente. 
Los yue tengan que comprar burres pa 
ridas o alquilar burras de leche, dirija, 
se a su dueño, que está a todas horas eu 
Belascoalu y Poclto, teléfono A-4810( qui 
se las da más barataá que nadie. 
.Nota: Suplico a los numerosos mar. 
chantes que tiene esta casa, den sus quê  
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1U. 
V e n t a y C o m p r a d e y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
imammivMWim»iamrmim 
£¡E V E N D E UN CAMION M E R C E D E S , de 
O una y media tonelada, de muy poco 
uso. Puede verse: Infanta, 100. Informa: 
José Pérez. Agular. 110. 
22796 15 a 
IT'ORÜ, SE > EN DEN DOS, MUY BARA-' tos, pt)" no poderlos atender su due-
f.o; uno está como nuevo; el otro en 
buenas condiciones para trabajar. Se pue-
den ver: de 12 a í!, en San Miguel, G. Vai-
(. ¡i P CI. 
2277G 15 a 
17N SAN M I O C E L , 173, SE V E N D E UN 
i J Ford, listo para trabajar. Informa: 
Gutiérrez. 
2-770 11 a 
C;e vkndk.n dos lanchas de íjaso-
kJ lina: una de 4 H.l'. , en .$200.00, y otra, 
de 8 11.1'., en .f;¡70. Informa: Antonio G. 
Aveledo. Ulo Almendares, entre ló y 17. 
. . . 'J o. 
CE VENDE, EN LA CAM.E 5a. y B, 
KJ una lancha con un motor de 12 taba-
Jl'os, dos cilindros y de 13 pies. Se da 
en proporción. 
225VÜ lo a 
• H B M B g W W J I I M I M l 
hayue , de siete asientos, pjintado C t 
rojo, seis cilindros, magneto Boch, 
medas desmontables, arranque y a lur i - j 
brado e léc tr ico , gomas por estrenar,.! 
lo vendo o lo cambio por una má- j 
quina m á s chica o c u ñ a de dos asien- j 
tos. Marioty. Blanco, 8 y 10, garage.: 
( i .N POUIJ, E l ü i O PAKA XKAH.VJAR, 
i j se vende en cuatrocientos pesos. Véa-
lo en Sun Miguel, 17;!, garaje, en la misma 
C»'*.cstino Itodrfguez informa. 
21985-881 10 a 
ÍT^ORD. CON 3 MESES D E USO, ESTA 
X' nuevo. Se vende por no poderlo aten-
der su dueño. Puede verse a todas horas 
en Blanco, 18 y 18, garaje. 
22447 9 a 
p i L A S E S DE CANTO V PIANO POR l NA 
K J profesora del Real Conservatorio de 
Barcelona. También da clases de francés, 
taquigrafía, dibujo e instrucción elemen-
tal y superior. Prepara para el Bachille 
rato. Escribir a Señora Profesora, calle 
4, entre 7 y 0. Buena Vista, Marlanao. 
2201)1 lo a. 
S E VEN l) EN VARIAS CARROCERIAS, para Ford. Comerciales, cerradas, pro-
pias para fábrica de tabacos, panadería, 
víverea u otra industria, son construidas 
en el país y están sin estrenai. No tie-
ne usted más que montarla en su Ford, 
Overland, Dogche u otra cualquiera má-
quina ; y un camión Ford. Pueden verse 
tn San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco, informan en el mismo 
22340 8 a 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N muy buenas condiciones. Se da barato, pue-
de verse en la calle F , número 11, en-
tre Calzada y Quinta. 
22018 ü ag 
A CABADO D E PIN TA K: SE VEN DE 
JTX. un camión Ford-Kelly, con magnífi-
ca carrocería, propia para reparto. Se da 
barato. Lamparilla, número 34. 
SE V E N D E UN CAMION DENBV, D E 2 toneladat,, en perfecto estado y muy 
barato. Una ganga. Lamparilla núme-
ro 34. 
SE V E N D E UN CAMION CON CARRO-ceria, do plancha de 3|4 toneladas, o 
M. C , propio para mueblería o agencia 
de mudadas, está nuevo y se vende por 
poco dinero por no necesitarse. Lamna-
rilia, número 34. 
C 6820 • gd.! 
A u t o m ó v i l e s : E n mi casa e n c o n t r a r á 
usted una esmerad í s ima limpieza, u n a 
buena val la con escaparate para su 
m á q u i n a ; se le responde de todo y 
la ventaja de estar tan céntr ica mi ca-
sa. Calle Blanco , 8 y 10, dos entra-
das. Precios e c o n ó m i c o s . 
Mercer tipo Sportivo, pintado de rejo 
obacuro, con solo tres millas recorri-
das, garantizando que está nuevo y 
todo en flamante estado; chapa par-
ticular para el 1920, lo vendo o lo 
cambio por c u ñ a de dos pasajeros con 
tal que es té buena. S r . V i d a l . Oficioi , 
l . V é a s e en Blanco, 8 y 10. Garaje . 
Overland de cinco asientos, ú l t imo mo-
delo, propio para el alquiler o para 
corta familia, cinco gomas nuevas, de-
fensa y muy bfen pintado, lo vendo 
por haber comprador otra m á q u i n a 
mayor. Puede verse en Blanco , 8 y 10. 
Garaje . 
Automovilistas. M e hago cargo de ¿u 
m á q u i n a , para la venta por muy mal 
estado en que e s t é , no le cobro estoraje 
y solo u n a comis ión por la ges t ión de 
venta. 
22434 10 a. 
OV E R L A N D 85. SE V E N D E UNO EN buenas condiciones. Tiene chapa para 
el nuevo año. Motor a prueba. Domínguez, 
ló. ( erro. Tel. A-1005. 
• 22514 9 a. 
SE V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL, seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 1018-; 
puede verse en Galiano, 45. Informa: Alva-
rez 
21830 27 JL 
Vendo Ford , de lujo, l imous ín , pro-
pio para familia. S a n J o s é , 99. G a -
raje. 
Q B ' V E N D E UNA MAQUINA C U E V R O -
O let, en excelentes condiciones, con cua-
tro gomas puestas nuevos completamen-
te y una de repuesto, con cuatro cámaras 
nuevas, vestidura nueva, pintura buena; 
venga a verla que le conviene. Infor-
man: calle F , número 11, entre Quinfa 
y Calzada, garaje E l Modelo. Teléfono 
F-2133. 
22423 8 a. 
Q B V E N D E UN AUTOMOVIL MARGA 
O Dort, dando 200 pesos al contado y 
testo a plazos. Monte, número 125, entra-
da por Angeles. 
22000 10 a 
A precio excepcionalmente barato se 
vende un carro National. Infonran 
en Reina y Manrique. T e l . M 1900 
21t!20 14 a. 
C U Ñ A " F O R D " 
S e c o m p r a u n a c u ñ a F o r d que 
e s t é e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r i g i r s e a l T e l . A - 2 9 5 9 . 
OOÍ.'oú 
SK V EN DE UN OVERLAND T I F O 85, en buen estado. Precio: $700. se ga-
rantiza su motor. Luz y Habana, café. 
De 10 a 11 y de 5 a 0. 
22523 9 a. 
f l K S«5() SE V E N D E UNA MAQUINA j Overland. completamente nueva; para 
Informes: señor Pazos. Matadero, frente 
al número 10. gran taller de automóvi-
les. 22578 0 a. 
O E V E N D E N 4 RUEDAS D E A L A M B R E , 
Cj con sus gomas, en buen estado 34 
por 4, en 100 pesos, tengo cajas de ve-
locidad y diferenciales, a la mitad de 
su precio. Monte, námero 125, entrad:! 
por Angeles. 
22Ü08 21 a 
Q E V E N D E UN O V E R E A N ^ NUEVO, 
£5 en buen estado. Se da barato. I n -
forman en Tamarindo, 16, bajos. 
22511 11 a. 
T a n v a r . " E l N . P . U . d e l s iglo X X 
Insperable esmalte de laca para todos 
los fines. Devuelve a cualquier objeto de 
metal, cuero o madera, su lustre y bri-
ilantez primitivo. Con medio litro de 
"Punvar deja su automóvil completa-
mente nuevo, para lustrar y repulir mue-
bles, N. F. Ú., niveia sólo, no deja seüal 
t.e brocha, ampollas o rayas. Agua, vapor 
o ácidos, no le afectan. Protección perma-
nente del metal contra el orín. Seca en 
0 horas. Se puede dar sobre cualquier co-
lor y ' cualquier material sin alterar el 
objeto. Lo tía cualquier persona con mag-
nifico resultado. Pídanlo en estableci-
mientos, o a su representante. Muestras 
e instrucciones gratis. J . M. López. Con-
cordia, 171, Habana. 
22110 17 a. 
Por motivo de viaje vendo mi c u ñ a 
Dudson, tipo especial, la m á s bonita 
de ia Habana, 70 caballos, acabada 
de ajustar. Informan: Obispo, 78. 
2201)2-04 10 a. 
Ganga. Se vende un a u t o m ó v i l " L i -
mousienc, en m a g n í f i c a s condiciones. 
Informan en Reina y Marique. Te l é -
fono M-1900. 
21810 14 
( J E VENDE IN FORD EN MUV B U E -
kJ ñas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende un 
Overland, tipo 75, en muy buenas condi-
ciones. Se .da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 14. Vedado. 
223y7-U8 14 a. 
C E V E N D E FORD D E L 15, R E F O R M A -
do, lista para trabajar, 0770, $500, si 
falta algo lo dejo a plazos. Franco 1, 
esquina a Carlos I I I . Dueño: A-8020; ho-
ras laborables. 
22308 8 a. 
VENDE ON B E B L U S I DE 12 CABA-
k̂ i líos, 4 cilindros, con gomas nuevas. 
Informan en Industria, 131, esquina a 
San .lose. Señores Larrlovero Marti y Co. 
22302 14 a 
u l V i A C K " C a m i o n e s " M A U " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 | / 2 I o n . 
C U B A N 1 M P 0 K Í I N G C 0 . 
F j r p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
u u « v o o d e uso s in antes infor-
m a r s í a c e r c a d e l 
Ic iMcnot t a m b i é n de otras m a r e a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
f R A W p O B I N S £0, 
9 T A B A N A • 
C eos la t f t 
/ G U A G U A "PACKABD". PARA T R E I N -
OT ta personas, casi nueva y muy barata, 
gomas sin estrenar. 
U f O R R O R O S A GANGA: UN AUTOMO-
XX vil de cuatro cilindros, magneto 
Bosch, en seiscientos pesos. 
\ LOS MOTOCILISTAS. UNA "INDIAN" 
áx nueva, último modelo, tres velocida-
des, un cilindro, se vende muy barata, 
con coche o sin él, comercial o turismo. 
O E R E G A L A E N $400, UNA MOTOCI-
kJ cleta nueva, con su coche lateral, úl-
timo modelo, tres velocidades, dos cllln-
oros, 10 HP., de la famosa marca "Pope.' 
T J A R L E Y DAVIDSON", S E V E N D E E N 
XX cualquier cosa (base $300) una de 
esta marca, tres velocidades, con su coche 
lateral y magneto Bosch. 
"¡I/TOTOCICLETA INGLESA, EN MUÍ 
I fX buenas condiciones, un cilindro, 4 HP. 
embrague de pie y de mano, magneto 
Bosch, último precio, $175. 
X J E N D E R S O N " Y " E X C E L S I O R " U L T I -
XX mos modelos, se acaban do recibir, 
coches nuevos y de uso en muy buen¡»s 
condiciones y muy baratos. Garaje "Ex-
celslor." Carlos Ahrens. San Lázaro, nú 
mero 370. 
22084 » a. 
A UTOCAMIONES NUEVOS, VENTAS al 
Jrx contado y a plazos, de 1 1|2. 2 1|2. 
3 1|2, 5 y 7 toneladas, en chassls o cou 
carrocería. Precios bajos, condiciones es-
peciales. Antes de comprar camiones, vea 
los precios y facilidades que le propor-
ciona el señor Arcadlo Sardlña. Acosta, 7. 
Atendemos correspondencia 
21935 15 a 
T ) A R A PERSONA D E GUSTO O SPOB' 
JT man, auto Roamer, por embarcar aí 
vende el más bonito que hay en la Hal 
baña, 6 gomas U. S. Ford, 5 pasajeroa 
S. Mariano y Suco. 1-2450. 
22289 12 a 
V E N D O L A N C H A 
Tipo carrera completamente nueva, U 
HP. 20 pies, por la mitad de su valor. la-
forma: Telefono A-U022. 
22011 19 a 
AP R O V E C H E N ESTA GANGA: SE VES* de un automóvil europeo, con cinco 
ruedas de alambre y fuelle Victoria, a la 
primera oferta razonable. Garaje Euroka 
Concordia, 149. 
20951 10 a 
C A R R U A J E S 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— diura p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N : ' R e i n a , 1 2 
19329 7 ag 
CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S 1 toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden eu el garaje Eureka. 
Concordia, 149, pregunten por Arana. 
21766 14 a 
Paige: se vende uno, del ú l t imo mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con magne-
to y bomba de aire a l motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. Pida informes de esta 
ganga al s e ñ o r E . W . Miles. Prado y 
Genios. 
21664 13 a 
SE V E N D E UNA CARROCERIA, CON muy poco uso, para camión, de 1 1|4 
a 1|2 toneladas, propia para licores o co-
sa análoga. Igualmente se vende una pie-
dra de inánnol blanco, de 2.50 metros 
X0.65X0.04, y otra de 1.80 metros, de ia 
misma clase. Informan: de 10 a 11 a. m., 
en O'Rellly, 4, departamentos, (i y 8, v 
por la tarde, de 4 a 6, en La Panadera. 
Pogolottl. E n la misma, se desea com-
prar un tanque para agua, con capaci-
dad de 600 a 1000 galones, y otro sub-
terráneo, con • su bomba, de muy poco 
uso, para gasolina, con capacidad para 
500 a 80C galor '8. 
22492 9 a 
Q E V E N D E UN CARRO NUEVO DE 
KJ cuatro ruedas, de quinto muelle herra-
je francés propio para reparto de café o 
otras mercancías finas. Informarán en 
Cádiz número 93, Cerro. 
22090 10 a. 
X J O R R O R O S A GANGA: 6 DUQUESAS, 
X X '-asi nuevas, un mllord Idem, 6 U1' 
moneras, 4 caballos americanos, muy bue-
nos ; todo esto se vende a precio cad 
regalado pues se necesita el local para 
otra industria. Informan: Virtudes, ni-
mero 173. i* todas horas. 
91781 9 4 
E S T A B L O D £ B U R R A S 
Monte, 240, T e l é f o n o A.4854. 
Servicio a todas horas en el esta* 
blo y trei veces al d ía a domicilio. Pj' 
ra criar a ios n i ñ o s sanos y fuerte», 
as í como para combatir toda clase 
afecciones intestinales y sustituir 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. al' 
q u ü a n y venden burras paridas. 
F I N G Í S , S O L A R E S V E R B O S 1 E S T I I L E C M E I T I S 
C O M P R A S 
a 5 
O E COMPRA SIN I N T E R V E N C I O N D E 
O corredores, casa de una sola planta, 
de Belascoaln a Prado y de Reina a San 
Lázaro, de tres o cuatfo cuartos. Se hace 
negocio en seguida, pero no se pagan 
ganas. Diríjase por escrito a M. L . Al-
fonso. San Lázaro, 67, bajos. 
10 a. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A V I S O 
A los que quieran vender sus solares les 
participo que deseo adquirir de dos a ocho 
yolares eu dicho Reparto. L . Villarrubla. 
A todas horas. 4, esquina a 25. A-4373. 
222Í16 8 a 
F E R R E R Y M A R T I N 
S a n N i c o l á s , 8 2 . T e l é f o n o A - 8 8 8 1 
Compramos y vendemos casas y solares 
en todos loa barrios de la Ciudad, r«-
cibiiuos y damos dinero en primera hi-
poteca. Nos hacemoa cargo de toda clase 
de negocios. 
V t . N I a D E H h C A S U R B A N A S I M O D E R N O C H A L E T D E M A D E R A 
T ? N ?C.500 VENDO DOS CASAS, JUNTAS, 
X J manipostería, fabricación moderna, 
frente a la brisa, de sala, saleta, dos 
cuartos, patio, cocina y sanidad; también 
se venden separadas, cerca tranvía. Infor-
ma : Atocha, 17, Cerro, dueño. 
22805 22 a 
CASA E N E L VEDADO, E N EA PAR-te alta, cerca del Parque de. Medina 
C00 metros, moderna, en $12.000. Solo tra-
taré con los compradores. Escribir a J 
González. Paula, 50, altos, y contestará 
22736 n a 
C A N FRANCISCO Y P O R V E N I R , K E -
U parto Lawton, se venden dos casas. 
Juntas o separadas, a la brisa y frente 
al tranvía, cinco cuartos, hall y doble 
servicio, están sin estrenar. La llave en 
la bodega. Dueño: Sa., 21. Tel. 1-1Í5,'W 
~0S3 lo 'a 
VEDADO, SE VENDEN EN 10 V 15 esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de 
primera, con todos los detalles y como-
qldadea para personas de gusto, est.-in 
al terminar. Su dueño: en E , número 21 
219 10 a esquina a 11 21 a. 
sin estrenar. Para personas de gusto se 
vende esta ventilada casa, compuesta de 
portal de diez varas de frente por cuatro 
de ancho; hermosísima sala y saleta co-
rridas, con ventana por los costados y 
frente; espléndidas habitaciones con lava-
bos de agua corriente lo mismo que en 
el comedor. Los servidos sanitarios y ba-
flo compuestos de piezas modernas y ven-
tilada cocina. Tiene un precioso Jardín 
con pila al centro y todo cementado, lo 
mismo que toda la casa alrededor, con 
jardines al fondo y una rústica terraza, et-
cétera. Tiene instaladas 34 luces eléctri-
cas. Además tiene garaje con dos habi-
taciones altas para el chauffeur. SI desva 
^e^la puede dirigirse a Villegas, 92, al-
tos, de 8 a 11 de la mañana. 
22714 21 a. 
Se vende el chalet m á s l indo, me'or 
situado de la V í b o r a , de esquina, aca-
bado de fabricar, todas comodidades, 
gran j a r d í n , con diversidad plantas. 
Se dan facilidades al negocio. Propie 
tario: s eñor Alvarez . S a n J o s é , 65, 
bajos; de 11 a 1. 
22055 io a 
AL ALCANCE DE TODOS: UNA GAN-ga, se vende una casita de madera, 
3 cuartos, cocina y demás servicios, con 
un terreno de 15X20, pudiendo fabricarse 
dos casitas más, parte alta. Reparto Lac-
len, dos cuadras del tranvía, se puede 
reconocer parte. Directamente: señor A l -
varez. San José, 65, bajos; de 11 a 1. 
Oportunidad: se vende una casa chi-
ca, propia para fabricar. C a m p a n a z o , 
pegado a Reina, centro de los mejo-
res colegios de e n s e ñ a n z a , así como 
grandes establecimientos. Propietario: 
señor Alvarez, S a n J o s é , 65, bajos; de 
11 a 1. 
22tJ23-24 10 a 
VENDO T R E S CASAS, ORRAPIA, O r l -elos y San Ignacio, de 50 a 125.000 
pesos. Habana y Obrapía, sombrerería: 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
2'_'011 • lo a 
Trocadero, a dos cuadras del Prado, 
6.30 por 19, $11,000. Informes por 
el t e l é fono F-1593 . 
10 a. 
E n $3.000 se vende la casa calle de 
San J o s é , e n J e s ú s del Monte . Tiene 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser-
vicio sanitario, patio, etc. V é a s e vj 
d u e ñ o e n la Ca lzada de J e s ú s del Mon-
te, 438-112, altos, entre L u z y Pocito. 
22827 11 
CE V E N D E UNA CASA A 20 METROS, 
kJ doble línea de carros, una cuadra, es-
quina Tejas, tiene siete metros de frente, 
nos ventanas, sala, comedor, tres cua»-
tos, cielo raso. Instalación de gas, elec-
tricidad y teléfono; preparada para altos, 
fabricación moderna, se da en cinco 
mil pesos. Inforrm.: Teléfono A-2<(4. 
22013 M * 
t^E V E N D E , PARA RENTA, UNA CA-
>sJ sa moderna, de esquina, buena cons-
trucción, con establecimiento, y otra al 
lado. Precio: 20 mil pesos. Informan en 
Monte, número 64. Señor Díaz. 
22008 10 a 
A L E N D O 4 CASAS, TODAS D E C E M E N -
> to armado, con 3 cuartos, sala y co-
medor, a 4 mil pesos y una nave de 
mil metros, para industria o garaje. Ju-
lio O I . Oquendo, 114. 
22654 ' IB a 
FOH E N F E R M E D A D D E L DUE5.0, UR-ge la venta de una casa, en el me-
jor punto de Hoyo Colorado, 204 metros 
en conjunto, con 200 de fabricación de 
ladrillo, tabla de pulgada, doble forro, 
teja francesa, está ocupada por un esta-
blecimiento, con contrato reciente por cin-
co años. Informes: Mangos, número 30, 
Jesús del Monte. 
22657 10 a 
SE V E N D E U> V E R D A D E R O PALACIO, Villa Lourúís, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma : 
su dueQa señora Luuisa liohn. Tocando a 
la cochera. 
22633 15 8 
7̂ 1 RAN NEGOCIO. VIBORA. CASAS, V E N 
\ j r do dos modernas. Primera de primera 
la constru-clón, tranvía en la puerta, 
portal, sala, cinco cuartos, comedor al 
fondo, cuarto criados, buen baño a once 
mil pesos. Valen $15.000. Vega. Some-
ruelos, 8; de 12 a 3. 
•SS>2'.K 9 a. 
SE V E N D E UNA CASITA, MUY MONA, 
en $2.500. Renta ?25 y está situada 
on Peñalver, S2 y medio, entre Lealtad 
y Escobar. Informan: Habana y Obispo. 
Teféfono A-8S11. 
22201 8 a 
EN S J N LEONARDO, número 24 y ^ en Jesrts del Monte, se venden 2 so-
lares, el marcado con el número 25, tie-
ne fabricado 4 cuartos, ganan 30 peso» 
y el marcado con el número 24 tiene Oi 
bncado 5 cuartos de manipostería y "n0 
de madera, ganan 45 pesos, se vende» 
juntos o separados. Trato directo cor 
su dueño. Informan en los mismos a to-
das horas. 
22459 9 « 
tos. Renta 75 pesos. Mide 6X40, en -
número 8. Informarán l señor FcHP-
Montes, 1-1873. 
21'2<J0 12 é j 
SI USTED Q U I E R E BUENO ? VEA ta casa situada en Delicias, entre L"' 
y Poclto, sobre una roca que domi''' 
el Reparto de Lawton, acabada de con» 
truir. Todo de primera. Techos hierro 7 
puertas de cedro viejo Muy fresca, n w 
clara y muy alegre. Solo estará en vtO 
ta este mes antes do alquilarla. l'r^ci 
ÍS.Ü00 pesos Informan al lado Casa J*r 
din. Teléfono I-1S28. 
*jr*jr^^srjrM-^*M-rM-*r*r*^ * * * * * * * 
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^*fXB 4. ENTRE LAS DOS EINEA8 DE 
•P' i « .-aíles 17 y -3. preciosa casa de 
^ «i-rntaa do cantería, hierro, cemento, 
Cintería toda de cedro, pisos de gra-
^ mosaico y mármol. Los bajos se 
"Añonen jardín al frente, portal, sala. 
cüro^nr pantry. cocina, un bauo e» la 
C?«Ttl ¿aíí escalera de mármol. En la 
l'la nlta- cuatro hubltaclones grandes 
^donnir. 1̂1. cloch. cuarto' de baño de 
í1^ terraza al frente, con una superfi-
'ráproxlmada de 450 a 4«() metros. Pre-
4 de esta finca, $33.000 libre de censo. 
Hbre de todo gravamen. 
^ VENDE EN X.A CALLE DE NEPTU-
^ a dos cuadras de Belascoain la 
^ r!i do la sombra, una moderna casa 
, 7ins plantas, con una superficie de 
.w metros 22 centímetros, do dos venta-
-ÍTs zaguán, recibidor, sala, cuatro cuar-
" = hafio saleta de comer, un cuarto de 
toró̂ n servicios sanitarios, patio y tras-
^tlo lo mismo en la planta alta. Precio: 
$20.0ÓO. 
EV KL VEDADO, EN LA CALLE DE Paseo, entre las de 9 y 11. acera de iu sombra, se vendo una ca / antigua, con 
i* metros 66 centímetros ae frente por 
ífk <Vc fondo o sean 6S3 metros planos, 11-
Kr*. de censo, en precio de ?25.O'J0 moneda 
fi..ial Informan en el Nuevo Edificio 
uei Banco del Canadá. Departamento 20o, 
segundo piso. Tel. A-S4i>0. 
-•2565 9 a-
l. , ELPIDIO BLANCO 
c a ^ r b a n a ^ 1 ' ^ ^ . 7 ^ ^ . 
vTioOCIOS DE HAVAÑA BUSINESS. 
i \ Oportuna. A dos cuadras de Kelna en 
ÍTirte alta, vendemos una casa de azotea. 
í.n magnifico estado, y paredes de can-
tería Mide 250 metros edificados con un 
frente de ocho y media varas. Tiene altos 
«1 fondo. A mitad do su valor. Especial 
Tiara industria. ?S.500. Sala o menos de 
«55 el metro de terreno y fabricación, 
líavana Business. Avenida de Bolívar, 57 
antes Eelna. 
EN EL VEDADO VENDEMOS UNA Es-quina de 2'500 metros, calle 17. A s-'-t 00. Dejo en hipoteca cualquier can-
tTdad. Aprovechen la oportunidad. Una 
nianzuna en el Vedado, con 10.800 me-
tros. Un solar de 13-60 por 50 a $12. A 
una cuadra de la linea del 9. 
"f TENDEMOS UNA FABRICA DE MOSAI-
iV eos, en una provincia donde es única 
y se vende a buenos precios. Tiene eiis-
tenclaa y buena venta. 
riASA ANTIGUA EN ESTA CIUDAD, 
\ j 8 por 18 metros, rentando $480 al 
año, $ij.000. 
T OTES DE TERRENOS IjIN DISTINTOS 
•jlí puntos, desde 10 c. el metro. 
HAVANA BUSINESS, AVENIDA BOLI-var, antes Reina, 57. A-0115. 22535 9 a. 
16 ae. 
C o r r i ó Ed . ^ T ™ 7 ™ ™ " . EL 
jietio îou.ooo. Informan- San Uafioi v 
Agmla sombrerería -La Moda-" 
—^ . 10 a 
A/IARIANAO: SE VKMit-v mía uíT "̂ 
^ 11 a 
SEf „y«( rDE Í ^ c a s a T I í e moderna 
U construcción, en lo mejor de la íva-
nl^.^l «epartrLawton. tce-
ia de la brisa con portal, sala, lome-
t Z U . • ua ̂ "''"â ones. Precio $5.000. In-
ÍOo?¿Í B- 1 ^"eroa. Bemal, 5^7. 
•--0'(j 12 a 
V1??,*^1 A MEDIA CUADRA DE LA «¿aizada, vendo hermoso chalet con 15 por 50 Portal, jardín, sala, 5 cuartos, 1 lujoso, bauo intermedio, galería de per-sianas, gran comedor, hall, dos cuartos y servicios criados, cocina, pantry, ga-raje traspatio, fabricación de. primera . , ,̂ í,ií'n 6e Tende una bermosa casa, en ..2.000 pesos. Informan: Primera 18 en-tre Lagueruela y Gertrudis, de 9 a' 1 v de 4 a 6 y media. 
- Z W 15 a 
Üsta es la ocasión. El puente de "Mt« 
ramar" estará listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-j 
diaciones en el lugar más alto y pin-¡ 
toresco "Gran parque Avenida de L i ! 
Sierra", dando frente a sus hermoios' 
jardines, se vende el más precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa más linda y para conven-! 
cerse féanlo de día y de noche. Sor-¡ 
préndente alumbrado, mucha agua y! 
carros por delante. Lo doy barato y 
facilidades para el pago. Está seña-
lado con el número 2 y en el mismo 
¡nforman a todas horas. 
E VENDE UNA PARCELA DE TERRE-
kj no de 26 y medio metros de frente por 70-25 de fondo; tiene agua y luz eléctrica y fácil vía de comunicación. Ra-zón en Tejadillo, L José Mira, zón: Tejadillo, L José Mira; do 8 a 111 y de 1 a 5. 
" --i;^ 12 a. 
i PROLONGACION DEL VEDADO!1 
En Trinidad de Cuba, se vende una; 
tinca cafetal registrada, con 185 ca-
ballerías de tierra. Informará su due-
So: Manuel Fernández, en Trinidad. 
Apartado 73. 
21403 22 ag 
De esquina, a $4 vara. Vendo un solar de esquina, con 4CU metros, o sean 500 varas y las tres casitas que tiene fabri-cada» a 350 pesos cada una. Rentan $30 
22120 1 •. 
C'IN INTERVENCION DE CORREDOR: 
se vende una moderna casa. saía. sil-leta, cuatro grandes habitaciones. buen baño y servicio para criados. Una esqui-na con estabiecimlefito y doa accesorias Informes: de 9 a 12 y de 3 a 6. Qulro ga, 14, entre Calzada y Delicias. Jesús del Monte. 
21874 •- 8 a 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de f on-
de alquiler mensuales. Servicio sanUario" ¿Q para Caña, niña O tabaCO. COn 
agua de Venio, aceras, portal, luz eléc-1 . ' ? ' ' »" i - . 
siete casas de tabaco, donkts, cal-
deras, tuberías, situada en Alquí-
zar. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas. Empedrado, 18; de 11 a 5. 
tric . Alred d r todo está f bricado, li- | bre de gravamen, trato directo. M. Aran ua. Amistad, 47, altos. De 7 a 8 p. in. 22232 8 a 
CUATRO SOLARES, SE VENDEN Y SE 
KJ cambian por una casita en Jesús del Monte o en el Cerro, en buenas condi-i.lones. sltuadós en la finca ¡San José, reparto Montejo, 2 cuadras más allá del Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-zadas/ Razón: Aguacate, 8. 
20378 16 ag 
CASAS EN VENTA 
En la calle de Salud, una que mide 11 por 17; otra de M por 22; otra de 11 por 40 en metroir En Manrique una de 1+ por 36. En lielascoaín una de una planta y otra de dos plantas, las dos con es-tablecimiento; una en $10.000 y la otra tn $17.000; otra en salud 400 metros en -$18.000; en San Miguel una con 500 metros, 40.000; una en Aguila, dos plantas, 450 metros en f50.000; en Animas, antes de Galianb 210 metros 15 mil pesos; otra dos plantas y antes de Belascoaln, 16 mil peaoa; en Lagunas dos plantas, renta tó pesos, en $S.50O; en Escobar, una de 323 metros, en 5 mil pesos; en Lealtad, dos plantas, renta §80 en doce mil pesos; una planta en $10.000; para garaje una gran casa que mide 1650 metros, renta setecientos pesos en 65 mil pesos, además tengo buenas esquinas y otras muchas bue-nas casas más. Para informes: Vidal Ro-baitya. Bernaza 1, altos. Teléfono A-5465. 22533 ' 11 a. 
EN NEPTÜNO VENDO UNA PROPIE-dad de 20 por 40, ochocientos metros, buena fabricación, rentando $3.000 anua-les. Precio: $34.000; esto es ganga, a $12 metro. Informa: Escassi, en Carmen. 11: de 12 a 2. 
21»47 8 •., 
^lASAS EN EL VEDADO: VENDO EN 
el Vedado, parte alta y céntrica, dos 1 
casas modernas, una de esquina. Se ven-
den por separado: la esquina en $60.000;' 
la de centro en $36.000. Informan: San 
Rafael y Aguila, sombrerería. " m 10 a 
T OMA DEL MAZO, A MEDIA CUADRA 
X J del Parque de Mendoza, precioso cha-let con Jardín, portal, sala, anteeabi, cua- • tro habitaciones, garaje, doble servicio, • cielo raso, seis habitaciones en los só-taños, de 3 metros 20 centímetros de ¡ puntal, pasillo a ambos lados, arboleda > con frutales. Miguel J. üría. Lagueruela, • 3», Víhora. 
20818 u ae 
Paia Industria o Almacenes 
18.433 metros, se venden en iotes. Se de-ji. parte en hipoteca y parte en la in-dustria ai gusta el negocio. A-5710 y A-2701. TaveL 
20264 13 ag 
C E VENDE UNA CASA DE MODERNA 
kJ construcción, en una de las mejores 
Avenidas de Jesús del Monte, tiene por-
tal, sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
ilo de familia completo, comedor, cocina, 
servicio de criados, patio y traspatio. Pre-
cio: $8.500. Informan en Monte, 64. Se-
ñor Díaz. 
22003 16 a. 
JORGE ARMANDO RUZ 
HABANA, NUMERO 81 TEL. 
TJENTA DE CASAS: PERSEVERAN-
i t cia, media cuídra de San Lázaro, de altos, lujosa propiedad con sala, saleta, cuatro habitaciones, saleta de comer, ba-fio. patio y traspatio, servicio de criados, cielo raso decorado, rentando $160 en $30.00;). Otra en Neptuno, de altos, mo-derna, con sala, comedor. 7 habitaciones, rentando $130. en $17.000. Otra, Consu-lado entre Animas*y Trocadero, que mi-de 16X36, para fabricar, agua redimida, en $54.000. Zanja, entre Escobar y Ger-vasio, casa vieja, propia para garaje, con 432 metros, $18.000. Villegas, cerca de Empedrado, en $14.000. Esperanza. casa vieja, 7.64X17, en $4.300. Jesús del Mon-te y Tejas, mide 8.50X22, rentando $60, a $'8.000. Estrada Palma, cerca de la Calzada, con Jardín, portal, sala. 8 ba-bltaclones, saleta de comer, cielo raso, rentando $130, 417.000. 
VENTA DE SOLARES 
ÍPN JJL VEDADO Y JESUS DEL MON-j te. 2.500 metros en 23, cerca de Pa-seo, a $35. Un cuarto de manzana en ?3 y 4, a $30. Otro en Paseo, cerca de 23, b $35. l'n solar de esquina y dos de centro, en C y 21, a $30. Dos solares de centro en 4, entre 23 y 21( a $30. Un solar de centro, en 10, entre 2 y Paseo, a $30. Un solar de esquina en 21 y 2, a .'<30; y muchos más desde $28 el me-tro. Un solar en el Reparto Chaple, de llX.'i2, a $12. Otro en O'Farrlll, media cuadra de la Calzada, de 30X40, a $1 el metro. 
22494 fl a 
VEDADO 
Vendo un chalet de reciente construcción, con ."O departamentos pequeños y grandes, fabricación a todo lujo. Precio: $55.000, situado en 13. de Paseo a 12. Otra buena casa en 14, cerca de línea para una fa-milia numerosa, techos de cemento. Pre-cio: $35.000. Otra recién construida y lujosa, garaje para dos máquinas. Queda de ¿i a 27. Precio: $35.000. 
LUYAN0 
Terrenos en Concha, cerca del paradero, propios para industria, salida a dos ca-llea. Mide 10 por 54. Precio: $10.000. Par-cela de 30 por 40 en la calle Infanzi'n, cerca de Concha, a $4 metro al contado. Ca He Melones, parcela de 30 por 40, a $5 vara al contado, cerca de la Calzada de luyanó. Calle Municipio, solar de 10 por 1*225, al contado 325 pesos y puede dejar en hipoteca $1.000. Santa Ana, solar de Ó3-5S por 10 al contado $350 y puede de-jar en hipoteca $1.000. Informan en Re-forma. 123. Tel. 1-1717; de 12 a 3 p. ni. _Ĵ 540-41 ^ 0 a. 
Se vende, muy barata, una casa en. 
Jesús del Monte, con portal, sala, co-
medor, recibidor, hall y cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, cocina, dos ba-
ños, uno de familia y otro de cria-
dos, todos los departamentos amplioj, 
«n gran patio, todo mampostería, de 
cielo raso y toda la casa decorada. Se 
deja parte en hipoteca y se cede para 
vivirla si quiere el comprador en el 
día. Informan en San Mariano, es-
quina San Antonio, Jesús del Monte. 
CJE VENDE LA CASA NUMERO 195, 
kJ de la calle J, entre 19 y 21. Está edi-ficada sobre medio solar y tiene sala, saleta, tres amplias habitaciones, comedor corrido, servicios completos y un buen patio. Informes en la misma. 
21760-61 14 a 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo en punto comercial cinco casas de dos plantas, un solo block, una de ellas de esquina, con establecimientos y con-trato, alquiler de ellas, $1.350, produce el 7 por 100 libres de todo gasto. Precio: $215.000. O'Reilly, 23. Tel. A-6951. 21990 11 a. 
C)E > EN DE, - EN LA CALLE DE HOR-
0 nos, inmediata al Malecón y Parque de Maceo, una propiedad urbana capaz pa ra la instalación de una industria por te ner de superfice 506 metros. Se tratará, directamente, en la peletería "El Paral-so", üaliano y Neptuno. Teléfono A-4099. 
22091 17 a. 
VENDO 
Una casa, a cuadra y media de la Calzada de Jesús del Monte, en Correa, con por-tal, sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, azotea, en $8.000. Cuba, 7: do 1 a 3. J. M. V, 
VENDO 
Dos casas nueva en Milagros, Lawtoii, con portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo laso, modernas, en $4.000 cada una. Cuba 7; de 1 a &. J . M. V. 
VENDO 
Casa en Mercaderes, en $40.000; Habana, en $16.000. O'Kelily, $50.000; Bayona, en $5.500; Angeles, $17.000; Gervasio, en $13.000; dos en Lealtad de $14.000 cada una, eu Maloja esquina, $9.1<OU; en San Lázaro, dos nuevas, de $25.000 y $27.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 19994 13 ag 
QE VENDE: UN SOLAR ESPLENDIDO. de, centro, de 20 por 50, libre de todo gravamen, en la calle 21, entre D y E, acera de los pares, trente a la brisa, con ¡ varios frutales en producción al fondo, i informan en Oficios, 36, entresuelos. Te léfono A-561ÍS. 
19696 10 s 
Para Industria o Almacenes 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 varas, con chucho de ferrocarril, se pue-de fabricar de madera. Se deja parte en uipoteca y parte en la industria si gus-ta el negocio. A-4939 y A-5710. Tavel. 20263 16 agt 
UNA GANGA 
Próximo al nuevo mercado, rodeado de tranvías y calzadas, con más de mil' me-tros, vendo unas naves, propias para in-dustrias, su construcción es de mampos-tería, tejas francesas y parte de azotea, tiene antualmente cuartería en el inte-rior y un establecimiento al frente, ren-tando más de $400. Su precio es de $35.000. Informa: R. Montells. Habana, 80, frente al Parque San Juan de Dios; ae 3 a 5. 
22306 8 ag 
IVrARIANAO: VENDO UNA CASA EN LA 
jum. calle de Martí, con portal, sala, co-medor y diez habitaciones, mampostería y tejas, agua, luz y servicios. Mide 13 por 35. Renta 00 pesos. Su dueño en Habana, f, bajos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
22332 V 8 a. 
/^lANGA: VEDADO. CASA CALLE 13, DE 
njr Paseo a C, una planta, jardín, portal, .sala, seis cuartos, garaje, 13-66 por 50. t6t>3 metros.) Dos cuartos criados, $29,0úO. Vega, Someruelos, S; de 12 a 3. 
\ TIENDO CASA A DOS CUADRAS DE t Monte, mampostería y azotea, renta $40. $4.250. Vega. Someruelos, 8; de 12 a tres. 
22357 < 8 a. 
"VTOSOTROS LE VENDEMOS SU CASA, 
-4.1 nosotros le damos diuero en primera hipoteca en todas cantidades, nosotros le solucionamos cualquier opeíaeión, nos-otros compramos y vendemos fincas rús-ticas. Véanos hoy mismo. Ferrer y Mar-tín. San Nicolás, 82. Teléfono A-88S1. 22258 8 a. 
"VT'EDADO, SE VENDEN EN 10 V 15, ES-T quina de fraile, cuatro lujosos cha-lets, fabricación, baños y decorados de primera, con todos los detalles y como-didades para, personas de gusto, están al terminar. Su dueño: en U, número 21, esquina a H. 
20641 13 a 
SOLARES VEKM0S 
tJE VENDE: LA MEJOR MANZANA DE KJ Carlos 111, situada ai costado del paradero de Concha, con un trente de 08.02 metros, propia para un gran hotel o para una gran industria, además un te-rreno de 732.S4 en Pajaritos y Desagüe, que tiene la ventaja de estar lindando con la línea de Marlanao. podiendo los vagones descargar en el mismo terreno, otro en Sitios y Subirana, do 1.630.11, que se vende en totalidad o por parce-las. Informa su dueño: llamón Peiialver, San Miguel, 123, altos; de S a 9 y me-dia y de 3 a 5 y media. 
22/70 15 a 
t E VENDEN DOS PARCELAS DE TE-kJ rreno, una en el Reparto de Buenos Aires, que mide 700 varas, a media cua dra de la Calzada de Buenos Aires y tres de la Calzada del Cerro. Precio $5.5v.' Ja vara. Otra, en el Reparto de Las Ca-ñas, que mide 666 metros. Precio $4 el metro. Sin corredores. Informa: Antonio Fariñas. Palatino. 11-C. Cerros 
21330 10 ag 
\REDADO: VENDO UN SOEAR DE ES-
y quina, calle 25 y 6. 24X36 'metros; vendo un solar de esquina, calle 10 y 2L 23X50 metros; vendo un solar de centro, 14X36 metros. Su dueño: Monte, 66, ba-jos. Teléfono A-925U; de 8 a 4. 
21334 25 ag 
UANAIÍACOA: SE VENDE UN SOLAR, vJ esquina fraile en la. zona, mide unos 430 metros, con dos arrimos propios, sin gastar nada '̂a le puede producir buen interés. Informan: Aranguren y Cadenas M. Alvaraz. 
21909 12 a 
SOLAR EN SAN R A F A E L 
Vendemos en la Loma de la Universidad, calle de San Rafael, un solar de 19 vraas de frente por 4i> de fondo, sin censos, a $20 vara. Frente al soberbio chalet o pa-lacete del coronel señor Aguirre. Es una ganga. Informan: Habana, 90, altos. Te-lefono A-Ü067. 
22255 8 a. 
C E VENDE EN 200 Y PICO DE PESOS, KJ por no ser del giro su dueño, un pues-to de frutas y viandas de esqu ita, punto céntrico. Paga poca renta y vende más de $25 diarios, informan: Bernaza, 19, el cantinero; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21936 10 a. 
VT'EDADO: SE VENDE UNA PARCELA 
V del solar esquina de fraile, 21 y B 
la cual mido quince metros de frente, 
por la calle 21, y treinta metros de 
londo. Crespo. Telefono A-94S2. 
21743 14 a 
"\7'ENDO DO SCASA8 MODERNAS, DF Y azotea, a dos cuadras de Belascoain y tres de los Cuatro Caminos; tienen sala, comedor, tres cuartos, cocina, sus servicios modernos, una renta $33; pre-cio, $3.700; la otra es mayor, renta $83; precio, $4.250. Informa Escassi, eu Car-men, 11; de 12 a 2. 
21947 8 a.. 
rpENEMOS COMPPRADORES PARA 20 
_i. tincas chicas de recreo, en la provin-cia de la Habana. Si desea vender aví-senos. Solicitamos correspondencia con corredores del interior. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-6097 8d 3. 
V̂ SQUINA, EN $14 MIL, SI SE QUIE-
T j re se puede comprar cinco casas más 
contiguas hasta invertir $76 mil, son com-
i letamente modernísimas, con bañadora, 
lavamanos, cocina de gas, acera paga. A 
una cuadra de Monte, Más informes: su 
dueño: señor Gottardi. Monte, 271, ho 
jalatería, a todas horas. 
20985 22 ag 
Se vende el chalet de esquina, 17 y 
L, Vedado. En el mismo informará 
tu dueño, de 10 a 12 a. m. 
22313 19 a 
O AL LE LUZ, SE VENDE CASA MODER-
na dos plantas, buena renta. Pre-
cio: $13.500. Informa: S. Villoch, Cuba. 
76. No corredores. 
"2219 " a. 
t¡E VENDE EN EL REPARTO MENDO-
kJ za, en la Víbora, la esquina de la ca-lle de Milagros y Luz Caballero, que mi-de 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para más Informes; Dragones, 13, bar-bería. 
20562 6 a. 
JJOLAR, GERTRUDIS ESQUINA A TER-
KJ cera. Víbora. 2.500 pesos, 500 metros. 
Trato directo de vendedor a comprador. 
Jnforman: Concepción, 181; de U a 1. 
22629 10 a 
QE VENDE UN TERRENO DE 1,565 VA-lO ras en la calli; de Rodríguez y Sun Benigno, ain intervención de corredores. Informan: Inquisidor, 46. 
22506 î:'_al_ 
JNDUSTRIALES O COMERCIANTES, SE JL venden 2427 varas y 910 metros de te-rreno, en un lote, es propio para una gran industria, que necesite chucho de fe-rrocarril. Así también es lo más ideal para comerciantes que reciban y/exporten por el ferry, tiene grandes facilidades de comunicación con los barrios extramuros, la ciudad y el interior de la República. Sin verlo no pueden formarse idea para una gran inversión. Trato directo sin corredores. Otros detalles por correo. Di-rigirse a Mi L. Cuervo. Fábrica, número 4, Jesús del Monte 
22505 0 a. 
22471 13 a 
RESIDENCIA A TODO LUJO 
Vendemos en el barrio La Sierra o» a» 
Clr, entre el Vedado y la Pllya'de Mâ  
Jlanao, sitio rodeado de espléndidos cha-
lets, una residencia nueva, a todo #T>r>fnrf 
y modernismo. Es un palacete de lo" me-
jores construídoa este año en la liMiián. 
y sus barrios. Puede adquirirse con i 500 
metros o con media manzana. Garaje Dar» 
cualro maquinas y amplios departamentos 
Para la servidumbre. De altos ybaJoa 
Se puede ocupar en seguida. Costó m sil 
anterior dueño $100,000. 8e da por S85 C00 ía 
untando el pago. Tiene cuatro cuartoŝ  de 
baño* a todo ujo y ocho dormitorios? V¿-
BS'bJnT^ S S s T M intermedlarios: 
. 22255 8 a. 
1?N $16.000, SE VENDE UV »>RKriOSO 
-160S 22018 
T OS QUE DESEEN COMPRAR CASA O 
i j chalet, en Jesús del Monte o la Ví-bora, lo mejor que hacen, para ganar tiempo y dinero, es ver a F. Blanco Po-lanco que se dedica a vender propie-dades exclusivamente en dichas barria-das. Oficina: calle Concepción, 15, altos, entre Delicias y San Buenaventura, Ví-bora. De 1 a 3. Teléfono I-16C8. 
l'22Sl , 8 a_ 
X^ENDO CASA MODERNA, EN" MILA-V gros, portal, sala, saleta, tres cuar-tos, cuarto baño completo, muy elegante, $5.500. Otra. Avenida Serrauo, igual re-parto y construcción, $5.500. Ganan $4j cada una. Manrique, 78; de 12 a 24 
CERCA DE TOVO, CASA MODERNA, de esquina, con establecimiento y tres accesorias dobles. Gana $71 fijos. Mide 194 metros. Otra cerca de Henry Claŷ  sa-la, saleta, dos cuartos grandes. Gana $25, en $3.000. Manrique número 78. De 12 a 2. Directo al comprador. 
T^N CONCORDIA, DOS CASAS DE DOS 
i_i plantas, muy cercanas a Gallano: una $21.000 y la otra $25.000. En Escobar, es-(¡ulna cerca de Reina, con establecimien-to en los bajos, gana $90. Es moderna. Precio, $13.000. En Aguila, nueva, dos plantas. $12.500. Manrique, 78. 
CHALET ESTILO "BUNGALONO", EL ¡ más original, elegante y como de la Habana lugar muy alto. Sin estrenar. Pre-
cio: $27.000. En lugar alto de Santos 
Suárcz, casa nueva, los altos propios para 
numerosa familia, los bajos estableci-
mento y vivienda independiente. Gana 210 
pesos. Precio:'$29.000. Manrique, 78. de 
12 a 2. No a corredores disfrazados. 
22208 8 a. 
SOLARES EN VENTA 
En la Loma del Mazo, \t / ... cuatro mag-níficos solares, juntos o separados, a 7 y 8 pesos, se da* todas facilidades para el pago en dos ds ellos. Si usted quiere fabricar se le venden y se le deja el di-nero en hipoteca. Para más informes: Vi-dal Bobaina. Bernaza, 1, altos. A-5405. Un el reparto de Ahnendares tengo los mejo res solares al precio de 3.50 4.00 y 5 pesos la vara. También tengo en este mismo reparto un loto de mil nueve varas en I dos mil pesos. En los Quemados de Ma-
1 rianao, 820 varas de esquina, a dos pe-sos. En Marlanao 700 metros en 800 pesos. I Vidal Bobaina, Bernaza, 1, altos. Teléfo-no A-5465. 
22533 11 «• 
RUSTICAS 
h n c T d Í I a b a c o 
Vendemos la mejor finca de tabaco de Cuba. Son cerca de cinco caballerías on un terreno no igualado en ninguna parte. iJroduce cerca de iOO tercios. Viviendas üe lo mejor. Ferrocarril. Hay invertiuo mas de lo que se pide. Gapgn: $38.000. No >e dan iniormes a iiuermédiurios, sino a personas de absoluta y conocida seriedad en los negocios. Deben probarnos su sol-vencia. . La finca en tasación vale hoy quince o veinte mil pesos mas. El nego-cio ha de ser al contado e inmediato, in-forman: Admanistrador de la Cuban and American Business Corporation, llábana, 90, altos. Dabana. 22729 • 15 a 
"I7INCA DE TRES CABALLERIAS, CER-JL" cada, 300 árboles, pozo y laguna, fíe-rra para tabaco, caña y crianza. Dos cua-dras de carretera y un kilómetro de fe-rrocarriles y eléctrico. Precio: $17.500. Otra de una caballería, buena tierra co-lorada; dos casas, 800 naranjos; tiene la portada en la carretera, por el fondo ei eléctrico. Precio: $14.000. Inútil se pre-senten corredores. Real Estate Broker. Apartado 2547 Habana. 
21932 8 a. 
X>RECIOSA FINCA EN EL MEJOR 
JL punto de San Antonio de los Baños, vendemos cuatro caballerías, con casa de mampostería, paradero del eléctrico, carre-tera, aprovecha las aguas del Ariguana-bo, muchas palmas, frutales, terrenos de labor, gran casa de tabaco; donkey para el riego, cercada de piedra, pozo inagota-ble, libre de gravámenes, esta hermosa finca la puede obtener dejando más de la mitad en hipoteca al 7 por 100. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
BUENA EINQUITA EN CARREETERA, I de San Antonio a Güira, bonita fin - i ca do una caballería, propia para re-creo, casa de campo, frutales, pozo, par-te del terreno alto, en cuatro mil pesos. . Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. j 
XTN EL RINCON. DOS CABALLERIAS 1 AJ con dos carreteras, buenos terrenos, las damos muy baratas. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 0-6996 8d 3. 
" e ? 1 a b i í : c ! m í £ n t ü s v a r i o s 
V I CUSITAMOS UN CAFE, (iRANDE O 
chico, si está decaída la venta no Im-
p. rta, todo lo hará el precio que pipan 
ncr él Par., más informes: Lelva y Roí- , 
bás. Cárdenas, número 3. Tercer piso. ¡ 
Teléfono M 272L 
SI USTED NECESITA VENDER SU NE- [ godo por cualquier causa, no deje de i visitarnos que le proporcionaremos com- • prador rápidamente, haciéndole presente ^ aue nuestras operaciones son serias y re- l servadas, pues no aceptamos negocios ¡ dudosos. Para más informes: Lelva y Rol-Ms. Cárdenas, número 3. Tercer piso, le- j léfono M-2721. ) 
TENEMOS VARIAS CASAS DE HUES-> pedes en venta, de varios precios y bien situadas, con magníficos muebles y buen contrato. Para más informes: Lel-va y Roibás. Cárdenas, número 3. Ter-cer piso. Teléfono M-2721. 
TODO EL QUE DESEE COMPRAR UN establecimiento de cualquier giro, pninde o chico, procure visitarnos en Cár-
denas, número 3. Tercer piso. Leiva y 
Roibás. Teléfono M-2721, que quedará sa-
tisfecho. 
rpENEMOS ENCARGO DE COMPRAR UN X cine en esta Capital, que reúna bue-nas condiciones el local y demás ense-les, lo mismo que el punto donde esté establecido. Para más informes: Lelva y Roibás. Cárdenas, número 3. Tercer pi-so. Teléfono' M-272L 
TENEMOS NECESIDAD DE COMPRAR una casa de inquilinato, lo mismo p chica que grande, si usted tiene alguna háganos la visita. Leiva y Roibás. Cár-denas, número 3. Tercer piso. Teléfono M-2721. ^ ' 
22640 •M a 
CE TENDE UNA ACREDITADA CASA kJ de familias bien amueblada y sitúa da en 3.000 y pico pesos, con bueu mar-gen de utilidad diaria. Bernaza, 19, ba-jos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21937 10 a._ 
tJE VENDE UN BUEN NEGOCIO, POR kJ no poderlo atender su —dueño, con en-seres y habilitación, al que lo compre se le pone al corriente del negocio. In-formes en Florida, número 13, entrada por Misión. 
21762 14 a 
CE VENDE UNA CASA DE COMIDA, KJ donde tienen como SO abonados, to-dos del comercio y buena paga; ei ne-gocio atendiéndolo deja buena utilidad. El negocio lo vendo por enfermedad y marchar para España. Informan: Empe-drado, 43, altos. 
22790 . 17 a 
Ce vende, en $350, un puesto de 
kj frutas, buen barrio, tiene vivienda. Informan en el mismo, Teniente Rey, í'9. 22807 11 a 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende un garaje con una gran local y un buen contrato, êndo un gran café con buen contrato. Se da muy barato y tn un buen punto vendo una quincalle-ría y juguetería en buen punto y buen local vendo un gran bodega, vendo' el contrato de un buen local. Vidal Bo-baina. Bernaza, 1, altos. Tel. A-5465. 22533 11 a. 
XTESTABLECIMIENTOS : POR DESAVE--LUnencla de socios se vende un café que hace de venta de $60 a $70 diarlos, no paga alquiler. Se da en $4.500. Contrato largo. 
TINA BOCE<iA EN t VEZADA, VENTA: 
O de $60 a $70, contrato. Precio: $6.000. Es cantinera. 
TINA VIDRIERA DE TABACOS, CIGA-<U rros, quincalla y mucho billetes, ven-de $30 o $40, barata. Informa: Ruiz Ló-pez, café Cuba Moderna. Cuatro Camino", de 7 a 9 y de 12 a 2-l|2 p. m. 
22549 13 a. 
CE DESEA VENDER UNA MAGNIFICA 
KJ zapatería. Informes en Belascoain, nú-
mero 118. Gumersindo Pino. 
22479 9 a 
DOS COLONIAS DE CAÑA 
Vendemos una magmiiea colonia do caña, en las Villas. Estimado de dos millones de arrobas de caña. Faltan 10 años con-trato. Valor: $11.0v>0 facilitando el pago. Otra gran colonia de caña, con cinco mi-llones o más de arrobas de caña. Fal-tan más de doce años contratô y pagan cerca de seis arrobas de azúcar. Ambas tienen ua gran cantidad de caña quedada donde no hay que invertir un solo cen-tavo. Vahir: $320.000. Provincia dé Santa Clara. Solo se tramitará este negocio a base de absoluta seriedad y con perso-nas que nos prueben su solvencia. Infor-ma : Administrador de la Cuban and Ame-ncan Business Corporation. Habana, 90, altos. Habana. 
22730 14 a. 
\ 15 MINUTOS LUYANO, EN CABRE-
tera, vendo la acción de finca con va-quería, buenos clientes, casa, pozo, ríos, arboleda, yerba del paral, platanal, siem-bras de viandas, bueyes, caballos, aperos, carro. Produce $400 mensuales, en $3.500 y sin vacas ni animales, $i.5tw. informan en Máximo Gómez, 55. Guanabacoa. 22327 12 a. 
SE VENDE UNA FONDA, DE LAS MI -jores de la Habana, por enfermedad, se le asegura una venta de $115 pesos y también vendo una casa. Informarán: Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 2 a 4. 
22040 31 a 
SE VENDE POR ESTAR ENFERMO SU dueño, un tren de lavado, barato, en casa moderna, punto céntrico, buen con trato, poco alquiler con buena y mucha marchanterfa y sin fiados. Informarán en Bernaza, 19. Ei Cantinero; de 8 a 10 y de 2 a 4. * 22531 15 a. 
CE VENDE, PROXIMO A ESTA CAPI-kJ tal, un café-cantina, en $900. Paga po-ca renta y se garantiza más de $30 de venta diarios. Informarán: Bernaza, 19, en la cantina; de 8 a 10 y de 2 a 4. 21605 i « 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo, muy bien situados, con un diarlo magnifico y poca renta, hay uno que no paga renta, de 10 a 16 mil pesos, uno de ellos es.̂ i en el Vedado. J . Martínez.. Cuba, 66, esquina a O'Reilly, de 9 a 11 y de 2 a 4.. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo en calle céntrica, de esquina, con 34 habitaciones, todas amuebladas, buen contrato y alquiler en proporción. Precio: 8 mil pesos, las tengo también de más y menos precio. Miguel Balaunde (Jr.) Cu-ba, 66, esquina a O'Reilly, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
BONITO HOTEL 
Vendo próximo al Parque Central, tiene largo contrato, está dejando una utilidad mensual de $1.«00. Se somete a prueba. Precio: $20.000. Miguel Balaunde (Jr.) Cuba, 66, esquina a O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
22:!S9 10 a. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya llega-
do el, día que no vea bien y necesita 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan j 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
darlos. 
No conrienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi-
camente los cristales que le hacen falta 
No tengo vendedoreo fuera de mi ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
¡ A J Í K A f A t L esquina a AiüiiiiAD 
r t L t J O N O A-2230 
TVNERO DESDE EL 6 POR ICO ANUAL jt^r de $1.00 úasta $100.000, para hipote-cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-titud y reserva. Invertimos $300.0W) er casas, solares y fincas. Vamos a domlci lio. Havana Business, Avenida S. Bolívar (.antes Uemaj, 01, bajos. A-9115. 
22705 21 a. 
BODEGA DE OCASION 
Vendo una buena bodega, sola en esqui-na, bien surtida, buena marchanterla y con vida propia. Paga muy poco alqui-ler y tiene contrato largo. Precio $2.000, jue vale mudho más, y se dan faslllda-des en el pago; también admito un so-lio, siendo formal. Para Informes en Monte e Indio. Café. Fernández. 
22350 9 a 
Se da dinero en hipoteca, al 6 peí 
100. En adelante según garantios, 
sobre casas, solares, establecimien-
tos, fincas rústicas, etc. Se resuel-
ven los asuntos en 24 horas. Tam-
bién se da dinero en pagarés a 
nódico interés, sobre herencias, 
usufructos, censos, etc. Teléfono 
A-9207. Teniente Rey, número Ü . 
Departamento, número 216. 
21'B01 10 a 
"L?UENA INVERSION DE $:Í5,000 AL X J por 100. Se toman en primera hipo-teca sobre propiedad. Ubre de gravámenes, que vale actualmente $65.000, en el mejor Reparto de la Habana. Directo. Sin co-misión. Basterrechea. Tejadillo, 44. 22657 ,9 a. 
J \ O X DINERO EN PRIMERA HII'OTe'. 
j l / ca, desde el 6 por ciento en adelante. Habana, Vedado y demás repartos. Tam-bién para construcción. Manrique, 78, de 
12 a 2. 
22269 8 a. 
C E VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE 'PENEMOS DINERO PARA HIPOTECA? 
KJ quincalla, tabacos y billetes, poco al- j l en fincas rústicas en la provincia dt quiler, hace buen diario, por tener que la Habana, desde diez mil hasta sesenta embarcarse su duebo. Informan eu Uos-! mil pesos, a muy bajo interés. Córdova pital, 52, moderno. y Ca. San Ignacio y Obispo. 
22308 . 30 a C-6998 8d 3. 
T^OY DINERO EN HIPOTECA; TENGO t / compradores de casas pequeñas. Si usted desea vender alguna, deuio la or-den, que se la vendo al momento Er Caren, 11; de 12 a 2. Escassi. 
21947 8 a.. 
VAQUERIA 
l^INCA RUSTICA, SITUADA EN EL b»-
x' rrio de Las Taironas, a seis kiló-metros de Pinar del Rio, uno de la Cal-zada de La Coloma y uno y medio de la carretera que de Pinar del Rio va a San Juan y jlartínez, la cruza el F. C. del Oeste. Compuesta de cinco y tres cuartos caballerías, con una gran casa de vivienda en una loma, seis casas para partidarios y dos casas de tabaco de ta-bla y guano. Tiene un pozo muy fértil, llene regadío en toda ella, con su tubo-riá para repartir el agua, donkey de 3X4, j con su paila de 20 caballos. Además liuv i en ella un horno de cal continuo. Terre-! no inmejorable, para tabaco, caña y fru-! tos menores. Para precio e informes: De- I metrio Córdova y Compañía. Banqueros. í Belascoain, 6H. Cuatro Caminos. Ha-J baña. 
i;i208 5> ag 
EN VIVES, ESQUINA 
Se vende en la Calzada de Vives una gran esquina, que mide en metros 45o, esta esquina se puede hacer de setecientos me-tros si así lo desea ei que compre por tener la concesión del dueflo de la casa contigua de vender dicha casa si así lo desea el que compre la esquina y nece-site más terreno. Para más informes: Vi-dal Robalna. Bernaza, 1, alto. Telefono 
A-.'j465. 
22533 11 «• t 
Avenida Acosta, solar de esquina, ven-
do uno a $6, a la brisa, 20 de trente 
por 51 de fondo, colindando con re-
sidencias de lujo. Tel. 1-2730. 
223íyj 8 a. 
SE VENDE UN CHALET DE ALTO Y bajo con baño moderno, doble servi-do sanitario y garaje. Puede verse e In-
forman en el mismo. Su dueño, de 1 a 
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Gangas en solares del Vedado. 
Dos solarcj centro, sombra y brisa, calle .s a la deréeba de la Calzada,¡li 3.000 metro* esquina mirando al río Almendares con malecón y frente al Vedado Tennis Club. Solarclto en 15, entre 24, compuesto de 180 varas a $9.00 vara. Vendemos a plazos solares en 2, entre 21 y 28 de 1.606 me-tros ganga, a |»0; esquina fraile en K. a ?35; ídem a plazos en 15 y 17, pasado 0̂ muy baratos. Solar en 27 por 4, a ?13. Esquina en Línea, con letras compuesta de 3.000 metros, ganga, a $38. Pida la lista completa de solares del Vedado. In-forma: Administrador de la Cuban and American Business Corporation. Habana. 90 altos, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Tel. A-8e67. 
22255 8 a. 
UROXIMO A TERMINARSE 5>E VENDE 
x un precioso chalet de dos plantas, en 
la Víbora, a dos cuadras del Parque Men-
doza, tiene portal, sala, hall, comedor, co-
cina, dos cuartos de criados y garaje en 
los bajos; y terreza, baño y cuatro ha-
litaciones en los altos. Informes en La-
gunar. 35, bajos. Tel. A-15S9. 
22051 » a. 
FRENTE A CARRETERA 
Muy barata, se vende una flnqulta, de 48 mil metros, con árboles frutales y muy buena tierra colorada. Tiene luz eléc-trica y muy pronto le pasará por el frente una cañería de agua del acueducto del Calabazar. Está situada en la ca rretera dél Cano ai Wajay, frente a la gran finca El Chico,' del señor Presidente ue la República. Tiene muchas facilidades de comunicaciones, tranvía eléctrico y guaguas automóviles. Además la carretera será asfaltada. Se vende a razón de 30 centavos el metro, y ae aceptan mil pesos de contado, y el ri#ío en hipoteca al seis por ciento, por cuatro años. Puede verla al llegar a los Cuatro Caminos de El Chi-to, pregunte por la finca Svinto Domingo, v allí se la enseñarán. Es la marcada con ti número 6. Para más informes: Haba-na, 82. Teléfono A-2474. 
PARA E L V E R A N 0 
Se vende una espléndido quinta de re-creo, a media hora de la Habana. Tiene todo lo ĉ ue usted puede desear para mu-darse en seguida y pasar el verano. Gran casa de mampostería, luz eléctrica, y agua. Muchos árboles frutales y rodeada de : fincas cuyos propietarios son personas ! conocidas. Además esa carretera sera la I única en la Isla de Cuba que estara asfaltada. Puede usted adquirirla dando I un mil quinientos peso» de contado y el I resto quedará Impuesto en hipoteca al ib por ciento. Se puede ensenar las fo-• togrufías y mostrando el gran arbolado I y la casa, informan en Habana, fc2. lele-i fono A-2474. 
22330 12 a 
Ganga: se venden dos finquitas, para 
cultivo o recreo, de unos 30.00z me-
llos cada una, con frente a la carre 
tera y cerca de la Habana. Precio 15 
centavos metro. $2.000 contado, reito 
tacilidades. Vendiendo sin apuro una 
le queda la otra de gratis. Urge la ven-
ta. Su dueño: Cuba, 32; de 3 a 5.. 
•'ic,:;? 8 « 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y se com-pran toda ciase de establecimientos y fincas urbanas, se da dinero en hipoteca; nuestros negocios son grarantizados, se-rlos y reservados. Visítenos en Amistad, 136. Tel. A-3773. Horas de oficina: de 8 a 11 a. ni. y de 2 a 5 p m. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo mismo que de inquilinatt». Fondas de dis-tintos precios, tenemos una que se arrien-da con todo el mobiliario. y contrato por tres aúos. Amistad, 136. Tel. A3773. 
HOTELES 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 50 mil pesos, con elevador, 80 habitacio-nes, deja al mes el que menos dos mil si no es así no se hace el negocio. Puede comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
CAFE 
En este giro podemos ofrecer, con restau-rant y sin él.'el que menos vende son 80 pesos diarios, si no es así el dueño pierde la garantía, no hacer ningún ne-gocio sin antes visitar a Oarcía y Co. en Amistad, 136. 
FRUTERIAS 
Las tenemos con local para vivir la fami-lia y ios mejores puntos, de 400 pesos en adelante, lo mismo que vidrieras para tabacos y billetes de ÜOO pesos ha|da mil. García y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GARAJES 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto céntrico, los mejores hoy en día; este es de los mejores negocios de la actualidad. 
CASAS DE VENTA 
Las tenemos desde tres mil setecientos a veinticinco mil pesos y en chalets, dos magníficos en la Víbora y uno en Ma-rlanao, la mitad al contado y lo demás en hipoteca. Oarcía y Ca. Amistad, 13;6; A-3773. ' 
BODEGA 
Desde mil quinientos pesos en adelante. También hay que admiten socios, el que desee una bodega pase por esta oficina; se le acompaña a verla y si le conviene puede quedarse hasta comprobar las ven-tas; es tal cual la anunciamos. García y Ca. Amistad, 136. A-377o. 
PANADERIA 
Tenemos una gran panadería, tienda de víveres y ferretería; este gran negocio se l̂ ace con poco dinero, su dueño no quie-ra nada más que le garanticen el rfesto en el establecimiento, la casa no paga alquiler, no desprecien oportunidad de hacer de dinero con solo estar resuelto i trabajar. García y Ca. Amistad, 136. 
' GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. Tienen los mejores negortos que hay en la Habana. Compradores, visi-ten nuestra oficina y verán negocios de .̂'.Oi hasta ?200.ÜO0. Nuestra oficina es la más antigua en la Habana y por su crédito hace buenos negocios y con ga-rantía 
SE VENDE 
un gran café, que hace de venta de can-
tina diarlo $150, se da a prueba, en $8.000. 
Es el' mejor de la Habana por su pre-
cio. Informes: Amistad, 130. García y 
Ca. Amistad, 13& Tel. A-3773. 
ATENCION 
Vendemos un café en la calle más comer-
cial, cerca de la Estación, en $5.000, G 
años de contrato y no paga alquiler. In-
formes: Amistad, 136. García y Ca. A-3773. 
FONDA Y HOSPEDAJE 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
más. mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mes libre 600 pesos. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
22585 9 a. 
Se vende una, con doce vacas, la que menos da doce litros de leche diarios; sanidad, en buenas ctmdiciones; alquiler 50 pesos, contrato 8 años, vista hace fe. Informan: Empedrado, 43, altos. 
22-161- lo a 
T EIVA V REIDAS COMPRAN Y VEN-
j l ^ ven establecimientos de todas ciases. Cafés, hoteles, casas do huéspedes, tien-das de víveres, quincallas, sastrerías, bar-berías y todo lo que constituye comercio. También fincas rústicas y urbanas, lo mismo de ¡fúOO hasta $100.000. Para in-formes: Cárdenas número 3, tercer pi-to. A todas horas. Tel. M-2721. 
OE ALQUILA L'N A HERMOSA Y VEN-
KJ tllada habitación que hace esquina, con 
balcón corrido a la calle, propia para dos 
hombres, con toda asistencia, baqos de 
agua fría y callente, informaran: Cárde-
nas, 3, tercer piso. 
T TENDEMOS DOS BODEGAS, BIEN 81-
T tuadas, bien surtidas, pagan poco al-
quiler y tienen buenos contratos; tienen 
cantina. Para más detalles, vsítenos. Lel-
va y Ueibás. Cárdenas, 3; tercer piso. 
Tel. M-2.21. 
rpENEMOS EN VENTA TRES MOTORES 
j l eléctricos, uno de quince caballos de fuerza, uno de 10 y otro de cinco, de uso, "pero en muy ouen estado do fun-cionamiento, de 2i0 y 220 volts; urge sq venta por necesitar el local. Para mas informes: Leiva y Relbás. CúVdenas, 3; tercer piso. Teléfono M-2721. 
rpENEMOS EN ESTA SEIS CASAS DE 
j l huséepeded de distintos precios y con-deioues, todas rinden buenas utilidades y bien situadas. Para más informes, vi-sítenos. Leiva y Relbás. Cárdenas, 3, ter-cer piso. TeL Mk2721. 
22H1 S a. 
/" \PORTUNII>Al>, SE VENDE UNA 
\ j buena industria y de gran porvenir. 
Informan, de 7 a 9 p. m. en Jesús .Ma-
na, 76, bajos 
22270 M 
1JOR TENER ULE IRME PARA EL 
j l campo, vendo mi depósito de aves y huevos, en Tejadillo y Agular, con una habitación para familia, también tiene armatostes para puesto de frutas si se desea en el mismo local, pajfa poco al-quiler. Informan en el mismo. Deja bue-na utilidad. 216bü S a 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; también se facilita diae-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Diríjase con títulos: Ofic; 
aa Real Estate. Aguacate, 38. Tele-
tono A-9273; de 9 a 10 y de i a 4. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a S u 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipottea en todas cantidades y en to-
dos ios barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
22302 3 8 
"¡JARA IMPONES EN PRIMERA HIPO. 
j l teca se dan $16.000 o menor cantidad. Trato directo. A-4757. 22300 S a. 
Dinero sobre caña, tierras, azúcares, 
casas, pagarés y cuanto ofrezca garan-
tía. Compro fincas rústicas de cual-
quier tamaño. Tengo el mayor su ü-
üo de casas en la Habana y Veda-
do. Aurelio P. Granados, übrapía, nú-
mero 37. Tel. A-2792. 
21828 2 0 a. 
DÍNERO EN HIPOTECA 
¡desde $100 hasta $200,000 y desde 
1 el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos ios barrios r 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, ¿S 
A-92V6; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
28 a. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-sitos »4Ue se hagan eu el Uepartameuio de .Ahorros de ía AsociaclOu Ue Uiíocu. dientes. Üe garantizan con todos ios oie-nes ijue posee la Asociación. íso. tti Pra-do y Trocadero. l>e S a U a. m.' 1 a 5 p. m. 7 a 0 de la noche. Telérono A-ó4li C 6026 in 13 • 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
tormes: Real tstate: A. del busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
. 2S a. 
21738 28 a. 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasas 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, ai-
tos. Tel. A-9165. Alberto. 
21610 8 a. 
URGENTE VENTA 
de un café céntrico, no paga alquiler y deja $12,000 al año; y mil quinientas bodegas, de todos precios. Informes: Zan-ja y Belascoaln. Adolfo Carneado; de S a 2 y de 4 en adelante. Tulipán y Ayes-ttrán, café. ^ j « 
20600 18 ag 
H I P O T E C A S 
La mejor inversión: ur 
K>lar en lai 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. Dé-
partapaento de Real Esta* 
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 In 31 4 
FACILITA DINERO 
En primera hipoteca se toman $15,000 Ss "pumo^ f a ' X t n S l T ^ ffeplr 
al O R..AM* T oott tosv en todas cuntldadpR. Pr. - ' .wf .~ A « T 7 " " ^ al 9 anual. Buena garantía. 1-2857. 
Su dueña. María L. Gutiérrez. 
22703 14 a 
tos. en todas cantidades. Préstamos a 
propietari s y comerciantes, en pauaré 
pignoraciones de valores cotizables (Sê  
nedad y reserva en las operaciones) 
Lmpedrado, 47. de 1 a 4. Juen Pérez 
A C i N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 de 1 9 1 9 . 
k m L X X X V í l 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i ^ J i SOiaCITA INA ( KlAUA DE M A-
kj no, qut; aepa su obligación en Animus, 
113, altos. 
8 a. 
E n M a l o j a , 6 , se so l i c i tan u n a c r í a -
d a , p a r a c u a r t o s , y o t r a p a r a c o -
m e d o r ; que t e n g a n r e f e r e n c i a s . 
O K SOLICITA UNA CRIADA, P K M X S U -
O lar. San Lázaro, 23Í). Sueldo $2a 
22753 11 a 
TVIONTE, 15, ALTOS, P R I M E R PISO, 
Jj l uuerta iziiuierda, se necesita una 
criada de mano, uue cumpla bien con su 
obligación. Sueldo $20, ropa limpia y ca-
ma. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-
bitaciones, que sepa coser y zurcir al-
go. Sueldo: de $25 a $30 y ropa limpia. 
Helascoain, 28, altos, entre San Rafael 
y San Miguel. 
22392 8 a. 
XTN L A C A L L E 3a, NUMERO 280, E 8 -
JJJ quina a D, Vedado, se solicita una 
huena criada de mano Sueldo: $25 y uni-
formes 
22365 12 a 
22718 11 a 
C j E SOLICITA DMA CRIADA, PARA 
kj cuartos, que sepa ««ser y tenga re-
ferencias. Informan: übrapía, ¿i. altos. 
Señor Diego. 
227(50 1 1 _ L -
I^N SALUD, NUMERO ai»-B, 1>L G A jlí 8 a. m., de 1 a 3 y de 7 V ' \ 
se s o l i c i ú para manejar una foleadora. 
un hombre que ya baya desempeuado ese 
puesto y traiga referencias. 
22759 17 a — 
E n 1, número 85 , entre 9 y 11, V e -
dado, »e solicita una manejadora, may¿ 
entendida en n i ñ o s , limpia y que »ea 
c a r i ñ o s a . Sueldo: 25 pesos y ropa 
l;mpia. Se exigen referencias. 
eNS¿ 10 a 
IJÉ NECESITA UNA CRIADA PARA 
^limpiar una casa chica, que sepa llm-
oiar uue no sea joven y que cocine para 
rna'persona. Buen sueldo. Tiene que dor-
mir en la colocación. Someruelos, ti, ba-
j0227i2 
CÍE SOLICITA UNA JOVEN, R E C I E N 
y j llegada para criada de mano. Estrella, 
119, entre Campanario y Lealtad. 
22t593 • U E SOLICITA PARA UN MATRIMONIO 
13 sólo, una buena criada para los que-
haceres de la casa. Buen cuarto, buen tra-
to Poco trabajo y buen sueudo. Infor-
man : Vedado, calle 5a., número 62, es-
quina calle C. . 
22086 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Para dos señoras solas extranjeras, en 
IMarianao, sueldo, $30 cada una, ropa lim-
pia, buen trato y pqfo trabajo, lambién 
necesito una manejadora que Q"16™ 
a Nueva York por mes y medio y luego 
.olver. Habana, 126 
22731 10 a. 
Necesitamos para embarcar hoy u n 
cantinero $40, un dependiente c a f é 
$30, provincia C a m a g ü e y , un depen-
diente c a f é $25, provincia Matanzas , 
un segundo cocinero $30, dos ayudan-
tes cocina, $25 a $30. Provincia de H a -
b a n a . Viajes pagos a todos. Informan: 
Vil laverde y C a . O'ReUly, 32, antigua 
y acreditada agencia. 
22574 9 a. 
S e so l ic i ta u n c o m p e t e n t e c o r r e s -
p o n s a l e n e s p a ñ o l c o n conoc imiento 
d e i n g l é s . S u e l d o : d e 1 5 0 a 1 7 5 
pesos . So l i c i tudes c o n r e f e r e n c i a s 
a l A p a r t a d o 8 0 8 . 
9 a. 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan v e n d e d o r e s e n 
p l a z a p a r a e l g iro de v i n o s y 
l i cores . D i r i g i r s e a l A - 2 9 5 9 . 
22089 15 a. 
£ j ; NECESITA UNA MANEJADORA, PA-
ra una niüa de un aüo. Buen sueldo. 
Consulado, 21, bajos. 
22615 11 a 
OE~SSOLICITA UNA CRIADA DE MA-
b no, que sepa su obligación. I n t i m a " 
en el Vedado, Línea, esquina a 8. casa 
Juncadella. 1ft 
SM-M 1U a 
¿Te SOLICITA UNA CRIADA, PARA LOS 
fe quehaceres de casa de corta familia. 
Se paga buen sueldo. Informan en la 
vidriera de E l Paseo, Obispo, S7, esqui-
na a Aguiar. Telefono A-2&o3. 
2̂642 1- a_ 
OE-SOLICITA UNA SESORA, PARA 
iO la limpieza de una casa; puede ir a 
tlonuir a su casa. Lagunas, 14. 
r2W4 10 a 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que esté práctica. Sueldo j o pe-
sos. Campanario. 104, informarán, be exi-
gen referencias. a 
J2652 , 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
N no, para un matrimonio solo. Hay 
otra criada que ayuda a la " m P ^ - ^ 
do- $25 y ropa limpia. Informan en 
San Lázaro, 22i, bajos, entre Lscobar y 
« a g g f * 10 "a 
t J E SOLICITA UNA S I R V I E N T E PAKA 
kJ los dos servicios, de tres de familia. 
Sueldo, según condiciones y ropa limpia; 
si uo sabe cocinar que no se presente. 
Informan: Cárcel, 25, altoa. 
2̂355 8 a. 
S O L I C I T A UNA JOVEN PARA CO-
kj ser y alguna limpieza. Consulado, 140, 
altos. 
22275 8 a. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, EN SAN 
vj Lázaro, OSj entre San Mariano y Vis-
ta Alegre, Víbora. 
C Wtó7 8d-3 
U N L A C A L L E 8, E N T R E E Y G, SE SO-
J_i licita una muchacha para limpiar ha-
bitaciones y servir mesa para un matri-
monio. Buen sueldo. Exigense referen-
cias. , 
t ! E V E N D E UN T A L L E R D E C E R R A -
KJ jería. Informará: Lorenzo Cerbel. Zan-
ja, 70. 
2i:340 í) a 
QE SOLICITA INA COCINERA, ÍJCE 
KJ ayude a lo demás de la casa, es casa 
pequeña, sueldo 20 pesos, en la misma 
una manejadora. San Lázaro, 328, altos. 
22337 8 a 
ÍJK SOLICITA L'N A CRIADA O MA-
KJ nejadora, en San Lázaro, 328, altoa. 
Sueldo 20 pesos; en la misma una co-
cinera. 
22838 8 a 
Ce solicita una criada de ma-
KJ no, para un matrimonio, ha de ser 
sin pretensiones. Sueldo $20. Empedra-
do, 50, segundo piso. 
22373 8 a 
( J E N E C E S I T A UNA COCINERA P A R A . W P T C C I T A 
¡O un matrimonio solo y una manejador-i H L C L o l l U 
rara un niño en Teniente Rey, 74 bajos, j Do8 dependientes, pao. almacén. Dos pa-
jjggg 1V a- I ra fábrica. Dos cocineros y cuatro sir-
vientas. Informan: Zulueta, 31. Teléfono SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia, en calle M, número 08, 
bajos, entre Jovellar y San Lázaro, Veda-
do. Hay cocina de gas. Buen sueldo. 
22567 9 a-
A-4ÜO0. 
22795 22 a 
Carpinteros: pago operarios a $4. I n -
c¡e solicita una cociner'a en LA .'forman: Galiano. 103. Vidr iera E l 
~\ --11. 11 .4.11 .... tv.. v i- III I V... n O calle 11, número 441, entre 8 y 10 (Ve- r , n _ ; -dado.) Puede dormir en la colocación. $18 * W * ¡ * 
de sueldo. . , • • l ^̂ 2813 
8 a, 
11 a 
22435 — A LOS FOTOGRAFOS, AFICIONADOS O 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA COCI-1 2^. cualquiera que quiera ganar más de ñera, que sepa su obligación y sea 6 pesos diarios sin mucho trabajo. Ven-
limpia, para corta familia. Calle A, nú 
mera 194, entre 21 y 23. Tel. F-44Ü5. 
22352 8 a. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
O sular, que sepa su oficio. Sueldo: $27 
j los viajes. Calle O, esquina 5a., casa 
hueva, familia americana. 
22248 7 a. 
CJE S O L I C I T A UNA MUJER QUE SEA 
kJ joven y aseada para cocinar. Perseve-
rancia, 71, bajos. 
22234 7 a. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ sepa su obligación y ayude a la lim-
pieza. Sueldo $30. Ha de dormir en el 
acomodo. Bernaza, número 34. 
21977 9 a 
( J E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -
ñola, que sepa su obligación y duerma 
en el acomodo. Sueldo de 20 a 25 pesos, 
tara 3 de familia, y ropa limpia. Cam-
panario, 24. Teléfono A-6573. 
22047 0 a 
do, alquilo o admito un socio, si no sa 
be lo enseño; el punto se presta para 
poner una vidriera de billetes; tengo tres 
fotografías, por eso necesito socio; no es 
Poj. falta de dinero. Cuba, 1, entre Te-
jadillo y Chacón. Rodríguez. 
22725 10 a. 
IN G E N I E R O . ALUMNO D E L A U N I V E R -sideda, que quiere ganar de $10 a $20 
diarios fácilmente, sírvase escribir a Sr. 
I . A. Cantor. San Lázaro 228, Habana, 
en seguida, parJ arreglar hora de en-
trevista. 
22719 14 a. 
S e solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 22 
/ C R I A D A D E MANO: E N V I L L E G A S , 22, 
\ J altos, se solicita una, de 7 y media 
a 4. Se paga buen sueldo. 
22305 8 a 
C E N E C E S I T A UNA MUCHACHA PARA 
kj atender a una niña. Espada, 7, bajos, 
entre Chacón y Cuarteles. 
22399 8 a 
T I N A CRIADA DE MANO, $20 Y ROPA 
«J r 
limpia. Ksrtella, 55 (altos.) 
22S31 12 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
l « 1AJUI 
kJ mano, que sepa servir / . a la mesa 
y tenga buenas referencias y cumplidor 
de su obligación. Informarán: señor Do-
mínguez, 3er. piso. Banco Nacional, nú-
mero 312. Sol, 314. 
22784 11 a 
Q E N E C E S I T A UN SEGUNDO CRIADO 
kJ español, en 17, número 3, Vedado. 
22069 10 a. 
17N HELASCOAIN, 126, (ALTOS D E L A 
j l j Fotografía), se solicita un criado de 
mano. Sueldo, 25 pesos. 
22278 10 a. 
Se solicita u n ayuda de c á m a r a , pa-
ra u n hombre soltero, ha de saber 
planchar ropa de caballeros y ¿er 
prác t i co en todo lo concerniente a su 
oficio; t a m b i é n se le exige estar acos-
tumbrado a l trato con personas finas. 
H a de ser absolutamente honrado y 
tener quien lo garantice. S i no reúne 
condiciones no pierda el tiempo. A c u -
da personalmente de ocho de la ma-
ñ a n a a cu&tro de la tarde, a Oficio?:, 
veinte y nueve. Sueldo sesenta pesos. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, muy buen sueldo. Calle G, casi es-
quina a 9, Vedado. 
22293 8 a 
SE N E C E S I T A UNA MUJER PARA Co-cinar que sepa su obligación- y sea 
muy. aseada. Duerma o no en la coloca-
ción. Sueldo, 20 pesos. Egido, 65, altos, es-
quina a Merced. 
22260 8 a. 
N E C E S I T O L O S I G U I E N T E : 
Un jardinero sueldo $50; dos chauffeur!. 
$Ü0; dos mozos para almacén, $65; un buen 
criado, $40; dos camareros, un dependien-
te, $2o; un portero y un fregador, $25; 
tiiez trabajadores, $2.25 y dos muefiachos. 
Habana, 126. 
22731 10 a. 
C E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
KJ la limpieza y mandados. Obispo, 66. 
^22685 io a. 
A G E N T E S PROPAGANDISTAS E X P E R -
JTX. tos y de buen porte, ganarán buen 
sueldo y comisión. Aguacate, 38. De 2 a 
c tarde. 
22721 io a. 
I 7 N G E N E R A L L E E , N L M E R o », MA-
j l^ rianao, se solicita un portero con 25 
pesos y comida y una criada de come-
dor y limpieza con 25 pesos. 
22504 9 a. 
M O D I S T A S 
B u e n a s o p e r a r í a s se s o l i c i t a n 
e n " M a i s o n J o r i o n , " c a l l e 
I n d u s t r i a , 121 
O B SOLICITAN OPERARIOS DE PUBR-
O tas metálicas en La Barcelonesa, ca-
lle Cádiz, número 100, antiguo. 
22190 ATECES1XAMOS UN J O V E N ACTIVO 
JN con la necesaria experiencia para ha-
berse cargo de una organización importa-
dora y exportadora. Debe hablar inglés 
y español. Tendrá participación en el ae-
goclo, y sueldo moderado. Apartado, 93-. 
22202 
21929 8 a 
\ T E N C I O N : N E C E S I T O 20 P E N I N S U -
XX. lares, para trr.bajos en el Batey, en 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal con huenos jornales. Ofi-
cios, número 19. Agencia de Colocacio-
nes '"El Sol." Teléfonos A-9477 y A-1673. 
Director: señor Antonio. Propietario: 
Abelardo Sosa. 
21877 10 a 
\ T E N C I O N : N E C E S I T O 20 P E N I N S U -
lares, para trabajos en el Batey d-j 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de cafe y fonda; todo 
este personal con buenos jornales. Eg i -
do, 21. Agencia de Colocaciones L a Ha-
bana. Teléfonos A-1073 y A-9477. Direc-
tor: señor Luis. Propietario: Abelardo 
Sosa 
21870 lo a 
CE S O L I C I T A N : E N NEPTÜNO, 17, A L -
KJ tos, una cocinera y una criada de ma-
no, peninsulares, para un matrimonio. 
22311 8 a 
OE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE 
K) sepa cocinar bien y haga la limpieza 
de una casa chica, es un matrimonio sólo; 
ha de ser limpia. Veinte y cinco pesos 
de sueldo. Carmen H. Y. ''Gaceta Militar." 
entre Campanario y Lealtad, altos. Ha de 
dormir en la colocación. 
22364 8 a. 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO Y 
KJ repostero, a la francesa y a la ame-
ricana. Poco trabajo. Buen sueldo. Infor-
man : Hotel "La Esfera," Dragor#es, nú-
mero 12, esquina a Amistad. Teléfonos 
A-5404. A-1000. 
22S01 13 a 
Q E N E C E S I T A UN AYUDANTE D E CO-
kJ ciña, y un criado de cnartos para 
casa de huéspedes, americana. K. Bastien, 
dentro de la Quinta Bastien. Paseo, es-
quina a Zapata. Teléfono F-1551. 
22539 9 a. 
Q O L I C I T O UN CRIADO QUE TENGA 
O buenas referencias. Sueldo: $25 y ro-
pa limpia. Cerro, 510. 
22388 8 a. 
22595 11 a 
QE SOLICITAN DOS CRL\DOS PINOS, 
KJ $40 o $50, cuatro jardineros, seis jó-
venes para trabajo de almacén, tres amas 
de llaves, $40; un portero, cuatro carpin-
teros y dos mecánicos. Sociedad Coopera-
tiva de Empleos. Mercaderes 0. Departa-
;mentó, 15. Tel. M-2923. 
22580 9 a. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-
kj tienda algo de cocina. Sueldo $-o y 
ropa limpia. Bayo, 33. 
__22672 SfLJL-
S e solicita una criada, blanca, que 
traiga referencias. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Callo F , número 14, al-
tos, entre U y 13, Vedado. 
22480 y 81 " * 
q 2 solicita una sesora para a l -
kj gimas horas de la mañana, para hacer 
¡a limpieza de un matrimonio, que sepa 
limpiar bien. Monte, 46, altos de la mue-
blería E l Angel de Cuba. 
22160 _J>__ 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kj no, para tres de familia. Buen suel-
do y ropa limpia. Calle 11, número 124, 
entre 13 y 15, Vedado. 
22339 9 a 
C O C I N E R A S 
QOLICITASE UN COCINERO X UNA SE-
KJ ñora o señorita, institutriz, de media-
na edad, para niña de 9 años. Tienen que 
i.ener referencias y poder ir al campo 
Familia de moralidad. Informan: Hotel 
Pasaje; habitación, número 74. 
22287 0 a 
E n Teniente Rey , 93 , se solisita u ñ a 
portera, de mediana edad; que tenga 
buena presencia. 
22765 11 a 
T A CASA PIA, MONTE, 446, SE SO-
X J licita Inmediatamente dos depen-
dientes que traigan referencias, uno pa-
ra el patio y el otro para el mostra-
dor, que sepan cumplir con su obligación, 
en la misma se compran y venden toda 
clase de muebles nuevos y usados. 
22003 • 21 a 
C H A Ü F F E Ü R S 
Q E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R , QUE 
KJ sepa su obligación y tenga buenas re-
ferencias. Sueldo 60 pesos, casa, comida, 
ropa limpia y ayudante en el fregado. 
Se prefiere sea peninsular. Estrada Pal-
ma y Concejal Veiga, darán razón, bo-
dega. 
22463 9 a 
F.n la calle 15. entre J y K , casa del 
señor Garc ía l u ñ ó n , se solicitan una 
cocinera y una criada, ambas con re 
ferencias. 
Q E SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, 
KJ altos, una buena- cocinera, que entien-
da algo de postre. No tiene que hacer 
compras. Sueldo $35. Si quiere puede dor-
mir en la colocación. 
22762 17 a 
/ ^ V P A R R I L L , 11, VIBORA, UNA CUA-
O dra pasado el Paradero, un matrimo-
nio solo, solicita una cocinera, que tam-
bién haga la limpieza de casa pequeña. 
Muy buen sueldo. 
• 22808 U a 
P A R A U N A L M A C E N 
de forraje necesito un chauffeur, sueldo, 
$75; un carrero $70; tres mozos-dependien-
tes, $65; todos con casa. También necesi-
to *uu dependiente fonda, un fregador, dos 
camareros y un ayudante jardín. Habana, 
número 126. 
22425 8 a. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Aibert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
Q E S O L I C I T A , E N CUBA, NUMERO 108, 
kJ un joven, de 17 a 18 años, para ofici-
na, que sepa algo de contabilidad y con 
buenas referencias. Ganará buen sueldo. 
22632 lo a 
Q E S O L I C I T A UNA LAVANDERA, PA-
KJ ra lavar en la casa, en la calle B, 
número 22, entre 11 y 13. 
22GC6 io a 
13ARA IMPORTANTE CASA D E VIVIE-
JL res se solicita un experto correspon-
sal en español e inglés. Dirigirse con 
detalles al Apartado número 1730, faci-
litando referencias. 
22600 io a 
BA R B E R O : SE N E C E S I T A UN BUEN operario. Sueldo 60 pesos. Egido, 23. 
Salón Rosa. 
22598 v 10 a 
A J E C E S I T A M O S 2 MUCHACHOS, PARA 
X I mandados y limpieza de oficina. $8 
semanales. Exigimos referencias. J . Pas-
cual-Baldwin. Obispo, número 101. 
22C78 io a 
Q O L I C I T O UN OPERARIO PLANCHA-
KJ dor, para el campo. Informarán en 
Villegas y Obrapía, vidriera. 
22669 10 a 
Q E SOLICITAN DOS TAQUIGRAFOS E X -
KJ pertos en inglíés-español, $175 a $200. 
Un taquígrafo experto inglés-español, pa-
ra una casa de efectos eléctricos, $175; 
dos taquígrafos para el campo, inglés-
' español, $200 a $250; dos taquígrafos ex-
pertos en español, $90 a $100, para em-
pezar; tres taquígrafas o taquígrafos prin-
cipiantes en español y mecanógrafos rá-
pidos, a $50 y $70; un principiante te-
nedor de libros, $70 a $80 para empezar; 
un cajero para una oficina, $150; dos ayu-
dantes de carpetas, con conocimientos de 
inglés y cuatro principiantes de ofici-
na para casas comerciales. Sociedad Coo-
perativa de Empleos. Mercaderes, núme-
ro 6; Departamento 15. Tel. M-2923. 
22580 0 a. 
"A G E N T E S D E GRAN CONOCIMIENTO 
l'Xi en el comercio del interior, se sol'-
citan para la venta de productos france-
ses de gran consumo, tales como el pol-
vo de arroz. Si no tiene quien garantice 
su moralidad y honradez y verdadero 
gran conocimiento, no pretenda algo. E s -
criba a Laboratorio Aranguren 75. Gua-
nabacoa. E s de ios mejores negocios- de 
Cuba, si usted sabe vender y conoce el 
comercio. Exclusivamente para vender al 
coftieiTíio establecido y de arraigo. 
_22527 10 a. 
" \ T E C E 8 I T O UN HOMBRE MUY P R A C -
. i l tico, activo, con grandes conocimien-
tos y garantías para interesarlo en la 
mejor Agencia de Empleos de esta capi-
tal. Diríjanse por carta a ''Garrido". DIA-
RIO D E L A MARINA. 
22572 9 a. 
I E N E D O R E S D E L I B R O S 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
te , se so l i c i tan d o s c r i a d a s , u n a 
p a r a e l s e r v i c i o de c o m e d o r y o t r a 
p a r a la l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , 
a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kj duerma en la colocación, para un ma-
trimonio. Informan en la calle 10, nú-
mero 16, entre 9 y 11, Vedado. 
22738 11 a 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
KJ o cocinero, que sepa bien su oficio. 
Buen sueldo. Reina, 83, antiguo, altos. 
22786 11 a 
Q E S O L I C I T A : UNA BUENA COCINE-
KJ ra y una lavandera. Deben traer re-
ferencias. Se pagan buenos sueldos. Hart-
man. M, entre 21 y 23, Vedado. 
22789 _11 a _ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA SOLA-
KJ mente para cocinar a dos matrimonios. 
Puede dormir en la casa o en su casa 
Sueldo: $25. Calle J , número 14, entre 
9 y 11, Vedado. 
22708 10 a. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N CAM 
KJ panario, 129, altos. E n la misma infor-
man de condiciones y sueldo. 
22090 10 a. 
Q E SOLICITA L M A CRIADA, PARA CO-
K.) cinar y limpiar casa de muy corta fa-
milia, puede dormir en la misma. Concor-
dia, 94, bajos. 
22628 10 a 
Q E S O L I C I T A l NA MUJER, TBABAJA-
KJ dora, para el servicio de una familia 
cubana, que sepa cocinar y sin preten-
siones. Refugio, número 1. 
22036 10 a 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA D E ME-
KJ diana edad, que sepa de teneduría de 
libros y que tenga práctica, para traba-
jar, de 8 a 10 a. m., en casa de comer-
cio. Aguila, 162. 
22489 o a 
r L i O U W A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ la señora Luisa Torres y Martínez. L a 
solicita su hermano Donato Torres, que 
acaba llegar de Méjico. F , número 202, 
Vedado. 
22777̂  11 a 
M A R T Í N E Z Y A G Ü 1 R R E 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón, 6, bajos. Habana .Cuba. Reciben ór-
denes para compra en esta capital y en-
vío a cualquier punto de la República, 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-
so, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al más voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, hasta 
un arado modentio o una máquina azu-
carera. Encárguese el objeto que se de-
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y despacho: Tacón, 6, bajos. 
22443 15 a 
\ T E N C I O N : V E N D E D O R E S , A R T I C U • 
-i..», los de quincalla, para señoras, en gan-
ga. Hay que ver. L . Souchay. Monte, 58 
22341 s a. 
C 0 S T Ü R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l ü 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t ener c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f w e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
q 2578 Ind. 29 mz 
MECANICOS CON E X P E R I E N C i * „ ra camiones y aiitomóvilos He 
ean nieiánlcos verdad d68'-
ur Catterall. Jesús iVro,..-"6» 




C 0730 Sd-ao 
D E L U X E A D D E R 
LA FUQUIRA IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA tima mam 
99. ENVIE SU NOMBRE. DIRECCION Y UORaíÍS; 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LOQUEfI?? 
MAQUINA HAceCAA 
RANHA UN ARO m FRANCO D Z P q í t Í PIDAN CATALOGO? 
J. í. Ascraao 
'APARTADO 2812 HABANA 
21323 io 
S e so l ic i ta u n p a í l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-31¡W Ind. 9 ab. 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan dos vendedores 
e x p e r t o s p a r a l a v e n t a de 
l i cores y v inos en las Pro-
v i n c i a s d e l a H a b a n a y P inar 
d e l R i o . S e p a g a n los gas-
tos y se d a s u e l d o . C o n am-
pl ias r e f e r e n c i a s d i r í j a n s e al 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 0 3 1 . 
19000 U «2 
SE SOLICITAN A G E N T E S PARA L A Habana y el interior en la Compañía 
A G t i M U A C O L O C A C l O N E S I 
" T u l A V E ^ r r C A . " 
O ' R e i l l y , '¿2. l e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N O C A S I O N 
— I Industrial Antillana. Luyanó y Fábrica. 
22242 7 a-
Para un principiante solicito un socio, 
para una bodega,- que disponga de algún 
dinero y que sea formal y trabajador, 
está sola en esquina, poco alquiler y buen 
contrato, tiene vida propia. También so-
licito otra persona con $350, para una 
buena írutería, vista hace íe. Informan 
en Monte e Indio. Café. Fernández. 
\ GEN CIA Y R E P R E S E N T A C I O N E N 
XJk. España de casas productoras cuba-
nas y americanas, desea casa de Barcelo-
na, informes: casa Mosquera, San Ra-
la el, 13L 
22474 9 a 
ÍJE D E S E A UNA LAVANDERA E S T A -
kj ble, en calle 17, número 1, Vedado. 
22498 9 a 
C O L I C U O VENDEDOR SIN P R E T E N -
KJ sienes, conocedor del comercio y que 
tenga referencias y garantías, si no reú-
ne estas condiciones no se moleste en 
presentarse. Sueldo y comisión. J . M. 
López, Concordia 171. 
223ÜO 8 a . 
C¡E SOLICITAN A P R E N D I C E S P A R A 
KJ los talleres de Encuademación y Ra-
yados L a Comercial. Obrapía, lltt y 118. 
223SÜ 8 a. 
~I3 AS A P O R T E S PARA CUBANOS, E N L A 
X Secretarla de Estado; instancias sobre 
cualquier asunto; certificados de antece-
dentes penales o de última voluntad; le-
galización de documentos comerciales o 
legales y autenticidad de firmas; di-
ligencias para matrimonios; licencias pa-
ra uso de armas; licencias para Instalar 
motores eléctricos; marcas de ganado y 
toda clase de gestiones sobre asuntos que 
correspondan a los Juzgados. Registros y 
Ayuntamientos. Calle de Tacón, (J-A, ofi-
cina del doctor Tiburcio Aguirre, Man-
datario Judicial. 
22443 15 a 
E M P L E O S P A R A T O D O S 
* ro^,it I res, apreuüices, eic, que sí 
Necesitamos inmediatamente: una laqul- llame ^ ^efono de 
grafa Ingles-espauol, muy competente, pa- * acre'dlta(ia casa 4aé 8e l 
ra importante firma: $150 a ¡(.200; una ^ 
en español, $60 a $75; un mensajero; un 
muchacho meritorio; un vendedor licores. 
Siempre tenemos puestos vacantes. 
I N T E R N A T I O N A L A G E N C Y 
Compostela, 115. Teléfono M-1209. 
22421 8 a-
I GRAN aci^MjIA DF COLOCACIOAKS 
I Si quiere usted leuef un buen cociuero 
! de casa particular, hotel, funda o esta-
blecimieuto, o camareros, criados, atipej. 
¡ dientes, ayudantes, iregadores, reparudo. 
nd , le, sepau su obli. 
esca autigm 
y lt u   ii e s  los lacilitaráu 
con buenas referencias. Se mandan a to. 
dos los pueblos Ue la Isla y trabajadotei 
para ei campo. 
22575 31 a 
Ofrece toda clase Ue personal competen-
, te, para almacenes de todos los giros, 
Q E SOLICITAN OCHO P E O N E S PARA íondas> posadas, hoteles, restau-
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
KJ jardín y fábricas, $2 y $3 diarios; 6 
para fábrica, $25, casa y comida; un 
mecánico de aire, $4 o $5 diarios. L i m -
piador cubiertos, $25 libres, camareros a 
t>25 y propinas, ocho peninsulares para 
almacén, $05. Ocho vendedores azúcar, per-
fumería, tejidos y otros giros $150, según 
aptitudes. Obrapía, 98, departamento 21. 
22380 8 a. 
X > E L O J E R O : S E S O L I C I T A UN O P E -
X \ i rarlo que sepa bien el oficio. Monte, 
número 263. 
22379 8 a. 
QE SOLICITA UN CRIADO PARA OII-
kJ ciñas, con referencias. Reina. 59. 
22391 ^ 8 a. 
X>EGENCIA DE FARMACIA. SE SOJLI-
JLt cita una regencia pasiva para la Ha-
bana y sus alrededores. Ejijo y doy re-
ferencias Dirigir proposiciones y refe-
rencias por escrito a doctor José A. R. 
Arellano. Infanta, 44-l|2, ciudad. 
21945 8 a. 
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
C 6983 in 3 a 
O P O R T U N I D A D 
Necesito hombre activo, ambicioso y hon-
rado. Sueldo $100 mensuales. Ha de dis-
poner de $2.500 a $3.000 para interesarlo 
en industria muy lucrativa que se le en-
señará cómo dirigirla. Informes: señor 
Rodríguez. Lagunas, 48, 3er. piso. 
22283 8 a 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 
O a 17 años, que sea trabajador. In-
torman en Aguila, 149, restaurant. 
22384 8 a. 
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Komán Heres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-49Ü9. 
22794 22 a 
E M P L E O S P A R A T O D O S 
'"International Agency." Aviso al comer-
cio y a los que nos honran con sus pe-
didos de personal, les suplicamos noi 
uen todas las condiciones a fin de evi-
tarles molestias y pérdida j i e tiempo, re-
comendándoles solo t-mpH'adus competen-
tes. Comoosteia, 115. Teléfono M-1'J09. 
22231 11 a. 
QEífORITA O VIUDA SIN HIJOS, S O L I -
kJ citamos para desempeñar el departa-
mento de caja de un almacén de aquí. 
Son indispensables buenas referencias. 
PPoPseer contabilidad y práctica. Tener 
la noción de las operaciones requeridas 
en el desempeño de cajera. Debe tener 
buena letra y algo de mecanógrafa. Pa-
gamos buen sueldo. Informan: Apartado 
236. Habana. 
21827 9 a. 
QE SOLICITAN MUCHACHOS PARA 
KJ trabajos en una casa de comercio, se 
prefieren que midan 5 pies de estautra. 
informes en Estrella 22, bajos. 
22407 . 8 a. 
Q E S O L I C I T A UN D E L I N E A N T E , QUE 
¡O sepa calcar planos, con buena letra y 
rapidez en su trabajo. Buena oportunidad 
Dirigirse a C. D. Apartado 654. 
22470 9 a 
SE SOLICITAN TRABAJADORES EN EL corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlacios, y Francisco Inclán, 
kilómetro 115 de la carretera de P. Río. 
E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 4 b. 
Q E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E E 8 -
¡3 critorio, que sepa algo de correspon-
decia; ha de tener satisfactorias referen-
cias, de otra manera que no se presen-
te. Pérez Hermanos, S. en C. Luyanó, 
frente a Boada. 
22493 ' 13 a 
S O C I O 
U n a i m p o r t a n t e c a s a i m p o r t a -
d o r a , e s t a b l e c i d a d e s d e v a r i o s 
a ñ o s , b u s c a soc io a c t i v o o c o -
m a n d i t a n o c o n u n c a p i t a l no 
m e n o r d e $ 5 0 a $ 1 0 0 . 0 0 0 
p a r a a m p l i a r a ú n m á s sus n e -
goc ios . D ir ig i r se a L . S . A p a r -
t a d o 1 4 4 . H a b a n a . 
"P^E I N T E R E S A L COMERCIO EN GE-
JLJ neral: Si ustedes necesitan bueno» 
empleados o empleadas, dependientes, 
eriados, criadas, eu fin todo lo que se 
Ies ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1673. Di-
rector Luis Amor o a la Sucursal "É! 
Sol," oficios, 19. Te.éfono A-U477. Direc-
tor: P. Rico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
X A AGENCIA LA UNION, D E MARCE-
X J lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
22333-34 10 a 
A \ / I Q S kQ 
jrx * i o v ^ O 
T T N HISPANO SUIZO, E N PERFECTO 
«J estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle G y 15, Quinta Lourdes, pue-
de verse desde bis 7 a. m. hastíi las cua-
iro y media p. m. Teléfono F-5119. 
22079 10 a 1 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S " 
$100 al mes y más gana un buen chau-
fteur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Aibert C. Kelly, Sau Lázaro, 
249. Habana. 
H E R E D E R O S 
22427 10 a. 
IMPRENTA: S E S O L I C I T A UN A P R E N -diz adelantado en caja y formas; se 
le paga un buen jornal. Imprenta Auto-
mática. Prado, 117. 
22431 8 a. 
Se compran dereelios y acciones de be-
rencias. También se gestionan herencia» 
sin que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos .Tu<Jiciules. 
Luis Manuel S. Mretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Reilly, .".O, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú-
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y d e n o c h e . 
C a U e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
20 ag 
,4 NOLI. MKANA A L V A R E Z , NATURAL 
JLx. ile Gijón, se desea sauer su dirección 
o paradero, pura asuntos de famUia que 
le interesan. Este individuo llegó a la 
Habana en Octubre üe 190U. Dirigirse a 
vionzálcz y Suárez. Baratillo, 1. Habana. 
22473 4 s 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
kJ la sonora Concepción García Rodrí-
guez, natural de Santa María de Arboe-
üo. Ayuntamiento de Laracha, provincia 
üe la Coruña, 20 o 25 años, que reside 
en Cuba, asuntos de interés, requieren su 
presencia. L a persona que sepa de ella 
puede dirigirse a Ramón Viñas García, 
Apartado *3, Surgidero de Batabanó. Se 
le darán $10 a la persona que de infor-
mes de esa señora 
21951-52 8 a. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
^17431 28 ag 
BARNIZADORES, NECESITAMOS VA-rios. Jornada de ocho horas. 45 centa-
vos hora. Exigimos referencias. J . Pas-
cual-Baldwin. Obispo, 101. 
22316 12 a 
P A R A L A S D A M A S 
Q E SOLICITA l \ .V CRIADA D E MANO 
kj blanca o de color, pero que no sea de 
las que cambian de colocación cada 48 
horas. Uel'ugio, 40. _ 
22515 ' 13 a. 
l ^ N L A C A L M i I I , ESQUINA A D (AI.-
jL îto s) se solicita una criada que esté 
acostumbrada a la limpieza de habitacio-
nes. 
2̂ 513 10 a. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA E N R E -
^ J forma 1̂ 3, entre Herrera y Compro-
miso, Luyanó, para hacer la lunpieza de 
la casa en las cuatro horas de la ma-
uana, de 7 a U . Se pagan $15. 
2254S o u 
Q B SOLICITA UNA COCINERA, EN 
KJ Neptuno, 334, altos, entre Infanta y 
Basarratc. 
22037 lo a 
q:s solicita cocinera blanca, que 
KJ sepa cocinar. Rastro, L Bajos. 
22403 8 a. 
Q E SOLICITA I NA CRIADA DE MANO, 
kj peninsular, para cocinar y limpiar. 
Sueldo: de 25 a 30 pesos; ha de dormir 
en la colocación. San Miguel, 200, an-
tiguo, bajos. 
,22544 ; 9 a. 
Q O L I C I T O UNA MUCHACHA'PARA CtT-
kj dar un niño y limpiar una habitación 
hueldu: ijc-'O, ouen trato. Informes: O'Rei-
ily. '.t'J. Señor R. Alfonso. 
225S0 9 a. 
Q i , SOLICITA UNA S I R V I E N T A D E M E -
O uiana edad, que sea muy formal. E n 
Kevillagigedo, número 1. (Altos.) 
220Q3 , io a. 
C » SOLICITA UNA CRIADA PARA COR-
kJ ta familia. Sueldo: ^5 . San Benig-
no, letra C (entre Correa y Santa Irene.) 
Jesús del Monte. 
22417 s a. 
C' i SOLICITA UNA COCINERA, B8PA-
KJ ñola, para corta familia, que duerma 
en la colocación. Sueldo 20 pesos. Calle 
23, entre F y Baños, número ^53. Vedado 
Teléfono F-4153. 
22649 / io a 
1 /N E L VEDADO, C A L L E 3, NUMERO 
Xu 202, entre 21 y 23, se solicita una 
nuena cocinera, formal y aseada, es casa 
de corta familia y paga buen sueldo y 
se e?lgen referencias. 
22315 g a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE SeI 
O pa cocinar a la criolla y americana 
Buen sueldo y en la misma una chiqui-
ta de 12 a 14 años. Consulado, 45, último 
piso. 
2̂ 508 g a_ 
COMPOSTELA, 143, S E D E S E A UNA buena cocinera del país, que vaya a 
la plaza; de once en adelante puede ver 
a la señora. 
J g g g i 10 a. 
(BOCINERA. QUE SEPA GUISAR A LA 
\ J española y criolla para familia de 
fres personas, y que quiera ayudar a la 
limpieza de la casa. Hay cocina de iras 
buen trato y buena casa. Sueldo- 28 «e-
S0^r^edado námero 19, entre 9 y 11 
22524 / a x-
D e C o l i s e o , " T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r su 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
30d-24 j l 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C (5513 
V A R I O S 
—fmmmmmmm— 
Q E D E S E A UN HOMBRE P A R A CUIDAR 
un enfermo. Llamen: Teléfono 1-1901 
22768 i n 
QOLICITAMOS ¿o C A R P I N T E R O S , PA-
KJ ra trabajos de construcción en el Cen-
tral Hershey. .(órnales de $3.50 hasta 
.?4.50 diario. Diríjanse a: J . B. O'Bricn 
Central Hershey, Provincia de la Ha-
bana. 
22737 11 a 
/ O P E R A R I O S Z A P A T E R O S : E N l,A T E -
\ J Jana, zapatería y talabartería de Juan 
Cabrera y Artilcs, provincia de la Ha-
bana, Palos: se necesitan operarios za-
pateros. 
22778 11 a 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
KJ aprendiz de cerrajería, que sea formal 
y tenga quien lo represente. Monserra-
te, entre Teniente Rey y Lamparilla Jo-
sé Luis Oarcía. 
22780 n „ 
Q E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O QUE S E -
KJ pa cumplir con su obligación; «1 no 
es así no se presente. 17 y B, Vedado 
gWg 10 a. 
VE N D E D O R E S , CON BUEN R E C O R D , para camiones y automóviles, se so-
licitan. Magnifica proposición a vende-
dores verdad. Señor Zurbano Lamparilla, 
número 34; de 1 a 2 p. m. 
C 6736 «d-30 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que eu uiugúu otro oficio. 
MU. K E L L Y le eusefia a mauejar y todo 
el mecanismo de loa automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, ei el ex-
perto más conocido eu la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar aus mérltoa 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos Ion 
lugares donde le digan que se enseña po-
ro no se deje engañar, uo dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un U-
bro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan oot 
F R E N T E AL PARQUE D E >4ACBO 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
delos d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
Surt ido c o m p l e t o 
en r o p a inter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a luto . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 7248 3d-8 
DO B L A D I L L O DE OJO, A 6 C E N T A -VOS vara, bien hecho y en el momen-to s,? fornm botones de todas formas y 
se hacen P iados. Se remiten los traba-
w « l interior de la Isla, mediante su 
fmportemy « p r e s o . E l Chalet. Neptuno, 
44. Habana. \ 
22594 5 s 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color oue 
da a los labios; úl t ima preparac ión 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Va le 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Martí -
nez. Neptuno. 81. T e l . A-5039 . 
Las tiene la "Peluquería Parisién". Sa-
lud, 47. frente a la Iglesia de la Cari-
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y m á s 
ccrnpleto que ninguna otra casa. L n 
seño a Manicurc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la primera en C u b a qut 
implantó la moda del arreglo de ce-
ja s ; por algo las cejas arregladas aqu) 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
pertecc ión a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, nava ja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial qi¡e 
yo ahora preparo, pu^s quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arra-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón ! 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi^ 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de lo 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," l1» 
colores y todos garantizados. Hay «8* 
tuches de un peso y dos; también 16* 
ñ i m o s o la aplicamos en los espíen* 
uidos gabinetes de esta casa. Tambíw 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica ai pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ»' 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 ^ 
T A M A R I A M T A . FAbRICA V TIENDA 
SU de ropas de todas clases. Para seño-
ras y niños Precios sin competencia pa_ 
ra el público y csiiecialiucntc pura w.3 
vendedores umbnlnntes. No dfje de vi-
sitar esta casa auto <\f comprar en otra 
l arte, iáe hace dul.ladillo de ojo, a l*»8 
precios de 5 cent aves en telas y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mundo sus tra-
bajos y serán servidos rn el. momento-
Cárdenas, 3, bajos, esquina a Corrales. 
Habana 
-'1770' 2 0 8 , 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S EN 
P O S T I Z O S 
dad. Tiene pelucus. pelnqiiitas, trenzas, 
etc. Sus precios son los m;is baratos. Ve* 
el surtido. Kn l;i Peluyueria "Parisién 
hay peinadoras y masajistas. Manicu«> 
para señoras y caballeros. Precios mu' 
razonables, tic upli.-a en la "Peluquerf» 
Parisién" la tintura Margot. lu W^0' 
de todas, la fínica que uositivamente o" 





C-0!tl)0 Id S. 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados P 
ra novU, teatro, baile, etc. Manicuro. Jj; 
Madrileña es la peinadora y manictire p ^ 
dilecta de la alta soeiedad. St,rvicU> 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. 
sos: Empedrado. 75. TeL A-78í)8. . J B 
21991 . . 1 « ^ 
M A N I C U R E , .¿ 
Manicure con muchos ufios de r*Per'^Ipcn 
• antigua de < ;isa ' •'"'dc"^ ^ ^ j 0 jflft 
ir a domicilio, l'.vu Muller 
Teléfono A-8UU7. 
22141 1 «• 
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h c j m Q t i m a 
O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . 
TRÍADAS DE M A N O 
tR ' Y MANEJADORAS 
TaVA COLOCAKSE, D E CRIADA DE 
^ n ñ o una Joven, peninsular, en casa 
c ,^"4 familia, tiene un niño de 20 
de v desearla llevarlo consigo, tiene 
1116 .7. referencias. Informan en Salud, buenas i0*-
"PVESEA COLOCARSE L V \ lOVFV FS 
U ^looa0rVse,'iN,lní,EN,NSULAR. " « f e (iltos Informes: Lamparilla. 30, 
22282 
n 8 a 
U ^ c o l o c a 0 ^ ^ N n í l ü j j u i . " DX8XA 
jadora snh» K„CrÍ̂ .a de mano 0 «UU»-Dulcaeb.enúmer0obligacl<5n- In Í0rmun : —*--84 g ^ 
? i ^ ^ s e ü o d u r ' o " mat í ImonTo; o""pa"ra i TSeslA colocarse ÜXA JOVEN, pe"-
22375 „ „ i—-n S a 
11 a 
^TCT RESPETABLE SESORA, ERAN- Ag 
T resa Que habla bien español, se ofre-
nara 'acompañar a viajar con otra se-
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, i 
J-y de mediana edad, española . Infor- j 
m a r á n : Acosta, 17. 
^3701 10 a. 
L'E OFRECE l NA COCINERA, PENIN-
sular, para corta familia, ilaoana, 157. 
2^563 « a. 
TT>'A BUENA COCINERA, PENINSULAR, 
4J mediana edad, desea colocarse en es-
rublecimiento o bien particular, sabe su 
obligación, muy buenas referencias; al 
Vedado no va n i tarjetas quiere. Aguila. 
114, letra A, al tos; habitación, «7. 
22(543 10 a 
CHAUFFEUR, MECANICO. ESPAÑOL, se ofrece, maneja toda clase de má-
quinas, actualmente ha trabajado un Ca-
di l lac; tiene buenas referencias de las 
casas que t rabajó . Cerro, 024. Teléfono 
1-18S0. 
22809 i i a 
C H A U F F E U R 
Ofrecemos uno, competente en el mane-
Jo de máquina Ford, con buenas referen-
cias, para casa particular. In forman: Te-
léfono A-40Ü0. 
22798 n a 
TENEDORES DE LIBROS 
rpENEDOR DE LIBROS, PRACTICO EN 
X correspondencia, tiene horas disponi-
bles. S. C. Joyer ía y Optica Martí y Her-
mano, Egido, 2-B. Teléfono A-5204. 
, 22745 11 a 
"íf11- pide y da referencias. Hotel La Es 
¡ Z : Dragones, 12. 
1 22791 11 a 
^TdESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
i de criada de mano o manejadora, no 
admiten tarjetas. Informan en Corra-
fe JSP* 11 a 
22751 ; 11 a 
VT^sE.^ COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
I ) peninsular, de criada de mano o tío 
~medor o para cuartos, para cocinar y 
i " iar en casa de muy corta famil ia ; 
tlííie (¿lien la garantice. Informan uu 
i-pina. (1-llel  
¿2750 11 a 
TTNA PENINSULAR, QUE TIENE BUE-
• J'nas referencias, desea colocarse de 
Hada de mano o manejadora. Infor-
man: inquisidor, 20. 
22730 U 11 
n ^ O R A , PENINSULAR, JOVEN, 1.1)1 -
r ) cada, ofrécese para acompañar señora 
señorita o educar n iños , en casa o co-
i..rio señoritas. O'líeilly, 32, altos. 
J^773 . 11 a 
SOLICITA COLOCACION PARA SERVI-
O ció (ie casa • particular, matrimonio de 
•O años, español, sin hijos, sabiendo su 
obligación, con muy buenas referencias. 
Hotel Boston; habi tación, y?. 
22772 11 a 
tTesEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
[ ) pailola. lleva tiempo en el país, en 
casa de matrimonio o corta familia, no 
\á al Vedado. Factor ía , 61. 
22767 11 a 
T t S A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
\ j sea colocarse de criada du mano o 
manejadora, recién casada, lleva tiempo 
en el país. Informan: barrio del Pilar, 
calle Betévez, 10; no so admiten tarje-
tas. ' 
2̂ 756 11 a 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-
vj ra criada de mano para corta fami-
lia. Sabe coser a m á q u i n a y a mano, 
informan en Apodaca, 4L 
22717 10 a. 
A JOVEN DESEA COLOCARSE EN 
casa de moralidad de manejadora o 
criada de mano para corta familia. Infor-
man en MoMnte, 2, letra A, altos. 
22713 10 a. 
TVeSEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X/ nlnsular, para criada de mano o de 
cuartos, tiene recomendaciones si son ne-
cesarias. Informan en San Lázaro, 293. 
22692 10 a. 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ peninsular, de mediana edad, para 
camarera o cocinera. Si no es gente formal 
que no se presente. Informes: CJallano. 
107. 
22621 10 a 
J^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
JL/ mediana edad, con una hija de cator-
ce años, desean las dos juntas, para los 
quehaceres de una casa. Vedado, calle F 
y 27, número 201. 
226CS 10 a 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL^ ninsular, para comedor, o cuartos, o 
manejadora. Informan: Angeles, 88, altos, 
entrada por Gloria. 
22604 10 a 
l^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
A v peninsular, de criada de mano, para 
matrimonio sin n iños o corta familia. 
Tiene referencias. Salud y Campanario 
Bodega. Informan. 
22677 10 a 
îTdESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
k j peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Dirección: Sol, 
28, altos. , 
22501 9 a. 
CÍE COLOCA UNA PENINSULAR EN 
kJ casa de un matrimonio, o corta fa-
milia para criada de mano, entiende algo 
oe cocina; no duerme en la colocación 
ni sale de la Habana Oficios, 7, altos. 
_ 22518 • 9 a. 
CESORA, ESPASOLA, DESEA COLO-
kJ carse en casa particular de corta fa-
Riilla, o de manejadora o habitaciones. 
'Jambién j)ara el comedor. San Ignacio, 
número i t . 
22573 9 a. 
UNA MUCHACHA ESPADOLA, DESEA colocarse en casa de moralidad, do 
criada de mano o de cuartos. Informan 
en calle 17, entre 18 y 20, n ú m e r o 8. 
Vedado. 
22542 9 a._ 
O E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras, saben cumplir con su obli-
gación. Informan en Basarrate 10. entre 
Zapata y Valle. 
22554 9 a. 
Ü F DESEA COLOCAR UNA SESORA 
kJ para criada de mano o para maneja-
dora, con una niña de 11 años , para ma-
nejar un niño o para acompañar una se-
U t I A Ü A S l ^ A i l A U i m A R 
HABITACIONES o C O S E R 
C E DSSKA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, para criada de cuartos y co-
ser, o manejar un niño de 2 0 3 años ; 
tiene referencias; no sale fuera de la Ha-
Dana: l a r a informes: Aguila, 253. 
- - ^ io a 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA, pe-
J-/ ninsular. para cuartos o manejadora, 
entiende algo de costura. Tiene buenas 
referencias. JSo admite tarjetas. No se co-
oca menos de $25. Neptuno, 104, altos. 
Pesde las ocho hasta las cuatro 
22651 10 a 
JOVEN, E8PASOLA, DESEA COLO-
*J carse para habitaciones, sabe cumplir 
con 80 obligación; si no es casa de mo-
ra lidau no se «oloca. San Lázaro, 304. 
g 10 a 
I OVEN, ESPADOLA, DESEA COLOCA-
*JI,."0J1 ca8a de Poca familia, de mo-
ralidad. Limpieza y para coser. No acep-
ta trabajo menos de $30. Habana o Ve-
audo. Calle 27, esquina A, Vedado. 22665 ío a 
T I N A JOVEN, ESPADOLA, DESEA E N -
i J contrar casa de moralidad, para cria-
da de habitaciones. Tiene buenas referen-
cias de la casa donde ha trabajado. I n -
formarán en Manrique, n ú m e r o 15, ba-
jes; no admite tarjetas. 
22597 io a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, furmal, sabe cumplir con su 
obligación, dedaa cuartos o manejadora, 
acostumbrada a ganar buen sueldo, infor-
man : Dragones, í 
22520 o a. 
t>ENIMSÜLAR. DK MEDIANA EDAD, 
JL desea una buena casa para limpieza 
de habitaciones y coser, es persona de 
moralidad y tiene buenas referencias. I n -
forman : Factoría , 58, altos. 
22455 9 a 
UE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kj peninsular, para casa de comercio. I n -
forman en O'I lei l ly , 72, altos, número 4. 
22560 u a. 
T I N A COCINERA, DE COLOR, DESEA 
kj colocarse, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenaa referencias; suél-1 
do $30. Si es fuera de la Habana, los ' 
viajes pagos. Domici l io: Sitios. 57. 
22449 9 a 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
kj blanca, para cocinar en una casa de 
corta familia, en Hayo, 112. 
22450 9 a 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
kj ciñera,' casa de moralidad, prefiriendo 
en el Vedado. Maloja, 62. 
22468 9 a 
1\TATRIMONIO, ESPAÍÍOL, JOVEN, SIN 
-uj. hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera, repostera o también 
criada o cosa aná loga ; él chauffeur de 
Ford, con su t i tulo y práctico en el t r á -
fico, en la Habana, o t ambién para otro 
quehacer de la misma; y t ambién se co-
locan separadas; ella cocinera, y él chau-
ffeur; van al campo; buenas referencia*. 
Informa: Hotel Las Villas. Egido, n ú m e -
ro 20; habi tac ión, número 45. 
22488 9 a 
/BOCINERA V REPOSTERA^ DESEA CO-
W locarse en casa de mofaiidad, pre-
fiere en la Habana. Tiene referencias, 
in fo rman: Calzada, n ú m e r o 56, esquina 
F, bajos, Vedado. 
22442 9 a 
/BOCINERA CATALANA DESEA COLO-
kJ carse para el campo, si puede ser pa-
ra la provincia de Santa Clara; cocina 
espaqola,, francesa y criolla; es repostera. 
Sueiuo: 40 pesos. Lgido, 16, hotel. 2243 8 a. 
1 tESEA COLOCARSE PARA COCINERA 
- i ^ una joven española, sabe cumplir con 
su obl igación; tiene recomendaciones. I n -
forman en l 'ocito, lü, habi tación n ú m e -
ro 1 . 
21'419 8 a. 
/ tOCIXERA, PENINSULAR, de MEDIA-
W na edad, desea colocarse para corta 
famil ia ; no quiere plaza n i duerme en 
colocaciones, .aguacate, 71, altos. 
22318 8 a. 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, PE-
kJ ninsular, de mediana edad, para l i m -
pieza de habitaciones, entiende de cocina 
y costura. Lamparilla, íSO. 
2235Ü 8 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E M N S U -lar, para l impiar y entiende de coci-
na; para corta famil ia; no duerme éu 
la colocación. Villegas, 105. 
_ 22a87 8 a. 
SESORA, ESPASOLA, SE COLOCA EX casa de un matrimonio, señora sola, 
para cuartos o manejadora, sabe cumplir 
con sus deberes. Darán r azón : J e sús del 
Monte, 130. 
22286 8 a 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kj uinsular, de criada de cuartos, para 
corta familia, prefiere la Habana o el 
Vedado. Informes: Misión, 75. 
22299 8 a 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
v colocarse para habitaciones, d o r i a . 
IVL esquina a Florida. 
22310 8 ag 
CRIADOS DE MANO 
T I N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
kj se coloca de criado de mano, en casa 
particular, o de portero; tiene recomen-
daciones, con médico n i oficinas no quie-
re. Teléfono A-3ÜU0. 
22800 11 a 
"t>UEN CRIADO, V CON BUENAS RE-
X J ierencias, se ofrece para casa par-
ticular. No se coloca de segundo y sube 
planchar si es necesario. San Lázaro, 197. 
22!:,10 11 a 
"PRESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
x j do, con buenas referencias. Llame 
F-1010. 
22670 10 a 
T I N A SE5fORA, PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse de cocinera, no sale del Ve-
dado y menos de 25 o 30 pesos no se 
coloca, y en la misma una Joven, pe-
ninsular, para cocinera, puede ayudar a l -
go en la limpieza; menos de $30 pesos 
no se coloca y no sale de la Habana. 
Calle I , n ú m e r o 6, entre 9 y 11. Veda-
do. 
22309 8 a. . 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
k^ peninsular, sabe cocuar a la criolla y 
a la española ; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenos informes; no salgo 
fuera de la Habana n i duermo en el aco-
modo. In fo rman: Malgja, 36. 
22326 8 a. 
"f \ESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, 
j l j de mediana edad, de cocinera, no le 
importa ayudar a los quehaceres un poco, 
sabe trabajar, ha de dormir en la colo-
cación, siftido, $30 $35. Infanta, n ú m e r o 
18, altos, entre Neptuno y San Miguel. 
22345 . 8 a. 
l ^ E S E A COLOCARSE DE COCINERA 
j l j una española, dormir on la colocación. 
Informan: CTespo, 46, altos. 
22408 f 8 a. 
/BOCINERA, PENINSULAR, DESEA CO-
KJ locarse, cocina a la española y crio-
l l a ; no va para fuera de la Habana. I n -
forman : San Nicolás, 159. 
22374 8 a 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN, E8-
k j pañc^l, de chauffeur, en casa particular o 
para acompañar a un caballero por no 
estar bastante práct ico en la Habana; | 
sabe cuidar bien la máquina , sin preten-1 
siones; tiene quien lo recomiende. Te- ' 
léfono A-4216; si no está dejen las señas, i 
22(599 lo a. t 
/CONTADOR MERCANTIL, SE OFRECE 
V.' con algunas horas libres de que dis-
pone, para dedicarlas al desempeño de 
alguna ocupación. Dirección: B. G. Zu-
lueta, 10. 
21803 15 a 
V A R I O S 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen chauffeur ¿n casa particular, y I 
otro en casa comei jia. Los dos son me-
cánicos, españoles, con buenas referencias 
de casas conocidas y sin pretensiones. 
También se ofrece un buen criado de ma- I 
no y un portero. Habana, 126. Tel. A-4792 
2^731 i u a. 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN, fuer-
k^ te, para ayudante de chauffeur de un 
camión de reparto o para limpieza de 
oficina, lo mismo le da. Dir í janse a Cu-
ba, número 26, altos. Por correo: Mar-
celino Castro. 22610 lo a 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN CHAU 
k_» fíeur, en una casa particular, de seis 
años de práct ica y doce meses en un 
taller. Informan: Tel. A-8900. 
22516 o a. 
O E DESEA COLOCAR COMO CHAU-
kJ ffeur, un joven, tiene 4 años de p rác -
tica, maneja toda clase de máqu inas y ' 
tiene referencias. Para informes en el 
Teléfono M-1492. 
13ARA VIAJANTE, SE OFRECE UN JO-
x ven, español, de 33 años, práctico en 
los giros de víveres y licores, conocedor 
de las provincias de Habana, Matanzas 
y Pinar del Kio, con toda clase de re-
ferencias sobre bu honradez y apt i tud. 
' Jambién viaja en automóvil , siendo ex-
perto en el manejo y carreteras. Direc-
ción : señor E Arango, Santos Suárez, 92, 
«n t re Durege y S. Julio. J e sús del Mon-
te. 
22755 11 a 
"13ERSONA CON EXCELENTES REFE-
j l rendas, poseyendo tres idiomas gra-
maticalmente aprendidos en el extranje-
ro, se ofrece como in t é rp re t e , secretario, 
ímra viajar, traducir y dar clases. O'Kei-
l l y , 62. 
22744 11 a 
OOLICITA COLOCACION UN JOVEN, DE 
O color, para la limpieza de oficina. I n -
forman: Cerro, Santa Catalina, 6, entre 
Domínguez y San Pedro. 
22782. 11 a 
22475 9 a 
P A f e A P A R T I C U L A R 
Se ofrece un chauffeur, español, con am-
plios conocimientos en máqu inas euro-
peas y americanas, tiene cartas de fami-
l ia respetable que lo recomiendan. I n -
formes : San Josft y Amistad, A-1291. 
•:2400 0 -8 a. 
T J N A SESORA, ESPAÑOLA, DE 19 años 
v_ de edad, mecanógrafa t i tulada, desea 
colocarse en oficina o casa do comercio; 
no tiene pretensiones. Dlamar a María 
Alvarez, Prado, 93-A, altos. Teléfono 
A-4610. 
22771 11 a 
TVESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, 
X J de dieciséis años de edad, recién lle-
gado, desea colocarse de ayudante de • 
cuauffeur o ayudante de Jardinero. Para 1 
m á s informes: calle H y 19, número 170. • 
Vedado. 
82482 8 a. I 
Vendedor: para casa importadora y 
exportadora de tejidos, se ofrece hom-
bre serio y experto, con referencias 
de primer orden, para viajante en 
provincias o trabajo en casa. Dirí-
janse por carta y me presentaré. Fe-
derico Camacho. Washington Hotel. 
Virtudes, 2-A. 
OESORA CULTA X ACTIVA, CON LAS , 
kJ mejores referencias, desea colocarse de 
Una de llaves, señora de compañía o cosa 
análoga. Ayuda en algo a la limpieza, co-
se y zurce muy bien. Va a las afueras. 
TeL A-7tttíÜ. 
2S563 f * 
T7N OFICINA, CASA DE COMERCIO, O 
i i en imprenta, desea colocarse un jo-
venr honrado, cumplidor y con alguna 
práct ica en mecanografía y cálculos. Con 
muy buenas referencias. I n f o r m a r á n : A. 
Vázvuez. Tacón. 6-A, bajos 
21880 10 a 
"¡VfECANICO PRACTICO EN INSTALA-
XIJ. clones (con o sin planos.) Sé plantas 
de fuerza motriz, vapor, petróleo, gas 
pobre, etc. Solicita empleo como insta-
lador o encargado, en la ciudad o fuera. 
Dirigirse a A. P., esta Adminis t ración. 
22497 10 a. 
S T E N 0 G R A F 0 D E I N G L E S ( 2 1 ) 
conociendo tenedur ía de libros y algo de 
español, desea colocación en Cuba. Di -
rigirse indicando condiciones al señor J. 
Kosenbaum, 239 East lU9th Street, New 
York City. 
22497 10 a 
T I N A JOVEN, CASTELLANA, RECIEN 
kj llegada, modista de oficio, desea co-
locarse en casa particular y dormir en 
la colocación. Calle 15, número 591, en-
tre 22 y 24. 
22444 8 a 
OE OFRECE PARA COBRADOR UN 
kJ hombre de mediana edad, tiene bue-
nas referencias y puede también dar ga-
ran t í a . Dirigirse por escrito a Obrapla, 
94. J. M. Díaz. 
22445 « a 
X^ESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, 
j ' de 13 años, para criado o mensaje-
ro y t ambién una señora, de mediana 
edad, pa^a los quehaceres de una casa 
y dormir en su casa; no se colocan fue-
ra de la Habana. Villegas, 103, altos. 
22495 * 9 a 
22798 U a 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, español, trabaja toda! 
clase de m á q u i n a s ; sabe cumplir bien y . 
tiene buenos informes do donde ha traba-! 
jado. Informan: Tel. A-0119. 
22380 8 a. 
SE OFRECE UN JOVEN, DE 20 ASOS, para hacer cualquier trabajo de l i m -
pieza en oficina o en cualquier otra cosa; 
es honrado, fino y trabajador y dispues-
to. Quiere sueldo neto y para trabajar 
en la Habana. 32, Prado y Genios. 
22710 10 a. 
OE DESEA COLOCAR UN JOVEN, chau-
kJ ffeur, sen para casa comercio o par-
ticular. In forman: Teléfono I-2&40. 
224 u 0 a 
"PiESEA COLOCARSE UN JOVEN COMO 
X J ayudante de carpeta, sabe escribir en 
máquina y con bastante conocimiento en 
Tenedur ía de librbs. D i r i g i r l e a Mercade-
ios, 8-l|2, altos. 
22094 10 a. 
CHAUFFEUR ESPAÍÍOL DESEA COLO-1 carse en casa parteular o de comer-
ría, conoce toda clase de máqu inas y ( 
tiene referencias. No se coloca menos de i 
•SGO. Campanario, 51. Tel. A-2539. i 
22319 8 a. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR español y sin pretensiones, de r%ediana 
edad, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Itecibe ó rdenes en 
San Miguel 63. Teléfono A-4348. 
22303 8 a. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, do chauffeur, particular, con 
leferenclas. entiende su mecanismo; para 
más informes dirigirse al teléfono 1-1783. 
J e s ú s del Monte. 
22428 8 a. 
T O V E N , ESPASOL, ACTIVO Y CONO-
«L» cedor de toda la Habana desea colo-
carse para cobros, dilgencas, portero o 
limpieza de oficinas; también sabe traba-
jar de sirviente en botica u otra casa 
comercial. Puede presentar ga r an t í a s . San 
Lázaro y Oquendo, s a s t r e r í a ; de 8 a 11, 
informan. 
22413 8 a. 
TPlESEA COLOCARSE UN JOVEN. PE-
X J ninsular, en sas t re r ía , tiene quien lo 
garantice. Calle 23, 395. TeL F-1140. 
22358 '8 a. 
IVfODISTA, QUE COSE Y CORTA POR 
xrJL figurín, se ofrece para coser en casa 
particular. Dormir en la misma. Inme-
jorables referencias. Teléfono A-944Ü. 
22635 10 a 
O E OFRECE UN VIAJANTE, EXPERTO 
kJ en el giro de vívere» y licores, co-
nocedor de la Isla, tiene buenas referen-
cias. In forman: Lamparilla, 82. 
22648 10 a 
"PkENTISTA SUR AMERICANO, GBADUA-
X J do Universidad reconocida, experto 
operatoria y mecánica (15 años practican-
do) habla inglés, con Instrumental com-
pleto y referenoias. desea asociarse a 
colega numerosa clientela. Dirigirse o v i -
fcitar a "Dentista." Hotel Francia, Te-
niente Bey 15. 22681 10 a. 
T T N JOVEN, CUMPLIDOR DE SU DE-
I J ber. con t í tu lo de perito mercantil, 
se coloca de ayudante carpeta. Delicias, 
número 74; de 4xa 6. 
22605-06 11 a 
T I N MECANICO, DE AFICION, DESEA 
\ J colocarse para arrear camión o má-
quina aradora. Para informes dir í janse 
por correo. Habana. J e s ú s María, n ú m e -
ro 21. Florencio Escudero. 
22626 10 
ATRIMONIO, MEDIANA EDAD, SE 
ofrece, encargados casa o portero. El 
trabaja de zapatero. Calzada Luyanó, 209, 
bodega, zapatero. 
22277 8 a . 
A YUDANTE DE CONTABILIDAD, CON 
^x. algo de experiencia, desea trabajar. 
Informan: Factor ía , número 58, altos. A. 
Yáñez. 
22300 8 a 
^TECANICO DE MAQUINAS DK COSER, 
i f X con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, pront i tud 
y ga ran t í a en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) Tel. .u-1822. 
21610 27 a 
U E R S O N A CON REFERENCIAS, POSE-
j l yendo tres idiomas, se ofrece para i n -
té rpre te , dar clases, traducir, servil de 
secretario y acompañar a viajar. Vi l le-
gas, 83; de 8 a 10 a. m. 
22650 21 a 
X>ERITO MERCANTIL, CON 14 ASOS 
JL práct ica , como tenedor de libros. Co-
rresponsal inglés y castellano. Taqu ígra -
fo y todo lo concerniente a oficinas. Acep-
ta trabajo en o fuera de la Habana. D i -
rigirse por escrito a A G. L., DIARIO 
DE L.A MARINA. Buenas referencias. 
22667 10 a 
1 DESEARIA ENCONTRAR OCUPACION 
• / en el comercio bien de vendedor, co-
brador o cosa análoga, referencias inme-
jorables. Avisen por correo. M. López. 
Apartado 997. Habana. 
22225 11 a. 
X^ARMACEÜTICO, DESEA REGENCIA 
A? en esta capiial o en el Interio-, I n -
terinan: Farmacia del doctor Mllam's. 
Monte, 128, Habana. 
21399 10 ». 
O E OFRECE VIAJANTE VENDEDOR DE 
¡D vinos, licores o víveres. Llame al te-
léfono A-3945. 
i:2521 9 a. 
DESEA COLOCARSE, EN CASA ame-ricana, un Joven, acabado de llegar 
de los Estados Unidos, como Secretary 
Bookkeerper y traductor inglés-español . 
Para Informes y correspondencia, d i r i -
girse a Oscar Gutiérrez. Belascoaín, 61 v 
medio. 
22123 10 a 
MATRIMONIO, DESEA COLOCARSE en casa seria, cpnocimientos de jardín , 
i n f o r m a r á n en Hotel Continental. 
22464 9 a 
MODISTA, SE OFRECE PARA TRABA» jar a domicilio, prefiere, casa fija. 
Avisos: Teléfono A-3013. 
22478 9 a 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de portero o limpieza 
de oficinas; sabe trabajar y cumplir con 
su obligación. I n f o r m a r á n : Industria, 110. 
Tren de lavado. 
22348 8 a. 
UNA SESOHITA, MECANOGRAFA, CON conocimientos de taquigraf ía y con-
tabilidad, desea encontrar empleo. Tiene 
quien la recomiende. In fo rman: calle Va-
por número 7. 
22273 8 a. 
MAESTRO DE TOSTADERO DE CAFE, en aparatos de cualquier sistema, ofre-
ce sus servicios para la ciudad o el cam-
po. Dirigirse a F. S., cuarto, n ú m e r o 8. 
Hote l Cuba. 
22671 12 a 
XJENINSULAR, DE MEDIANA EDAD DE-
JL sea colocarse de portero, criado de 
mano; sabe de ayudante c á m a r a ; sale a l 
campo. Informan: Inquisidor, 29. Tiene re-
ferencias. 
22)82 9 a. 
SOLICITAN COLOCACION MATBIMO-nio sin hijos, recién llegados de Es-
paña. Razón : Hotel Boston, habi tación 
n ú m e r o 87. 
22552 9 a. 
P E R D I D A S 
VENDEDOR PARA VIVERES, PERSO-na sor» y activa, recién llegado de 
España , solicita plaza en un almac n de 
la Habana para viajar por cualquiera 
de las provincias. Garan t í a s y referen-
cias. Guerra y Cima. Tel. A-1074. Aguiar, 
n ú m e r o 36. 
22402 12 a 
PERDIDA DE UN CARNET Y UN B E -cibo del Centro Gallego, que se extra-
vió en un lOord de alquiler, desde Galla no 
hasta Kgido y Paula. £1 que lo entregue 
será gratificado con $2 en la vidriera del 
café Pogolotti. M. Falcón. 
22709 10 a. 
SE GRATIFICARA AL QUE ENTRE-, gue en Amargura, número 1, cámara 
fotográfica, olvidada Domingo noche en 
Ford. 
22304 8 t 
T J N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
KJ desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a calle Marqués 
González, número 58, esquina Muloja. 
2--̂ s.s S_a 
OESORA D E L PAIS, SE COLOCA PA-
kJ ra cocinar a matrimonio, no hace 
plaza, sueldo 20 a 25 pesos. Infanta, 116, 
esquina a Concordia, alto de la bodega, 
entrada independiente por Infanta. 
22301 8 a 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O U W Ü K Ü S 
U N JOVEN, DESEA COLOCACION CON 
kJ persona que vaya para Ner York, co-
mo ayuda de cámara. Informan en el Ho-
tel baratoga, carpeta. 
22617 10 a 
TAESEA COLOCARSE UN ASIATICO, 
x / joven, para criado de mano, ea formal 
y muy aseado, quiere ganar buen suel-
do. Informan: Manrique, número 100, 
carnicería. 
22619 10 a 
ñora. Aguila, 116. 
2i;561 9 a. 
TkESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
AJ" lares de criadas de mano; tienen re-
comendaciones de las casas que han es-
tado, una no duerme en el acomodo y 
también ayuda a la cocina siendo poca 
fumllla. Informan: Oficios, 10, cuarto nú-
mero 5, piso principal . 
_22564 9 a. 
ItESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E8-' pauola, de criada de mano. Tiene re-
fereuclab. Informan: calle I , número 6, 
Vedado. 
^22438 9 a 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
kj los quehaceres de casa de una corta 
familia, que sea peninsular, en Gallano, 
•"20, bajos] 
,22448 10 a 
UNA SESORA, QUE DESEA COLOCAR-se para criada de mano o maneja-
dora. Diríjase: Kegla, frente al paradero, 
número 1, al lado de la barbería. Asun-
pa silva. 
_22496 . 9_a_ 
I^ E CRIADA DE MANO SE COLOCA s una joven, blanca, sueldo $1S, no se 
admiten tarjetas. Animas, 121, altos, pre-
guntar por Dolores. 
_ 22307 8 a 
O E OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-
lar, para el servicio de un matrimo-
nio solo o pitra cocinar a corta fami-
lia, lleva tiempo en el pas. Informan: Ha-
bana, 93, t intorer ía . 
^ 22312 S a 
O E DESE COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Soledad, 10. 
22156 9 a 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
í / carse de criado do mano., Informan en 
Alejandro Ramírez, n ú m e r o 8, frente a 
la Quinta de Dependientes. Jo sé Vare-
la; de 2 a 5. 
22581 9 a-
S í DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
kJ pañol, de criado de comedor o ayuda 
cíe cámara ; sabe planchar ropa de ca-
ballero. Tiene buenas referencias de las 
lisas que ha trabajado. Sueldo: de 40 
pesos en adelante. Informan:_ San Láza-
ro y Perseverancia, Tel. A-5029. 
22517 9 »• 
T \ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, 
de criado de mano o portero; sabe 
| cumplir con su obligación y tiene buenas 
I leferenclas. Informan: de 8 a 3, en Ber-
1 naza, 23. Teléfono A-5143. ', 22466 9 a 
(JE OFRECE UN CRIADO DE MANO O 
portero, con buenas recomendaciones 
y garat ías . Sol, 8. J e sús Pérez. Tel. A-8082. 
22410 • 8 a. 
T \ E 8 E A COLOCARSE DE CRIADO DE 
x j mano un joven que ya sabe su obli-
gación y cou referencias. Informan en 
i l y 19, frutería. Vedado. 
22294 8 *• 
C O C I N E R A S 
TTNA SESORA, PENINSULAR, SE CO-
KJ loca de cocinera, no hace m á s que la 
cocina, duerme en su casa. In forman: Es-
trella, 42, altos. 
22754 11 a 
j 7 TNA AMERICANA, D E COLOR, DESEA 
! KJ colocación, cocinera, no gana menos 
i de $35; no quiere i r al campo. Picota, 
i 66; cuarto, número 2. 
1 22760 11 a 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
* J lar, de mediana edad, tiene buenas 
referencias. San José, 78; no tiene Incon-
veniente salir fuera de la Habana. 
_ 2 4 ^ 9 n 
1 vLSFA COLOCARRSE UNA SESOItX, de 
X J mediana edad, peninsular, para ser-
vir a una señora o l impiar habitaciones, 
nene buenas leferenclas. Salud y Soledad, 
- lo , carnictría. 
22485 9 a 
TV&SXA COLOCARSE UNA COCINERA, 
X J española, para casa de corta fami-
lia Sabe cumplir cou su obligación. I n -
forman en Zapata, 3, bodega. 
.,. . . 11 h 
/"^OCINEKO, MADRILESO, SE OFRECE 
KJ para casa particular o del comercio, 
dulcero y íepos te ro . tiene muy buena sa-
zón, es hombre solo; tiene referencias y 
compra él. In forman: Teléfono A-8494. 
San Miguel y Campanario. • 
22816 11 a 
l ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
x j ñero, de color, en casa particular o 
establecimiento. Reposter ía en general. 
Tiene buenas referencias. Sun Lázaro, 281, 
Teléfono A-5057. 
22720 10 a. 
T^ESEA COLOCARSE, DE COCINERO, 
j l / en casa de familia, un asiático, jo -
ven, es formal y muy aseado; darán i n -
formes en Manrique, n ú m e r o 1U0, carni-
cería ; tiene buenas referencias. 
22618 10 a 
/BOCINERO EXPERTO E N CASAS DE 
KJ huéspedes, ofrece sus servicios. Te-
léfono A-5711 o Corrales, 73, preguntar 
por Víctor. 
22335 8 a. 
O E OFRECE UN BUEN COCINERO QUE 
kJ ha trabajado en buenos hoteles y casas 
particulares de la Habana, desea encon-
trar establecimiento o casa particular de 
reconocida moralidad. Para m á s informes: 
Villegas, 39, bajos. 
22395 8 a. 
J ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
X J de color, cocina española, criolla y 
irancesa, no tiene Inconveniente en ir 
ai campo. Domicirio: Habana, 136. 
2236 » 8 a. 
" I ^ N MALOJA, 123, SE OFRECE UN CO-
x~t cinero. 
22257 8 a. 
¿ J E COLOCA UN COCINERO, CON RE-
kJ ferenclas. Calle San Ignacio número 43. 
Teléfono A-2006. Miguel García. 22274 8 a. 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca exclusivamente para casa ae 
familia, no gana menos de $30. In-
forman: Aguila y San Miguel, bone-
ga. Teléfono A-3439. 
21489 10 ag 
C o l e g i o " E l S a g r a á o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Dirigido 'por las Religiosas del Apos tolado del Sagrado Corazón de Jesús 
P L A Z A D E D R A G O N E S 
H A b A N A 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externa. 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
Para informes dirigir.^" a la M. Superior*. 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o 
Dirigido por las Religiosas del Ar os tolado del Sagrado Corazón de Jesúr 
R E A L , 140. MARIANA0. 
Se admiten pupilas, rae dio-pupilas y externaa. 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
Para informes dirigirse a la M. Superlora. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo a 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domici l io; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precio» convencionales. Se 
venden los útiletf. . 
C R I A N D E R A S 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tár rega . Da cla-
ses a domicilio. Augeles, 82. Habana. L01 
encargos en la gui tar rer ía de Salvador 
Iglesias. Compostola. 4S. 
22739 31 a 
Camión de Reparto, ligero, con ca-
rrocería cerrada nueva, 4 goma* tin 
estrenar, se vende en $600, al coa-
tado. Garantizado como nás económico 
que Ford. Se vende por ser la ca 
rrocería chica para el dueño. Lind 
say. Tintorería Americana. Calzada 
del Cerro, 460. 
226S8 1-1 a. 
X>ROrESORA DE COR'PE Y COSTURA, 
.a uiatema Mortí, y bordados en m á -
quina, se ofrece para dar clases a do-
micilio, en Monte. 429, altos. J 
22J17 5 • 
«SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 i n . 7e . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Ing lés , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña e l , de las Escuelas; puedo en-
seña r en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, 65, entre G'Reilly y San 
Juan de Dios. 
22402 4 « 
T N O L E S : APRENDALO APRISA X B I E N 
JL con un profesor que cuenta con 20 
años de experiencia en la enseñanza y 
sabe enseñarlo en verdad. La Comercial. 
Reina, 3. altos. 
22453 4 a 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merced. 
22451 4 • 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de piedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso el día 
i de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conformo al programa del In s t i t u -
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigraf ía y se inaugura rá una nueva 
Escue la -Ja rd ín , para ni nos de ambos se-
xos, de tres a siete años , en la que se 
segui rán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los Juegos 
de FroobeL 
Las personas que deseen informes más 
Octalluüos pueden pedir al prospecto que 
se les r e m i t i r á por correo. 
C-7064 30d 2. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, sa dan clases 
nocturnas, de Tenedur ía de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
práct ica y rápida. Informes: Oficios,. 84, 
altos. 
19555 S a. 
"¡OROFESORA INGLESA DE LONDRES, 
X tiene algunas horas libres para ense-
ñar Inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 3tt-F, altes. Teléfono 
A-6503. 
22100 10 a. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
^ J pauola, de criada de mano o de cuar-
s-.í\ i n,e recomendaclones. Sueldo $25 ó 
^ o Ü S 0rmardn: v,llegas, 64. 
— r r l c L . 9 a 
SK, ° F R E C 5 LNA JOVEN, ASTURIANA, 
raliSñrt C!:iada de mano, en casa de mo-
«e ndr^itir,110. e! as í no se Presente; no 
^ I l a ^ n ú m e r o ^ 6 1 " 8 - In for" lün en 
9 a 
8 £ r a D c ^ T 0 L O C A R UXA J0VE-V PA-
wia cas Hn m?.".0 0 manejadora, desea 
ínqufsldnr en?10raIidad- V ^ informes en 
•S»rr ' número 3- Cuarto n ú m e r o 25. 
—~" 8 a. 
U ^ r n 0 ™ ? * ' ESPAROLA, SE OFRECE 
« a s lnfo^MnJarT Un nif10- Tiene ref«ren-
- l . ^ r ^ i r ^ ^ r r o ^ ' ^ C — 
8 a. 
o " ? 8 c ^ d ^ 0 í ; 0 C A B DNA MUCHACHA latí . i i ^ da de mano, en casa de mo-"¡...iUV ^omposiela. 150, cuarto 39 
8 a. 
OE DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-
U las, una buena cocinera y la otra de 
inanejádoru. Informes: J e s ú s Peregrino, 
tu; habitación, 9. 
10 a 
BOCINERA, PENINSULAR, DESEA CO-
KJ locarse en casa particular, de corta 
lamilla, o de criada de mano, viajes 
pagos Tiene referencia». Informes: i ta-
liano " 5, esquina a Trocadero. 
22607 10 a 
í^ocineraT'esípasola, se ofrece 
KJ para el campo y la Capital, «abe su 
obligación y r e P ü s t ^ - « n ^ 0 . , " 1 ? a 
40 pesos. Informes: Egido, 16. Hotel Las 
Tres Coronas. 
-2074 10 a _ 
"PfcESEAN COLOCARSE DOS CRIAN-
X J deras peninsulares, aclimatadas en 
el país, tienen abundante leche y bue-
nas recomendaciones de las casas que 
criaron otras veces. Dan razón en Zan-
ja, 73, bodega. 
22716 10 a. 
C R I A N D E R A , UNA JOVEN, PENINSU-
KJ lar, de 90 días de parida, con buena y 
abundante leche, recién llegada, se coloca 
y para las afueras en la njlsma una 
criada. Inquisidor, 19. 
^Ü86 10 n 
TTNA SESORA, ESPASOLA, DESEA 
U trabajar de cocinera o criada de ma-
r.o no duerme en la colocación n i sale 
del Vedado. Informa en calle G, nume-
! ro 71, entre Calzada y Ü, Vedado. 
22295 8 a 
I\ESE4 COLOCARSE UNA SESOBA, ) peninsular, de cocinera, sabe muy 
I bien su oficio, tiene quien la recomien-
' de. Apodaca, n ú m e r o 59, entre Itevilia0i-
«edo y Suárez 
22297 
X^N MURALLA B, FONDA PRIMERA DE 
Jli la Machina, se ofrece una buena crian-
dera. 
22687 10 a. 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIANDK-
O ra española, a leche entera, con muy 
buena y abundante leche; tiene una niña 
que ganó el premio de gorda que e s t á , 
l io le Importa salir al campo. Infor-
man en el Vedado. Calzada de Zapata 
número 0, carnicería. 
22370 , 8 a. 
C H A U F F E Ü R S 
8 a 
DESE A COLOCARSE l N A COCINERA, peninsular, en easa de comercio o, particular. Informan en t í r a t e . » * _ S l t O Í 
de la panader ía La Flor del PiPlar. No | 
i duerme en la colocación. 
1 908811 ü a- 1 
/CHAUFFEUR, DESEA COLOCARSE E N 
\ j casa particular o de comercio, no ma-
neja Ford, sube servir la mesa a la ru-
sa; no tiene inconveniente en ayudar 
a servir el almuerzo y la comida; t ie-
ne buenas referencias. Informan: Estre-
lla, Ofi. 22735 11 a 
O E OFRECE CHAUFFEl KS KSI'ASOL, 
O maneja cualquier máquina , siete años 
de práct ica, buenas recompndncidP • me 
garantizo. Dirección: Luz, 97. Tel. 9577. 
22704 10 a. 
SE VENDE UN M A X W E L L EN PEB-fectas condiciones, equipado con mag-
r.eto Boch y carburador Zenit. Informan 
t n Amistad y San José. Tel. A-1291. 
2L'715 14 
SE VENDE, POR TENER QUE EMBAR-car su dueño para los Estados Unidos, 
se vende un automóvi l Stutz, de ocho 
válvulas, en inmejorables condlcriones, 
acabado de ajusfar y de pintar. Precio: 
$2.700. Pase "por Galiano, 49. 
22684 * 10 
, A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases e s l e í a l e s para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo I * t 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
r- ' l ló «* a 
N U E V O C A M I O N , $ 7 9 5 
Se vende por necesitar mayor. Carga ir>00 
libras y tiene carrocería de estacas, mag-
neto Bosch y motor francés, que gasta 
menos que el Ford. Informes: Tel. A-63Ü4. 
Compostela, 90 antiguo, altos. 
22733 AU a- _ 
Frotesor con título académico (ia 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alutmias para el ingreso 
en ia Normal de Maestras. Salud. 67, 
bajos. 
C 370 alt I t 10 » 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y F a r k . N e w J e r s e y . 
Este Instituto ofrece expléudidas opor-
tunidades para varones lat íaos que de-
seen apA)vechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 - 1 , 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, S4; taquigraf ía , $3; y 
mecanografía , $2 al mes. Concordia, 91, 'ja-
jos. 
ISOSO 10 a». 
T UCILA NAVARRO, PROFESORA DE 
j . i plntcra. da clases a domicilio. Ca-
lle 10, número 7, entre 11 y LJnea, Ve-
dado. 
21321 25 ag 
C-49ti2 lOd .4 
IDEASES NOCTURNAS DE M A T E M A T I -
v cas. Teneduría de Libros e Inglés , 
prác t ica y teórica, por método sencillo y 
breve. Corrales, 5S, a l tos; de 7 a 10 p. m . 
22559 9 a. 
O F S O R A A 
IO biar lecci 
ñora o señori 
Hotel Roma. 22430 
iEA cam-
d1 con se-
ira Merrl lL 
8 o. 
UROFESORA DE BORDADOS A MANO 
A y a m á q u i n a ; en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legí t imo 
encaje Inglés y fllet. Se hace cargo de 
trabajos. Sol, número 37, altos. Habana. 
21341 21 ag 
C U R S O D E A L G E B R A 
La Academia ' 'E l Saber" ha establecida 
un curso de Algebra para un número l i -
mitado de alumnos. Matricúlese hoy mis 
mo. Director : A Lorenzo. Zanja. 73 (por 
Cbávez.) Hapana. 
216S6 8 a 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a d e l Sa-
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Dirigido por las Ueligiosas de J e sús Ma-
ría Para señori tas , internas, medlopen-
sionlstas y externas. J a rd ín de la Infan-
cia para párvulas . Jesús del Monte, 420. 
Telélono 12634. Las clases comenzarán eí 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sus discípu-
los. Habana, 183. bajos. 
22222 1 s. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases de Inglés, Gramática, Ar i tmét ica y 
Mecauografía. Preparatoria para el Ins-
t i tu to Damos tamfién clase de Algebra. 
Director: A. Lorenzo. Zanja, 73 (por Chá-
voz.) Habana. 
216S5 8 a. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia, 13. 
19830 llag 
CLASES DE INGLES, DE 8 A 9 DS L A noche, por profesora con t í tu lo . Nep-
tuno, 45, altos. Teléfono A-1017. 
19&80 11 ag 
PROFESOR DE IDIOMAS, ESPECIjJLL-mente francés e inglés, se ofrece a 
Colegio y casas particulares. Traduccio-
nes esmeradas. Escribir A. F. Reina, \¿, 
al tos: cuarto, 12. 
22150 10 a 
\ LUEBRA, GEOMETRIA TRIGONo-met r ín . Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor-
Alvarez Virtudes, 12S y 124. altos. 
20900 31 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señdra Felipa P. de 
Pabón. Corte, costura, corsets, sombreros, 
pintura sobre telas y otros objetos. Flores, 
frutas, encajes y peinados. La clase da 
corte, costura y sombrero, por la tarde: 
y las otras por la m a ñ a n a ; dos horas 
de clases diarlas, $5; y $3 alterna. Ciasen 
ae noche. De venta el Método de corto 
1918 y el de corset. Se admiten ajustes 
para terminar pronto; se admiten inter-
nas. Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Se da t i tulo de la central Mar t i . 
22120 1 s. 
ENRIQUE T B U J I L L O , SE OFRECE PA« ra dar clases a domicilio, de primera 
y segunda Enseñanza. Informan: Concep • 
clón de la Valla, 13. 
8d 27. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquigrafo-meca&ógrafo en espa-
ñol ; pero acuda a la única Academia qua 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-i 
jemos 250 alumnos de ambos sexos dirigí-, 
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las dies 
de la noche, clases continuas de tenedur ía 
gramática , a r i tmét ica para dependientes, 
ortografía , redacción, ingles, francés, ta-
quigrafía Pitman y u r d í a na, dictáfono, te-. 
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcuU'x. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precies bajísimos. p j * 
da nuestros prospecto o visí tenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara" 
Consulado, 130. Teléfono M-276& Acepta-
mos internos y medio internos para n i -
ños del campo. Autorizamos a los padrea 
de familia que concurran a las clases 
Nuestros métodos son americanos. Ga« 
rantizamos la enseñanza. Consulado i ^ j ^ 
21920 81 a 
• J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñs r One Step, Fox Trot , 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. La enseñanza está a cargo de do» 
profesoras del Palacio Central de New 
Vork. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 9.30 p. m. Los sábados 
i las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro, 478, entra 
M y N , altos. Suba a los. altos sin pre-
guntar en los bajos. 
. 21870 8 a 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F . Man 
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. AI 
público en general y a los comercian-
tes en particular: Para los dependien 
tes de restaurants y cafés, queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el día lecciones de ese idioma pu-
ramente prácticas. 
22.** , ^ 
pROFKSOR AMEKICANO, DESEA T o ' 
f c ^ a r p i o n e s de Castellano de pro-fesor castellano. Diricirse ñor paorif / 
D S B B * ^ ^ M A t t 1 * " * n & r o YíSí0 * 
• ~ ' • ^ a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIAR A V 
E L 1 DE JULIO 
Ciases nocturnas, o peass cy. al mea r í a -
Bes particulares por el d i « 1 ? H« 
demla y a lOfldeflfe Hay profesonis 
ra las señoras y señor iUs . i Deles usted 
aprender pronto y bien el Idioma inclés? 
Compre usted el METODO NO Vi s í t u í 
ROBERT8, reconocido u X r s a l m e a t e t S 
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional » 
la par sencillo y agradable; con éf do* 
drá cua quier persona dominar on poca 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. e d l S 
L n tomo en 8o., pasta. S i «un.»o/>, 
21409 22 ag 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de canto y declamación íesr* 




A g o s t o 8 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
D I d e c r e t o 
(Viene de la PRIMERA página)* 
« la presidencia para designar la comí 
Bión que los representaría en la aaam 
bleo de la Cámara de Comercio. 
Para formar la comisión fueron de 
signados los señores Romagosa- Ar-
.'rnada. Antón, Maclá y Bacarisse. 
\ L a asamblea de la Cámara de Comercie 
Ayer tarde se efectuó la asamblea 
•general extraordinaria convocada por 
el Presidente de la Cámc.ra de Conier 
ció, Industria y Naivegación de la Isla 
'de Cuba, señor Carlos de Zald.o para 
tratar del cumplimiento del Decreto 
Presidencial que regula la venta de 
mercancías. 
E l señor Zaldo abrió la sesión maní 
festando que era continuación de la 
inifcdal del lunes próximo pasado, y 
como aquella dedicada a buscar las 
lórmulas más cordiales de avenencia 
con las disposiciones de la Secretarla 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
en su benefactora idea de mejorar la 
condición de las clases consumidoras, 
ras. / 
Como a los concurrentes de la pasa-
da reunión se les había pedido que 
aportaran a la Junta una exposiciór. 
detlalada de las dificultades que a 
cada uno de los distintos negocios ofro 
ciera la ejecución de lo dispuesto, la 
Mesa fué recibiendo y dando lectura a 
distintos esicritos de los gremios si-
guientes: Almacenes de Tejidos, Im-
petadoros de Peleterías y Tiendas de 
Pelotería. 
Los representantes del comercio im-
portador de víveres, por medio de los 
señores Romagosa y Antón, expusie-
ron las aspiraciones que estimaban 
de todo punto legítimas do los comer-
ciantes de su ramo, condensándolas en 
la r.iguiente forma: Autorización pa-
r a fegular la venta de lo importado 
ta. base del precio máximo actual de 
!las cotizacioTies. más el 10 por ciento 
o un cálculo a base del precio de im-
portación más los gastos generales de 
la casa con el propio el de diei: 
por ciento. Expusieron que a los de- i 
tallistas les era materialmente ruinoso 
desarrollar su comercio con sollo un 
15 por ciento do margen sobre sus 
compras do plaza: que debiera solici-
Itarre para ellos, por lo menos un 25 
por ciento. 
E l señor Antón leyó un artículo con 
cienzudo de carácter financiero, toma 
do de una Revista americana, demos-
trando cuales eran los verdaderos tér-
minso del problema del encarecimiento 
de la vidsi: la limitada producción reía 
ti va d é l o s Estados Unidos; la difusión 
enorme de sus mercancías por el Cór 
mit^ Europeo, actualmente inactivo en 
lo quf» a esta produetción respecta v las 
ciegas demandas del proletariado mun 
dial, que inconscientemente inadvier-
le que está laborando para el encarecí-
mmiento de la vida. 
Hablaron representantes de otros 
distinto? gremios, señalando dificulta-
des materiales y expresando buenoij 
deseos de coadquvar a los propósitos 
del Gobierno: y se acordó elevar una 
exposición al señor Secretario de Agri 
cultura, que contenga lo expuesto an-
te la Cámara por los señores comer 
ciantes, y le ofrezca su concurso para 
ir estudiando parcialmente la manera 
de que cada gremio pueda coadvuvar 
a la obra del Gobierno, de abaratar 
la vida del consumidor más necesita-
do. 
Cada colectividad mercantil irá ex-
poniendo su situación ante el Presi-
dente de la Cámara y solicitando suce-
s'.ivas entrevistas con el señor Secre-
tarol de Agricultura, para ajusfar su 
conducta de manera que se obtenga el 
enunciado prepuesto. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA página) 
A las diez y cuarto salió la lancha 
"Habanera" que había sido puesta a 
,a disposición de Mr. Crowder por oí 
capitán del Puerto señor Carnearte, pa 
r a la escala del crucero Cuba. 
Una voz que estuvieron a bordo los 
viajeros, el "Cuba" se puso en movi 
miento zarpando a las once de la no-
che rumbo a Nueva York. 
E L ROGER D E L L U R I A 
Anoeae tomó puerto el vapor espa-
ñol Roger de Lluria que saldrá para 
Canarias v Barcelona. 
LOS Q L B EMBARCAN 
E n el vapor americano "Miaml" 
embarcarán hoy la señora Estela Ma-
chado de Rivtro y sus hijos Nicolás 
y Pedro Rivero, esposa e hijos de 
nuestro administrador señor Nicolás 
Rivero. 
S-i>~ora Carolina Pérez viuda de 
Machado y su nieta la señorita Pai-
mira Fernández y el secretario de ta 
empresa DIARIO D E L A MARINA, 
nuestio muy estimado amigo señor 
Joaquín Pina, su señora esposa y sus 
Lijos. 
Muy grata travesía deseamos a los 
distinguidos viajeros. 
Además van en el "Mlami" los se-
ñores doctor Ricardo Gutiérrez LdJ 
y familia, Ministro de Colombia en 
Cuba. 
E l Vicecónsul de Cuba en Liver-
pool señor Carlos S. de Varona y 
señora. 
Señor Julio Rose Muzio, Emma 
Postín, el conocido pianista R o g é i s 
Barba, el doctor Juan F . Salas y fa-
milia. Gonzalo Cuevas- José y Ramón 
Ruiz Cuevas, Pedro Mendiata y fami-
lia, .Perfecto Díaa, Pablo Mendoza, 
doctor Luis C. Cabello y familia, Al-
fredo Campo, Laura Cabello Jacob"», 
Carlos Céspedes, Víctor Carbonell. 
José Manuel Cortina, Juan G. Mas, 
Clotilde Fernández, Emilio Rodríguez 
Alfredo Lima- María J . PontaneU' 
Ferníindo de Sola y familia, Manuo^ 
García, José R. Altamendi, Joaquín 
Socarrás y señora. 
Pedro Nicolau, Teresa Villanue79. 
Calixto Peña, Miguel Carreras y fa-
mili;?, Agustín Urrutia, el sacerdote 
Juan García, Manuel Rodríguez, Glo-
ria P . Fernández, Juan B . Silva 
doctor Joaquín 3 . Azcanio y señora, 
AmeUa Acuña, Manuel Jiménez, Luis 
González, Elias Rivas, José Gudin, 
Cándido Bolado, Juan R. Cardado, 
José A. Salsamendi, Juan Viera Mar-
torell, Juan Casanova. Mariano L a -
dón, Juan Fernández, Joaquín Vidal, 
Cefor no Chávez, Madio García, Juan 
L . Oña, Cardad Morales, Eugenia 
Bodríguez y familia, Cristóbal Díau-
E n el "Esperanza", para Veracruz 
y Progreso, embarcaron los señores 
Alfredo Forcade y señora. Primer Sa-
cretario de la Legación de Cuba en 
Méjico. 
Víctor Montorey, Julián Brito, E i -
vique Agulrre, León Rivas, Juan Bal-
zareti. Dominga Castillo, Anselmo 
Suán0.". y señora, Miguel Rabery, An 
A L F O M B R A S D E O R I E N T E 
brandes, chicao. medianas, bellíflima s para salas, cuartos, pa-
sillos, etc., etj Pieles de osos, tigres, preciosas. Cuadros, ta-
pices de todos tamaños y de gran belleza. , 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A-1598. 
¿Quiere Vd. amueblar so casa? ¿Desea una joya barata? ¿Necesi-
ta ropa elegante y floses de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua asa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
C630g In.-13JL 
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mim mwu DE WOLFE 
^ { i H i e > L E G l f í Ü Ü 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O M a , IS . • Habaoa 
E l T r a c t o r R E P U B L I C 
Es la seaaiión de 1 9 1 9 . Construido y diseñado por la .fábrica más grande e importante del mundo, la de los 
CAMIONES REPUBLIC El éxito de estos Tractores será aún mayor que el de los Camiones. 
E N E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
J . M . O T E R O , P r a d o 2 3 . T e l é i s . A - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 . 
ppename", que trajo carga general y 
diez pasajeros, entre ellos los seño-
res William 4.. Grober, Samuel G. 
Pdthe WHliam H . Cardoso. Jon" 
Michei y Nicolás Muñoz. 
E L "ATENAS" 
E? próximo domingo tomará puer-
to, procedente de Nueva York, el va-
por americano "Atenas", jue es el 
pdimer barco 'oie recibe con pasaJ-v-
ros la Flota Planea, después de ter-
minada la guerra. 
Trae di /mencionado barco 1,823 
toneladas de carga general. 
E L '"POINT LOMA" 
De Savannah llegó ayer tarde el 
vapor americano ' Point Loma" 
trajo carga general. 13 
MAS GANADO 
Procedente de Puerto Cortés 11 
pver tarde el vapor americano "tí-f5. 
ret", que trajo trescientas cabezRg 
de sanado vaot.no para la matanza 
QUEMADURAS GRAVES 
E l asiático Manuel Chin, vecino 
del tercer carenero de Casa BlánCa 
n i é asistido en el primer centro iu 
socono de extensas quemaduras q'i» 
sufnó a bordo de una tramontana de 
la Havana Coal al escaparse el va-
por de agua de un tubo de la mj' 
C. f^dS ld-28 
félloa González, Jesús Antune e bi-
X , Nntalia Solís, Diego S. Solís.Ala-
jandro Coloma y señora, Gonzalo Bo-
llo y familia, Faustino Escalante '/ 
señora, HipóLito Cervera y señora, 
Tresa Márcete, Andrés Capo, Inocen-
cio A.'amo, Mateo González, Inés Ca-
bello y otros. 
E L "VENEZIA" 
A las seis y media de la tarde de 
ayer zarpó de este puerto para loa 
de Ce ruña y Saint Nazaire el vaper 
rranccs "Vene-jia", que lleva carga 
general y 1-600 pasajeros. 
No hubo la menor dificultad du-
rante el despacho de ese gran con 
tinger.te de pasajeros y só sólo com-
probóse una vtz más que esos regis-
tros deben se jrya suprimidos por 
innecesarios. 
E L -'WACOUTA" 
E l vapor americano "Wacouta" no 
irá a Méjico, como hizo en su viajo 
anterior a la Habana, sino que vol-
verá * e s á e este puerto a Nueva Yor?£ 
/ía Nassau. 
L A ESPOSA D E MR. GONZALEZ 
Para el próximo día 20 embarcará 
probablemente para su país por la 
vía de Key West, la esposa del Mi-
nistro de los Estados Unidos en Cu-
ba, Mr. William M. Gonzales. 
E L "MONTSERRAT" 
Esta vapor español, que tenía 
m m 
t A M P T E M L L A O E 
|V_ J t t 
ES U M E J O R Q U E S E C O N O C E g 
SEGUN A F I R M A N S U S - ^ 
.. NUMEROSOS C O N S U M I D O R E S ! 
. ; S U S A B O R ES M U / A G R A D A B C E 
. N O SE PONE R A N C I A Y SE V E N D E EN ' 
B L A T A S DE CUATRO U B R A S Y f^E>D!A:$J 
r r 
D I A B E T E S 
Hasta hoy s ó l o la c u r a el E S P E C I F I C O V E G E -
T A L L L A M O S A , a ú n en los casos m á s rebe ldes 
Agencia y Depósito para la Isla: M A X I M I N O P A R A J O N , 
Manzana de Gómez 522. Teléf. A-97é0. De 8 a U y de í a 5. 
anunciada su calida para ayer, no la 
verificará ha.ia esta tarde, por no 
haber podido tti minar sus operac.o-
res -ie estiba 
E L "COPPENAME" 
Prot edente de New Orleans l l e i ó 
ayer tarde el vapor americano "Co-
S e c c i ó n B l b l l o g r á f i n a 
D i s c u r s o s y C o e f e r e n c i a s de 
M A N U E L SANGUILY 
Recopilación hecha poi el autor de 
sus discursos más principales, 
pronunciados por distintas cau-
cas en los años desde 1S83 al 
1916. Dos voluminosos tomos, en 
rús t i ca . 
\ 0 R O , P L A T A Y N I Q U E L i 
\ i r R E L Q J E 5 
MARCA RMIATRAOA { 
M Á S E X A C T O 
A S F U 
U E U N C A N O N 
I 
UNICOS IMPORTADORES 
J u a n r . a l v a r e z y c 1 * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 9 7 . H A B A N A , 
Importadores de Relojes y Joyería Fina 
R. M E N E NTDEZ PIDAL.—Manual 
de Gramática Histórica españo-
la. Cuarta edición corregida y 
aumentada. 1 tumo, en 4o. 
pasta 
R U F I N O LANCHETAS.—Morfolo-
gía del verbo castellano o ex-
plicación del verbo castellano ac-
tual según los principios y el 
método de la gramática compa-
rada e nistórica. 1 tomo, en 
4o tdfii • • • • • • • • • 
P E D R O * LEMÚS ' Y RUBIO'.— 
Práct icas de lengua castellana, 
para alumnos de Institutos, E s -
cuelas Normales, etc. Tercera 
edición, notablemente mejorada. 
1 tomo, en 4o., tel*. 
JUAN B . SELVA.—Guía del buen 
decir. Estudio de las trasgre-
siones gramaticales más comu-
nes 1 tomo, en 4.)., pasta. . . 
A N G E L M A J GR ANA.—Arte de 
hablar en público. Primeros 




ligiosa forense. Versión espa-
ñola de Pedro Lombardia. 1 
tomo, en 4o., pasta 
P A B L O B U I L — F r a s e s , ideas y 
pensamientos de los hombres 
más sabios de todos los tiem-
pos y de todas las nariones, 
cuidadosamente seleccionado du-
rante muchos años de constante 
trabajo. 1 tomo, en 4o., tela. . 
A B E L G R E N I E R . — H i s t o r i a de la 
Literatura francesa Versión 
i castellana de Manuel Machado. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. , . . 
D R . N . LEON.—Histt.ria general 
de Méjico desde los tiempos pre-
históricos ' hasta la époc-t ac-
tual. Segunda edición aumenta-
da y corregida e Ilustrada con 
numerosos grabados en negro y 
seis magníf icas láminas en tri-
cornia. 1 tomo, en tela. . . . 
F R A N C I S C O UGDKIGÜEZ MA-
RIN.—Colección de cantos po-
pulares españoles ordenados e 
ilustrados. 5 tomos, en So. ma-
yor, tela 
«I . GHEBSI.—Recetarlo industrial. 
1 Recetas y procedimientos úti les 
en las artes, Industrias y oficios. 
Contiene 2,959 recetas, siendo el 
manual más práctico de ci'antos 
se han publicado hasta la fe-
cha. 1 tomo, encuadernade. . . 
V I C T O R V I L L A V E C H I A — T r a -
tado da Química Analítica apli-
cada. Mütodos y normas para el 
examen químico de los princi-
pales productos industríales y 
alimenticios. 2 grandes tomos, 

















Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptú-
nea Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Htbana. 
Pídase el úl t imo Boletín publicado por 
esta casa y que contiene todas las obras 
recibidas en el primer semestre del pre-
serte a ñ o . 
a l t Ind. 2 m. 
C a j a d e A h o r r o ^ 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
C O R C O V E O S 
F R U T I M A 
W A A R I S T O C R A T I C A 
l E b é c r c e l o , C í S c m p s «u ( 2 
O f i c i o ? C1? 2 0 - l e í * A - J 3 3 4 
G n l r o d ? f o m e n t o t l e r c a n t l l S . ñ . 
^ A E > A h A - Y i s 9 7 - T e i m - 1 3 8 Z 
C A I A S D E C A R T O N 
p a r a todas las Industrias. Armadas para zapatos, camisetas, 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, e tc . eto. 
P l e g a b l e s 
abacos, velas, Jabón, 
P a p e l d e i n o d o r o 
p a r a dulces, catS, t . , quesos, boticas, bs-
lados, etc., etc. 
toallas de papel y servilletas de crepé. 
Cartuchos Mikado, para dulcerías. 
Platos de cartón para dulces y Jiras. 
Heladoras, do motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de cafó 7 
leche fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. ' 
G r a n F á b r i c a L A E S T R E L L A 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA T HABANA. - TELEFONO A-7982. - HABANA. 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por í o d c : como e! mejor t ó n i c o y reconstituyente. De fenti 
e i todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establec imientos de V í v i r t t 
f inos, a l por m a y o r y m e o c ? y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E I ^ F ^ O N O S , A - l 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a ^ T r o p i c a r 
